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ALKUSANAT FÖRORD
K untien f in a n s s i t ila s to  vuodelta  1965 ju lk a is ­
taan  p ä ä a s ia s s a  sam o ja  p e r ia a t te i ta  noudattaen  
kuin e d e llis e n ä  vuonna. A ine iston  k ä s it te ly ä  ovat 
jo h tan ee t y lia k tu a a r i  A hti V arjonen , v . t .  apu- 
la is a k tu a a r i  Aune Ju n n ila  sek ä  k ä s itte ly n  lo p ­
p u v a ih e e ssa  v . t .  n u o rem p i tu tk ija  A im o Louko.
H e ls in g issä , T i la s to l l i s e s s a  p ä ä to im is to s sa , 
e lo k u u ssa  1967.
K o m m unernas f in a n s s ta t is t ik  fö r a r  1965 pub- 
l ic e r a s  i huvuddrag  en lig t sa m m a  p r in c ip e r  som  
fö reg äen d e  a r .  M a te r ia le ts  b ea rb e tn in g  h a r  le t ts  
av ö v e ra k tu a rie n  A hti V arjo n en , t .  f. b iträd an d e  
a k tu a rie n  Aune Ju n n ila  sa m t vid s lu te t  av b e a r -  
betn ingen  t . f .  y n g re  fo rs k a re n  A im o Louko.
H e ls in g fo rs , pä S ta tis tisk a . C e n tra lb y ra n  i au - 
gu sti 1967.
EINO H. LAURILA
A a rre  S a h a v irta
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JOHDANTO
K untien  f in a n s s i t i la s to  v u o d e lta  1965 on la a d it tu  s a m o ­
je n  p e r ia a t te id e n  m u k a an k u in  e d e llis e n ä  v u o ten a . V uoden 
a lu s s a  s a i  V am m alan  k au p p a la  kau pu n kio ik eud et ja  Y li­
v ie s k a n  m a a la isk u n n a s ta  tu l i  k au p p a la . L is ä k s i  l i i te t t i in  
s u u r in  o s a  e n t i s e s tä  O ulu joen  k u n n a sta  O ulun kaupunkiin  . 
N äm ä h a ll in n o ll is e t m u u to k se t on o te tta v a  huom ioon  v e r ­
r a t t a e s s a  k esk e n ä än  v u o sien  1964 ja  1965 lu k u ja .
M aala isk u n tien  tie d o t t i la s to a lu e it ta in , su u rim p ie n  k au ­
punkien  ja  kaupp alo iden  tied o t sek ä  k aupunkien , u usien  
kaupunkien  ja  k auppalo iden  ry h m älu v u t on e s i te t ty  e n ti­
s e s s ä  la a ju u d e ss a . K oska t i la s to s s a  e s iin ty v ä t m en o - ja  
tu lo n im ik k e e t e iv ä t a in a  r i i t tä v ä n  y k s ity is k o h ta is e s t i  i l ­
m o ita  m en o jen  ja  tu lo je n  la a tu a , on n iid en  e teen  m e r k i t ­
ty  K aupunkiliiton  ja  v a s ta a v a s t i  M aa la isk u n tien  li ito n  ta -  
lo u sa rv io m a ll in  m en o - ja  tu lo k o h ta tu n n u k se t.
Ik a a lis te n  k au p p a la lla  on y h te is ta lo u s  Ik a a lis te n  m a a ­
la isk u n n a n  k a n ss a , jo te n  s i i tä  e i o le t i l a s to s s a  e r i l l i s iä  
t ie to ja .
INLEDNING
D en k o m m u n a la  f in a n s s ta t is t ik e n  h a r  u p p g jo r ts  en lig t 
sa m m a  p r in c ip e r  so m  d en  fö r  fö re g ie n d e  i r .  I b ö r ja n  
av Hr et b le v  V am m ala  köping s ta d  ooh Y liv ie sk a  la n d s -  
kom m un k öp in g . D ä r t i l l  fö re n a d e s  s tö r s t a  d e le n  av  fo r ­
r a  O ulujok i lan d sk o m m u n  m ed  U le äb o rg . D e s sa  a d m i­
n is t r a t iv a  fö rä n d r in g a r  b ö r  ta g a s  i  ak t v id  jä m fö ra n d e t 
av su m m o rn a  fö r  ä r e n  1964 och  1965.
L an d sk o m m u n e rn as  u p p g ifte r en lig t s ta t is t is k a  re g i-  
o n e r sa m t s i f f ro r n a  fö r de s tö r s t a  s tä d e rn a  och köping- 
a rn a , fö r  g am la  och nya s tä d e r  och k ö p in g a r h a r  f r a m -  
la g ts  i  s a m m a  o m fattn in g  so m  t id ig a re .  E m ed an  de i 
S ta tis tik en  fö rek o m m an d e  u tg if ts -  och in k o m stb en äm - 
n in g a rn a  in te  a l l t id  u tv is a r  a r te n  av  u tg if te rn a  och in - 
k o m s te rn a  t i l l r ä c k l ig t  d e ta l j e r a t ,  h a r  de fö r s e t ts  m ed 
de u tg if ts -  och in k o m stk o d e r so m  an v än ts  i budgetm o- 
d e lle rn a  fö r  S tad sfö rb u n d e t och L an d sk o m m u n e rn as  fö r -  
bund.
Ik a lis  köping h a r  sam ek o n o m i m ed Ik a lis  lan d sk o m - 
m un, v a r fö r  u p p g ifte rn a  om  den f ö r r a  in te  finn s s e p a ­
r a t  i  S ta tis tik e n .
MENOT
T a u lu ss a  A on k a ts a u s  k un tien  m en o jen  k eh ity k seen  v uo­
s in a  1961-1965. K un ta ry hm än  a b s o lu u ttis ia  m en o ja  e r i  
v u o sin a  v e r ta i l ta e s s a  on m u is te t ta v a  e d e llä m a in itu t  s i i r ­
ty m is e t m a a la isk u n tie n  ry h m ä s tä  kaupunkien  ja  k au p p a­
lo id en  ry h m ään . N e t to s i i r ty m is e t  o liv a t s u u rim m a t m a a ­
la isk u n tie n  ry h m ä s s ä , jo s s a  m en o jen  k asv u  o li o s it ta in  
tä s tä  s y y s tä  a lem p i kuin m u is s a  ry h m is s ä .
K untien  m eno t vuonna 1965 o liv a t 14. 1% su u re m m a t kuin 
e d e llis e n ä  v uo tena . T ä s tä  o li v a rs in a is te n  m en o jen  k a s ­
vu 13. 7% ja  p ääom am en o jen  15. 1%. S ekä k o k o n a ism e n o ­
jen  kasvu  e t tä  sen  kom p on en ttin en  k eh ity s  n o u d a ttiv a t 
su u n n illeen  vuo tta  a ik a is e m m in  to d e ttu a  k a sv u a . A su k a s ­
t a  kohden la sk e tu t m en o t k asv o iv a t vuonna 1965 e d e ll i­
s e s tä  v u o d e sta  13.3% ; e d e llis e n ä  vuo tena  o li v a s ta a v a  l i ­
s ä y s  o llu t 14. 0%.
T a u lu ss a  B on m en o t e s i te t ty  p ää lu o k itta in . M enot v e ­
r o ä y r iä  kohden o so itta v a t e p ä s u o ra s t i  v e ro tu k se n  ja  m u i­
den  tu lo lä h te id e n  osuuden  k o k o n a is ra h o itu k s e s sa . M aa­
la is k u n n is s a  m eno t v e ro ä y r iä  k oh ti ovat k o rk e a m m a t kuin 
m u is s a  k u n ta ry h m iss ä  ja  v e ro je n  o su u s  k o k o n a isra h o itu k ­
s e s s a  v a s ta a v a s t i  m a ta l in . E r i  k un ta tyyppien  m e n o ra k e n ­
te e s ta  to d e ttak o o n , e t tä  te rv e y d e n -  ja  s a ira a n h o id o n , 
so s ia a lih u o llo n  s e k ä  o p e tu s-  ja  s iv is ty s to im e n  m en o jen
U TGIFTER
T a b e ll A in n e h ä lle r  en ö v e rs ik t  av  de k om m u na la  u t- 
g if te rn a s  u tv eck lin g  u n d er ä r e n  1961-1965. Vid en jä m - 
fö re ls e  av en k o m m u n a lg ru p p s  a b so lu ta  u tg if te r  u nder 
o lik a ä r  b ö r de ovannäm nda a d m in is tra t iv a  fö rv an d lin g - 
a rn a  frä n  la n d sk o m m u n e rn a s  g rupp  t i l i  k ö p in g a r och 
frän  k ö p in g a rn as  g ru p p  t i l i  s tä d e r  h ä lla s  i  m in n e t. N et- 
to fö rv a n d lin g a rn a  v a r  s tö r s t  i  la n d sk o m m u n e rn a s  g ru pp , 
d ä r  u tg if te rn a s  t i l lv ä x t d e lv is  av d enna o rs a k  v a r  lä g re  
än i  ö v r ig a  g ru p p e r .
De k om m u na la  u tg if te rn a  v a r  ä r  1965 14. 1% h ö g re  än 
ä r e t  fö ru t. D ärav  u tg jo rd e  de eg e n tlig a  u tg if te rn a s  t i l l ­
väx t 13. 7% och k a p ita lu tg if te rn a s  15. 1%. T illv ä x te n  av 
bade to ta lu tg if te rn a  och d e s s  k o m p o n en te r skedd e  i s a m ­
m a ta k t so m  u n d e r fö re g ä en d e  ä r .  U tg ifte rn a  p e r  in - 
v ä n a re  ö kades ä r  1965 m ed  13. 3%. A r 1964 v a r  den  m o t-  ' 
sv a ra n d e  ä r l ig a  t i llv ä x te n  14.0% . I
I ta b e ll  B h a r  u tg if te rn a  in d e la ts  i h u v u d g ru p p e r. U t­
g if te rn a  p e r  s k a ttö re  v i s a r  im p lic i t  b e sk a ttn in g e n s  och 
an d ra  in k o m s tk ä llo rs  de l av to ta lf in a n s ie r in g e n . U tg if te r­
na p e r  s k a ttö re  ä r  s t ö r r e  i  la n d sk o m m u n e rn a  och  andelen  
av s k a tte rn a  i to ta lf in a n s ie r in g e n  lä g re  än i  de ö v rig a  
k o m m u n ern a . B e rö ra n d e  u tg if te rn a s  S tru k tu r  i o lik a  
k om m u ntyp er m ä det n ä m n a s , a t t  a n d e la rn a  a v h ä l s o -  
och s ju k v ä rd , s o c ia lv ä rd  s a m t u n d e rv isn in g s -  och.
6osuus on su h tee llise sti korkein m aa la iskunn issa , jo ssa 
näiden lak isää te is ten  so s iaa lis ten  tehtävien  hoitoon m eni- 
lähes 57% k aik ista  m enoista eli 14. 74 mk v ero äy riä  koh­
ti . V anhoissa kaupungeissa v astaavat suhdeluvut olivat 
36% ja 8.93 mk. Kaupungeissa ja  kauppaloissa olivat e r i ­
ty ise s ti y le isten  töiden sekä pääom am enojen pääluokkien 
menot su h tee llise sti korkeam m at kuin m aala iskunnissa , 
m ikä kohtuu o sitta in  näiden yhteiskuntien e r ity is ta rp e is ­
ta  o sitta in  la insäädöksistä .
P alkkausm om enteilta m aksettujen  palkkojen osuus k a i­
k is ta  m enoista oli 27% ja  v a rs in a is is ta  m enoista 38% 
eli aivan kuten vuonna 1964. Osuus v a rs in a is is ta  m e­
no ista  o li kaupungeissa 37% ja  m aala iskunn issa  40%, jo ­
ten m enojen rak e n tee llise t e ro t tä s s ä  suh teessa ovat 
pienet. P ääluokittain  oli palkkojen osuus korkein opetus­
to im innassa , jo ssa  se oli lähes 58%.
Osa kunnan m enoista on ilm aisan te ja , jo is ta  se  ei saa  
v as tasu o ritu sta . T ä lla is ia  ovat e r ila is e t avustukset yk­
s ity is ille  henkilöille ja  jä rje s tö ille . Nämä tu lo n siirto m e- 
not, jotka on erite lty  pääluokittain tau lussa  D, kasvoi- 
vat ed e llises tä  vuodesta 15%.
utbildningsverksam het i landskom m uner ä r  re la tiv t hö-- 
ga där d essa  v erk sam h ete r krävde n ä rm a st 57% av alla 
u tg ifter e lle r  14.74 mk p er ska ttö re . I gam la s täd e r v ar 
de m otsvarande re la tiv a  ta len  36% och 8. 93 mk. Utgif- 
te rn a  fö r allm änna arbe ten  och fast egendom v a r i s tä -  
d erna och köpingarna re la tiv t högre än i landskom m uner- 
na, v ilket t i li  en del b e ro r pa d essa sam hällens specie l- 
la  behov och ti li  en del p l  lagstiftn ingarna.
De lö n er och arvoden-, som beta lades u tg lende fran 
lönem om enten utgjorde 27% av alla  u tg ifter och 38% av 
de egentliga u tg ifterna e lle r  p rec is  som under 1964. An- 
delen av de egentliga u tg ifterna v ar i s täd erna  37% och 
i landskom m unerna 40%, v arfö r s tru k tu re lla  sk illnader 
v a r obetydliga, L önernas andel i  olika huvudtitlar var 
högst i undervisningen, n ä rm ast 58%.
En del av de kommunala u tg ifterna ä r  donationer, för 
vilka icke e rh l lle s  m otsvarande p re s ta tio n e r. Sädana ä r  
olika s lag  av understöd fö r p rivata  p erso n e r och organ i- 
sa tio n er. D essa inkom stöverföringar , som  syns speci- 
fice rad e  enligt huvudtitlar i tabe ll D, ökades med 15% 
fran  föregäende I r .
A. Menot vuosina 1961 - 1965 - U tgifter I re n  1961 - 1965 - Expenditure in 1961 - 1965
VuosiÄrY ear
V arsin a ise t menot Egentliga u tg ifter C urren t expenditure
Pääom am enot Kapital u tg ifter C apital expenditure
Menot yhteensä Summa utgifter Total
(
m ilj. m k, asukasta  kohden p er in v ln are  p er inhabitant
mk
m ilj. mk asukasta kohden per in v ln are  p er inhabitant
mk
m ilj. mk asukasta kohden per in v ln are  per inhabitant
mk
% takso ite tu sta  tu lostai % av taxerade inkom ster % of taxp a y e rs ' incom es
K aupungit-Städer-Tow ns1961.................................... 810.86 600.00 276.77 204.80 . 1087.63 804.80 23.11962.................................... 939.17 677.84 .  329.69 237.95 1268.86 915.79 24.21963.................................... 1056.05 742.91 343.54 241.67 1399.59 984.59 24.21964.................................... 1083.23 740.92 498.92 341.26 1582.15 1082.18 23.61965.................................... 1251.11 829.35 550.27 364.77 1801.38 1194.12 24.4
Uudet kaupungit-Nya s tä - 'der-N ew  towns1961.................................... 46. 90 436.30 15.86 147.50 62.76 583.80 22.41962.................................... 70.08 485.03 22.90 158.49 92.98 643.52 23.01963.................................... 87.53 533.86 24.58 149.92 112.11 683.77 22.01964.................................... 92.03 513.27 43.52 242.72 135.55 755.99 21.51965.................................... 108.12 568.99 56.24 295.97 164.36 864.96 22.95
K auppalat-KöpingarTowns 2nd c la s s  .1961.................................... 104.86 397.30 27.94 105.90 132.80 503.20 18.71962.................................... 105.31 446.19 30.13 127.66 135.44 573. 85 19. 91963.................................... 146.21 504.80 40.68 140.45 186.89 645.25 19. 81964.................................... 150.16 495.76 66.65 220.05 216.81 715.81 19.61965.................................... 173.67 551.76 95.18 302.39 268.85 854.15 21.58
M aalaiskunnat-L andskom -m u ner-R u ra l com m unes1961.................................. 724.05 262. 10 , 180.53 65. 30 904.58 327.40 23.91962.................................. 805.16 292.74 201.46 73. 25 1006.62 365.99 24.41963.................................. 863.24 323. 25 214.49 80.32 1077.73 403.57 24.91964.................................. 944.44 358.28 301.69 . 114.45 1246. 13 472.73 25.31965.................................. 1047.25 403.19 346.60 133. 44 1393. 85 536. 63 26.0
K aikkikunnat-A lla kom -m uner-A ll com m unes1961.................................. 1686.67 376.00 501.10 111.70 2187.77 , 487.70 23.11962.................................. 1919.72 425.05 584. 18 129.35 2503.90 554. 40 23.91 9 6 3 . . . . ......................... 2153.03 473.65 623.29 137.12 2776.32 610.77 24.01964.................................. 2269.86 495.58 910.78 198.85 3180.64 694.43 23.81965.................................. 2580.15 559. 60 1048.29 227.36 3628.44 786.95 24.7
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B. Menot pää luok itta in  vuonna 1965 -  U tg ifter inom  o lika h u v u d titla r a r  1965 -  E xpend itu re  by m ain  headings in 1965
KaupungitS täderTowns
Uudet kaupungit Nya s tä d e r  New towns
K auppalat K öpingar Towns 2 nd c la s s
M aalaiskunnat L andskom m uner R ura l com m unes
Kaikki kunnat A lla kom m uner All com m unes
P ääluokat H uvudtitlar Main headings
m ilj.mk v e ro ­ä y riäkohtip e rsk a ttö re  p e r tax  unit penn.
m ilj.mk v e ro ­ä y riäkohtip e rsk a ttö re  p e r tax  unit penn.
m ilj.mk v e ro ­ä y riäkohtip e rsk a ttö re  p e r tax unit penn.
m ilj.mk v e ro ­ä y riäkohtip e rsk a ttö re  p e r  tax  unit penn.
m ilj.mk v e ro ­ä y riäkohtip e rsk a ttö re  p e r  tax unit penn«
1« Y leinen kunna llish a llin to  -  A lim än kom m unalförvaltn ing  -  C en tra l ad­m in is tra tio n .......................... 45.21 0.61 5 .43  0 .7 6 7. 91 0. 64. 55.56 1.03 114.11 0 .782. O ik eu sla ito s , j ä r je s ty s -  ja  su o je lu ­teh täv ä t -R ä ttsv äsen d e , o rd n ing s-och  skyddsuppg ifter -  J u s tic e , police and s a fe ty .................................... ............... 68. 97 0 .93 3 .1 4  0 .44 4.12 0 .33 18.57 0. 35 94.80 0 .6 43. T e rv e y d en , ja  sa iraan h o ito  -  H ä lso - och s juk v ärd  -  Public hea lth  and sa n ita ry  s e rv ic e s ...................... ............... 203.36 2 .76 13.15 1 .84 23. 50 1.89 173.20 3.23 413.21 2.814. S osiaalihuo lto  -  S ocialvârd  -  Socialw e lfa re .......................................................... 202.77 2 .75 14.07 1 .96 25.38 2 .04 173.17 3. 23 415.39 2 .825. O petus- ja  s iv is ty s to im i -  U nder-v isn in g s- och b ild n in g sv e rk sam h e t -  E ducation ...................................................... 252.19 3 .42 33.56  4. 69 52.00 4 .17 444.61 8 .28 782.36 5 .326. Y le ise t työ t -  A llm änna a rb e te n  -  Public w orks ............................. .. 174.96 2. 37 17.75 2 .48 26.09 2 .09 40. 98 0 .76 259.78 1 .777. K iin teä o m aisuus -  F a s t  egendom  -R eal e s t a t e . ............................................ .... 99.24 1 .34 10.69 1 .49 20.10 1. 61 78.95 1.47 208.98 1 .428. S atam at -  H am nar -  H a rb o u r s .. . . . . 59.45 0.81 0 .03 0.01 - - - 59.49 0 .409. L iik ey rity sten  tapp io t -  A ffä rs fö re -tagens fö r lu s t -  D eficit of b u s in esse n te r p r i s e s . ................................................ 0 .5 0 0. 22 0 .03 1.13 0 .09 0 .85 0 .02 2.25 0 .0210. L iikeluontoinen to im in ta  -  V erk sam - het av a f fä rsn a tu r -  S laug h teries ,m ark e t h a lls  e tc ......................................... 20,55 0 .28 1 .00  0 .1 4 1.01 0 .0 8 - - 22.56 0 .1511. Y leinen ra h o itu s  -  A lim än finan -s ie r in g  -  G en era l f in a n c in g .. . . . . . . . 124.36 1.68 9 .08  1 .27 12.42 1.00 61.36 1 .14 207.22 1.4112. P ääom am enot -  K apital u tg ifte r -C apital ex p en d itu re ................................ 550.27 7.45 56.24  7.85 95.18 7. 64 346.60 6.45 1048.29 7 .12Y h t e e n s ä  -  S u m m a - T o t a l . . . . . 1801.38 24.40 164.36 22.95 268.85 21.58 1393.85 25.96 3628.44 24.66
C. P alkkausm eno t pää luok itta in  v. 1965 - L öneu tg ifter inom  o lika huvud titla r â r  1965 -  S a la rie s  by m ain  headings in  1965
P ääluokat 1H uvudtitlarMain headings
KaupungitS täderTowns
Uudet kaupungit Nya s tä d e r  New towns
K auppalat Köpingar Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnatL an ds­kom m unerR ura lcom m unes
Kaikki kunnat A lla kom m uner A ll com m unes
m ilj. mk
1. Y leinen kunna llish a llin to  -  A lim än k om m unalför-valtn ing  -  C en tra l a d m in is tra tio n ................................2. O ik eu sla ito s , jä r je s ty s -  ja  su o je lu teh tävä t -R ä tts - 20.54 2 .88 4 .1 4 26. 63 54.19väsende^ ordnings- och skyddsuppgifter - Ju s tic e  *police and sa fe ty ..................................................................3. T e rv e y d en - ja  sa iraan h o ito  -  H älso - och s ju k - 37.00 2 .03 2 .64 10.10 51. 77v l r d  -  H ealth  and san ita ry  s e rv ic e s ........................... 105.46 3 .59 6.51 58.90 174.464. S osiaalihuo lto  - S ocia lvard  -  Social w e lfa re ...........5 . O petus- ja  s iv is ty s to im i -  U nderv isn in g s- och 70.07 4. 93 8. 75 49.96 133.71b ild n in g sv e rk sam h e t -  E d u c a tio n ................................ 136. 20 19.10 29.14 266.94 451.386. Y le ise t työt -  A llm änna a rb e te n  -  Public w o rk s ... 40. 74 6.05 8.51 7 .55 62.857. K iinteä o m aisuus -  F a s t egendom  -  R eal e s ta te .. . 10. 29 1.01 1.07 3.17 15.548. S atam at -  H am nar -  H arb o u rs ....................................... 17.08 - - 17.0810. L iikeluontoinen to im in ta  -  V erksam h et av a f fä r s -n a tu r -  S la u g h te ries , m a rk e t h a lls  e tc ....................« 7. 28 0 .30 0. 29 ' 7 ,8711. Y leinen ra h o itu s  -  AUmän fin a n s ie rin g  -  G eneral 7 .05 - - - 7. 05P alkk au sm o m en te ilta  yht. -  F ra n  lönem om ententills a m m a n s  -  T o tal of s a la ry  allo w an ces................ 451.71 39.89 61.05 423.25 975.90
r
8D. T u lo n s i ir ro t p ää lu o k itta in  v . 1965 -  In k o m stö v e rfö rin g a r inom  o lik a h u v u d titla r a r  1965 -  Incom e t r a n s f e r s  by m ain  h ead ings in  1965
P ää lu o k a t H uv u d titla r M ain h ead ings
KaupungitS täd e rTowns
Uudet kaupungit Nya s tä d e r  New tow ns
K auppalat K öpingar T ow ns 2 nd c la s s
M aala iskunnat L an d s- kom m u ner R u ra l com m unes
K aikki kunnat A lla  k om m uner A ll com m îm es
m ilj. mk
1* Y le in en  k u n n a llish a llin to  -  A llm än  k o m m u n a lfö r-v a ltn in g  -  C e n tra l a d m in is tra tio n ........................ .  . ....... 8 .4 0 0 .9 2 1 .51 11 .80 22 .632« O ikeuslaitos»  j ä r j e s ty s -  ja  su o je lu teh tä v ä t -R ä ttsv ä se n d e , o rd n in g s- och sky dd su p pg ifte r •  J u s t ic e ,  p o lice  and s a fe ty ................. *............... ......... ....... 18 .38 0 .1 7 . 0 .4 9 1 .72 20 .763« T e rv e y d e n -  j a  s a ira a n h o ito  -  H ä lso -  och sjukv& rd-H e a lth  and s a n ita ry  s e r v i c e s . ......................................... 4 7 .94 8 .01 13 .14 84 .27 153 .364s S o siaa lih u o lto  -  Socialv& rd -  S oc ia l w elfare*  • • • • •  • 71 .48 4 .7 8 9 .13 73 .46 158 .855. O p e tu s- j a  s iv is ty s to im i -  U n d e rv isn in g s- och b ild n in g sv e rk sä m h e t -  E d u ca tio n ............................. .. . 27 .78 3 .7 6 5 .6 0 36.57 73.716 . Y le ise t ty ö t -  A llm änna a rb e te n  -  P u b lic  w o rk s .. .  . 2 .4 6 0. 34 0 .5 6 6 .5 3 9 .8 97. K iin teä  o m aisu u s  -  F a s t  egendom  -  R ea l e s t a t e . . . . 0 .5 7 0 .0 6 0 .0 6 0 .1 7 0 .8 611* Y le in en  ra h o itu s  -  A llm än  fin a n s ie r in g  -  G en era lfinanc in g ...................................................................................... 1 6 .64 2 .81 3 .9 7 20 .53 43 .95Y h t e e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l . . . .......... .. 193 .65 20.85 34.46 235 .05 484.01
E . T ulo t vuo sina  1961-1965 -  In k o m ste r â re n  1961-1965 -  R evenue in 1961-1965
V uosioArY ear
V a rs in a ise t tu lo t E g en tlig a  in k o m ste r  C u rre n t revenu e
P ääom atu lo t K ap ita lin k o m ste r C ap ita l revenu e
T ulot y h teen sä  Sum m a in k o m ste r  T otal
m il j . mk a su k a s ta  kohden p e r  in v än are  p e r  inh ab itan t
mk
m il j . mk a su k a s ta  kohden p e r  in v än are  p e r  inh ab itan t
mk
m ilj. mk a su k a s ta  kohden p e r  in v än are  p e r  inhab itan t
mk
K aupungit -  S tä d e r -  Tow ns1961.................................................................. 979. 38 724 .70 129.32 95. 70 1108.70 820 .401962.................................................................. 1106.93 798 .92 150.12 108.35 1257.05 907. 271963.................................................................. 1254.69 882.65 151.29 106.43 1405.98 989.081964.................................................................. 1400.95 958 .23 175.49 120 .03 1576.44 1078.271965.................................................................. 1625. 19 1077.33 213.01 141 .20 1838.20 1218.53 *
Uudet kaupungit -  Nya s tä d e r  -  New tow ns 1961.................................................................. 55 .46 515.. 90 8 .2 6 76 .80 63.72 ’ 592. 701 9 6 2 . . . ........................................................... 8 0 .2 4 555.37 12.94 8 9 .5 4 93 .18 644.911963.................................................................. 101.17 617.05 10.30 62 .82 111.47 679 .871964..............................................................: . 119 .43 666.03 15.90 8 8 .73 135 .33 754. 761965.................................................................. 143 .53 755. 34 22.22 116.93 165.75 872 .27
K auppalat -  K öp ingar - Tow ns 2nd c la s s1961.................................................................. 124. 27 470 .90 10.90 4 1 .30 135 .17 512 .201962.................................................................. 122.25 517.94 11.68 49 .48 133.93 567 .431963.................................................................. 169 .40 584 .86 18.03 ' 62 .25 187.43 647.111964.................................................................. 190.51 629.01 25.50 8 4 .19 216.01 713.171965...................................... ; .......................... 225 .35 715.95 47 .16 149 .83 272.51 865 .78
M aala isku n na t -  L andsko m m u ner - R u ra l co m m u nes1961.................................................................. 821 .12 297. 20 91.92 33. 30 913 .04 330 .501962.................................................................. 899 .30 326 .97 97.79 35 .55 997 .09 362. 521963.................................................................. 961. 80 360 .15 108.85 4 0 .76 1070.65 400.911964.................................................................. 1076.15 408 .25 165.03 62.61 1241.18 470 .861965.................................................................. 1221.16 470 .14 186.27 71.71 1407.43 541 .86
K aikk i kunnat -  A lla  kom m u ner -  A ll co m m u nes1961.................................................................. 1980.23 441 .40 240.40 53 .60 2220.63 495 .001962.................................................................. 2208.72 511 .18 272.53 6 0 .34 2481.25 549 .881963.................................................................. 2487.06 547 .13 288.47 6 3 .46 2775.53 610 .591964.................................................................. 2787.04 608 .50 381.92 8 3 .39 3168.96 691 .881965.................................................................. 3215.23 697. 33 468 .66 101.65 3683.89 798 .98
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TULOT
K untien  tu lo t k asvo iv at e d e llis e s tä  vuo desta  16. 2% 
e li  kahden p ro se n tin  v e r r a n  nopeam m in  kuin m eno t. 
K untien ta lo u d e s sa  m uodostu ik in  ti lin p id o ll is ta  n e tto -  
y lijä ä m ä ä  55 m iljo on aa , kun ed e llisen ä  vuonna v a s ta a ­
va e r ä  o li 12 m iljoonan  n e tto v a jau s. P ääom atu lo t k a s -  
v o iva t e d e ll is e s tä  vuo desta  22. 7%, v a rs in a is e t  tu lo t l i ­
sään ty iv ä t m yösk in  m eno ja  nopeam m in , 15.4% . A rv o s­
te l ta e s s a  e r i  kun tam uoto jen  o sa lta  tu lo je n  k eh ity s tä  on 
o te ttav a  huom ioon ed e llä  m ain itu t s i ir ty m ä t kun tam uo­
d o sta  to is e e n .
T a u lu ssa  £  on k a tsa u s  tu lo jen  keh ity k seen  kuntam uo- 
d o itta in  ja  ta u lu s sa  F  vuoden 1965 tu lo jen  ja k a an tu m i­
nen o sa s to it ta in . E d e llä  m ainitun  pääom atu lo jen  k a s ­
vun l i s ä k s i  to dettakoon , e t tä  ra h o itu s tu lo t lisä än ty iv ä t 
m yös e r i t tä in  v o im ak k aas ti, 18. 7% e d e llis e s tä  vuo des­
ta .  S uurin  e r ä  tä s s ä  o sa s to s sa  ovat v e ro tu lo t. N iillä  
v o itiin  ra h o it ta a  52.3%  kuntien  k a ik is ta  m en o is ta .
INKOMSTER
De kom m unala in k o m ste rn a  ö kades frä n  fö regäen d e  
ä r  m ed 16. 2% e l le r  tv ä  p ro cen t sn a b b a re  än u tg if te r-  
n a . D ärfö r b ild ad es  ju  o ck sä  e tt bok lig t n e tto ö v e rsk o tt 
av  55 m iljo n e r i  k om m unalhushälln ingen , u nd er fö re ­
gäende ä r  hade m an  tv ä r to m  e rh â ll i t  e tt n e tto u n d e rsk o tt 
av 12 m iljo n e r . K a p ita lin k o m ste rn as  â r l ig a  ti llv äx t 
v a r  nu 22.7% , de eg en tlig a  in k o m s te rn a s  ökning, 
15.4%i ö v e rs k re d  o ck sä  u tg if te rn a s  t i l lv ä x t. Vid b edö- 
m andet av u tveck lingen  inom  sp e c ie lla  kom m u nalg ru p- 
p e r  b ö r fö rf ly ttn in g a r m ellan  kom m unala g ru p p e r ta -  
g as  i beak tan de . L
I ta b e ll E  p re s e n te ra s  en ö v e rs ik t ö v e r in k o m s te r ­
n as  u tveck ling  en lig t kom m unala ty p e r  och i  ta b e ll  F  
ä r e ts  in k o m s te r  s p e c if ic e ra d e  en lig t h u v u d titla r . K a­
p ita lin k o m s te rn a s  u tveck ling  h a r  re d a n  ovan b e rö r t s ,  
d ä r t i l l  m ä n äm n as a tt f in a n s ie r in g s in k o m s te rn a  o ck sä  
ökades en o rm t snabb t, frä n  fö regäen d e  ä r  m ed 18. 77o. 
Den s tö r s ta  p osten  i denna avdeln ing  ä r  sk a tte in k o m s- 
te rn a . De s is tn ä m n d a  m o tsv a ra d e  5 2 .37o av a l la  Ut- 
g if te r .
F . T ulot o sa s to it ta in  vuonna 1965 - In k o m ste r pä o lika av d eln in g ar ä r  1965 -  R evenue by c h a p te rs  in  1965
KaupungitS täderTowns
Uudet kaupungit Nya s tä d e r  New tow ns
K auppalat K öpingar Towns 2nd c la s s
M aala iskunnat L andsko m m u ner R u ra l com m unes
K aikki kunnat A lla  kom m uner A ll com m unes
O sasto tA vdelningarC h a p te rs
m ilj ,mk v e ro ­ä y r iäkohtip e rs k a ttö re  p e r  tax  unit penn.
m ilj.mk v e ro ­ä y r iäkohtip e rs k a ttö re  p e r  tax  unit penn.
m ilj.mk v e ro ­ä y r iäkohtip e rs k a ttö re  p e r  tax  unit p enn .
m ilj,m k v e ro ­ä y r iäkohtip e rs k a ttö re  p e r  ta x  unit penn.
m ilj .m k v e ro ­ä y r iäkohtip e rs k a ttö re  p e r  tax  unit penn.
1. Y leinen  k u n n a llish a llin to  -  A llm än k o m m u nalfö rv a ltn in g  -  C e n tra l ad ­m in is tra tio n . ........................................ .. 3 .5 2 0 .05 0. 26 0 .0 4 0 .1 5 0 .0 1 2 .8 3 0 .0 5 6 .7 6 0 .052. O ik eu sla ito s ; j ä r j e s ty s -  ja  su o je lu ­te h täv ä t -R ä ttsv ä se n d e , o rd n in g s-o ch  sk y d d su p pg ifte r -  J u s tic e  p o lice  and s a fe ty ............................................................... 11 .66 0 .1 6 0 .3 3 0 .0 5 0 .3 4 0 .0 3 5 .1 6 0 .1 0 17 .49 0 .1 23. T e rv e y d en - ja  s a ira a n h o ito  -  H älso - och s ju k v ä rd  -  H ealth  and sa n ita ry  s e r v i c e s . ....................................... ; ___ . . . 61 .66 0 .8 3 2 .27 0 .3 2 4 .6 2 0 .3 7 54 .09 1 .01 122 .64 0 .834 . S osiaa lihu o lto  -  S o c ia lv ärd  -  Social w e lfa re ................................................ 44 .27 0 .6 0 3 .5 6 0 .5 0 6. 32 0 .5 1 53 .87 1 .00 108 .02 0 .7 35. O pe tu s- ja  s iv is ty s to im i -  U nderv is- n in g s - och b ild n in g sv e rk sa m h e t -  E du ca tio n ............................... ............... ...... 72 .82 0 .9 9 16.59 2.31 24 .92 2 .0 0 3 15 .64 5 .8 8 429 .97 2 .926, Y le ise t ty ö t -  A llm änna a rb e te n  -  P ub lic  w o rk s ............ ............. ........... .. 50 .62 0 .6 9 4 .3 6 0 .61 5 .4 9 0 .4 4 6 .7 6 0 .1 3 67 .23 0 .4 67. K iin teä o m aisuu s1 -  F a s t  egendom  -  R eal e s ta te ................... •........................ .. 118 .50 1 .6 0 9 .5 8 1 .3 4 13.41 1.08 78 .66 1 .4 6 220.15 1 .508, S a tam at -  H am n ar -  H a r b o u r s . . . . . . 69 .78 0 .9 4 0 .01 - - - - 69. 79 0 .4 79, L iik e y rity s te n  v o ito t -  A ffä rs fö re -  ta g e n s  v in s t -  S urp lus  of b u s in ess  e n te r p r i s e s .............................................. 49 .36 0 .6 7 1 .55 0 .2 2 0 .45 0 .0 3 1 .7 4 0 .0 3 5 3 .10 0 .3 610. L iikeluon to inen  to im in ta  -  V erk sam - h e t av a f fä rsn a tu r  -  S la u g h te r ie s . m a rk e t h a lls  e tc .................................  . . 21 .18 0 .2 9 0 .8 2 0 .11 0 .8 8 0 .0 7 22.88 0 .1 611* R ah o itu stu lo t -  F in a n s ie r in g s in -k o m s te r  -  G en era l financing ................ 1121.82 15.20 104 .20 14.55 168.77 13.55 702.41 13.08 2097.20 14.2512. P ääo m atu lo t - K ap ita lin k o m ste r -  C ap ita l r e v e n u e ......................................... 213.01 2 .8 8 22 .22 3 .1 0 47 .16 3 .78 186.27 3 .47 468 .66 3 .1 9Y h t e e n s ä  S u m m a  - T o t a l 1838.20 2 4 .90 165 .75 23.15 272 .51 21.87 1407.43 26.21 3683 .89 25 .04
i
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V ero n lu o n to ise t tu lo t k asv o iv a t vuonna 1965 e d e ll i­
s e s tä  v u o d e s ta  20. 0%. S u u rim m a lta  o s a lta  tä m ä  jo h ­
tu u  m aan  v e ro te tta v ie n  tu lo je n  k a s v u s ta  v u o d e sta  1963 
vuo teen  1964, m ik ä  l i s ä y s  o li noin 16.0% . Ä y rie n  lu ­
k u m ä ä rä  n ou sik in  vuonna 1965 e d e l l i s e s tä  v u o d esta  
15.5%  s e k ä  ä y r in  h in ta  1 .7% , loput v e ro tu lo je n  p o ik ­
k e u k s e llis e n  s u u re s ta  k a s v u s ta  jo h tuu  v e ro je n  s e lv i-  
ty s t i l ie n  s a tu n n a is is ta  m u u to k s is ta . Ä y r im ä ä rä t  ja  ä y ­
r i e n  h in na t v u o s ilta  1961-66 on e s i te t ty  ta u lu s s a  G. 
V altio n ap u jen  s u h te e ll in e n  o su u s  k u n n a llis ta lo u d e n  r a ­
h o itu k s e s sa  a le n i jonk in  v e r r a n  e d e l l i s e s tä  v u o d esta  
ja  se  o li vuonna 1965 k e s k im ä ä r in  15.4% . V altionavut 
l is ä ä n ty iv ä t v u o d e ssa  8 .5% . N iiden k eh ity s  k u n tam u o ­
d o itta n i v u o s ilta  1961-65 on e s i te t ty  ta u lu s s a  I ja  j a ­
k aan tu m in en  o s a s to it ta in  vuonna 1965 ta u lu s s a  J .
K untien  la in an o tto  k asv o i vuonna 1965 e d e l l i s e s tä  vuo­
d e s ta  35.3% ja  se  v a s ta s i  tä llö in  6 .5%  k o k o n a ism e n o is ­
ta .  K eh itys  v u o sin a  1961-65 on e s i te t ty  ta u lu s s a  K s a ­
m oin  kuin n o s te ttu je n  la in o je n  ja k a an tu m in en  e r i  v e l­
k o jien  m ukaan  vuonna 1965. V altio  ja  K a n sa n e lä k e la i­
to s  ja  P o s tis ä ä s tö p a n k k i o liv a t m y ön täneet n ä is tä  35. 1%.
In k o m s te rn a  av  s k a tte n a tu r  s te g  i r  1965 f r i n  fö re -  
g äende a r  m ed  20. 0%. Den m e s t  b e ty d an de  fa k to rn  i 
u tv eck ling en  v a r  16%:s ökning t i l i  la n d e ts  b e s k a ttn in g s -  
b a ra  in k o m s te r  f ra n  1963 t i l i  1964. S k a ttö re n s  an ta l 
ö k ad es  d ä r fö r  f ra n  1964 t i l i  1965 m ed  15.5% o c h ö r e ts  
m e d e lp r is  m ed  1 .7% , r e s te n  av  sk a tte in k o m s- 
te r n a s  sn ab b a  ti l lv ä x t b e r o r  p ä  te m p o rä ra  fly ttn in g a r 
av  s k a tte re g le r in g sk o n to n . S k a ttö re n s  an ta l och p r i s  
u n d er i r e n  1961-65 h a r  f r a m s tä l l t s  i  ta b e ll  G. S ta ts -  
u n d e rs tö d e n s  r e la t iv e  b e ty d e ls e  fö r  f in a n s ie r in g e n  av 
den  k o m m u n a la  h u s h illn in g e n  m in sk a d e s  i  n ig o n  m an 
f râ n  1964 t i l l  1965, d i  de s ta t l ig a  u n d e rs tö d e n  m o t- 
s v a ra d e  15.4%  av  a l la  u tg if te r .  De s ta t l ig a  u n d e r s tö ­
den s te g  f ra n  fö re g ie n d e  i r  m ed  8. 5%. D enna u tv eck - 
lin g  u n d er p e r io d e n  1961-65 h a r  f r a m s tä l l t s  i  ta b e ll 
I och in d eln in g en  i  av d e ln in g a r u n d e r 1965 i ta b e ll  J .
K o m m u n ern as  nya  in l in in g  s te g  f r i n  1964 t i l i  1965 
m ed  35. 3% och den m o tsv a ra d e  d i  6 .5%  av  de to ta la  
u tg if te rn a . U tvecklingen  av  ly ftad e  I in  u n d e r i r e n  
1961-65 h a r  p r é s e n te r a is  i  ta b e ll  K och den fö ljan de  
■ ta b l in  p i  n ä s ta  s id a  f ö r e s t ä l l e r  de u n d e r i r  1965 ly f­
ta d e  l in e n  g ru p p e ra d e  e n lig t l in g iv a r e n . S ta ten , 
F o lk s p e n s io n sa n s ta l te n  och P o s ts p a rb a n k e n  had e  b e - 
v i lja t  35. 1% av  d e s s a  i i n .
G. V e ro tu s  v u o sin a  1961-1965 -  B esk a ttn in g en  i r e n  1961-1965 - T ax a tio n  in  1961-1965
V e ro tu sv u o si T a x e r in g s â r  . T ax a tio n  y e a r
V e ro ä y r ie n  luku A ntal s k a ttö re n  -N u m b er of ta x  u n its  on 100 m k incom e 1 000 kpl - s t  - p ie c e s
K aupungitS tä d e rT ow ns
Uudet kaupungit Nya s tä d e r  New tow ns
K auppalat K öp ingar T ow ns 2nd c la s s
M aala isku n na t L an d sk o m m u n er R u ra l co m m u n es
K aikk i kunnat A lla  k o m m u n er A ll co m m u n es
1961 .................... 4 150 754 244 432 632 734 3 416 128 8 444 0481962 .................... 4 704 818 361 803 629 327 3 814 528 9 510 4761963 .................... 5 253 011 455 984 836 558 3 939 024 10 484 5771964 .................... 5 800 995 539 356 940 152 4 334 461 11 614 9641965 .................... 6 711 992 650 304 1 107 279 4 944 784 13 414 35919661) .................... 7 386 252 716 075 1 306 921 5 303 789 14 713 037
V e ro ä y r ie n  luku a s u k a s ta  k oh ti -  A ntal s k a ttö re  p e r  in v in a re  -  N u m b er of ta x  u n its  p e r  in h ab ita n tk p l -  s t  -  p ie c e s
1961 .................... 3160 2352 2457 1231 18971962 .................... 3483 2612 2692 1380 21201963 .................... 3791 2866 2966 1432 23211964 .................... 4081 3022 3188 1631 25551965 .................... 4574 3526 3593 1887 292919661' .................... 4890 3768 3857 2063 3191
V e ro ä y r ie n  k e sk ih in ta  -  S k a ttö re ts  m e d e lv ä rd e  -  A v e ra g e  r a te  ot th e  ta x  un it -  penn.
1961 .................... 1 2 .29 12 .63 11. 90 11 .51 11 .951962 .................... 1 1 .98 1 2 .62 1 1 .7 3 1 1 .58 1 1 .8 31963 .................... 1 2 .03 12. 30 1 1 .7 0 11. 75 11 .911964 .................... 1 2 .07 12. 44 11. 94 1 1 .82 1 2 .001965 .................... 1 2 .31 1 2 .52 1 1 .98 1 2 .06 1 2 .2019661 ' .................... 1 2 .6 6 1 2 .60 1 2 .4 4 1 2 .2 9 . 1 2 .50
1) E n n ak k o tie to ja  -  F ö rh a n d su p p g if te r  -  P re l im in a ry  f ig u re s .
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H .' V ero tu lo t v u o sin a  1961-1965 -  S k a tte in k o m s te r  ä r e n  1961-1965 -  T ax  in c o m e s  in  1961-1965
T u lo v e ro V ero n lu o n to ise t tu lo t y h te e n sä % k o k o n a ism e n o is taV uosi S um m a sk a tte b e to n a d e  in k o m s-Ar In k o m stsk a tt t e r i % av a l la  u tg if te rY ea r T o ta l of in co m es  by ta x  c h a ra c -Incom e tax te r % of to ta l  ex p en d itu re
m il j .  mk
K aupungit -  S tä d e r  -  Tow ns1961 ....................................1962 ....................................1963 ..................... ..............1964 ....................................1965 ....................................
5 31 .0 5  608 .79  7 10 .47  792. 11 956. 09
5 41 .1 8  6 21 .86  723. 33 8 0 7 .0 0  9 65 .1 2
4 9 .84 9 .0  5 1 .75 1 .0  53. 4
■ Uudet kaupungit -  Nya s tä d e r '-  New 
towns1961............................. 33 .21 3 3 .2 8 5 3 .01962............................. 48. 43 48. 67 5 2 .31963............................. 62. 52 6 2 .80 5 6 .01964............................. 7 4 .13 7 4 .56 5 5 .0' 1965............................. 9 3 .45 9 3 .6 0 5 6 .9
K au p pa la t -  K öp in g ar -  T ow ns 2ndc la s s1961............................. 8 0 .13 8 0 .3 3 60 .51962............................. 79 .11 7 9 .6 2 5 8 .81963............................. 110-.*90" • - i l l . 68 59 -. 81964............................. 1 25 .48 126 .61 58. 41965............................. 152 .50 152. 83 5 6 .9
M aala isk u n n a t - L an d sk o m m u n er -R u ra l co m m u n es1961............................. 432. 13 4 34 .6 5 4 8 .01962...........................: 473. 21 4 75 .8 9 47. 31963............................. 5 09 .03 5 11 .7 8 47. 51964............................. 573. 97 576. 60 4 6 .31965............................. 677. 97 6 80 .76 4 8 .8
K aikk i kunnat -  A lla  k o m m u n er -  A ll ■co m m u n es1961............................. 1076.52 1 089 .44 4 9 .81962............................. 1209 .54 1226 .04 4 9 .01963............................. 1392’. 92 1 409 .59 5 0 .81964............................. 1565. 69 1584 .77 4 9 .81965............................. 1880.01 1892. 31 52 .1
I. V altio n av u t v u o sin a  1961-1965 -  S ta tsb id ra g  ä r e n  1961-1965 -  S ta te  su b s id ie s  in  1961 -1965
K aupungit Uudet kaupungit K auppalat M aala isku n na t K aikk i kunnatV uosi S täde r Nya s tä d e r K öp ingar L an d sk o m m u n er A lla  k o m m u n erA r Tow ns New tow ns T ow ns 2nd c la s s R u ra l co m m u nes A ll co m m u n esY e a r m ilj . mk
1961........................ 6 9 .29 7 .8 4 1 6 .46 265 .65 3 5 9 .2 41962........................ ’ 8 9 .87 11 .77 1 5 .74 298. 41 415. 791963......................... 9 8 .69 1 3 .89 2 2 .28 324. 34 4 59 .2 01964......................... ' 102 .08 1 7 .17 25. 75 370 .49 5 15 .4 91965........................ 118 .55 19 .58 28 .81 392 .35 5 59 .2 9
% k o k o n a ism e n o is ta . i % av a l la  u tg if te r  -  % of to ta l  ex p en d itu re
1961........................ 6 .4 12'. 5 1 2 .4 2 9 .4 16. 41962......................... 7 .4 12 .8 1 1 .6 29 .6 1 6 .61963......................... 7 .0 12 .5 1 1 .9 30. 3 1 6 .51964........................ 6. 5 12 .7 1 1 .9 ,2 9 . 7 1 6 .21965......................... 6 .6 1 1 .9 10 .7 28. 1 \ 1 5 .4
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J . Valtionavut o sasto itta in  vuonna 1965 S ta tsb id rag  för olika avdelningar a r  1965 State subsid ies by ch ap te rs  in 1965
V
KaupungitStäder-Towns
Uudet kaupungit Nya s tad er New towns
Kauppalat Köpingar Towns 2nd c lass
M aalaiskunnat Landskom m uner R ural com m unes
Kaikki kunnat Alla kom m uner All com m unes
O sastotAvdelningarC hapters
m ilj.mk v ero ­äy riäkohtip erska ttö re  p er tax unit penn.
m ilj.mk v ero ­äy riä  kohti . perska ttö re  p er tax unit penn.
m ilj.mk v ero ­äy riäkohtip erska ttö re  p e r tax unit penn.
m ilj.mk v ero ­äy riäkohtiperska ttö re  p er tax unit penn.
m ilj.mk v ero ­äy riäkohtiperska ttö re  p er tax unit penn. .
1. Yleinen kunnallishallinto  -  Allmän kom m unalförvaltning -  C en tral ad­m in is tra tion . .................................. . . . . . 0 .24 0 0.03 0 0.04 0 0.57 0.01 0.88 0.012. O ikeuslaitos, j ä r je s ty s -  ja  suo jelu- teh tävät-R ättsväsende, o rdnings-och  skyddsuppgifter -  Ju s tic e  police and safe ty ......... ......................................... ........ 0. 07 0 0. 04
\
0 0.04 0 3. 21 0 .06 3. 36 0.023. T erveyden- ja  sa iraan h o ito - H älso- och sjukvard  -  Health and san ita ry  s e rv ic e s ............................................. .. 37. 28 0.51 1.50 0. 21 2.81 0. 23 39. 15 0. 73 80. 74 0.554. Sosiaalihuolto -  S oc ia lv lrd  -  Social w elfare ..............; ......................«............. . 12.90 0. 17 0. 76 0. 11 1. 30 0.10 7.62 0. 14 22. 58 0.155. O petus- ja  s iv istysto im i -  U ndervis- n ings- och b ildn ingsverksam het -  Education.................. ........................... 58.82 0.80 15.20 2. 12 22. 51 1.81 289.47 5. 39 386.-00 2.626. Y le ise t työt -  Allmänna arbe ten  - Public w o rk s .......................................... .. 0 .04 0 0.01 0 0. 01 0 1.28 0.03 1. 34- 0.0111. R ahoitustulot -  F in an sierin g s in -k om ster - G eneral financing................ 3. 48 0.05 0.40 • 0. 00 0. 74 0.06 9. 13 0. 17 13. 75 0.0912. Pääom atulot -  K apitalinkom ster -  C apital revenu e ......................................... 5 .72 0.08 1.64 0 .23 1.35 0.11 41.92 0.78 50.63 0.35Y h t e e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l 118.55 . 1.61 19.58 2.73 28.80 2.31 392. 35 7. 31 559.28 3.80
K. Lainanotto vuosina 1961-1965 -  Upptagna iän aren  1961-1965 - Morrowing in 1961-1965
K a u p u n g i t U u d e t  k a u p u n g i t K a u p p a  L a t M a a l a i s k u n n a t K a i k k i  k u n n a t
V u o s i S t ä d e r N y a  s t ä d e r K ö p i n g a r L a n d s k o m m  u n e r A l l a  k o m i m m e r
A r T o w n s N e w  t o w n s . T o w n s  2 n d  c l a s s R u r a l  c o m m u n e s A l l  c o m m u n e s
Y e a r
m i l j .  m k
1 9 6 1 ............................. . . .  4 6 . 2 7 2 .  2 5 4 . 8 3 4 7 . 4 1 1 0 0 . 7 6
1 9 6 2 ............................. .................  5 4 . 5 1 5 .  8 6 5 .  5 6 4 9 .  3 5 1 1 5 . 2 8
1 9 6 3 ............................. .................  5 3 . 9 3 2 . 6 9 1 0 . 0 1 5 5 .  1 1 1 2 1 . 7 4
1 9 6 4 ............................. . .  .  t  6 7 . 2 8  
.................  9 0 . 2 3
6 .  4 4 1 0 .  7 0 8 9 . 2 4 1 7 3 . 6 6
1 9 6 5 ......................... .... 1 0 .  2 6 2 6 .  2 1 1 0 8 . 2 9 2 3 4 . 9 9
%  k o k o n a i s m e n o i s t a  -  i %  a v  a l l a  u t g i f t e r  - %  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e
1 9 6 1 .............................. .....................  4 . 3 3 . 6 3 .  6 5 .  2 4 .  6
1 9 6 2 ............................. .....................  4 . 3 6 . 4 4 .  1 4 . 9 4 .  6
1 9 6 3 ............................. .....................  3 . 9 2 . 4 5 .  4 5 . 1 4 . 4
1 9 6 4 . - . ..................... .....................  4 . 3 4 . 8 4 . 9 7 .  2 5 . 5
1 9 6 5 ............................. .....................  5 . 0 6 .  2 - 9 . 8 7 . 8 6 . 5
Laina saatu : - Län erha llna  av: > Kaupungit U udet• Kauppalat M aalaiskunnat YhteensäStäder kaupungit Köpingar Lands- SummaNya s täd er kommuner
m ilj. mk
V altiolta - S ta tsv erk e t.............. ; ........................................ 7.25 1.66 1. 72 33.05 43.68K e-laitokselta  - F p-an sta lte ri......................................... 16.53 1.05 7.83 5.83 31.24P ostisäästöp ank ilta  -  P ostsparb an ken ......................... 6. 54 1.57 4.92 5.24 18. 27Liikepankeilta - A ffärsbanker........................................ 16.89 . 1. 31 3.23 4. 96 26. 39Säästöpankeilta -  Sparbanker.....................' ..................... 5.90 0.60 2.25 15.11 23.86O suuskasso ilta  -  A nd e lsk asso r...................................... 1.53 0. 40 6. 30 12. 20 20.43K iinnitysluottolaitoksilta -  H ypo tek sin rä ttn in gar.. . 1.55 - 0.35 11.38 13.28V akuutuslaitoksilta - F ö rsä k r in g sa n s ta lte r .............. 12.99 1.53 2.72 14. 94 32.18Muilta - Övriga k red itg iv a re ........................................... 50.69 - 0.34 5.29 56.32
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YHDISTELMÄ
T aulussa L on esite tty  e r i  hallinnonhaarojen netto ­
menot ja  nettotulot kokonaisuudessaan sekä vero äy riä  
kohden. E ri kuntamuotojen kesken on havaittavissa  huo­
m attavia ero ja  nettom enojen jakaan tum isessa hallin ­
nonhaaroittani, m ikä johtuu la insäädöksistä  ja kuntien 
v ara llisu u s  ta so sta .
T au lussa M on menot ja  tulot ryhm itelty  uudelleen 
niiden kansantaloudellisen luonteen mukaan, jolloin on 
myös jä te tty  pois e rää t kuntien s isä ise t suo ritukse t. 
Tuotantotilin (1) saldo e li nettokulutus on kasvanut 
ed e llises tä  vuodesta 13.2% sekä reaa lis ijo itu k se t y le i­
siin  a lue is iin , talonrakennuksiin, m aaom aisuuteen, s a ­
tam iin  ja muihin liikey rityksiin  yhteensä 14.9%. Edel­
lä m ainitusta verotulojen kasvusta johtuu pääasiassa  
se , että  n e tto tu lonsiirro t e li tu lo tilillä  esiintyvät käy­
te ttä v issä  olevat tulot kasvoivat vuoden 1964 1803 m il­
joonasta 2086 miljoonaan vuonna 1965 eli 15.7%.
SAMMANDRAG
I tabell L h ar fra m s tä llts  de olika fö rvaltn ingsgre- 
narn as  nettoutgifter och nettoinkom ster som  absoluta 
ta i och beräknade per sk a ttö re . Det finns s to ra  sk ill- 
nader i nettou tg ifternas utspridning över fö rvaltn ings- 
g ren ar m ellan olika kom m unalgrupper, vilket b e ro r 
pa lagstiftn ingar och pa kom m unernas förm ögenhets - 
niva.
I tabe ll M har u tg ifter och inkom ster nygrupperats 
enligt d e ra s  nationalekonom iska betydelse, da ocksá 
nagra interkom m unala p res ta tio n er b ortläm nats . P ro -  
duktionskontots (1) saldo e lle r  nettokonsum tion ökades 
fran  föregäende a r  med 13.2% sam t realinvestitioner. 
i allm änna om raden, husbyggnader, jo rd a re a le r , ham - 
nàr och a ffä rsfö re tag  med 14. 9%. Detta b e ro r huvudsak- 
ligen pa den tid igare  nämnda tillväxten  av ska tte in - 
kom sterna, att nettoinkom stöverföringar e lle r  de i in- 
kom stkontot fö re stä llda  disponibla inkom sterna steg  
frän  1803 m iljoner a r  1964 ti li 20¿6 m iljoner a r  1965 
e lle r  med 15.7%. .
L. H allinnonhaarojen nettomenot ja nettotulot (-) v. 1965 - N ettoutgifter och nettoinkom ster (-) för olika fö rvaltn ingsgrenar ar 1965 - Net expences and rece ip ts  (-) by ad m in is tra tive b ranches in 1965
KaupungitStäderTowns
Uudet kaupungit Nya s täd er New towns
Kauppalat Köpingar Towns 2nd c lass
Maalaiskunnat Landskom m uner R ural communes
Kaikki kunnat Alla kom m uner ' All com m unes
H allinnonhaarat F ö rva ltn in g sg renar A dm inistrative b ranches
m ilj.mk vero ­äy riäkohtiperska ttö re  per tax unit penn.
m ilj.mk v ero ­äy riäkohtiperska ttö re  p er tax unit perm.
m ilj.mk v ero ­äy riäkohtiperska ttö re  per tax unit penn.
m ilj.mk vero ­äy riäkohtiperska ttö re  per tax unit penn.
m ilj.mk v ero ­ä y riäkohtiperska ttö re  per tax unit penn.
1, Yleinen kunnallishallinto -  Allmänkom m unalförvaltning -  C en tral ad­m in is tra tio n ............................. .. 41.69 0 .56 5. 172. O ikeuslaitos, jä r je s ty s -  ja  suo jelu ­tehtävät -R ättsväsende , ordnings-och skyddsuppgifter - Ju s tice , policeand sa fe ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.31 0. 78 2.803. T erveyden- ja sairaanhoito  -  H älso- och sjukvard -  Health and san ita ry  
. se rv ic e s ................. ................................................... 141.70 1.92 10.884. Sosiaalihuolto -  S ocia lv ird  -  Social w elfare .......................................... .. ........................ 158.51 2.15 10.515 .  Opetus- ja s iv istysto im i -  U ndervis- nings och b ildningsverksam het - Education.................... ................................. 179.37 2. 43 16.976. Y leiset työt -  Allmänna arbe ten  -  Public w orks............................................... 124.34 1.68 13.397. Kiinteä om aisuus -  F ast egendom -  Real e s ta te ....................................................... -19 .26 - 0 .  26 1. 118. Satam at -  Ham nar -  H a r b o u r s . . . . . . . -10 .32 -0 . 14 0.39. L iikelaitokset -  A ffärsfÖretagen -  B usiness e n te rp r is e s . ........................... .. -0 . 67 -1 .3 410. Liikeluontoinen toim inta -  V erksam - het av affä rsn a tu r -  S laughteries, m arket halls  e tc ................................................... -0 .6 3 - o . o i 0.1911. Yleinen raho itus -  Allmän fin an s ie rin ^  -  G eneral financing exept incom e tax . -41 .38 -0 .5 6 -1 . 6712. Pääom am enot -  K apitalu tg ifter -C apital expenditure ............................................ 337.26 4.57 34. 03N ettosäästö  ta i -vajaus ( - )  NettoÖver- skott e lle r  underskott ( - )  Net surp lus or deficit (-1........................ , ...................... 36.82 0.50 1.38Y h t e e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l . . . 956.09 12.95 93.45
0.72 7. 76 0.62 52.73 0.98 107.35 0.73
0.39 3.78 0. 30 13.41 0. 25 77.30 0.53
1.52 18.87 1.52 119.11 2.22 290.56 1. 97
1.47 19.06 1.53 119.31 2.22 307.39 2.09
2. 37- 27.07 2.17 128.96 2.40 352.37 2.40
1. 87 20.60 1. 65 34.23 0. 64 192.56 1.31
0. 16 0 6.69 0. 01 0. 54 0 0.29 0.01 -11.17 -10 .28 -0 .0 8  • -0 .07
-0 . 19 0.69 0.06 -0 .8 9 -0 .0 2 -50 .86 -0 .35
0.03 0.13 0.01 - - -0 .31 0
-0 . 23 -3 .8 5 -0 .31 36. 92 0.69 -9 .9 8 -0 . 07
4. 75 48.02 3.85 160.32 2.99 579.63 3.94
0.19 13.05 3. 67 152.50 0.3012.24 13.58 677.97 0. 25 12.63 55.451880.01 0.3812.78l . . ,
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M. Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhm ittely  vuonna 19G5 - Utgifter och inkom ster fördelade. e fte r nationalekonom iska
Kaupungit Uudet Kauppalat M aalais- Kaikkikaupungit kunnat kunnatKulut - Debet - Debit Städer Nya s täd er Köpingar Lands- Allakommuner kommunerTowns New towns Towns 2nd Rural Allc lass • com m unes comm unes
m ilj. mk
1. Tuotantotili - Produktionskonto -  Production  account
Palkat -  Avlöningar - S a l a r i e s . . . . ...............................................................Eläkkeet - P en sion er -  P en sion s....................................................................Tavaroiden ja palvelusten  osto -  Inköp av v a ro r och tjä n s te r  -Punchase of goods and s e rv ic e s .................................................................Y leiset alueet - Allmänna om raden -  S tre e ts , p ark s  e tc , :kunnossapito -  underhâll -  m aintenance...........................................uudistyöt -  nya arbe ten  -  new co n struc tion s ..........................................Rakennusten kunnossapito -  Underhall av byggnader -  M aintenanceof build ings................................................. .......................................................Käyttöom aisuuden poisto t -  A vskrivningar pa d riftsegendom  -D eprecia tions........................................... .........................................................Y h t e e n s ä  - S u m m a  -  T o t a l ..............................................................
2. T ulotili -Inkom stkonto -  Income account
Korot ja lainakustannukset -  Räntor och lânekostnader -  In te re stsand loan exp en ses ................................................. ...........................................T u lo n siirro t -  Inkom stöverföringar -  Income tra n s fe rsvaltio lle  - t i ll  s ta ten  - to the S ta te .............................................................kun tain liito ille - ti ll kommunalforbund -  to  in tercom m unales tab lishm en ts .............................................. .................................................
y k s ity is ille  - t i ll  p riv a ta  - to  p rivate  sec to r ................ ..
K äytettävissä - D isponibelt -  D isposable:kulutukseen -  ti l l  konsumtion -  to the c o n s u m p t i o n . ............sijo ituksiin  - till in v es te rin g a r -  to the in v e s tm e n ts . . . . . ................Y h t e e n s ä  - S u m m a  -  T o t a l ................................................................
3. P ääom atili -  Kapitalkonto -  Capital account
Y leiset alueet -  A llmänna om raden - S tre e ts , parks e tc . :kunnossapito -  underhall -  m a in t e n a n c e . . . . . .........................................uudistyöt - nya arbe ten  -  new co n stru c tio n s..................................... ..Talonrakennustyöt -  H usbyggnadsarbeten -  Housebuildingskunnossapito -  underhâll -  m aintenance....................................................uudistyöt -  nybyggnader -  new buildings................................... ...............S ijoitukset satam iin  -Inv es te rin g ar i ham nar -Investm ents to  1h arb o urs .................................................................................................................S ijoitukset liik ey rityk siin  -  In vesteringar i a ffä rsfö re tag  - Investm entsto business e n te r p r is e s , ............. ...................................................................M aaomaisuuden hankinta -  Anskaffning av jordegendom  - P urchaseof re a l e s ta te ........................................................................................................A rvopaperien osto  ja  lainananto -  Inköp av värdepapper sam t ui-laning -  P u rch ase  of s ecu ritie s  and lending............................................S iir ro t rahasto ih in  -  Ö verföringar till fonder - T ra n s fe rs  to funds.. . .  Lainojen lyhennykset - A m orteringar av Lan - Repaym ent of d e b ts .. . . . .RahoitussäästÖ  -  F inan siering söv ersk o tt - F inancial s u r p lu s ..............Y h t e e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l .................. ..............................................
427.32 39. 59 60. 76 423.25 950.9247. 77 , 1.88 2.13 4. 74 56. 52
269.96 22.07 35. 83 239.98 567.84
42.40 5. 31 7.28 26.90 81.89131.45 16. 25 ^ 21.07 68. 18 236.95
14. 46 1.37 3.31 25; 82 44.96
13. 55 1.61 2. 71 16. 24 34. n946.91 88.08 133.09 . 805.11 1973.19
37.21 3.51 5. 72 32.08 78.52
82. 90 7. 34 9. 96 93.40 193.60
38. 34 8.46 14.89 99.98 161.67
72.41 5.05 9.61 41.67 128.74
757.87 261.60 1250.33
73. 16 21.91 119.43
1 1 1 .76 33. 57 185.51
694.41 131.99 1093.53
1G37.20 . 449.07 2648.80
42.40 5. 31 7. 28 26. 90 81.89131.45 16.25 21.07 68.18 236.95
14. 46 1. 37 3. 31 25 .82 , 44. 96103.35 16. 26 16.02 158.94 294.57
34. 72 0.05 0. 10 - 34. 87
141.52 7.06 29. 37 4.23 182.18
40. 32 6. 89 11. 12 34. 32 92. 65
39.40 3. 35 9. 16 33. 47 85.3832.18 . 2.89 2.31 3.87 41.2543.43 ' 4. 38 6.85 32.14 86.8036.82 1.38 3.67 13.58 55. 45660.05 65.19 110.26 401.45 1236.95
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grunder a r  1965 - D istribution of expenditure and revenue according to national income 1965
Kaupungit Uudet Kauppalat M aalais- Kaikkikaupungit kunnat kunnatTuotot - K redit - C redit Städer Nya s täd er Köpingar - Lands- Allakom m uner kommunerTowns New towns Towns 2nd R ural Allc lass com m unes • communes
m ilj. mk
1. T uotantotili - Produktionskonto - Production account
Tavaroiden ja  palvelusten  myynti -  Försä ljn ing  av v aro r ochtjä n s te r  - Sales of goods and s e rv ic e s .............................................Rakennusten ja  maiden vuokrat -  Hyror och arrenden  -  Rents ofbuildings and landed e s ta te s ........................................................................Kulutus - Konsumtion - Consum ption.................................... ......................Y h t e e n s ä  - S u m m a  -  T o t a l ...................................*........................
2. T ulotili -  Inkomstkonto - Income account
Korot ja osingot -  Räntor och d ividender -  In te re sts  and dividends. Ju lk isten  liik ey rity sten  y lijääm ä-D e offsntliga affärsföretagens ö ver-skott -  Surplus of business e n te rp r is e s ...............................................  .L iikeyritysten  pääom a-arvon  korot - Räntor pa affärsföretagenskap ita lvärde -  In te re sts  of business e n te rp r is e s ........................... .. *Verot - Skatter -  T ax es......................................................... .............T u lo n siirro t -  Inkom stöverföringar - Income tra n s fe rsy k s ity is iltä  -  fran p rivata - from private sec to r.................. .............valtiolta - frân  staten  -  from  the S ta te...................................................Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l ..................................... ..........................
'3 . P ääom atili - Kapitalkonto - C apital account
K äytettävissä tu lo tililtä  - Disponibelt pa inkomstkonto - D isposableon the income account....................................................................................Käyttöomaisuuden poistot - A vskrivningar pä d riftsegendom -D epreciations.....................................................................................................L iikeyritysten  poistot - A ffärsföretagens avskrivn ingar - D eprecia­tions of business e n te rp r is e s . ....................................................................Y leiset alueet ja  rakennusten kunnossapito - A llmänna om raden ■ och unclerhallavbyggnader -  S tre e ts , p ark s  and m aintenance ofb u ild in g s .............................................................................................................S iirtom ääräraho jen  palautukset -  Restitution av balanserande an-slag  -  Return of tra n s ito ry ...........................................................................Irtaim en  ja kiinteän omaisuuden m yynti -  F örsä ljn in g  av lös ochfast egendom -  Sales of m ovables and re a l e s ta te ..............................S iir ro t ra hasto ista  - Ö verföringar frân  fonder - T ra n s fe rs  fromfunds.....................................................................................................................Lainanotto -  Upptagna lân -  Borrow ing.......................................................R ahoitusvajaus -  F inansieringsundersko tt -  F inancial d e fic it.- .. . .  Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l .............................................................
?
133.34 10. 73 17.97 80.55 242.59
55. 70 4. 19 3.36 30. 15 93.40757.87 . ' 73.16 1 11 .76 694.41 1637.20946.91 88.08 133.09 805.11 1973.19
38.21 1.85 1. 48 5. 93 47.47
64.63 1. 24 -0 . 29 14.49 80.07
63.82965.12 3. 16 93. 60 2. 69 152.83 680.76 69.671892.31
118.55 1250.33 19.58119.43 28.80185.51 392. 35 1093.53 559.28 2648.80
\
261.60 21.91 • 33.57 131.99- 449.07
13. 55 1.61 2. 71 16. 24 34.11
61. 31 2.75 2.09 1. 74 67.89
188.31 22. 93 31.66 120.90 ' 363. 80
9.05 0.80 1.75 9.38 20.98
22.12 2.88 11.46 11.81 48.27
13.8890.23 2.05 10. 26 0.8126.21 1. 10 108.29 17.84234.99
660.05 65.19 110.26 4^1.45 1236. 95
/
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VARAT JA  V ELA T
T a u lu ss a  N on k a ts a u s  v a ro je n , v e lk o jen  ja  n e tto -  
o m aisu u d en  k e h ity k se e n  v u o sin a  1961-65 . N e tto -o in a i-  
su u s  vuonna 1965 o li 1. 6 6 -k e r ta in e n  v e r r a t tu n a  m e ­
n o ih in , kun s e  vuonna 1961 o li 1 .8 4 -k e r ta in e n . Suh­
d eluku  on s ite n  la sk e n u t n e l j ä s s ä  v u o d e ssa  10%.
TILLGANGAR OCH SKULDER
T a b e ll  N in n e h ä lle r  en  ö v e rs ik t  av  t i l lg in g a r n a s ,  
s k u ld e rn a s  och  n e tto fö rm ö g e n h e te n s  u tv eck lin g  u n d er 
ä r e n  196 1-65 . N e tto fö rm ö g e n h e ten  v a r  S r 1965 1 .6 6
g an g e r sS  s tö r  so m  u tg if tsb e lo p p e t, m ed an  den  a r  
1961 v a r  1 .8 4  g an g e r s t ö r r e .  P ro p o r t io n e n  h a r  sS lu n - 
da u n d e r fy ra  S r m in sk a ts  m ed  10%.
N , V a ra t v u o sin a  1961-1965 -  T illg S n g a r ä r e n  1961-1965 -  A s s e ts  in  1961-1965
K ä te is ­
v a r a t  ja  ta l le tu k ­s e tK on tanta  m ed e l och d e -  p o s itio -  n e rC ash  and d e p o s its
% t a ­
seen  lo p - p u s . i  % av  b a la n -  s e n s  s lu ts .  % of to ta l  a s s e t s
R a h a s ­
to je n  k a tte e t F o n d ei^  n a s  täck- n ing  C ov e r of funds
% t a ­seen  lo p ­pua , i % av b a la n - se n s  s lu ts .  % o f to ta l a s s e ts
A rv o p a ­p e r i t  ja  o suudet V ä rd e -  p ap p e r och a n - d e la r  Bonds ands h a re s
% ta -s e e nlo p -p u s .i % avb a la n -se n ss lu ts .% ofto ta la s s e ts
S aa tav a tF o r d -r in g a rC la im s
% t a ­seen  lo p - p u s , i  % av  b a la n - s e n s  S lu ts . % of to ta l  a s s e ts
V aras to tL a g e rStocks
% t a ­seen  lo p - p u s , i % av b a la n -  s e n s  s lu ts .  % of to ta l  a s s e t s
K iin teä  ja  i r ta in  o m aisu i! F a s t  och lö s  eg en  domR ea l anc p e rso n a l e s ta te
% ta -seenlo p -p u s .i % avb a la n -s e n ss lu ts .% ofto ta la s s e t s
N e tto -o m a is in sF ö rm ö -genhetN etp ro p e r ty
% t a -seenio p -pus.i % avDalan-s e n ss lu ts .% ofto ta la s s e ts
K aupungit -  S tä d e r  -  T ow ns1961........................... 3 13 .9 8 1 0 .9 34. 25 1 .2 90. 39 3 .1 2 88 .4 8 1 0 .0 56.01 2 .0 2 0 9 6 .52 7 2 .8 2354. 42 8 1 .81962........................... 3 66 .9 6 1 1 .5 7 0 .2 6 2 .2 1 1 8 .0 4 3. 7 3 03 .2 8 9 .5 65 .43 2 .0 2 2 6 9 .26 7 1 .1 2 6 2 5 .16 8 2 .21963........................... 3 6 7 .0 4 10. 5 4 6 .7 3 1 .3 1 36 .7 5 3 .9 3 61 .5 3 1 0 .4 6 7 .1 9 1. 9 2 5 1 5 .40 7 2 .0 2866. 14 8 2 .01964........................... 3 47 .8 5 9 .1 4 0 .8 4 1 .1 1 57 .3 6 4 .1 416 .21 1 0 .9 71 .33 1 .9 2 78 4 .66 7 2 .9 3 1 7 6 .24 8 3 .01965........................... 3 69 .8 2 8 .6 49. 29 1 .2 1 7 6 .2 8 4 .1 5 0 2 .3 0 1 1 .7 8 1 .5 9 1 .9 3 10 5 .17 7 2 .5 3 49 9 .95 8 1 .7
Uudet k aupungit -  Nya s tä d e r  -  New tow ns1961...........................  1 3 .8 7 9 .8 1 .2 0 0 .9 1 1 .98 8 .4 9 .1 5 6 .4 1 .8 6 1 .3 1 0 3 .9 2 7 3 .2 1 05 .5 8 7 4 .41962........................... 2 4 .1 9 1 1 .9 2 .4 8 1 .2 1 7 .1 9 8 .5 1 2 .8 6 6 .3 2 .5 3 1 .3 1 4 3 .5 8 7 0 .8 1 48 .8 8 7 3 .41963........................... 3 4 .4 4 1 3 .7 2 .6 5 1 .0 2 3 .2 2 9 .3 1 8 .1 8 7 .3 2 .5 0 1 .0 1 69 .51 6 7 .7 1 87 .5 7 74. 91964........................... 3 7 .2 7 1 2 .6 3 .9 6 1. 3 2 5 .8 4 8 .8 2 3 .5 6 8 .0 3 .1 8 1 .1 2 01 .65 6 8 .2 2 2 3 .6 2 7 6 .01 9 6 5 . . ...................... 3 8 .5 4 1 1 .1 3 .7 2 1 .1 2 7 .2 4 7 .9 3 8 .2 2 11 .1 3 .7 1 1 .1 2 33 .5 5 67. 7 2 6 0 .9 7 7 5 .6
K au p pa la t -  K öp ingar -  T ow ns 2nd c la s s  1961........................... 3 6 .6 9 1 1 .4 3 .4 2 1 .1 3 0 .4 6 9 .5 2 3 .01 7 .2 2 .7 9 0. 9 2 2 4 .1 2 6 9 .9 2 4 0 .7 9 7 5 .11962........................... 3 3 .0 0 10. 5 2 .2 8 0 .7 32 .01 1 0 .2 22. 07 7 .0 2 .3 5 0 .7 2 2 3 .1 4 7 0 .9 242. 74 7 7 .11963........................... 3 8 .41 9 .3 2 .9 9 0 .7 3 8 .40 9 .3 40. 60 9 .8 2 .7 0 0. 6 2 9 1 .5 4 7 0 .3 3 24 .2 3 7 8 .21964........................... 4 2 .4 2 9 .3 2. 32 0 .5 4 0 .2 9 8 .8 4 1 .9 8 9 .2 2. 74 0 .6 3 26 .6 0 7 1 .6 3 45 .7 8 7 7 .91965........................... 4 3 .4 3 8 .5 2 .8 0 0 .6 51. 40 10 .1 4 4 .8 3 8 .8 3 .1 8 0 .6 3 63 .13 7 1 .4 3 8 1 .5 5 7 5 .0
M aala isk u n n a t -  L an d sk o m m u n e r -  R u ra l  co m m u n es  1961........................... 1 3 1 .9 8 7 .2 4 0 .2 6 2. 2 1 51 .8 0 8 .3 1 70 .8 1 9 .4 2 1 .9 5 1 .2 1 31 1 .70 7 1 .7 1 328 .12 7 2 .61962........................... 1 4 4 .0 5 7 .2 44. 79 2 .2 1 74 .38 8 .7 1 8 5 .8 2 9 .3 2 2 .97 1 .2 1 426 .90 7 1 .4 1474 .09 73. 71963........................... 1 44 .9 6 6 .8 39. 47 1. 9 1 9 0 .2 4 8 .9 2 05 .6 5 9 .7 2 7 .1 0 1 .3 1 519 .79 7 1 .4 1 580 .48 7 4 .31964.......................... 142 .11 6 .0 3 8 .01 1 .6 2 14 .1 4 9 .1 232. 22 9 .8 3 0 .6 4 1 .3 1710 .01 7 2 .2 1 745.92 7 3 .81965........................... 1 46 .5 7 5. 7 34. 48 1 .3 2 42 .53 9 .4 277. 86 1 0 .7 2 8 .29 1 .1 1861 .95 7 1 .8 1 887 .36 7 2 .8
K aikk i kunnat •  A lla  k o m m u n e r -  A li c o m m u n e s  .1961........................... 4 9 6 .5 2 9 .6 7 9 .1 3 1. 5 2 84 .63 5 .5 4 91 .4 5 9 .5 82 .61 1 .6 3 73 6 .26 72. 3 4 02 8 .91 7 7 .91962........................... 5 6 8 .2 0 9 .9 1 19 .81 2 .1 3 4 1 .6 2 6 .0 5 2 4 .0 3 9 .2 9 3 .2 8 1 .6 4 0 6 2 .88 7 1 .2 4 4 9 0 .87 78. 71963........................... 5 8 4 .8 5 9 .3 9 1 .8 4 1 .5 388. 61 6 .2 6 2 5 .9 6 9 .9 9 9 .4 9 1 .6 4 4 9 6 .2 4 71 .5 4 9 5 8 .4 2 7 8 .91964........................... 5 69 .6 5 8 .2 8 5 .1 3 1 .2 4 3 7 .6 3 6 .3 7 13 .97 1 0 .3 1 07 .89 1 .6 5 0 2 2 .92 7 2 .4 5 4 9 1 .56 7 9 .21965........................... 5 9 8 .3 6 7 .7 9 0 .2 9 1 .2 4 97 .45 6 .4 8 63 .21 1 1 .2 1 16 .77 1 .5 5 5 6 3 .80 7 2 .0 6 02 9 .83 7 8 .0
SUMMARY
• T he s ta t i s t ic a l  d a ta  on co m m u nal fin a n c e s  a r e  b ased  
on a c a m e r a l  s y s te m  of bookkeep ing  e la b o ra te d  by th e  
c e n tr a l  o rg a n iz a tio n s  of th e  c o m m u n e s. T he d a ta  in  th e  
fo re g o in g  ta b le s  in c lu d e  th e  to ta l e x p en d itu re  and re v e n u e  
o f a d m in is tra tiv e  a u th o r it ie s  and e s ta b l is h m e n ts . F o r  
co m m u n a l b u s in e s s  e n te r p r i s e s ,  h o w ev er, only th e  ne t 
s u rp lu s  o r  d e fic it is  g iven .
T he to ta l  ex p en d itu re  in 1965 w as 3 6 28 .44  m illio n  
m a r k s . T he in c r e a s e  fro m  th e  p re v io u s  y e a r  w as 4 47 .80  
'm illio n  m a rk s  o r  14%.
C ap ita l ex p en d itu re  w as 29% of th e  to ta l ex p en d itu re  
of th e  c o m m u n e s . In r u r a l  co m m u n es  32% of th e  to ta l 
e x p en d itu re , w as c a u sed  by ed u ca tio n  e x p e n d itu re s ; 
th o se  w e re , h o w ev er, co m p en sa ted  by th e  S ta te  to  65%. 
In u rb an  co m m u n es  th e  c a p ita l  ex p en d itu re  c o n s is te d  
29% of a l l  ex p e n d itu re  and th e  ed u ca tio n  ex p en d itu re  
w ere  nex t in  o rd e r .
Of th e  to ta l  ex p en d itu re  of th e  ‘co m m u n es  52% w as 
co v e re d  by ta x a tio n , 15%' by S ta te  su b s id ie s  and 6% 
by lo a n s . T he co m m u n a l in co m e tax  w as in  1964 on 
th e  a v a ra g e  12% of th e  tax ed  in c o m e 'in  c o m m u n e s.
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1. KAUPUNKIEN JA  K AUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1965 - STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
K aupun­g itS tä d e r
S iitä :D är a v : Uudet kaupungit Nya s t ä ­d e r
K aup­p a la tK ö-p in g a r
Y h teen ­s äS um m a
He
lsin
ki
He
lsin
gfo
rs
Ta
mp
ere
Ta
mm
erf
ors
Tu
rku O Abo
1 000 m k
M E N O T '
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ............................. 50635 5426 7907 58542 18633 4095 3102
I S iitä :K aupungin- (k au p p a lan -) v a ltu u s to ................. 1293 272 271 1564 191 99 64II-IV K aupungin- (k au p p a la n -) h a ll i tu s , -k a n s lia , r a h a to im is to ...................... ........................................ 29106 3437 5276 34382 9010 2575 1575V V e ro tu s to im i........................................................ .. 9869 974 1464 11333 3588 761 839S iitä :O suus v e ro to im is to n  m e n o is ta . 8023 757 1283 9306 2762 732 806VI H allinnon  ja  t i l ie n  t a r k a s tu s ............................. 1947 . 120 179 2126 759 188 195VII Muut y le i s e t  h a llin to m e n o t.................................. 8420 623 717 9137 5085 472 429Y h te is s u m m a s ta :P a lk a t ja  p a lk k io t..................................................... 23423 2879 4135 27558 7582 1987 1340H u o n e is to m en o t............................. ........................... 3779 328 388 4167 2034 151 96
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e ­l u t e h t ä v ä t  ........................................................................... 72101 3135 4120 76221 26347 6324 5853
I S iitä :M a is t ra a t t i  ja  ra a s tu v a n o ik e u s  (k ih laku n ­n an - ja  jä r je s ty s o ik e u s ) ....................................... 10589 402 393 10982 3816 899 1096II R a k e n n u s ta rk a s tu s ................................................... 2916 257 523 3439 1244 161 204III U lo so tto to im i.............................................................. 6170 2 17 6187 2447 435 477IV S y y t tä j i s tö . ' . ............................................................... 1135 - 1135 472 118 115V P o l i is i la i to s ,  v an k ila  ......................................... . 20731 - - 20731 9458 1931 1770S iitä : iV a ltio lle '’s u o r i te t ta v a  o su u s ............................... 15826 _ _ 15826 7167 1248 1570XV P a lo la i to s ..................................................................... 25561 2216 2718 28279 6596 2111 2004XVII V ä e s tö n s u o je lu ................................................. .. 2109 90 202 2311 1380 123 43Y h te is s u m m a s ta :P a lk a t ja  p a lk k io t .................................. ................H u o n e is to m en o t...................... .................................
39027 2029 2642 41669 12191 3571 34127970 243 253 8223 4000 881 304
A v u s tu k se t................................................................... .574 57 349 923 102 11 39
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ........................ 216513 13149 23494 240007 99381 20503 17897
I S iitä :T e rv e y d en h o ito lau ta k u n ta  ja  sen  to im is to .. 9064 862 1909 1Ö973 4009 398 295II Ä it iy s -  ja  la s te n n e u v o la t .................................... 10666 1098 1857 12523 3954 874 773III K ou lu te rv ey d en h o ito .............................................. 8682 872 1429 10111 2358 . 1083 897,VI E lin ta rv ik k e id e n  ta r k a s tu s ................................. 5565 1000 1009 6574 743 331 302X K u n n a ll is s a ira a la ...................... ............................. 81307 1006 3952 85259 39515 9321 7646XI-XII Muut s a i r a a l a t .......................................................... 47815 255 341 48156 35421 2507 4397XIV K un ta in liitto jen  s a i r a a la t .................................... 42630 7544 12201 54831 7873 5461 2862Y h te is s u m m a s ta :P a lk a t ja  p a lk k io t.............................................. .. 109050 3594 6512 115562 55346 10055 10014H u o n e is to m en o t........................................................ 16383 540 1129 17512 9324 1638 1054A v u s tu k se t.................................................................. 4860 271 576 5436 2447 178 192S iitä :S a i ra a lo il le .......................................................... 1946 157 310 2256 1190 51 43
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ........................... .................. 216849 14074 25377 242226 96823 18282 17435 .
I S iitä :S o s ia a lila u ta k u n ta  ja  sen  to im is to ................. 17034 1171 2173 19207 8423 1085 934II L a s te n k o ti ................................................................... 14433 939 1408 15841 6751 1741 1213
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2118 . 1508 1448 1179 1029 1003 1090
59 54 26 46 32 48 39
1184 951 887 656 591 558 659419 347 347 301 302 232 247
321 342 257 264 194 186 223104 42 69 59 39 53 40352 114 119 117 65 112 105
985 812 695 522 472 485 562,158 25 98 65 133 42 24
A l l r a ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  D ärav :' S ta d s -  (k ö p ing s-) fu llm äk tig eS ta d s -  (k öp ings-) s ty r e ls e n , k a n s lie t , d rä ts e lk o n to re t  'B esk a ttn in g sv äsen d e tD ärav :• A ndel i sk a tte b y ra n s  u tg if te r  R ev is io n  av fö rv a ltn in g  och rä k e n sk ap e l Ö vrig a  a llm ä n n a  fö rv a ltn in g s u tg if te r  Av to ta lsu m m a n :L ö n e r och arv o d en  L o k a lu tg ifte r
3021 994 2679 2768 1749 1998 1830
629 129 284 382 224 262 216122 207 102 66 56 '85 29327 - 338 174 130 158 15199 - 50 42 _ 18 _695 - 614 816 488 461 468
560 . 524 514 408 362 340985 499 1210 11.48 797 748 89946 33 35 29 36 45 . 27
1786 668 1622 1442 952 1205 1091282- 41 ’ 144 480 152 127 11616 82 • 11 22 13 2 _
R ä t t s v a r d , '  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s -  u p p g i f t e rD ärav :. M a g is tra te n  och ra d s tu v .u rä tte n  (h ärad s-och o rd n in g srä tte n )By g gn ad s  Inspek tionen  E x e k u tio n sv e rk e tS OA k lag a rv ä se n d e t P o lis in rä t tn in g e n , s ta d sh ä k te t D ärav :T il l  s ta te n  u tgäende an d el B ra n d v e rk e t B efo lkn in gssk y dd et Av to ta lsu m m a n : <L ö n er och arv o d en  L o k a lu tg ifte r \  U nderstöd
11061 5582 5312 5493 4766 4360 3935 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  D ärav :282 640 201 252 364 213 173 H ä lso v a rd sn äm n d en  nch d e s s  b y ra591 194 639 351 49 300 238 R äd g iv n in g sb y räe rn a  fö r m ö d ra r  och b arn431 314 375 291 233 460 160 S ko lh ä lso v a rd en261 31 246 224 130 208 141 L iv sm e d e lk o n tro lle n6773 1789 1518 2097 1325 426 1211 K om m u n ais  ju k hu se t1814 82 659 - 540 1044 204 Ö vriga sjukhus758 2307 991 1139 1943 1633 1677 K om m u n alförbu n dens s juk h us  "• Av to ta lsu m m a n :6545 1523 2844 2238 1324 1789 1520 L ö n er och arv o d en945 182 232 272 212 303 198 L o k a lu tg if te r315 . 182 61 513 158 52 60 U nderstödD ärav :62 139 55 1 - 29 48 T ill s jukhus
6801 5865 7450 5911 5557 4951 4254 S o c i a l a  u p p g i f t e . r  D ä rav :544 625 606 494 381 370 304 S ocia lnäm nden  och d e s s  b y ra354 249 379 781 294 310 384 B arn h em m e t
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1. KAUPUNKIEN JA  K A U PPA LAIN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
K aupun­
g itS tä d e r
S iitä : K aup- Y hteen-D ä ra v : p a la t s äUudet K ö- S um m ak aupungi p in g a rN ya s tö -d e r
x  uo.s .s(o cer-H HO 0)
X X
£ uM AIv ca  ce ea) a>H h
3
U O 3 J3 £ho<3
1 000 mk
M enot ( ja tk .)
III-V I L a s te n  m uu la i to s h o ito ............................................ 35781 1574 3292 39073 14939 3155 3987VII Muu la s te n s u o je lu ...................................................... 5655 334 708 6363 2698 830 301X K u n n a llise t k o d in h o ita ja t....................................... 4092 443 720 4812 1264 234 311XI H u o lto a p u ;..................................................................... .29018 1633 2607 31625 12439 1936 3388X II-X III I r to la i s -  ja  a lk o h o lis t ih u o lto ............................... 1336 98 87 1423 445 101 102XIV V an h ain k o ti.................................................................... 48867 4077 6744 55611 23310 4044 2000XV-XVI A ik u isten  m uu la ito s h o ito ........................... 13697 874 1449 15146 6520 871 908XVII K u n ta in liitto je n  s o s ia a l i s i l le  l a i t o k s i l l e . . . . 1067 188 1323 2390 " 115 38
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FINANSER AR 1965 ( f o r t s . )
594 548 668 760 526 491 646 546 A l l m ä n  k o m  m  u n  a l f  ö r  v a l t n i n g  D ärav :S ta d s -  (k ö p in g s-) s ty r e l s e n ,  k a n s l ie t .375 321 383 581 338 290 437 340 d rä ts e lk o n to re t93 104 111 105 101 93 109 99 . B e sk a ttn in g sv ä se n d e t11 17 12 11 10 13 12 13 R e v is io n  av fö rv a ltn in g  och rä k e n s k a p e r78 89 148 44 62 76 55 85 ö v r ig a  a llm ä n n a  fö rv a ltn in g s u tg if te r
. \
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s -260 998 315 904 396 130 446 349 u p p g i f t e rD ärav :M a g is tra te n  och rä d s tu v u rä tte n  (h ä ra d s -43 122 41 148 25 26 50 38 och  o rd n in g s rä tte n )24 16. 48 54 23 32 ■ 24 21 B yg g nadsin sp ek tion en- 179 - 219 - - - - P o l is in rä t tn in g e n , s ta d sh ä k te t180 481 207 351 325 35 351 260 B ra n d v e rk e t
2618 1280 1807 1565 1572 1610 1211 1142 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  D ärav :85 137 99 89 41 162 84 83 H ä lso v a rd sn äm n d en  och d e s s  b y rä133 64 113 34 122 155 91 123 R ä d g iv n in g sb y rä e rn a  fö r  m ö d r a r  och  b a rn140 108 101 96 45 81 116 47 S k o lh ä lso v a rd en132 120 112 111 12 79 91 150 L iv sm e d e lk o n tr  o llen823 136 7 398. - - - - K om m u n ais  ju k h u se t- - - - - - - - ö v r ig a  s ju k h u s1232 677 1289 789 1266 1073 775 669 K o m m u n alfö rbu n dens s ju k h u s
1721 1859 1938 1685 2136 2288 1769 1438 S o c i a l a  u p p g i f t e r  D ärav :138 198 174 169 164 152 138 115 S o c ia ln äm n den  och  d e s s  b y rä90 123 101 112 277 129 92 159 B arn h em m e t223 246 183 261 311 291 160 134 Ö vrig  a n s ta l ts v a rd  fö r  b a rn82 15 34 34 35 13 48 33 ö v r ig t  b a rn sk y d d  '51 62 58 47 65 51 50 28 K om m unala  h e m m v ä rd a r in n o r258 212 319 281 168 213 193 164 V ard h jä lp en12 16 43 18 6 3 2 6 L ö s d r iv a r -  och a lk o h o lis tv ä rd e n248 514 574 282 - . 845 615 500 A ld e rd o m sh em m e t163 75 139 107 81 148 114 43 ö v r ig  a n s ta l ts v a rd  fö r vuxna13 154 19 21 646 30 20 38 T il l  k o m m u n a lfö rb u n d en s  s o c ia la n s ta l te r  K o s tn ad e r fö r  fo lk p en sio n en s  u n d e r s tö d s -354 233 245 252 300 381 240 187 d e la r5 1 3 2 10 5 2 ■ S y s se ls ä ttn in g s v a rd e n
4814 3167 4136 3276 3963 3394 3993 3557 U n d e r v i s n i n g s - o c h b i l d n i n g s v e r s a m h e tD ärav :2699 2064 2590 2205 2431 2788 2380 2229 F o lk sk o lo rn aD ärav :1486 1065 1474 1277 1204 1409 1458 1219 L ä r a r n a s  lö n e r1337 - 949 280 985 - 495 475 ö v r ig a  sk o lo r- 88 82 116 89 130 - 61 A rb e ta r in s t i tu te t  (m e d b o rg a r-  m . f l .in s t i tu t)164 191 74 179 123 148 143 178 Stad sb ib lio te k e t25 10 - - - 17 - 1 M u se e rn a  ,12 54 - - 1 9 - 2 M usiknäm nden  och  o r k e s te r- - - - - - - - S ta d s te a te rn19 15 24 ' 1-8 44 58 29 33 U n g d o m sarb e te t74 25 59 . 33 102 23 85 69 Id ro tt18 21 13 17 11 6 8 47 T u r is m  och  e x k u rs io n e r- 263 - 144 - 15 121 144 T il l  k o m m u n a lfö rb u n d en s  l ä r o a n s ta l t e r
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1 000 m k
M enot ( j a tk . )
6 Y l e i s e t  t y ö t .......................................... ............................ 2499 2884 3258 2799 2571 2927 2614S iitä :II-I1I M ittau s ty ö t ja  k a a v o i tu s ty ö t . . . ......................... 185 375 111 155 205 514 161IV -V  K adu t, t i e t ,  r a u t a t ie t ,  s i l l a t ,  t o r i t  y m s . . . 584 765 590 604 647 1009 580VI V ie m ä r i la i to s .............................................................. 30 139 71 87 116 57 195V II-IX  P u is to t ,  k en tä t y m s . v i rk is ty s a lu e e t ............. 171 530 500 451 366 259 215X P u h ta a n a p ito ................................................................ 105 150 408 177 176 136 218
2575 2167 3066 2533 1730 1725 1183
S iitä : 1631 1707 2475 1427 1144 1154 842III V u o k ra lle  an n e tu t ra k e n n u k s e t .......................... , 690 297 393 729 459 472 301V M a a n v ilje ly s ................................................................. - " 131 19 245 114 11 144 50 66 7
8 S a t a m a t ................................ . . ................................. .. 29 5756 1 2369 100
9 L i i K  e l ä  i t  o k  s e t ...........................................................,
10 M u u  l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a ............... 386 162 511 .154 - - 266
11 R a h o i t u s m e n o t ............................................................... 1005 1321 4675 2079 2790 1788 1536
I S iitä :T a lo u sa rv io n  k a tte e k s i  o te tun  v e lan  k o ro t .. 197 344 1086 607 811 565 416II K äy ttö luo to n  k o r o t . ......................................... .. 90 113 115 165 150 44 95III Muut la in a k u s ta n n u k s e t.......................................... 72 5 . 185 108 136 131. 86IV P o is to t  ja  p a la u tu k s e t..................................... .. 177 309 533 424 571 653 45V S iir r o t  v e r o n ta s a u s r a h a s to o n ........................... 160 95 950 30 19 86 380VII E lä k k e e t ja  a p u ra h a t ........................... .................. 309 455 1806 745 1103 302 514
12 P ä ä o m a m e n o t ............................................................... . 9171 6412 12082 10832 675.2 8084 10015
I S iitä :T a lo u sa rv io n  k a tte e k s i  o te tu n  v e lan  k u o le - 367 459 1831 919 1349 1076 922
II K iin teän  o m aisu u d en  o s to ................................... 1000 19 459 2324 210 955 1427III T a lo n ra k e n n u s to im in ta .......................................... 1380 2263 1582 1562 806 1924 832IV V u o k ra tta v a t ra k e n n u k s e t.......... .................. .... 110 _ _ _ _ 1350 _V M e tsä t ja  m a a t i la t .................................................... 74 30 7 68 50 _S iitä :1 M e ts ien  v uo tu in en  k a s v u .................................. 42 30 7 68 30VI Ju lk in en  k ä y ttö o m a is u u s ................................ ; . . 2279 1532 1700 3021 1106 1656 3516S iitä :2 -3  K ad u t, r a u t a t ie t ,  t i e t ,  t o r i t  y m s .......... 1077 969 1532 1565 289 1338 14494 V ie m ä r i la i to s ........................................- - - - - 462 388 74 1220 473 177 1759VII S a ta m a t......................................................................... _ 1634 _ 2171 _ _VIII L iik e la i to k s e t ............................................................. 2822 1870 1461 2576 1009 1025 2516IX Muu liik e lu o n te in e n  to im in ta .............................. 200 30 _ _ _ _ _X O su u d e t k u n ta in l i i to i s s a ..................................... 497 109 340 54 35 54 403XI M uut a r v o p a p e r i t ,  o sa k k e e t ja  o s u u d e t . . . . 94 _ 1140 _ 1 123XII S i i r ro t  r a h a s to ih in ................................................. 348 _ 1478 308 15 44 245XIII L a in a n a n to ...................................................... 100 450 _ - _ 31
M e n o t  k a i k k i a a n 27452 25986 47930 30689 30760 25354 26020
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FINÀNSER ÂR 1965 ( f o r ts .  )
1771 2930 2025 2266 2248 2246 1878 2169
65 178 121 318 179 271 90 161343 465 500 292 585 677 468 55936 125 203 71 34 42 54 82158 448 250 399 282 279 , 218 17267 170 85 115. 105 56 107 96
1307 1131 1450 1220 968 1579 1325 957
730 1006 1040 973 738 1264 " 1067 608498 23 205 77 201 109 113 34361 24 112 29 - 164 111 -11 44 11 53 2 1 2 4
1504 - 58 " - - -
183 47 132 32
23 183 - 100 430 100 155 580
1502 2081 854 961 1149 884 1311 531
469 ' 422 347 153 323 165 233 10172 61 96 21 30 1 101 1158 112 64 38 ' 54 31 121 3508 393 241 238 391 267 415 23676 421 - - 123 124 204 -242 672 106 511 228 252 237 , 180
6449 6299 6548 6372 3956 5401 6597 7080
1146 747 645 477 522 454 533 98453 16 613 227 610 784 2500 8052006 406 2320 1481 20 643 1138 3235_ _ - 20 - - 230 -
- 72 28 54 2 8 8 10
. 72 7 50 2 8 102097 . 2030 1277 2389 1009 1473 1440 1665
504 908 394 1464 . 35B 712 488 490484 1031 774 799 608 559 480 36350 740 - - - - -418 1861 302 908ß 573 1421 353 1002I 168- . 1150 O135 983 297 131 115_ 91 125 1 4 71 35 150_ 168 68 89 230 50 229 -279 _ 20 585 - 200 ’ -
U tg ifte r ( fo r ts . )
A l l m ä n n a  a r b e t e n  . D ärav :M ä tn in g sa rb e ten  och p la n e r in g s a rb e te n  G a to r , v a g a r ,  j ä rn v ä g a r ,  b ro a r  m . f l. K lo ak v e rk e tP a r k e r ,  p l a n e r m . f i .  re k re a tio n s o m ra d e n  R enhülln ing
F a s t  e g e n d o m  D ärav :A llm änna b y g g n ad e r U thyrda b y g g n ad e r L an tb ru k e t S ko gshalln ingen
H a m n a r n a
A f f ä r s f ö r e t a g e n
Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e rD ärav :R än to r pä tä ck n in g  av  b u d ge ten  upp tagen  gäld  R än to r pa d r if tk re d it  Ö vriga lä n e k o s tn a d e r  A v sk riv n in g a r och r e s t i tu t io n e r  Ö v e rfö r in g a r  t i l i  sk a tte u tjä ran in g sfo n d e n  P e n s io n e r  och  u n d e rs tö d
K a p i t a l u t g i f t e rD ärav :A m o rte rin g  av  fö r  tä ck n in g  av  bud ge ten  upptagen  g ä ld ,Inköp av  fa s t  egendom  H u sb y g g n a d sv e rk sa m h e ten  B yggnader fö r  u th y rin g  S kogar och  jo rd e g e n d o m a r D ärav :S k o g a rn as  ä r l ig  t i l lv ä x t O ffen tliga d rif tse g e n d o m  D ä ra v :G a to r , j ä rn v ä g a r ,  v ä g a r , to r g  m . f l . K lo ak v e rk e t H am n arn a  A ffär s fö r  e tag enö v r ig  v e rk s a m h e t av  a f f ä r s n a tu rA n d e la r i k o m m u nalfö rb u ndö v r ig a  v ä rd e p a p p e r , a k t ie r  och  a n d e la rÖ v e rfö r in g a r  t i l l  fo n d e rU tläning
21242 21980 19741 19167 17391 18255 19363 18349 S u m m a  u t g i f t e r
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1 000 m k
M enot ( j a tk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ............................. 576 436 466 503 468 505 221S iitä :11-IV K aupungin- (k auppalan-) h a llitu s , k an slia , r a h a to im is to .......................... ........................... . 429 268 347 309 349 373 163V V ero tu s to im i............................... ............................ 72 76 57 • 88 75 69 28VI H allinnon ja  ti l ie n  t a r k a s tu s . ........................ 28 15 20 7 7 13 3VII Muut y le is e t  h a llin to m en o t............................... ■ 23 58 26 57 • 23 32 18
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e -l u t e h t ä v ä t ........................................... \  . . ................. ..S iitä : 955 300 700 263 742\ 773 99I M a is tra a tt i  ja  ra a s tu v a n o ik eu s  (k ih lakun-n an - ja  jä r je s ty s o ik e u s ) ................... ................. 133 11 73 41 113 107 1211 K ak en n u s ta rk a s tu s ............................................... 16 24 22 ' 29 24 41 17V-VI P o l iis ila ito s , v an k ila ........................................... 218 ‘ - 155 - 190 • 203 -XV P a lo la ito s .............................................................. . 450 250 ' 353 170 299 320 46
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .......................S iitä : 1782 1492 1181 947 1111 1413 1214I T erv eyd en ho ito lau taku n ta  ja  sen  to im is to . 166 57 139 92 65 178 . 73II Ä itiy s -  ja  la s ten n e u v o la t................................... 28 110 36 102 127 47 154III K ou lu terveydenho ito ............................................. 65 98 79 71 92 ■ 54 43VI E lin ta rv ik k e id en  ta r k a s tu s .......... .................... 81 36 89 76 116 110 4X K u n n a ll is sa ira a la .................................................. 1109 - 14 - 434 . 244 389XI-XIII Muut s a i r a a la t ......................................................... - - - 255 - 167 259XIV K un ta in liitto jen  s a i r a a la t ................................... 257 1149 813 329 241 611 - 274
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t .......................... ................S iitä : 1873 2081 1769 909 1790 1632 '833i S o s ia a lila u tak u n ta  ja  sen  to im is to ............ .. 164 120 124 112 123 133 72n L a s te n k o ti........................................... . . . . . . ......... - 194 100 - - 40 -.m - v i L a s te n  m uu la ito sh o ito ...................................... 455 442 588 84 401 464 24VII Muu la s te n  s u o je lu ............................................... -17 116 20 19 29 24 11X K un n allise t k o d in h o ita ja t................................... 47 43 47 42 40 47 25XI H uoltoapu................. .................................. .. 257 303 194 100 315 159 81X II-XIII I r to la i s -  ja  a lk o h o lis tih u o lto ........................... 14 9 6 8 14 22 1XIV V anhainkoti............................................................... 523 548 332 305 145 431 312XV-XVI A ikuisten  m uu la ito sh o ito .................................. 107 38 - 37 446 51 -XVII K u n ta in liitto jen  s o s ia a l is i l le  la i to k s i l le . . . 9 27 15 7 6 7 4
XIX K ansane läkkeiden  tu k io sa k u s ta n n u k s e t .. . . 220 244 231 ’ 173. 166 173 238XXI T y ö llisy y sh u o lto .................................................... 3 2 1 2 6 i 1
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i .......................... ..S iitä : 3855 4354 2672 3324 3046 3473 2778I K ansakou lu t.............................................................S iitä : 2535 ' 2546 1964 2148 2387 1777 20302 -4  O petta ja in  p a lk a t........................................ 1234 • 1201 1109 1209 1036 954 1076II-III Muut kou lu t.............................................................. 694 1494 321 380 .230 994 426V T yöväenopisto  (k a n s a la is -  y m s . o p is to t) . . _ 66 60 58 _ _VII K ir ja s to ..................................................................... 116 94 79 344 136 187 50VIII M useo t....................................................................... 29 _ 18 _ _- IX M usiikk ilau takun ta  ja  o r k e s te r i ................... . _ _ 19 1X K au p u n g in tea tte ri.................................................. _ _ _ .. _ _ _XI N u o riso ty ö ............................................. 24 14 14 • 26 2 51 11XIII U rh eilu ....................................................................... 21 31 4 22 42 45 26XIV M atk ailu - ja  re tk e i ly .......................................... 2 2 6 2 5 ' 36 1XVI K un ta in liitto jen  o p p ila ito k s ille ....................... 146 17 134 6 - 97 149
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FINANSER ÄR 1965 ( fo r te .)  i
s
ad cd adad cd eadCuc0)>
OO cd cs cdn> to  ■ u  u c i»3 0 ft> uad•“3 o oPL, cp 0)X cdJ cdin  • £ £
441 364 403 343 370 432 271 276
300 239 283 251 265 304 193 18271 73 76 49 48 70 49 5610 7 13 5 8 7 6 638 38 19 30 33 24 17 26
211 189 '  639 527 119 258 93 213
23 24 89 103 8 51 23 2223 22 29 27 16 25 - 13- - 121 113 - _ - -154 122 331 200 84 124 66 169
697 630 978 1718 805 946 858 699
80 69 53 68 27 81 44 55113 102 68 104 106 45 62 8183 43 32 138 1 IS­ 29 56 ' 6066 40 76 63 IS 110 87 54- - - 1136 - - - -
337 344 707 133 496 615 596 445
U 1 3 8 995 1673 898 1142 1217 763 ‘ 918
92 92 93 . 77 105 65 61 53
- - - 104 76 - 68220 29 23 138 142 234 19 2229 131 41 12 * 40 - 22 1736 24 37 27 22 39 27 21104 160 116 85 9C 74 106 733 10 7 1 5 1 3 2360 337 744 286 349 441 339 38564 56 99 44 80 58 47 8726 17 7 14 3 6 4 3
197 136 266 121 170 215 120 182
- - - _ 3 2 1 1
2383 1606 2016 1291 2356 1484 2099 ,1572
1694 1239 1426 942 1722 1052 1317 1347
IO93 779 710 565 872 616 731 686- - - - 506 _99 53 130 - - 58 55 _
1 1 0 42 137 68 114 90 34 46- - 53 . 1 1 - - 2 -4 - - - - - _ 2225 - - - _ - _ _24 ■ 9 13 17 29 27 16 947 8 46 43 27 18 1 1 14
20 12 12 1 3 6 4 _155 178 80 53 80 108 116 69
U tg ifter ( f o r t s . )
A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  D ärav :S tad s- (köpings-) s ty re ls e n , kansliet-,d rä tse lk o n to re tB eska ttn in g sv äsen de t. R ev ision  av fö rv a ltn in g  och rä k e n s k a p e r  ö v r ig a  allm änn a fö rv a ltn in g su tg if te r
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s -  u p p g i f t e rD ärav : /M ag istra ten  och ra d s tu v u rä tte n  (h ä ra d s -  och o rd n in g srä tten )B yggnadsinspek tionen  P o lis in rä ttn in g e n , s tad sh äk te t B ran d v e rk e t
H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  D ärav :H älso v ird sn äm n d e n  och d e ss  b y räR ad g ivn in g sb yräe rn a  fö r m ö d ra r  och b arnS ko lhälsovardenL iv sm ed e lk o n tr o llenK om m unalsjukhusetÖ vriga sjukhusK om m unalförbundens sjukhus
S o c i a l a  u p p g i f t e r  D ärav :S ocialnäm nden och d e ss  b y rä  B arnh em m etÖ vrig  a n s ta l ts v a rd  fö r b a rn  Ö vrig t barnskydd  K om m unala h em m v ard a rin n o r V ardh jälpenL ö s d r iv a r -  och a lk o h o lis tv ä rd enAide r  d om shem m etÖ vrig  a n s ta l ts v a rd  fö r vuxnaT ill kom m unalförbundens s o c ia la n s ta lte rK ostn ad er fö r fo lkpensionens u n d e rs tö d s -d e la rS y sse lsä ttn in g sv a rd en
U n d e r v i s n i n g s - a c h b i l d n i n g s v e r s a m h e tD ärav :F o lksko lo rn aD ärav :L ä ra rn a s  lö n e r ö v r ig a  sko lo rA rb e ta r in s ti tu te t  (m e d b o rg a r-m . f l .in s titu t)S tadsb ib lio tek etM u seern aM usikhäm nden och o rk e s te rS ta d s tea te rnU ngdom sarbetetId ro ttT u r ism  och e x k u rs io n e rT ill kom m unalförbundens lä ro a n s ta l te r
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6 Y l e i s e t  t y ö t .......................................................................S iitä : \
1852 1624 1941 1638 1536 2027 377
II-III M itta u s ty ö t ja  k a a v o itu s ty ö t................................ 166 83 57 109 104 64 78IV -V K adu t, t i e t ,  r a u ta t ie t ,  s i l l a t ,  to r i t  y m s . . . 243 428 255 298 395 536 224VI V ie m ä r i la i to s ............................................................. 87 ' 9 190 11 ' 55 102 -V II-IX P u is to t ,  k en tä t y m s . v i r k is ty s a lu e e t ............. 335 236 302 131 306 235 10X P u h ta a n a p ito ............................................................... .135 47 187 47 99 294 9
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ......................................................S iitä :
1225 1238 1077 894 1254 "''985 611
II Y le is e t  ra k e n n u k s e t ................................................. 839 635 831 748 868 •397 566III V u o k ra lle  an n e tu t r a k e n n u k s e t . ...................... 164 408 146 116 194 184 7V M a a n v ilje ly s ................................................................ 95 108 3 - 137VI M e tsä n h o ito .................................................................. 55 33 29 5 147 66 17
8 S a t a m a t ..............................’.............................. 996 - 576 “ 4 90
9 L i i k e l a i t o k s e t .......................................... - 292 - - - - -
10 M u u l i i k e  l u  o n  t  e i n  e n t o i m i n t a .................... 7 77 10 214 36 37
11 R a h o i t u s m e n o t ............................................................... 1631 1041 1389 726 1002 1378 391
i S iitä :T a lo u sa rv io n ^ k a tte e k s i o te tun  v e lan  k o ro t .. 577 371 ■ 437 297 321 380 154II K äy ttö luo ton  k o r o t ................................................... 70 50 62 4 52 79 12III Muut la in a k u s ta n n u k s e t......................................... 182 7 74 18 35 51 7IV P o is to t ja  p a la u tu k s e t............................................ 235 411 204 151 212 519 174V S iir ro t  v e ro n ta s a u s ra h a s to o n ............................ - 18 - 88 - - "VII E lä k k e e t ja  a p u ra h a t .............................................. 567 171 612 168 382 349 44
12 P ä ä o m a m e n o t ............................................................... 6929 5809 4867 5488 t3293 4220 2120
1 S iitä :T a lo u sa rv io n  k a tte e k s i  o te tun  v e lan  k u o le -  le tu s .................................................................. .............. 1087 354 742 449 470 577 213II K iin teän  o m aisu u d en  o s to ..................................... 523 784 185 437 - 100 290III T a lo n ra k e n n u s to im in ta . ....................................... 1632 863 1545 1400 672 1687 5921 IV V u o k ra tta v a t ra k e n n u k s e t.......... . ....................... 46 171 - - 200 - -V M e tsä t ja  m a a t i la t ................................................... 60 18 22 12 - - 27S iitä :1 M e ts ie n  v uo tu in en  k a sv u .................................. 60 18 22 12 _ _ 22VI Ju lk in en  k ä y ttö o m a is u u s ...................................... 774 1557 961 1520 850 , 652 437S iitä :2 -3  K ad u t, r a u t a t i e t ,  t i e t ,  t o r i t  y m s . . . . . 370 962 531 1339 503 377 1004 V ie m ä r i la i to s ............... .................................... 327 450 375 155 286 201 230VII S a ta m a t....................................... ................................. 1469 - 100 - - -VIII L iik e la i to k s e t ............................................................. 610 425 576 718 972 854 ■IX Muu li ik e lu o n te in e n  to im in ta .............................. - - - " - 190X . O su u de t k u n ta in l i i to is s a ....................................... 683 1519 532 290 117 221 161XI M uut a r v o p a p e r i t ,  o sa k k e e t ja  o s u u d e t . . . , - - 200 84 2 129 17XII S i i r ro t  r a h a s to ih in .......... ... - . ............................... 35 118 4 575 - - 193XIII L a in a n a n to ................................................................. 10 “ “ 3 10
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FIN  AN SER AR 1965 ( f o r te . )
U tg ifte r ( fo r ts . )
1368 1089 1454 1151 943 1492 1231 820
107 157 120 143 55 110 57 59280 266 243 137 253 153 236 6056 51 32 11 17 25 85 9232 71 120 171 87 352 87 7381 21 235 119 26 90 32 74
649 840 836 620 708 688 643 796
480 749 548 375 505 349 507 541133 69 184 185 86 125 96 244
- 17 - - 69 12 - -15 - 32 38 1 101 22 ' 3
- - . 228 7 - 34 - -
8 n
26 - 124 14 - 47 38 123
553 665 730 801 439 715 414 531
115 312 159 186 128 129 91 115133 14 33 21 42 - 25 1116 35 13 19 5 11 19 _176 222 319 32 125 82 164 1685 42 - 121 17 210 16 113108 40 206 209 122 283 99 124
3914 3358 3549 4258 2216 4558 3388 2782
116 509 223 263 253 80 125 7328 145 788 1423 335 • 360 370 266507 563 38 1376 235 550 670 355115 - - 8 168 20 - -5 - 61 75 2 16 - 9
5 __ 61 75 2 16 91380 915 756 666 535 2969 558 1174
315 390 338 319 259 2008 162 360350 512 365 244 212 396 177 741
- - 6 30 - - -345 891 1113 294 350 138 1185 3261000 _ - - - _ 1 _164 250 570 59 224 11 316 212
- 85 - 33 49 - 113 .2254 - - 55 - 414 50 365- - “ 35 - - -
11380 9744 12630 11628 9105 11871 9798 8730
A l l m ä n n a  a r b e t e n  D ärav :M ä tn in g sa rb e ten  och p la n e r in g s a rb e te n  G a to r , v ä g a r ,  j ä rn v ä g a r ,  b r o a r  m . f l. K lo ak v e rk e tP a r k e r ,  p l a n e r m . f i .  r e k re a tio n s o m ra d e n  R en h alln in g
F a s t  e g e n d o m  D ärav :A llm än na b y g g n ad e r U thyrda b y g gn ader L an tb ru k e t S kogsh alln ing en
H a m n a r n a
A f f ä r s f ö r e t a g e n
Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
F  i n  a n s i e r i n  g s u t g i f  t  e r  D ärav :R än to r p a  tä ck n in g  av  b u d g e ten  u p p tagen  g äld  R än to r p ä  d r if tk re d it  Ö vrig a  lä n e k o s tn a d e r  A v sk riv n in g a r och r e s t i tu t io n e r  Ö v e rfö r in g a r  t i l i  ska ttem tjäm ning sfon d en  P e n s io n e r  och  u n d e rs tö d
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1 .  K A U P U N K I E N  J A  K A U P P A L A I N  F I N A N S S I T  V U O N N A  1 9 6 5  ( j a t k . )  -  1 .  S T Ä D E R N A S  O C H  K Ö P I N G A R N A S
1  Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ........................................................... 3 4 9 4 1 5 2 1 1 3 9 9
3 3 1 2 3 9 2 5 4
S i i t ä :
I I - I V  K a u p u n g i n -  ( k a u p p a l a n -  )  h a l l i t u s «  k a n s l i a «
r a h a t o i m i s t o ..................................................................... ................... ...
V  V e r o t u s t o i m i ........................................................................................... . . . . .
2 5 6
6 0
1 9 3
1 3 6
1 2 5
4 4
2 5 8
5 2
2 3 1
4 6
1 7 8
3 4
1 9 0
3 0
2  O i k e u d e n h o i t o «  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u ­
t e h t ä v ä t  ......................................................................................................................................... 2 4 5 6 0 5 9 2
2 4 8
\
6 2 5 8 3 3 4 5
S i i t ä :
I  M a i s t r a a t t i  j a  r a a s t u v a n o i k e u s  ( k i h l a k u n n a n -
j a  j ä r j e s t y s o i k e u s ) ...........................................................................................
I I  R a k e n n u s t a r k a s t u s ...........................................................................................
1 9
2 1
9 5
2 2
8
1 9
2 5
1 3
7 3
2 4
1 2 9
3 0 7
5
1 0
6 1
1 0
1 1 4
9 1
V - V I  P o l i i s i l a i t o s «  v a n k i l a . . - . ......................................................................
X V  P a l o l a i t o s ......................................................................................................................... 1 8 9
1 3 4
2 7 6 4 4 1 8 4 6 0
3 , T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .................... 6 3 7 1 0 2 7 1 2 5 2 7 8 7 1 0 0 4
8 0 2 5 4 6
S i i t ä :
- I  T e r v e y d e n h o i t o l a u t a k u n t a  j a  s e n  t o i m i s t o . . . .
I I  Ä i t i y s -  j a  l a s t e n n e u v o l a t ......................................................................
X - X I V  S a i r a a l a t ..........................................................................................................................
1 2 4
1 7
3 4
5 5
6 4 5
1 0 8
4 0
8 8 1
6 8
6 7
1 8
1 1
5 4 6
2 9
6 2
4 0 4
2 0
4 9
4  S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ................................................................................... 1 0 2 3 9 6 4 4 7 8 9 8 1
9 6 1 7 5 7 6 3 1
S i i t ä :
I  S o s i a a l i l a u t a k u n t a  j a  s e n  t o i m i s t o .......................................
, X 1  H u o l t o a p u ........................................................ ..................................................................
X I V  . V a n h a i n k o t i ........................................ ..........................................* ...........................
8 8
1 0 0
3 6 4
7 1
3 5
4 6 2
3 7
7 5
6 0
8 5
3 5 2
6 5
7 3
3 7 3
4 3
7 3
3 0 4
2 9
3 4
2 8 1
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ........................................................ ... 1 7 8 6 1 6 2 1 1 7 0 2 1 9 7 9 1 2 4 4 1 0 5 2 1 1 8 9
S i i t ä :  ,
I  K a n s a k o u l u t .................................................................................................................
I I - I I I  M u u t  k o u l u t ............................................................................... ...  ............................
1 3 9 9 1 1 4 1 1 5 2 0 1 1 9 2
3 6 8
9 3 8 8 2 1
2 2
9 8 0
6  Y l e i s e t  t y ö t ......................................................................................................................... 1 6 0 6
1 2 1 0 2 0 8 9 9 6 1 1 3 9 6 5 9 1 1 2 9
S i i t ä :
I V - V I  K a d u t ,  t i e t ,  v i e m ä r i t . . ’ . , ..................................................................
V 1 I - 1 X  P u i s t o t ,  k e n t ä t ,  v i r k i s t y s a l u e e t ............................................
4 4 3
1 6 8
3 4 4
1 1 8 -
8 0
6
3 5 3
1 6 0
2 1 1
9 9
1 5 3
6 8
2 5 3
1 6 8
7  K i i n t e ä  o m a i s u u s ............................................................................................... 9 1 6 4 9 1
5 4 8 6 4 9 7 5 1 - 5 4 8 4 0 2
S i i t ä :
1 1 - 1 1 1  R a k e n n u k s e t .................................... ...................................................... ... ................. 8 8 9
4 5 7 5 0 5 6 1 5 6 5 9 5 1 8 3 8 9
2 5 3 5 . _ 2 0 7 _ 9 7 2
9 L i i k e l a i t o k s e t .............................*........................................... ... ............................... - - - - -
10 M u u  l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a .......................................... - 1 4 4 2 3 2 1 4 0 - 2 1
5 1 3 7 8 8 2 5 5 5 0 2 4 8 7 3 3 0 3 4 6
S i i t ä :1-111 K o r o t  j a  l a i n a k u s t a n n u k s e t . . . ; ........................ ... 3 5 0 4 1 2 1 2 2 2 1 5 1 2 0 1 4 5 2 1 8
4 0 _ 1 3 _ 7 6 _
3 9 7 7 3 0 8 1 1 8 6 8 1 7 2 2 3 5 5 1 1 2 7 9 3 6 7 7
S i i t ä :
5 1 6 5 4 2 1 6 5 333 2 8 2 1 1 2 2 2 2
5 4 1 5 4 0 3 5 4 1 2 8 2 5
M ' e n o j a  k a i k k i a a n ............................ ................................. 1 1 0 5 2 1 2 8 8 1 6 6 3 7 8 2 8 4 1 0 3 4 0 5 7 4 9 9 5 1 2
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U t g i f t e r  ( f o r t s . )
A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v ä l t r i i n g '
1 5 1 1 8 6 1 7 3 2 4 3 2 2 4 1 7 7 2 9 8 2 0 0
D ä r a v :  *
S t a d s -  ( k ö p i n g s - )  s t y r e l s e n ,  k a n s l i e t ,  
d r ä t s e l k o n t o r e t
3 9 5 6 3 7 3 4 3 7 4 0 2 4 4 4 B e s k a t t n i n g s v ä s e n d e t
9 2 5 6 3 2 4 3 0 9 2 9 2 9 7 2 5 9 3 4 7
R ä t t s v & r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s -  
* u p p g i f t e r
3 5 6 4 6 6 • 5 7 9 5 8 6 5
D ä r a v :  . '
M a g i s t r a t e n  o c h  r ä d s t u v u r ä t t e n  ( h ä r a d e -  
o c h  o r d n i n g s r ä t t e n )
2 0 2 - 1 B - 8 1 6 1 8 B y g g n a d s i n s p e k t i o n e n
_ _ 9 5 8 6 9 1 - 7 3 5 3 P o l i s i n r ä t t n i n g e n ,  s t a d s h ä k t e t
5 7 4 2 1 3 5 8 B 9 3 6 6 5 8 1 5 4 B r a n d v e r k e t
5 2 5 5 5 3 6 3 6 3 4 5 3 7 9 4 4 5 4 7 4 3 0 8 H ä l s o - ,  o c h  s j u k v & r d
2 8 3 6 2 6 5 4 6 5 4 3 3 5 6 1
D ä r a v :
H ä l s o v a r d s n ä m n d e n  o c h  d e s s  b y r i
6 5 5 7 3 2 5 5 5 4 4 5 0 6 2 • '  R ä d g i v n i n g s b y r a e r n a  f ö r  m ö d r a r  o c h  b a r n
- - - 5 4 - - - ~ S j u k h u s
5 4 6 5 1 8 6 4 1 4 5 3 4 3 6 4 7 2 3 6 7 6 7 3 S o c i a l a  u p p g i f t e r
3 9 5 5 3 9 4 3 ■ 5 3 4 8 4 2 4 9
D ä r a v :  * ' 
S o c i a l n ä m n d e n  o c h  d e s s  b y r ä
6 1 4 8 5 9 7 7 3 2 2 3 4 1 3 3 y ü r d h j ä l p e n
1 5 5 1 7 2 2 5 8 1 3 3 1 7 5 1 2 3 2 9 0 A l d e r d o m s h e m m e t
9 4 8 1 2 3 7 1 2 5 8 9 2 3 9 8 5 1 2 2 4 7 0 3 1 1 0 0 U n d  e  r  v i  s n  i n  g  s o c h  b  i l d n  i n  g s  v  ä  s  e  n d  e  t
7 9 1 8 7 5 1 0 5 0 6 0 7 7 1 9 9 5 2 . 4 6 2 7 3 2
D ä r a v :
F o l k s k o l o r n a
- 1 0 2 - - 1 2 9 - - - ö v r i g a  s k o l o r
5 1 9 6 4 2 7 4 0 5 3 3 8 1 3 5 6 8 5 7 7 9 6 8 A l l m ä n n a  a r b e t e n
1 4 0 2 1 4 1 6 1 1 5 9 2 9 2 1 5 2 1 9 3 1 5 4
D ä r a v :
G a t o r ,  v ä g a r ,  k l o a k v e r k e t
2 2 4 2 6 7 9 0 1 1 7 3 4 5 8 2 3 6 P a r k e r ,  p l a n e r ,  r e k r e a t i o n s o m r ä d e n
2 3 4 4 2 4 4 4 9 4 0 3 4 0 9 5 2 1 3 5 6 3 6 2 ' F a s t  e g e n d o m
2 0 5 4 0 2 3 4 7 3 3 6 3 0 8 4 7 8 2 6 4 3 3 8
D ä r a v :
B y g g n a d e r
. . 5 5 4 4 0 1 1 1 7 3 5 8 0 7 H a m n a r  n a
8 1 7 ■ ■ ■ "
■ -
- 2 8 - 1 2 3 1 2 6 1 7
3 3 8 2 6 4 4 5 4 3 3 2 5 4 3 3 4 3 6 6 2 6 0 5
1 6 5 1 2 9 2 3 6 1 5 1 2 0 9 1 2 9 5 1 8 3 3 6
2 4 8 1 2 - 1 0 1 0 - -
1 1 4 2 1 7 3 5 8 5 6 1 3 7 1 2 4 3 2 1 6 7 7 2 5 8 0 3 3 0 0
2 5 0 1 5 1 3 1 9 1 6 7 1 9 0 9 9 9 6 3 2 4 9
6 5 6 3 5 1 7 4 9 8 3 8 7 5 2 1 6 6 -
4 5 6 6 5 7 2 5 6 1 8 2 5 0 3 2 6 6 9 7 5 6 3 5 7 0 6 2 8 8 0 2
A f f ä r s f ö r e t a g e n
ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r  :
D ä r a v :
R ä n t o r  o c h  l ä n e k o n s t n a d e r  
Ö v e r f ö r i n g a r  t i l i  s k a t t e u t j ä m n i n g s f o n d e n
K a p i t a l u t g i f t e r  • .  v
D ä r a v :
A m o r t e r i n g  a v  b u d g e t l l n  
H u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t e n
S u m m a  u t g i f t e r
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1 .  K A U P U N K I E N  J A  K A U P P A L A I N  F I N A N S S I T  V U O N N A  1 9 6 5  ( j a t k . ) -  1 .  S T Ä D E R N A S  O C H  K Ö P I N G A R N A S
1  Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o .............................................. ..
. S i i t ä :
I I - I V  K a u p u n g i n -  ( k a u p p a l a n -  )  h a l l i t u s ,  k a n s l i a ,
r a h a t o i m i s t o .......................................................................................................
V  V e r o t u s t o i m i . ........................................................... ....
2  O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u ­
t e h t ä v ä t  ............................................ ........................... ... .............................................................
S i i t ä :
I  M a i s t r a a t t i  j a  r a a s t u v a n o i k e u s  ( k i h l a k u n n a n -  
• j a  j ä r  j e s t y s o i k e u s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I I  ' R a k e n n u s t a r k a s t u s ............................................................... ...........................
V - V l  P o l i i s i l a i t o s ,  v a n k i l a . . ..........................................................................
X V  P a l o l a i t o s .................. .......................................................................... ....
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o . . . ....................Siitä:I Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im is to .. .  •II Ä itiys- rja lastenneuvolat........................ ..............X-XIV S a ira a la t....................................................................■
4  S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ..............................................Siitä:1 Sosiaalilautakunta ja  sen to im is to .;
X I  H u o l t o a p u . ...................................................................................
X I V  V a n h a  i n k o t i . ...............................................................................
5  O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  
S i i t ä :
I  K a n s a k o u l u t ................................................
I I - I I I  M u u t  k o u l u t ................................................ ...
6  Y l . e i s e t  t y ö t .........................................................................
S i i t ä :
I V - V I  K a d u t ,  t i e t ,  v i e m ä r i t ....................................
V I I - I X  P u i s t o t ,  k e n t ä t ,  v i r k i s t y s a l u e e t ,
7  K i i n t e ä  o m a i s u u s  
S i i t ä :
I I - I I I  R a k e n n u k s e t . . . .
8  S a t a m a t
9  L i i k e l a i t o k s e t
1 0  M u u  l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a
1 1  R a h o i t u s m e n o t ...........................
S i i t ä :
I - I I I  K o r o t  j a  l a i n a k u s t a n n u k s e t .  
V  S i i r r o t  v e r o t u s r a h a s t o i h i n .
1 2  P ä ä o m a m e n o t .............................................. ..
S i i t ä :
I  T a l o u s a r v i o v e l a n  k u o l e t u s ,  
I I I  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a . . . ,
M e n o j a  k a i k k i a a n
1 7 1 2 6 4 1 9 3 1 5 6 1 3 6 1 8 6 2 1 0
1 1 4 2 0 3 1 4 0 1 0 7 9 1 1 5 4 1 3 5
3 6 3 4 2 8 3 2 2 8 2 1 2 8
4 6 2 7 9 6 6 4 6 2 0 4 5 8 0
4 5 0 6 1 0 3 6 1 2
1 1 9 1 3 3 - - 1 3
_ 6 8 - - - - -
2 6 1 0 4 4 0 2 6 1 4 3 1 4 7
3 8 1 5 6 5 4 2 6 4 0 7 3 4 5 3 9 1 3 5 6
4 0 3 0 6 8 5 3 2 6 ■ 2 9 2 4
4 5 . 4 6 3 7 3 6 4 3 2 5 5 3
3 9 6 6 0 0 2 8 1 4 1 0 4 7 8 5 3 0 3 1 0
3 4 4 5 4 8 4 3 3 1 2 8 3 3
1 9 4 2 1 7 ‘ 3 1 1 0 4 5 3 1 6
- 3 0 4 - 2 0 6 2 0 1 2 2 2 -
8 2 5 1 1 0 7 8 7 5 7 0 6 8 1 0 1 0 9 4 6 7 5
6 3 9 6 0 4 6 7 9 5 7 6 6 6 2 5 0 5 5 0 2
2 3 9 8 5 - - 4 1 6 -
5 6 6 9 8 1 3 5 1 5 3 8 3 4 4 3 9 4 4 3 1
1 9 1 3 5 9 8 5 1 7 8 1 0 2 1 1 4 1 3 5
4 2 1 5 4 2 0 2 4 3 9 5 1 2 8
3 0 5 4 6 5 5 6 3 1 9 3 3 1 5 3 7 2 2 6 0
3 0 0 3 6 7 7 3 7 1 7 7 2 9 8 3 6 4 2 5 5
- 1 4 9 - - - - -
2 6 4 7 - -
2
1 6 2
- -
1 6 3 5 3 9 2 0 4 1 7 5 1 6 6 1 5 2
8 7 1 6 1 7 8 9 9 9 1 5 9 1 1 1
2 9 4 6 3 - 2 6 - 8
1 2 2 1 2 7 4 1 1 0 5 3 4 2 9 9 9 5 1 2 9 0 1 3 5 4
1 1 6 1 3 3 5 2 5 4 ’ 1 0 1 9 4 3 6
5 3 1 1 7 9 2 3 1 7 0 - 8 5 4 4 3 9
4 1 0 0 7 7 3 7 4 0 1 2 3 0 6 0 3 6 0 7 4 4 6 8 3 8 2 8
3 9
F I N A N S E R  A R  1 9 6 5  ( f o r t s . )
2 0 6  ' 1 6 8 1 7 0 1 4 0 1 3 0 1 0 7 1 0 1
t
A l l m ä n  k  o m  m  u n a  1 f  ö r  v a l  t  n  i n  g  
D ä r a v :
S t a d s -  ( k ö p i n g s - )  s t y r e l s e n ,  k a n s l i e t .
1 5 6 '  ' 8 6 1 4 5 1 1 3 1 0 0 9 2 8 1 d r ä t s e l k o n t o r e t
2 7 6 3 1 5 1 3 1 8 9 5 B e s k a t t n i n g s v ä s e n d e t
R ä t t s v ä r d ,  o r d n i n g s  -  o c h  s k y d d s -
2 5 5 5 1 8 9 2 0 6 3 2 9 8 7 8 u p p g i f t e r
D ä r a v :
M a g i s t r a t e n  o c h  r l d s t u v u r ä t t e n  ( h ä r a d s . -
4 4 6 /  1 2 2 4 5 1 9 2 4 o c h  o r d n i n g s r ä t t e n )
8 3 3 - 1 - - B y g g ^ d s i n s p e k t i o n e n
4 9 - - 3 7 - 2 7 1 8 P o l i s i n r ä t t n i n g e n ,  s t a d s h ä k t e t
1 2 1 3 5 6 4 1 1 4 2 2 2 7 2 1 B r a n d v e r k e t
3 4 6 3 6 1 1 7 0 1 7 4 1 5 6 1 2 3 1 6 2 H ä l s o -  o c h  s j u k v l r d  
D ä r a v :
5 8 1 9 2 0 5 5 2 1 3 3 1 4 H ä l s o v a r d s n ä m n d e n  o c h  d e s s  b y r ä
1 9 5 4 2 0 4 3 1 2 4 R a d g i v n i n g s b y r ä e r n a  f ö r  m ö d r a r  o c h  b a r n
~ - ~ - - - - S j u k h u s
4 1 8 4 1 0 2 5 4 2 2 4 1 0 5 8 9 8 7 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D ä r a v :
3 2 2 8 1 6 1 0 1 4 4 2 S o c i a l n ä m n d e n  o c h  d e s s  b y r l
1 9 3 1 5 6 3 2 0 4 2 y a r d h j ä l p e n
1 9 3 2 4 4 * - ■ 4 9 4 4 A l d e r  d o m s h e m m e t
5 2 1 6 5 4 4 0 1 3 2 4 3 2 9 2 0 1 1 0 0 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
D ä r a v :
3 5 3 5 4 5 2 4 9 2 7 8 2 5 2 1 6 1 3 9 F o l k s k o l o r n a
- - - - - - 8 Ö v r i g a  s k o l o r
\
4 3 7 3 3 2 4 9 8 2 6 6 2 3 4 1 1 4 7 8 A l l m ä n n a  a r b e f e n  
D ä r a v :
1 4 7 9 4 1 7 0 8 7 6 3 3 1 2 4 G a t o r ,  v ä g a r ,  k l o a k v e r k e t
5 7 3 3 3 5 1 8 3 3 1 9 8 P a r k e r ,  p l a n e r ,  r e k r e a t i o n s o m r a d e n
2 8 3 2 8 4 2 0 8 1 8 0 1 3 5 5 8 9 1 F a s t  e g e n d o m  
D ä r a v :  /
2 5 6 2 6 8 2 0 4 1 0 3 1 2 8  ■ 5 3 3 B y g g n a d e r
1 2 3 - - 5 1 2 1 4 4 2 H a m n a r n a
- 7 - - - -  ' A  f  f  ä r s f ö r e t a g e n
- - - - - 1 - - Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
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5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i .................................................... 413 432 530 334 430 674 309S iitä : 'I K a n sa k o u lu t................... -.......................................................... 359 181 441 315 390 256 276II—III Muut k o u l u t .............................................................................. . 205 •75 - " - -
6 Y l e i s e t  t y ö t .......................................................................................... 128 136 83 89 79 , 29 32S iitä :II-V  K adut, t i e t ;  to r i t ,  v ie m ä r it ,  k en tä t ja  p u is to t . . . . ' 6 1 4 - 1 5 15
264 729 261 142 183 280 186S iitä :I—II V u o k ra t........................................................................................ 263 452 180 118 169 259 175
- 64 - - - - -
9 L i i k e l a i t o k s e t  ( y l i j ä ä m ä t ) ......................................................... - - - 15 87 46 3
10 M u u  l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a ........................................... - 1 - - 1 - -
11 R a h o i t u s t u l o t ..................................................................................... 2573 3824 2815 2384 2169 2597 2566S iitä :II P ä ä o m a -a rv o je n  k o r o t ...................................... .. 227 385 240 77 2 1 1 271 167VI V ero n ta sa u s ra h a s to n  k ä y t tö ............................................. - - - - - - _V II-V III V e ro t ............ ............................................ ................................... 2305 3386 2524 2288 1921 2306 2376S iitä :V ero n k an to v iran o m ais ten  e tu m ak su t ...................... 1960 3065 1787 1915 1651 1988 1958V ero n k an to v iran o m ais ten  lo p p u s u o r itu s ............... 266 452 640 277 204 205 382M yöhem m in t i l i te t tä v ä  o sa  m a k su u n p a n o s ta .. . . 82 115 87 85 68 81 84E nnakkoperinnän  ti l ie n  m uutos ............................. 14 272 - - 25 - 56Jä lk iv e ro tu k se n  y m . p e ru s te e l la  s a a t u ................. 3 2 1 7 14 14 -"P o is te ttu jen  v e ro jä ä m ie n  p e r in t ä ................... .. - - i - -M e rim ie sv e ro  ........................................................... 5 18 - i i 15 5M aksuunpantu  k o i r a v e r o ............................................. 3 6 9 ' 3 7 3 3T o n tti y m . v e r o t ............................................................. “ " - -
12  P ä ä o m a t u l o t ........................................................................................ 521 2003 2 1 1 59 481 805 ; 785S iitä :I O m aisuuden  m yyn ti. 87 178 8 31 70 257 68II V altion  r a k e n n u s a v u s tu k s e t ............................................. - - 5 - 2 189 13IV -V II P ä ä o m a -a rv o je n  p o is to t . .................................................. . 78 385 48 23 132 83 100XI L a in an o tto ................................................................................... 325 1402 150 - 240 • 276 425
T u l o t  y h t e e n s ä ........................................... .................... 4038 7414 4057 3250 3617 4659 4051S iitä : ■ •V altionavut ja  -k o rv a u k s e t........................................... 461 428 561 388 . 490 510 447K o rv au k se t m u ilta  k u n n i l ta ................ '....................... 12 70 8 37 20 2 2K orvauk set kunnan o m ilta  l a i t o k s i l t a .................... 197 443 209 98 198 173 75M äksut’y k s ity is il le  s u o r i te tu is ta  p a lv e lu k s is ta . 86 176 89 189 104 140 115• ’ L u o n to ise d u t....................................................................... 1 1 1 53 17 22 1 1 4
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FINANSER ÄR 1965 ( f o r ts . )
iSc3a3aj -O itf a'S (0
S ä
ca> a  
c zJ•H 'Scd 3 . 2  j s  c c 3 csCB t-*  ü
iSc3a3Ä ?§ 2:S c
CO CO£ 'S«  *
0)
■5 toiS  J4 Ui CO 
CO CS 
*  *
ü  >>t- £  CÖ 0)
Ql pHiS «CO iS 3 >■>& S
2 i 1 1 23 1 6 13
In k om ster ( f o r ts . )
A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
10 4 • 1 1 19 3 6 - R ä t t s v i r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r
10 2 1 1 _ 2 1 D ärav :R ä t ts -  och o rd n in g sv äsen d e t” 2 - 19 2 5 - B ran d v e rk e t
39 64 27 34 36 • 29 67 H ä l s o -  o c h  s j u k v l r d
39 64 27 . 34 36 29 67 D ärav :H ä lso v lrd en■ - - . - - ■ - - Sjukhus
147 117 52 37 23 36 40 S o c i a l a  u p p g i f t e r
25 _ 12 _ 1 . 1 D ärav :B arnskydd
8 8 7 '3  • 4 4 4 H em v& rdarinnor28 18 33 . 34 18 10 28 V ardh jä lp
123 263 166 147 129 . 92 37 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
74 252 161 142 117 86 15 D ärav :F o lk sk o lo rn a
" - - ■ - - - ö v r ig a  sko lo r
71 81 61 46 40 3 2 A l l m ä n n a  a r b e t e n
7 - 47 12 1 _ 1
D ärav : • ,G ato r, v ä g a r, to rg , k lo a k e r, id ro tts p la n e r  och p a rk e r
184 230 87 156 127 56 25 F a s t e g e n d o m
151 218 87 34 98 56 19
D ärav :H yro r
1 1 1 - ' - '  128 - 201 1 H a m n a r n a
120 13 _ 68 1 23 139 A f f ä r s f ö r e t a g e n  ( ö v e r s k o t t )
ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
2811 2262 2445 1279 1173 678 502
253 202 200 96 56 54 101
- - - _ 75 _ _2429 2002 1698 1166 997 606 395
2051 1754 1597 1143 864 508 393344 269 244 ' -71 93 64 4989 74 65 ’ 40 35 21 1699 103 224 • -38 - _ 655 3 2 3 2 - -
36 2 12 1 1 1 . 1 2 13 3 2 2 2 1 1
1551 468 960 365 521 ' 272 198
31 17 703 218 5 27 834 176 - 3 _ 7 _74 85 95 24 64 30 541245 178 - 120 436 200 60
5169 3503 3820 2302 2054 1402 1024
163 486 181 208 169 ' 131 5023 - - 3 3 _ 574 145 36 32 89 46 13300 154 186 154 46 196 3313 10 - - 17 2 . 3
F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e rD ärav :R än to r pa k a p ita lv ä rd e n  A nvändning av sk a tteu tjäm n in g sfo n den  S k a tte r D ärav :F ö rsk o tt av sk a tteup p bö rd sm y nd ig h et S lu tbeta ln ing  av ska tteu p p b ö rd sm y n d ig h e t * /Den d e l av be ta ln in gen  som  s e n a re  sk a ll  re d o v isa s  F ö rä n d r in g  av fö rsk o ttsu p p b ö rd sk o n to t . . E rh ä ll i ts  pä grund  av e f te rb esk a ttn in g  A vsk riv na  s k a t te r e s te r  in d re v s  S jö m an ssk a tt. . H undskatt .T o m t- o. d . sk a tt
'* i *K a p i t a l i n k o m s t e . rD ärav :. F ö rsä ljn in g  av egendom  S ta ten s byggn adsun d erstö d  A v sk riv n in g a r p ä  k ap ita lv ä rd e n  Nya län
I n k o m s t e r  i n a l l e s  D ä ra v :S ta tsb id ra g  och - e r s ä t tn in g a r  E rs ä ttn in g  av a n d ra  kom m u ner > E rs ä ttn in g  av kom m unens egna verk 'E rs ä ttn in g  fö r  u tfö rd a  a rb e te n  av  en sk ild a  N a tu ra fö rm ä n e r
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1. KAUPUNKIEN JA  K A U PPA LAIN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
K äupun-
g itS tä d e r
S iitä : D ä ra  v : Uudet kaupungil N ya s t ä ­d e r
K aup­p a la tK ö-p in g a r
Y h tee n ­s äS um m a
He
lsin
ki
He
lsin
gfo
rs
Ta
mp
ere
Ta
mm
erf
ors
Tu
rku
Abo
1 000 rok
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­Ä Y R I Ä  K O H D E N , (p)
1 Y le in en  k u n n a ll ish a llin to ............................................................. 0. 57 0. 72 0 . 62 0. 58 0. 49 0 . 66 0. 472 O ik e u s- ja  jä r j e s ty s to im i ............................................................. 0. 74 0. 39 0. 30 0 . 68 0. 58 0. 91 0. 753 T e rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o i to ........................................................ 1 . 88 1. 52 1. 52 1 .83 2. 17 2 .4 0 1. 734 S o s ia a lih u o lto ...................................................................................... 2 . 08 1 .4 7 1 .5 3 2 . 01 2. 38 2. 29 2. 095 O p e tu s -  ja  s iv i s ty s to im i . ............................................................. 2 .4 2 2. 37 2. 17 2. 39 1 .6 2 3. 14 2 . 68
6 Y le is e t ty ö t........................................................................................... 1. 70 1. 87 1 .65 1 .6 9 1. 34 2. 36 1. 767 K iin te ä  o m a is u u s .................................................................. .. - 0 . 22 0 . 16 0. 54 - 0 . 1 2 -0 .6 0 - 0 . 1 1 0. 14
8 S a ta m a t.................................................................................................... - 0 . 1 2 - _ - 0 . 1 1 -0 .1 3 0 . 01 -0 . 099 L iik e la i to k s e t ....................................................................................... - 0 . 62 -0 . 19 0 . 06 -0 .5 3 -0 . 43 -1 . 34 -1 . 0910 L iik e lu o n te in e n  to im in ta ............................................................. . - 0 .0 3 0 . 0 1 - - -0 . 03 - 0 . 0 111 R a h o itu sm e n o t................................................................................... . -0 . 53 -0 . 23 -0 . 31 -0 . 50 -1 .0 5 0. 42 - 0 . 21V a rs in a is e t  m e n o t............................................................................ 7 .9 0 8 . 1 0 8 .0 9 7. 92 6 . 37 10. 72 8 . 2012 P ä ä o m a m e n o t ja  tu lo t ..................................................................... 4. 58 4. 75 3. 85 4. 48 5 .0 1 3. 42 4. 62S ä ä s tö  t a i  v a ja u s ................................................................................ 0. 47 0. 19 0. 30 0. 44 0. 76 -0 . 54 0. 89Y h t e e n s ä ........................................................................................... 12. 96 13. 05 12. 24 12. 85 12. 14 1 3 .60 13. 72
V E R O T U S
V e ro ä y r ie n  luku  (1 000 k p l) ................................................. .......... 7362296 650304 1107279 8469575 2915816 545834 591665K iin te is tö tu lo s ta ........................................................ . . . .  317417 32001 58773 376190 120571 24040 21173E lin k e in o tu lo s ta . ...................................................... ____ 1251929 103269 158382 1410311 482412 83918 107738H e n k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s ta ...................... .......... ____ 5782166 514248 889004 6671170 2307730 436991 461852T u lo ilm o itu k se n  la im in ly ö n n is tä ...................... ____ 10784 786 1 1 2 0 11904 5103 885 902V e ro ä y r in  h in ta  (p )..................................................................... . . . .  1 2 .33 12. 52 1 1 .9 8 1 2 . 28 11. 75 13 12M aksuunpantu  tu lo v e ro  (1 000 m k )................................... . . .  907786 81449 132651 1040437 342608 70958 71000K o irie n  lu k u .................................................................................. .......... 33182 3761 9188 42370 12530 1845 1991K o ira v e ro  ( 1 000m k)................................................................ .......... 1203 120 265 1468 451 92 99
O M A T  R A H A S T O T
(1  000  m k)
T u lo t........................................................................................... ...............  50302 4560 2745 53047 19573 4855 256K u n n a lta ................................................................ ...............  38392 2801 2290 40682 19565 1737 86.................  11910 1759 455 12365 8 3118 * 170. . .  14760 2047 737 15497 _ 858 2207V a ra t  31. 1 2 .1 9 6 5  ........................................................... . . .  . 177639 10350 13461 191100 56032 40021 8590T a l le tu k s e t ........................................................... ...............  23078 3639 2425 25503 _ 1533 615S a a ta v a t k u n n a lta ............................................ . . 124633 6635 10663 135296 55865 27193 260S a a ta v a t u lk o p u o lis i l ta ................................ . .  . 29900 76 338 30238 167 11295 7715. . .  28 _ 35 63 - _ _V ela t 3 1 .1 2 . 1965 •........................................................... 12825 _ 75 12900 _ 7592288482 28568 27276 315758 93024 44289 1 0 2 1 2S iitä :K ä y ttö ra h a s to t .................................................... 60238 4825 7573 67811 36992 542V e r o n ta s a u s ra h a s to ....................................... 97838 8144 13828 111666 55497 5774 2426
53
FINANSER ÄR 1965 ( f o r t s . )
0 . 62 0. 39 0. 47 0. 50 0. 47 0 .4 5 0. 550. 89 0. 24 0 .8 7 1 .0 8 0 . 81 0 . 88 0 . 881 .9 0 1 . 26 1 .3 2 i .  73 1 .8 1 1. 55 1. 561 .6 5 1. 17 T . 86 1 .9 8 2 . 18 1 .8 9 1. 843. 54 1 . 86 3. 14 3. 13 3. 27 3. 39 2. 451. 92 1 .5 2 1 . 86 1. 93 1. 59 1. 53 1 .4 3-0 . 13 0. 69 -0 . 03 -0 . 04 -0 . 14 0. 03 0 .4 4
- - -0 . 07 -0 . 37 0 .0 3 - 0 . 0 2 - 0 . 02-0 . 38 0. 15 -1 . 75 - 1 . 2 0 - 0 . 62 -0 . 70 -0 . 04-0 .0 6 - - - -0 . 05 _ - 0 . 01- 0 .6 2 -0 . 49 -0 .2 4 - 0 . 60 -0 . 23 -0 . 25 -0 . 359. 35 6 . 83 7. 43 8 . 15 9. 13 8 . 76 8 . 805. 06 4. 87 5. 10 5. 52 5. 18 4. 48 4 .0 10. 07- 0. 70 0. 75 0. 92 0 . 18 0 . 62 0. 2714. 48 12. 40 13. 28 14. 59 14. 50 13. 87 1 3 .09
N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O I N K O M S  T E R  P E R  S K A T T Ö R E ,  (p)
A llm än  k o m m u n a lfö rv a ltn ln g  . .R ä t ts -  och  o rd n in g sv ä se n  H ä lso -  och s ju k v ä rd  S o c ia lv ä rdU n d e rv isn in g s- och  b ild n in g s v e rk sa m h e tA llm än n a  a rb e te nF a s t  egendomH am n arA ffä rs fö re ta gV e rk s a m h e t av a f f ä r s n a tu rF in a n s ie r in g s u tg if te rE g e n tlig a  u tg if te r  in a l le sK a p ita lu tg if te r  och in k o m s te rB eh a lln in g  e l le r  b r i s tI n a l l e  s
B E S K A T T N I N G E N
290316 311093 268794 213486 181503 186629 18505913946 10079 9522 10323 6500 7657 978047289 20804 45544 40415 26742 31168 33196228496 279729 213435 162609 148065 147494 141805585 481 293 139 196 310 27813 11. 75 1 2 .50 13. 50 13. 50 13. 50 1237741 36553 33599 28821 24503 24995 222071283 3005 1145 820 862 749 77451 90 43 25 26 30 27
A n ta l s k a tte ö re n  (1 000 s t . )P ä  fa s t ig h e ts  in k o m st P a  y rk e s in k o m s t P ä  p e rs o n lig  in k o m stP a  fö rsu m m a n d e t av  in k o m s t d e k la ra t io n e n  S k a ttö re ts  v ä rd e  (p)D e b ite ra d  in k o m s tsk a tt  (1 000 m k)A nta l h u n d a r H undskatt (1 OOOmk)
E G N A  F O N D E R  
(1  000 m k)
4771 158 1619 3143 814 1694 1633 In k o m s te r3270 123 1355 2133 366 1554 292 Av kom m un1501 35 264 1 0 1 0 448 140 1341 Ö v rig a  in k o m s te r2859 162 554 1762 59 797 1265 U tg ifte r20884 4492 2 4593 3372 3821 7500 T illg a n g a r  3 1 .1 2 .1 9 6 510274 “378 2 286 3356 - 205 D ep o sitio n e r10081 3808 - 4307 1 1895 6539 T illgo d oh av an d e av  kom m u nen529 306 - - 2 1926 743 T illgo d oh av an d e a v  u to m stä en d e
- - - - 13 _ 13 Ö v rig a  t i l lg a n g a r
- - - _ _ _ S k u ld er 3 1 .1 2 .1 9 6 523095 6382 9337 10959 9959 6039 9649 K ap ita l 3 1 .1 2 .1 9 6 5  D ärav :1387 1860 506 371 6587 ' 91 2150 D isp o s itio n s fo n d e r3226 4165 4101 2873 1885 480 831 S k a tteu tjä m n in g sfo n d e r
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1. KAUPUNKIEN JA  K A U PPA LAIN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­Ä Y R I Ä  K O H D E N , (p)
1 Y le in en  k u n n a ll ish a llin to ..................................... ....................  0 .5 1 0. 53 0. 73 0. 64 0. 67 0. 78 0. 75
2 O ik e u s- ja  j ä r j e s ty s to im i ................................... . .  .................  0 .3 9 0 . 81 0. 98 0 . 86 1 . 20 0. 59 0. 853 T e rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o i to .............................. ......................  1 .6 5 1 .5 4 2 . 10 1 .3 8 1. 44 1 .5 8 1. 404 S o s ia a lih u o lto ............................................................. ........................  v 1 .3 7 1. 55 2. 07 2 .0 4 2. 47 1. 49 1. 935 O p e tu s -  ja  s iv i s ty s to im i . ................................... 2 .1 5 3. 88 3. 18 2 . 62 3. 92 2. 57 2. 83
6 Y le is e t ty ö t................................................. .............. ...................  1 .18 2 . 01 1. 75 1. 85 _ 1. 99 2. 43 1. 957 K iin te ä  o m a is u u s .......................................... . . . . 0 .6 1 0. 13 0. 17 0 . 06 - 0 . 08 0. 30 -0 . 77
8 S a ta m a t.......................................................................... - -1 . 65 - 0. 67 - 0 .0 79 L iik e la i to k s e t ............................................................. ................. ! -0 . 98 -0 . 74 -0 . 30 -0 . 33 -0 . 27 -1 .3 0
10 L iik e lu o n te in e n  to im in ta . '................................... 0 . 06 -0 . 04 0. 07 - 0 . 01 - - 0 . 0 1
1 1 R a h o itu sm e n o t........................................................... - 0 .8 9 -0 . 78 0 . 10 1. 17 0. 44 0 . 12 -0 . 45V a r s in a is e t  m e n o t........................... -............. 7. 05 8 . 67 8 . 79 7. 99 12. 41 9. 62 7. 29
12 P ä ä o m a m e n o t ja  tu lo t ....................................... 3. 51 3. 37 3. 83 4. 97 2. 29 3. 84 6 . 72S ä ä s tö  ta i  v a ja u s ...................................................... 0 .5 0 0. 39 0. 99 -0 . 45 0. 46 -0 . 04 -0 . 55Y h t e e n s ä ................................................................ 11 .07 12. 43 13. 62 12. 52 1 5 .1 6 13. 43 1 3 .47
V E R O T  US
V e ro ä y r ie n  lu k u  (1 000 k p l) ...........................K iin te is tö tu lo s ta ................................E lin k e in o tu lo s ta ..................................H e n k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s t a ..........T u lo ilm o itu k se n  la im in ly ö n n is tä ,V e ro ä y r in  h in ta  (p )............................................ .M aksuunpantu  tu lo v e ro  (1 000 m k ).............K o irie n  lu k u ............................................................K o ira v e ro  ( 1 000 m k)..........................................
129483 102759 131811 109838 106968 93141 922877049 4726 6452 5904 5344. 3331 457226348 16648 26471 16495 19462 16031 1739696021 81385 98800 87354 81988 73617 7019065 - 88 85 174 162 12911. 5 12. 5 13 13 15 13 1314891 12845 17135 14279 16045 12108 11997743 459 532 515 662 659 38519 14 • . 16 20 26 13 12
O M A T  R A H A S T O T  
(1  000  m k)
T u l o t . _____ ’...................................................... : ................ 594 202 3141 593 455 322 405'K u n n a lta ............................................................. 508 95 2498 354 375 137 245M uut tu lo t ........................................................... 86 107 643 239 80 185 160M eno t........................................................................................ - 381 - 143 ‘ 253 88 1 2 1V a ra t  31. 1 2 .1 9 6 5  ........................................................ ...................... 2790 8695 854 5360 - 419T a l le tu k s e t ......................................................... 1396 1 1 1 - - 419S aa tav a t k u n n a lta .......................................... 1141 7015 166 810 _ _S a a ta v a t u lk o p u o lis i l ta ................................ 253 1680 575 4550M uut v a r a t ........................................................ _ _ 2V ela t 31. 12. 1965 ................................................. .. 681 . 4550 2P ä ä o m a t 3 1 .1 2 .1 9 6 5  ................................................. 2858 13084 6273 2000 6001 3828S iitä :K ä y ttö ra h a s to t ......................... . ' ..................... - 1853 960 10 291 187V e r o n ta s a u s r a h a s to . .................................. 1825 1902 1482 93 1632 829
55
N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O I N K O M S -  T E R  P E R  S K A T T Ö R E ,  (p)
0 . 66 0. 59 0. 75 0. 79 0 . 61 0. 57 0 . 82 0. 57 A llm än  k o m m u n a lfö rv a ltn in g
0 . 28 1 . 01 0. 35 1 . 0 0 0. 43 0. 13 0. 56 0. 34 R ä t ts -  och o rd n in g sv ä se n2. 31 1 . 2 2 1 .9 0 1 .4 5 ■ 1. 71 1 .7 2 1. 45 1 . 1 1 H ä lso -  och  s ju k v ä rd1. 55 1. 57 1 . 8 6 1 . 62 1. 95 2. 05 1. 72 1. 17 S o c ia lv ä rd2 .9 8 2. 83 2. 30 2. 85 2 .4 1 2. 25 2 . 61 2 . 26 U n d e rv isn in g s- och  b ild n in g s v e rk sa m h e t■ 1 .4 5 2. 33 1. 97 2 . 01 1. 84 1. 96 1. 75 1. 96 A llm än n a  a rb e te n
0 . 22 0. 19 -0 . 40 0. 27 0 . 28 0 . 22 0 . 60 - F a s t  egendom- -0 . 33 - 0 .0 3 - - - - H am n ar
0 . 20 -0 . 54 -0 . 23 - 0 . 82 0. 05 0 . 0 2 0 .0 4 -0 .2 7 A ffä rs fö re ta g- 0. 03 - - 0 . 01 - 0 .0 5 - 0 . 26 V e rk s a m h e t a v a f f ä r s n a tu r0. 32 0 . 20 -0 .1 8 -0 . 32 0. 45 -0 .0 9 - 0 .1 7 ' -0 . 67 F in a n s ie r in g s u tg if te r9. 98 9. 14 8 . 34 8 . 89 9 .7 8 8 . 91 9 .4 0 6 . 78 E g e n tlig a  u tg if te r  in a l le s4. 54 3. 66 4. 69 4. 36 3. 17 4. 30 5. 33 5. 92 K a p ita lu tg if te r  och  in k o m s te r
0 . 10 -0 . 07 0 .2 8 -0 . 24 0. 37 -0 . 15 -0 . 59 0. 07 B eh ä lln in g  e l l e r  b r i s t14. 15 12. 73 13. 31 13.01 13. 32 13. 07 14. 14 12. 77 I n a l l e  s
79278 84475 72721 77159 82461 79782 69800 78733
B E S K A T T N I N G E N
A n ta l s k a tte ö re n  (1 000 s t . ) •4049 4016 3123 3413 3516 3799 3933 3428 P ä  fa s t ig h e ts  in k o m st13791 14664 9625 11160 14763 14406 8157 10876 P ä  y rk e s in k o m s t61388 65687 59817 62498 64138 61530 57651 64279 P ä  p e rs o n lig  in k o m st50 108 156 88 39 47 59 150 P ä  fö rs u m m a n d e t av  in k o m s t d e k la ra t io n e n14 12 13 '1 2 . 5 12. 5 12 13. 12 S k a ttö re ts  v ä rd e  (p)11099 '10137 9454 9645 10308 9574 9074 9448 D e b ite ra d  in k o m s tsk a tt  (1 000 m k)553 303 377 404 579 588 333 452 A n ta l h u n d a r17 9 15 19 20 18 17 16 H un d sk att (1 OOOmk)
2 2 1 645 130 177 377 218 507 1093
E G N A ‘ F O N D E R  
(1  000 m k)
tIn k o m s te r152 589 68 129 353 218 433 - Av kom m un69 56 62 48 24 - 74 1093 Ö v rig a  in k o m s te r
1 10 180 238 - - 446 619 U tg ifte r- 84 393 1535 3 2556 - 3347 T illg ä n g a r  3 1 .1 2 .1 9 6 5- 45 16 40 3 98 - 1435 D e p o sitio n e r- 39 377 1134 - 2458 1912 T illgo d oh av an d e av  k om m unen- " ~ 361 - - - - T illgo d oh av an d e av  u to m stä en d e" ~ - - - - - Ö v rig a  ti l lg ä n g a r- - ■ - - - - S k u ld er 3 1 .1 2 .1 9 6 51613 2164 1574 2144 1572 2555 1954 3347 K ap ita l 3 1 .1 2 .1 9 6 5
- 468 291 569 353 1165 97 357 D ärav :D isp o s itio n s fo n d e r412 1612 890 791 632 1255 866 623 S k a tte u tjä m n in g sfo n d e r
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1. KAUPUNKIEN JA  K A U PPA LAIN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
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1 000 m k
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­Ä Y R IÄ  K O H D E N , (p)
i Y le in en  k u n n a ll ish a llin to .......... . ............................. ................... 0 .6 9 0. 55 0 . 66 0. 74 0. 71 0. 78 0. 64
2 O ik eu s- ja  jä r j e s ty s to im i ....................................... 0. 35 0 .8 5 0. 37 1 . 1 1 1. 14 0 . 203 T e rv e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i to ..................................... 1. 74 1 .5 2 0. 96 1. 14 1. 74 2 .0 34 S o s ia a lih u o lto ......................... ........................................ 2 .0 4 1 .9 6 1. 04 2. 17 2 . 00 1. 985 O p e tu s -  ja  s iv i s ty s to im i .......................................... 2 . 2 1 2. 65 2 .6 4 3. 52 3 .8 9 3 .9 8
6 Y le ise t ty ö t ................................................................ ; . 1. 55 2. 34 1. 64 2 . 06 2. 15 1. 077 K iin teä  o m a is u u s ........................................................ -0 . 17 0 .4 2 0 . 01 -0 . 39 -0 . 24 0. 34
8 S a ta m a t.............................................................................. - 0 .0 3 - _ 0 . 1 1 _9 L i ik e la i to k s e t . . .  ........................................................... 0 .3 7 - 0 . 66 -0 .4 2 -0 . 47 -0 .4 9 _
1 0 L iik e lu o n te in e n  to im in ta .......................................... - _ _ 0. 14 -0 . 04 -0 . 03
1 1 R a h o itu sm e n o t....................................... ....................... 0. 24 0. 45 -0 . 38 -0 . 36 -0 .0 6 0 .1 5V a rs in a is e t  m e n o t........................................................ 8 . 91 1 0 . 26 6 . 61 9. 64 10. 99 10. 39
1 2 P ää o m a m e n o t ja  t u l o t . ............................................... 2. 93 3. 30 5. 72 2. 25 3. 05 3. 19S ä ä s tö  ta i  v a ja u s ........................................................... 0 . 28 -0 .4 5 0 .0 8 0 .9 0 -0 . 43 -0 . 29Y h t e e n s ä ....................................................................... 12. 13 13. 12 12.41 12. 79 13. 61 13. 30
V E R O T U S
V e ro ä y r ie n  luku  (1 000 k p l) ................................................... 69116 64257 57471 61863 56872 29960K iin te is tö tu lo s ta ................................................. ........ . . . .  4313 3599 2476 3385 2291 1983 7374E lin k e in o tu lo s ta ......................................................... . . . .  18656 12684 12463 8359 11856 9475 3821H e n k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s ta ..................................... . . . .  50178 52814 49318 45679 47692 45387 18694T u lo ilm o itu k se n  la im in ly ö n n is tä ........................ ____  62 19 - 48 24 27 71V e ro ä y r in  h in ta  (p )...................... ................... ............................ . . . . .  13 1 2 .4 13 12. 5 12. 5 13 12. 5M aksuunpantu  tu lo v e ro  (1 000 m k )..................................... ____ 9517 8570 8353 7184 7733 7393 3745K o irie n  lu k u ...................................................................................... ____ 394 427 489 333 ' 321 376 604K o ira v e ro  ( 1 000m k)..................................................................
O M A T  R A H A S T O T
____ 12 • 9 15 10 10 9 14
(1  000  m k)
T u lo t..........................................................................! .......................... . . . .  50 264 54 575 6 15 196K u n n a lta ............................................................................ 35 148 4 572 - 9 193M uut tu lo t ...................................................................... . . . .  15 116 50 3 6 6 3M enot................................................................................................... . . . .  230 151 1 1 1 127 4 -V a ra t  3 1 .1 2 .1 9 6 5  ...................................................................... ____ 1900 - « 672 7 829T a l le tu k s e t ....................................................................... . . . 65 - - 542 - 24S a a ta v a t k u n n a lta ............................................ v  . . . . . .. 1803 - - 126 7 805S a a ta v a t u lk o p u o lis i l ta ............................................ 32 - - 4 - -Muut v a r a t ...................... .. - - - - - -V ela t 31. 12. 1965 ....................................................................... _ _ _ _ _ _P ä ä o m a t 31. 1 2 .1 9 6 5  ................................................................ 1069 1899 1280 2183 672 276 828S iitä :K ä y ttö ra h a s to t............................................................... 580 371 516 - - 717V e r o n ta s a u s ra h a s to ........................... ....................... 625 81 747 445 247 1 1 1
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FINANSER AR 1965 ( f o r t s . )
0 . 63 0 . 75 0 . 66 0 . 69 . 0 . 77 0 . 74 0. 71 0 . 69
0 . 29 0 . 35 0. 97 1 . 03 0 . 21 0 . 29 0 . 20 0 . 45
0 . 83 1 . 15 1. 50 1 . 81 1 . 46 1 . 40 2 . 0 2 1 . 60
1 . 31 1 . 45 2 . 1 0 1 . 54 1 . 71 1 . 46 1. 55 1 . 73
1 . 98 1 . 66 2. 59 2 . 19 2 . 90 . 1 . 48 2. 42 2 . 09
1 . 76 1 . 87 1. 65 1 . 88 1 . 49 1 . 94 2. 03 1 . 35
0 . 22 1 . 19 - 0 . 02 0 . 15 0 . 27 0 . 36 - 0 . 22 0 . 28
_ _ ■ 0. 34 _ - 0 . 04 - -- 0 . 03 0 . 01 -0 . 19 - 0 . 56 0 . 01 - 0 . 17 -0 . 58 - 0 . 57
0 . 02 - 0. 03 0 . 01 - - 0 . 07 0 . 01 - 0 . 07- 0 . 51 0 . 28 -0 . 09 0 . 61 0 .,06 0 . 19 -0 . 91 - 0 . 94
6 . 53 8 . 76 9. 56 9. 40 8 .,91 7. 70 7. 25 6 . 614. 34 4. 59 2. 56 2 . 84 3..6 6 4. 68 4. 42 5. 68
0 . 57 - 0 . 53 0. 09 1 . 10 - 0 ., 0 2 . 1 . 14 0. 34 0 . 24
1 1 . 44 1 2 . 82 1 2 . 21 13. 35 1 2 ..56 13. 53 1 2 . 02 1 2 . 54
62586 • 42550 51131 42693 42773 50768 33799 328912967 2159 2624 1969 1894 3004 1235 232810329 4368 9475 6174 7226 12570 3946 5473.49267 35972 38895 34550 33627 35124 28596 2508523 51 137 - 26 70 22 5
1 1 12. 5 12. 5 1 2 . 1 12 12 12 126884 v5319 6391 5123 5133 6092 4056 3947285 465 277 274 226 178 175 3239 7 1 1 1 1 7 7 7 6
391 42 46 296 56 663 94 549
259 42 - 277 17 623 66 478
132 - 46 19 39 40 28 7116 123 377 . 6 ' 1 197 359 -780 - ¿5 0 - 808 1653 2253 164214 , 323 - 503 82 1074 1018766 - 27 - 305 1530 1179 589- - - - - 41 - 35
3252 747 1117 1554 907 3210 2253 2896
250 440 _ 239 100 1397 1031 578765 224 618 813 781 768 612 800
N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O I N K O M S  T E R  P E R  S K A T T Ö R E ,  (p)
A llm än  k o m m u n a lfö rv a ltn in g  R ä t ts -  och o rd n in g sv ä se n  H ä lso -  och s ju k v ä rd  S o c ia lv ä rdU n d e rv isn in g s-  och b ild n in g s v e rk sa m h e tA llm än n a  a rb e te nF a s t  egendomH am n arA ffä rs fö re ta gV e rk s a m h e t av  a f fä r s n a tu rF in a n s ie r in g s u tg if te rE g e n tlig a  u tg if te r  in a l le sK a p ita lu tg if te r  och in k o m s te rB eh ä lln in g  e l l e r  b r i s tI n a l l e  s
B E S K A T T N I N G E N
A n ta l s k a tte ö re n  (1 000 s t . )P ä  fa s t ig h e ts  in k o m st P a  y rk e s in k o m s t P ä  p e rs o n lig  in k o m stP ä  fö rsu m m a n d e t av  in k o m s t d e k la ra t io n e n  S k a ttö re ts  v ä rd e  (p)D e b ite ra d  in k o m s tsk a tt  (1 000 m k)A nta l h un dar H un d sk att (1 OOOmk)
E G N A  F O N D E R  •
(1  000 m k) _
In k o m s te rAv kom m un Ö v rig a  in k o m s te r  U tg ifte rT illg ä n g a r  3 1 .1 2 .1 9 6 5  D ep o sitio n e rT illgo d oh av an d e av  k om m unen  T illg o d o h av an d e  av  u to m stä en d e  Ö v rig a  t i l lg ä n g a r  S k u ld er 3 1 .1 2 .1 9 6 5  K ap ita l 3 1 .1 2 .1 9 6 5  D ärav :D isp o sitio n sfo n d e rS k a tteu tjä m n in g sfo n d e r
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1. KAUPUNKIEN JA  K A U PPA LAIN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­Ä Y R I Ä  K O H D E N , (p)
1 Y le in en  k u n n a ll ish a llin to ....................................... 0 . 80 1. 04 0. 94 0 . 88 0 . 8 6 0. 85 0 . 82
2 O ik e u s-  ja  jä r j e s ty s to im i ....................................... 0. 51 1. 48 0. 37 0. 51 0 .9 9 0 .2 8 1. 133 T e rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o i to ......................... . .  . . 1.'27 1 . 20 2. 57 1 .6 1 2 . 02 1. 48 1. 594 S o s ia a lih u o lto ................................................................ 1 .81 1 .9 5 1 . 60 1. 43 1. 91 1. 94 1 .5 45 O p e tu s -  ja  s iv i s ty s to im i . .  : .................................. 2. 48 3. 50 3 .8 8 2. 34 2. 54 2. 05 2. 36
6 Y le is e t  ty ö t .................................................................... 3 .1 0 2. 54 0. 95 1. 77 2. 57 1 .8 5 3 .0 27 K iin te ä  o m a is u u s , ................................ ..................... 1 .1 5 -0 . 45 - 0 . 16 0 .4 7 0. 74 ‘ 0 .7 8 0. 13
8 S a ta m a t............................................................................ - - 2 . 16 - - -2 .0 5  ‘ - - 1 . 609 L iik e la i to k s e t ................................................................ -0 .3 1 -0 . 35 - - 0 . 06 -0 . 23 - -0 ,1 8
1 0 L iik e lu o n te in e n  to im in ta ........................................ - -0 .0 4 - - 0 . 02 0 . 01 - - 0 . 08
1 1 R a h o itu sm e n o t............................................................. ............  -0 .5 3 -0 . 34 -0 . 45 - -1 . 14 - 0 . 26 - 0 . 60V a r s in a is e t  m e n o t...................................................... ____ 10.31 8 . 38- 9. 73 8 . 95 8 . 24 8 . 98 8 . 14
12 P ä ä o m a m e n o t ja  tu lo t ............................................... 1..64 4. 28 3. 95 3. 05 4. 66 3. 22 4. 17S ä ä s tö  ta i  v a ja u s ......................................................... 0. 07 0. 77 0 . 10 0 . 21 -0 . 32 0 .2 8 0. 46Y h t e e n s ä . .................................................................. 1 2 .03 13. 44 131 79 1 2 . 22 12 .58 1 2 .4 9 12. 77
V E R O T  US
V e ro ä y r ie n  luku  (1 000 k p l) ....................................... .......... 38375 36413 19228 39174 32043 25343 2697ÖK iin te is tö tu lo s ta ........................................................ 1735 1354 3419 2162 1078 1515 892E lin k e in o tu lo s ta , , . ; ............................................... 4023 5488 2 0 2 1 7101 4110 4933 6091H e n k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s ta .................................. 32592 29474 13734 29886 26778 18872 19923T u lo ilm o itu k se n  la im in ly ö n n is tä . . ................. 25 97 54 25 77 23 64V e ro ä y r in  h in ta  (p ).................................................................... 12. 5 12. 5 13 12 1 2 . 6 1 2 . 6 1 1M aksuunpantu  tu lo v e ro  (1 000 m k )..................................... 4797 4552 2500 4701 4037 3193 2967K o irie n  lu k u ,.................................................................................. 268 283 354 185 247 151 123K o i r a v e r o t  1 0 0 0 m k ).................................................................. 1 1  - 8 7 6 6 6 2
O M A T  R A H A S T O T  -
(1  000 m k)
43 16 4 70 244 119
K u n n a lta ............................................... 42 _ _ 67 _ 87 _M uut tu lo t ............................................ 1 16 4 3 244 32 _M enot.......................................................................... _ 29 _ 24 331 _ _V a ra t 3 1 .1 2 . 1965 .......................................... _ 3 478 _ _ _ _T a lle tu k s e t .......................................... 3 343 _ _ _ _S aa tav a t k u n n a lta ........................... . _ _ 135 _ _ _ _S a a ta v a t u lk o p u o lis i l ta .................. - - - - - - -M uut v a r a t .......................................... - - - - - - -V ela t 31. 12. 1965 .......................................... . - - - - - _ -368 250 478 643 615 954 149
S iitä :K ä y ttö ra h a s to t................................... 150 _ 300 450 _ - -V e r o n ta s a u s ra h a s to ......................... 197 178 167 287 536 98
'
59
FINANSER ÄR 1965 ( f o r t s . )
0 . 82 0. 95 0. 87 1. 40 1 .07 0. 84 1. 56 0. 71 A llm än  k o m m u n a lfö rv a ltn in g0 .3 8 0. 19 1. 23 1. 24 1 .0 9 0. 27 1 . 02 0. 76 R ä t ts -  och  o rd n in g sv ä se n
1 . 8 8 1 .6 9 2 . 26 1. 13 1 . 2 1 1. 23 1. 85 0. 58 H ä lso -  och s ju k v ä rd1. 74 1. 34 1. 83 1 .7 0 1 . 28 1. 14 1. 38 1. 25 S o c ia lv ä rd1 .8 5 2. 23 3. 94 3 .0 3 2 . 61 1. 98 2 . 60 2 . 01 U n d e rv isn in g s-  och  b ild n in g s v e rk sa m h e t1. 72 1. 74 1 .9 7 2. 29 2 .4 9 1. 57 1. 76 1. 95 A llm än n a  a rb e te n0 .4 0 0 . 26 -0 .4 6 0. 40 - 0 . 0 2 0. 92 0 .0 5 -0 . 05 F a s t  egendom
- - 0 . 81 - 1 . 22 - 0. 03 2. 05 -2 . 45 H am n ar0. 03 0 . 06 -0 . 58 - 0 . 2 1 -0 . 77 - 0 . 02 - 0 . 12 -0 . 27 A ffä rs fö re ta g
- - 0. 03 - - 0 . 02 0. 04 0 . 0 2 0 . 01 V e rk s a m h e t av  a f f ä r s n a tu r
0 . 60 - 0 . 21 -0 . 19 0. 13 0 . 80 -0 . 32 -0 . 45 - 0 . 10 F in a n s ie r in g s u tg if te r9. 46 8 . 27 11. 74 9. 91 9. 75 7. 70 11. 75 4. 41 E g e n tlig a  u tg if te r  in a l le s3. 05 3. 78 1 . 2 0 3. 44 4. 30 3. 07 0. 48 2. 73 K a p ita lu tg if te r  och in k o m s te r0. 13 - 0 . 20 0 . 01 0 . 20 0. 48 - 0 . 02 2. 03 2 . 81 B eh ä lln in g  e l l e r  b r i s t12. 65 1 1 . 86 12. 96 13. 56 14. 53 10.76 14. 26 9. 95 I n a l l e s
B E S K A T T N I N G E N
21634 25417 24133 19669 23782 27489 17804 38465 A n ta l s k a tte ö re n  (1 000 s t . )1270 1563 1000 661 1413 1155 715 2069 P ä  fa s t ig h e ts  in k o m st3232 4617 4110 2817 5267 8512 2814 19636 P a  y rk e s in k o m s t17111 19218 18984 16174 17082 17819 14256 16733 P ä  p e rs o n lig  In k o m st
21 19 39 17 20 3 19 27 P ä  fö rsu m m a n d e t av  in k o m st d e k la ra t io n e n13 12. 25 12. 5 13 13. 5 1 1 14 9 S k a ttö re ts  v ä rd e  (p)2812 3114 3017 2557 3211 3024 2492 3462 D e b ite ra d  in k o m s tsk a tt  (1  000 m k)147 189 217 180 146 117 126 193 A nta l h u n d a r5 9 5 4 6 5 5 6 H un d sk att (1 OOOmk)
E G N A  F O N D E R  
(1  000 m k)
37 28 41 394 71 277 - 4 In k o m s te r37 16 29 34 42 276 - - Av kom m un- 12 12 360 29 1 - 4 Ö v rig a  in k o m s te r- 167 - - 68 - - - U tg ifte r5 249 576 417 68 589 - 98 T illg ä n g a r  3 1 .1 2 . 1965 ,- 219 74 1 68 14 - 91 D ep o sitio n e r5 30 495 416 - 540 - 7 T illgo d oh av an d e av  kom m u nen- - 7 - - - - - T illgo d oh av an d e av  u to m stä en d e- - - - - 35 - - Ö v rig a  ti l lg ä n g a r- - - T - - - - S k u ld er 3 1 .1 2 .1 9 6 5278 641 576 417 747 1131 132 98 K ap ita l 3 1 .1 2 .1 9 6 5  D ä ra v :
238 316 297 266 80 D isp o s itio n s fo n d e r35 250 255 198 286 276 1 60 S k a tteu tjä m n in g sfo n d e r
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N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­Ä Y R I Ä  K O H D E N , (p)
1 Y le in en  k u n n a ll ish a llin to ............................................ ...............  0 .8 3 0 . 88 0. 91 0 .7 6 0 . 8 8 0 . 8 6 0. 95
2 O ik e u s-  ja  j ä r j e s ty s to im i ............................................ ................. 0 . 21 0. 98 0. 29 0 . 22 0 . 1 1 , 0 . 21 0. 343 T e rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o i to ...................... 7 ............. ................ 1 .5 8 1. 74 1. 64 1. 47 ' 1. 90 - 1. 63 1: 404 S o s ia a lih u o lto ..................................................................... ................ 1 .5 8 - 1. 63 1 . 0 1 1. 56 2. 47 1. 71 1 . 005 O p e tu s -  ja  s iv is ty s to im i ............................................... . . . .  2 .0 3 2. 38 1. 64 1. 89 2. 58 2 . 01 1. 72
6 Y le is e t ty ö t ................................................................ ........ ...............  2 .1 5 2. 98 1. 27 2 .2 8 1. 79 1 .7 4 1 . 8 87 K iin te ä  o m a is u u s ............................................................. ...............  0 . 2 0 -0 . 93 1. 44 0. 25 0. 89 0. 44 0. 34
8 S a ta m a t...................... .......................................................... .................. 0. 30 - - - - -9 L iik e la i to k s e t ..................................................................... ................ 0 . 1 2 0 . 16 - -0 . 07 -0 . 59 - 0 . 22 - 0 . 01
10 L iik e lu o n te in e n  to im in ta ............................................ .................. - - - - - -
1 1 R a h o itu sm e n o t.................................................................. ................. - 0 .5 3 0. 33 -0 . 45 0. 38 -0 . 63 - 0 . 61 -0 . 19V a r s in a is e t  m e n o t................................ .......................... 8 . 20 10. 48 7. 77 8 . 78 9 .4 3 7. 79 7. 45
12 P ä ä o m a m e n o t ja  tu lo t .................................................... ................  3 .4 5 2 . 61 4. 01 1 . 8 8 3. 48 2. 32 2 . 68S ä ä s tö  ta i  v a ja u s .............................................................. .................  - 0 .3 0 -1 . 14 0 . 21 0. 96 0 . 06 0. 91 1. 05Y h t e e n s ä .......................................................................... '1 1 .3 5 11. 95 1 1 .99 1 1 . 62 12. 98 1 1 .03 11. 19
V E R O T U S  s
V e ro ä y r ie n  luku  (1 000 k p l). 18530 26126 18125 17718 13105 18394 19116K iin te is tö tu lo s ta ...................... ...................................... 1413 1173 731 774 705 1354 1218E lin k e in o tu lo s ta .............................................................. 3389 4021 3230 3145 1642 3281 4112H e n k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s ta ....................................... 13704 20932 14138 13796 10736 13740 13745T u lo ilm o itu k se n  la im in ly ö n n is tä ............... .......... 24 26 3 22 19 41V e ro ä y r in  h in ta '( p ) .................................................................. .. 1 1 1 1 12 12 13 1 1 1 1M aksuunpantu  tu lo v e ro  (1 000 m k ).......................................... 2038 2874 2175 2126 1704 2023 2103K o irie n  lu k u .......................................................................................... 137 194 171 177" 166 138 93K o ira v e ro  (, 1 000m k)....................................................................... 3 6 9 3 7 3 3
I
O M A T  R A H A S T O T  
(1  000  m k)
T u lo t ........................................................................... : ................ .. 13 288 73
4
85 15
K u n n a lta ..................................................................... 13 287 63 - 50 - 13M uut tu lo t .................................................................. - 1 10 35 - 2M eno t................................................................................................ ............. T - - 34 - 130V a ra t 31. 12. 1965 ................................................................ ............. 193 196 287 - - 282T a l le tu k s e t ............................................ .............. 3 59 - ( - - -S a a ta v a t k u n n a lta ........................................................ 193 228 _ _ _ 282S aa tav a t u lk o p u o lis i l ta ........................................... - - - \ -M uut v a r a t ...................................................................... "  - - - , " -V ela t 31. 12. 1965 ........................................................................ .............. - - - - - -P ä ä o m a t 31. 12. 1965 ...................... .................... .. ............... ...............  225 . 902 287 2 1 514 39 285S iitä :K ä y ttö ra h a s to t .............................................................. .............. 192 12 2 _ 4 159 ’ 5 17» V e r o n ta s a u s r a h a s to . ............................................................ ,32 565 287 17 115 34 29
\
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F1NANSER AR 1965 ( f o r t s . )
1 .0 4 1 .0 6 0. 83 1 .38 1 .4 7 2. 40 1 .91 A llm än  k o m m u n a lfö rv a ltn in g1. 25 0. 30 0. 40 2 . 20 0. 33 2 . 18 1. 69 R ä t ts -  och o rd n in g sv ä s e n1. 57 1 .9 0 0. 74 1. 65 1 .3 7 2. 23 2 .0 6 H ä lso -  och s ju k v a rd1. 38 1. 87 1. 05 2 . 20 0. 93 1 . 26 1 . 02 S o c ia lv ä rd2. 03 2. 50 1. 23 2 . 08 2 . 28 2. 59 1 .3 6 U n d e rv isn in g s-  och  b ild n in g s v e rk sa m h e t1 .8 7 1 . 60 2. 29 2. 59 2 . 21 2. 64 1. 65 A llm än n a  a rb e te n0. 50 0. 34 0. 63 • 0 . 28 0. 09 0. 04 1 .4 3 F a s t  egendom
0 . 06 - - -0 . 90 0 . 02 -1 .3 5  ' 0 . 0 2 H am n ar- 0 . 61 - 0 . 08 0. 03 - 0 . 80 - 0 . 0 1 -0 . 54 -3 .0 2 A ffä rs fö re ta g- - - - 0 . 01 - - V e rk s a m h e t av  a f f ä r s n a tu r0. 77 -0 . 14 -2 . 91 0 .3 6 -1 . 39 0 . 1 1 -1 .3 2 F in a n s ie r in g s u tg if te r9. 88 9. 37 4. 33 1 1 . 06 7. 33 11. 58 6 . 82 E g e n tlig a  u tg if te r  in a l le s3. 22 3. 84 4. 33 2. 39 3. 11 2 . 68 0. 49 K a p ita lu tg if te r  och in k o m s te r-0 . 70 -0 . 42 -1 . 30 0. 27 0 .9 1 0 . 1 1 1. 23 B eh ä lln in g  e l l e r  b r i s t12 .41 1 2 . 80 8 . 90 13. 72 11. 36 14. 38 8 . 55 I n a l l e  s
B E S K A T T N I N G E N
16477 14791 14741 7691 7997 3975 4020 A n ta l s k a tte ö re n  (1 000 s t . )771 706 461 387 341 128 180 P ä  fa s t ig h e ts  in k o m st2724 2578 1008 1175 1245 629 961 P a  y rk e s in k o m s t12972 11487 13246 6121 ' 6400 3218 2872 P a  p e rs o n lig  in k o m st
10 20 26 8 1 1 - 7 P ä  fö rsu m m a n d e t av  in k o m st d e k la ra t io n e n13. 5 12. 5 1 1 13 1 1 13 10 S k a ttö re ts  v ä rd e  (p)2224 1849 1622 1000 880 '517 402 D e b ite ra d  in k o m s tsk a tt  (1 000 m k)108 108 165 105 78 53 56 A n ta l h un dar3 3 2 2 2 1 1 H un d sk att (1 OOOmk)
4 50 20 17 21 214 6
E G N A  F O N D E R  
(1  000 m k)
In k o m s te r3 27 10 17 - 2 1 0 1 Av kom m un
1 23 10 - 21 4 5 Ö vrig a  in k o m s te r25 - - - 75 8 - U tg ifte r
86 606 - 151 466 2 1 1 1 T illg ä n g a r  3 1 .1 2 .1 9 6 514 254 - - 466 - 39 D e p o sitio n e r54 352 - 151 - 2 72 T illgo d oh av an d e av  kom m unen18 " “ “ - - T illg o d o h av an d e  av  u to m stä en d e- “ ~ - - Ö v rig a  ti l lg ä n g a r“ "V - - 75 - - S k u ld er 3 1 .1 2 .1 9 6 5593 686 176 151 435 222 180 K a p ita l 3 1 .1 2 .1 9 8 5
460 198 ■ - ' 151 80 _ 45 D ärav :D isp o s itio n s fo n d e r47 407 130 - 311 3 24 _ S k a tteu tjä m n in g sfo n d e r
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1. KAUPUNKIEN JA  K A U PPA LAIN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) - 1 ..ST Ä D E R N A S OCH KÖPINGARNAS
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R A H O I T U S T A S E E T  3 1 .1 2 .1 9 6 5
V a r a t
K ä te is v a ra t  ja  ta l le tu k s e t ...................................................  394671A rv o p a p e r it ....................................... ' ....................................... 3079T u lo jä ä m ä t................................................................................  83263V e ro p e rin n ä n  s e lv i ty s e r ä t .................................................- 172346S aa tav a t u lk o p u o lis i l ta .......................................................... 54530L a s k e n n a l lis e t s a a t a v a t . ..................................................... 86280
K ä y ttö - ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  k a t te e t .................. 10793V a r a s to t .......................................................................................  20465E nn ak k om eno t 63109V a rs in a is e t  m e n o t......................................... 5245P ä ä o m a m e n o t..................................................  57864E n n a lta  o so ite tu t la in a v a r a t ..............................................  23218E nn ak k o p erin n än  t i l in  jä ä n n ö s ...................... *................. 1710R a h o itu sv a ja u s ...................   548Y h t e e n s ä ................................................................................ 914012
V e l a t
M e n o j ä ä m ä t ................................................................................................................................................  5 7 6 9 4T ila p ä is v e la t u lk o p u o lis i l le ............................................... 52340L a s k e n n a l lis e t v e la t .......... . . .  .•.......................................... 50202S ii r to m ä ä rä r a h a t  352659V a rs in a is e t  m e n o t........................................  65309P ä ä o m a m e n o t................................................. 234122E nn ak k o tu lo t 29547V a r s in a is e t  tu lo t .....................    2855K äy ttäm ä ttö m ä t la in a t ................................  24875Muut p ä ä o m a tu lo t.......................................... 1817E n n ak k o p erin n än  t i l in  jä ä n n ö s ...................    30907
K äy ttö - ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  p ä ä o m a t...............  158076Y le is k a tte is e t  p y sy v ä t r a h a s to t .......................................  44985
R a h o i t u s s ä ä s t ö ....................................................................................’........................ 1 3 7 6 0 2Y h t e e n s ä ................................................................................  914012
38187 43358 438029 215510 13220 25191961 398 3477 2 1534 679499 10540 93803 15123 4899 1185612327 25145 197491 75726 14108 85306459 6027 60557 16858 2503 18063113 2497 88777 52465 4384 7428
2817 2247 13040 _ 16712316 ,2345 22810 4299 1683 15994935 22156 85265 9673 23261 12 2 0 2178 1129 6374 1173 2792 1984757 21027 78891 8500 20469 120043749 5606 28824 2708 -
- - 1710 - - -
- 106 654 - - -84363 120425 1034437 392364 67263 68679
4573 5193 62887 18802 3993 87004545 5680 58020 15909 7667 17804212 757 50959 368 22903 -34284 49514 402173 150670 15322 334123427 4514 69823 3785.2 3851 443521790 30727 264849 112818 6805 204252017 15743 45290 17795 3584 133996 2184 5039 396 34 9530 3618 28493 17399 3550 -491 9941 11758 - - 1245708 7297 38204 9178 - -
12969 21401 179477 92489 5774 296810829 4635 49620 _ 4268 62455226 10205 147807 87153 3752 1544184363 120425 1034437 392364 67263 68679
/
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FINANSER ÄR 1965 ( f o r t s . )
F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 .1 2 .1 9 6 5
T i l l g ä n g a r
16640 12873 8264 8531 9886 6477 8724 K ontanta  m ed e l och d e p o s itio n e r- - - 13 - 22 - V ärd e p a p p e r2866 2065 6418 2013 291 8669 4608 In k o m s tre s te r8695 8390 4210 5928 6512 2887 2490 S k a tte in d riv n in g en s  u tre d n in g sp o s te r2885 918 2821 921 , 2 1 1 3391 2460 T illgo d oh av an d en  hos u to m sta en d e2917 590 1907 44 55 1175 394 R e d o v isn in g s fo rd rin g a r
350 356 _ 1845 1885 K a s s a fö r la g s -  och s k a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s  täck n in g
1 1 0 1 215 1558 592 518 641 280 F ö r rä d4 13645 . 2886 1580 146 .107 51 U tg ifts fö rsk o tt
1 377 ' 71 - 127 105 51 E g e n tlig a  u tg if te r3 13268 2815 1580 19 2 - K ap ita l u tg if te r1880 2347 1744 150 - 410 1650 I fö rs k o tt  an v isan d e  la n e m ed e l1708 “ - - - - Saldo pa fö rsk o ttsu p p b ö rd e n s  konto- ~ ■ - - - - F in a n s ie r in  g su n d e rsk o tt39046 41399 29608 21617 . 19504 23779 20657 In  a 1 1 e s
1877 . 1769 606 1.970 1816 3614 ■ ' 1487
S k u 1 d e r  
U tg if ts r e s te r1345 1281 2375 633 30 3422 100 T illfä l l ig a  sk u ld e r  t i l i  u to m sta en d e6495 - - 1602 • 152 1895 5383 R e d o v isn in g ssk u ld e r21057 17158 • 13270 6679 7021 8266 6494 B a la n se ra n d e  a n s la g910 676 1448 642 \3382 2016 758 E g e n tlig a  u tg if te r16080 13054 11822 2993 2721 3363 3321 K a p ita lu tg if te r52 91-57 47 395 526 1005 28 Inkom  s tfö r  sk o tt52 282 7 3 520 5 13 E g e n tlig a  in k o m s te r“ - - - - 1000 - O använda lan- 8875 ' 40 392 6 - 15 Ö v rig a  k a p ita lin k o m s te r■ 1912 1522 712 206 1073 1575 Saldo  pa fö rsk o ttsu p p b ö rd e n s  konto
4613 6025 4607 3244 8471 571 2981 K a s s a fö r la g s -  och sk a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s  k ap ita l• 824 30 4728 5996 - 1648 - A llm ä n täc k ta  s tä e n d e  fo n der2783 4067 2453 386 1282 2285 2609 F in a n s ie r in g s b e h a lln in g39046 41399 29608 21617 19504 23779 20657 I n a l l e  s
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1. KAUPUNKIEN JA  KA U PPA LAIN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
R A H O I T  U S T A S E E T  3 1 .1 2 .1 9 6 5
V a r a t
K ä te is v a ra t  ja  ta l le tu k s e t ................................................. 3669 8854 3206 616 5889 5660A rv o p a p e r i t .............................................................................. - - - 6 450 78T u lo jä ä m ä t.............................................................................. 1378 690 865 1441 1024 2089V e ro p e r in n ä n  s e lv i t y s e r ä t .............................................. 1579 3587 2767 3923 1304 2490S aa tav a t u lk o p u o lis i l ta ...................................................... 5040 450 897 269 248 314L a s k e n n a l l is e t  s a a ta v a t ................................................... 1556 1369 938 918 1160 466
K äy ttö - ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  k a t te e t ............... . . . 1396 * - - - -V a r a s to t ..................................................................................... 166 375 508 88 214 305E nn ak k om eno t. 296 487 1477 682 442 480 705V a r s in a is e t  m e n o t..................................... - 8 4 12 13 15P ä ä o m a m e n o t.............................................. 487 1469 678 430 467 690E n n a lta  o so ite tu t la in a v a r a t ............................................ - - 435 1620 1862 -E n n ak k o p erin n än  t i l in  jä ä n n ö s ....................................... - " *R a h o i tu s v a ja u s . .................................................................... - - 415 *Y h t e e n s ä ............................................................................. 15271 16802 10713 9323 12631 12107
V e l a t
M e n o jä äm ä t................................................................................ 226 119 898 153 1401 662 714T ila p ä is v e la t  u lk o p u o lis i l le .......... ................................... . .  423 4631 1484 302 253 244 697_ 284 3220 166 810 - -
S i i r to m ä ä rä r a h a t 6757 4042 4235 3425 4394 3983 5634V a rs in a is e t  m e n o t....................................... 434 441 475 209 393 604 1349. .  5567 2 021 1843 2007 2550 2075 4285E nn ak k o tu lo t 428 46 218 331 58 1 0 1 22V a r s in a is e t  tu lo t ........................... .............. 414 46 8 2 1 1 58 1 0 1K ä y ttä m ä ttö m ä t la in a t ................................ " - 1 2 0 - * -Muut p ä ä o m a tu lo t.......................................... . .  14 - 210 - 22E n n ak k o p erin n ä n  ti lin  jä ä n n ö s ....................................... . . .  2742 2359 “ 918 1258 293
K äy ttö -  ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  p ä ä o m a t............. 3063 1825 3755 2442 103 1923 10162447 750 634 2976 1087 4078 2395
R a h o itu s s ä ä s tö ......................................................................... 1351 1215 2358 - 1217 382 1336Y h t e e n s ä .............................................................................. 17437 15271 16802 10713 9323 12631 12107
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FINANSER ÄR 1965 ( f o r t e . )
• F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 .1 2 .1 9 6 5
T i l l g a n g a r
4127 1696 2330 1861 2580 3348 2367 7096 K on tan ta  m ed e l och  d e p o s itio n e r- 10 - - - - - - V ä rd e p a p p e r572 590 959 390 373 575 1238 1444 In k o m s tre s te r1186 2535 1769 2076 2540 1890 998 1005 S k a tte in d riv n in g e n s  u tre d n in g s p o s te r583 137 555 392 176 126 1306 205 T illgo d oh av an d en  hos u to m stä en d e135 338 117 501 - 285 33 215 R e d o v is n in g s fo rd r in g a rK a s s a fö r la g s -  och s k a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s- - - 329 - 51 - 980 tä ck n in g385, 535 256 393 164 263 189 174 F ö r r ä d- 192 523 5 - 292 903 ■ 78 U tg ifts fö rsk o tt' - - - 2 - 10 35 78 E g e n tlig a  u tg if te r- 192 523 -  3 - 282 868 - K ap ita l u tg if te r- 2190 547 - - - 363 - I fö rs k o tt  an v isan d e  lä n e m e d e l- - - - - - - - Saldo  p ä  fö rs k o ttsu p p b ö rd e n s  konto' - - - T ~ - - - F in a n s ie r in g s u n d e rs k o tt6988 8223 7056 5947 5833 6830 7397 11197 In  a l l e  s
- S k u l d e r
832 513 355 _ 178 265 532 774 173 U tg if t s r e s te r260 1 2 2 940 348 268 268 349 300 T il l fä l l ig a  s k u ld e r  t i l i  u to m stä en d e- 39 376 672 - 89 - 2173 R e d o v isn in g ssk u ld e r •>2738 3463 3444 ' 3349 2630 3307 3298 7099 B a la n se ra n d e  a n s la g513 393 129 , 344 114 580 295 501 E g e n tlig a  u tg if te r1032 2124 y 2300 1957 1333 1632 1514 5594 K a p ita lu tg if te r525 5 96 - 80 93 386 79 In k o m s tfö rsk o tt95 2 96 - 80 93 1 2 1 79 E g e n tlig a  in k o m s te r430 - - - - - - - O använda län- 3 - - - - 265 - Ö vrig a  k a p ita lin k o m s te r592 382 328 > - 649 - 260 - Saldo  p ä  fö rs k o ttsu p p b ö rd e n s  kontoK a s s a fö r la g s -  och  s k a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s412 2080 1181 1360 985 2420 963 980 k ap ita l
1200 - - 40 584 - - 991 - A llm ä n täc k ta  s tä e n a e  fo n d e r429 1619 336 - 372 ' 1 2 1 376 393 ' F in a n s ie r in g s b e h ä lln in g6988 8223 7056 5947 5833 6830 7397 11197 I n a  1 1  e s
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1. KAUPUNKIEN JA  K AUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
R A H O I T  U S T A S E E T  3 1 .1 2 .1 9 6 5
V a r a t
K ä te is v a ra t  ja  ta l le tu k s e t ................................A rv o p a p e r it .............................................................T u lo jä ä m ä t................................................................V e ro p e rin n ä n  s e lv i t y s e r ä t ..............................S aa tav a t u lk o p u o lis i l ta .......................................L a s k e n n a l l is e t  s a a ta v a t .....................................
K ä y ttö - ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  k a ttee t,V a r a s to t ....................................................................E nn ak k om eno t.V a r s in a is e t  m e n o t......................P ä ä o m a m e n o t................................E n n a lta  o so ite tu t la in a v a r a t ...........................E n n ak k o p erin n än  t i l in  jä ä n n ö s ......................R a h o itu sv a ja u s .......................................................Y h t e e n s ä .............................................................
V e l a t .
M e n o jä ä m ä t...............................................................T ila p ä is v e la t  u lk o p u o lis i l le ................................L a s k e n n a l lis e t v e la t ...............................................S i i r to m ä ä rä r a h a tV a r s in a is e t  m e n o t.........................P ä ä o m a m e n o t..................................E nn ak k o tu lo tV a r s in a is e t  tu lo t ...........................K ä y ttä m ä ttö m ä t la in a t .................Muut p ä ä o m a tu lo t...........................E n n ak k o p erin n än  ti lin  jä ä n n ö s .........................
K äy ttö - ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  p ääom at,Y le is k a tte is e t  p y sy v ä t r a h a s to t ......................R a h o itu s s ä ä s tö ............................. , ..........................
Y h t e e n s ä ..................................................... .
877 1665 696 4817 1637 1089 28281 - 124 - - 58 -1052 971 827 1619 338 1398 7902224 1505 962 1883 826 809 725163 249 478 72 2457 489 64711 117 455 630 473 181 -
- - - - 445 - 24255 164' 126 256 136 495 1581770 522 446 82 213 20 14654 65 76 2 - 20 -1716 457 370 80 213 - 146535 334 300 77 73 100 398
133 _ _ _7801 5527 4414 9436 6598 4639 2587
I
175 220 958 795 338 463 160399 711 280 . 1 2 1 2402 893 1 1 2
- 603 - - 126 7 -3012 2381 1632 4706 1 2 2 2 1937 1284523 448 166 737 94 145 5021298 359 497 3371 313 1023 5531626 96 180 174 91 1 - 76- 96 - 66 91 1 761626 - 180 - - - -- - - 108 - - -1 520" - 46 966 1168 427 -
1015 1205 452 1263 445 247 82854 - 828 920 - 22 -- 311 38 - 491 806 642 1277801 5527 4414 9436 6598 4639 2587
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FINANSER AR 1965 ( f o r t s . )
T i l l g ä n g a r
3253 785 j 1172 2385 796 2405 2437 3246 K ontanta  m ed e l och d e p o s itio n e r356 - - 3 72 '  83 .V ä rd ep ap p e r421 193 1 1 0 1 1391 384 365 196 1485 ' In k o m s tre s te r1601 1146 705 645 1086 1331 332 434 S k a tte in d riv n in g en s  u tre d n in g sp o s te r723 36 93 56 355 640 57 1960 T illgo d oh av an d en  hos u to m sta en d e451 45 828 555 27 1 1 0 178 16 R e d o v isn in g s fo rd r in g a rK a s s a fö r la g s -  och  s k a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s
- - - - 476 - 1048 789 tä ck n in g549 23 95 270 1 1 2 63 87 44 F ö r ra d125 1631 75 13 60 1825 423 2 2 0 . U tgift s f  ö r  sk o tt
2 - 54 13 ,48 1 4 40 E g e n tlig a  u tg if te r123 1631 21 - 12 1824 4 1 9 , 180 K ap ita l u tg if te r500 - 1130 750 - _ 400 ' _ I fö rs k o tt  an v isan d e  la n e m e d e l
- - - - - - - - Saldo p a  fö rs k o ttsu p p b ö rd e n s  konto- • 106 - - - - - - . F in a n s ie r in g s u n d e rs k o tt7979 3965 5199 6065 3299 6811 5158 8277 I n a  1 1  e s
S k u l d e r
246 289 874 378 265 162 1 2 1 353 U tg if t s r e s te r80 440 263 63 309 420 74 1646 T ill fä l l ig a  s k u ld e r  t i l i  u to m sta en d e- - 27 - - 761 666 - R e d o v isn in g ssk u ld e r2437 1155 2731 2504 1345 1634 1998 2559 B a la n se ra n d e  a n s la g185 - 378 198 1 0 1 291 97 61 E g e n tlig a  u tg if te r1458 242 1647 2306 805 726 1569 2065 K a p ita lu tg if te r148 1189 67 97 58 290 49 50 T nkom stför sk o tt113 51 26 9 58 207 49 50 E g e n tlig a  in k o m s te r- 1038 - - - • - - O använda lan35 100 41 88 - 83 - - Ö v rig a  k ä p ita lin k o m s te r938 145 161. 861 - 200 399 600 S aldo  pa fö rs k o ttsu p p b ö rd e n s  konto K a s s a fö r la g s -  och s k a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s1016 664 618 1052 ,8 8 1 2165 1642 1378 k a p ita l . ^
2222 83 ■ 149 502 - 161 - 1254 . A llm ä n täc k ta  s tä e n d e  fo n d e r892 - 309 608 441 1018 209 437 F in a n s ie r in g s b e h a lln in g7979 3965 5199 6065 . 3299 6811 5158 8277 I n a l l e s
/
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R A H O I T  U S T A S E E T  3 1 .1 2 .1 9 6 5
V a r a t
K ä te is v a ra t  ja  ta l le tu k s e t ................................................., . .  550 1 1 0 0 849 1168 885 1358 2057A rv o p a p e r it .............................................................................. . . .  5 - - - - - -T u lo jä ä m ä t.............................................................................. 263 543 423 713 998 572 237V e ro p e r in n ä n  s e lv i t y s e r ä t ............................................... 933 759 463 511 1 1 2 2 353 305S aa tav a t u lk o p u o lis i l ta ...................................................... 102 55 68 67 248 139 97L a s k e n n a l l is e t  s a a ta v a t .................................................... 338 302 - 100 517 216 324
K ä y ttö - ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  k a t te e t ............... _ - 343 . - _ _V a r a s to t ..................................................................................... 139 4 49 43 146 1 0 1 153E nn ak k om eno t. 53 1 2 1 4 4160 64 365 129V a rs in a is e t  m e n o t.......... . ..................... , 53 - 4 2 - 365 129P ä ä o m a m e n o t............................................... - 1 2 1 - 4158 64 - -E n n a lta  o so ite tu t la in a v a r a t ............................................ _ _ 96 _ 200 1254E n n ak k o p erin n ä n  t i l in  jä ä n n ö s ....................................... - - - - - -R a h o itu sv a ja u s ....................................................................... - - - - - -Y h t e e n s ä . . .  -r.................................................................... 2383 2884 2295 6762 4180 3104 4556
V e l a t
M e n o jä ä m ä t . ........................................................... ................ 159 410 1 1 0 214 348 36 765T ila p ä is v e la t  u lk o p u o lis i l le ............................................ . 104 135 85 751 113 60 138L a s k e n n a l l is e t  v e la t ............................................................. - - - - -S iir to m ä ä rä r a h a t 1213 1117 1278 1262 2018 1369 2780V a r s in a is e t  m e n o t.......... ............................ 142 116 52 195 89 496 237P ä ä o m a m e n o t................................................. 808 741 805 556 1497 277 2084E n n ak k o tu lo t 50 18 144 3330 9 60V a rs in a is e t  tu lo t ......................................... 50 13 54 38 - 60K ä y ttä m ä ttö m ä t l a i n a t . ............................. - 90 2340 - -Muut p ä ä o m a tu lo t . ............................... . . , 5 - 952 9 -E n n ak k o p erin n än  t i l in  jä ä n n ö s .................... ................... 230 123 - 199 630 240 196
K äy ttö -  ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  p ä ä o m a t............. 347 - 478 617 287 5 3 6 ' 98Y le is k a tte is e t  p y sy v ä t r a h a s to t ..................................... 2 1 247 - 26 328 418 51R a h o itu s s ä ä s tö  .................................................................. 259 834 200 363 447 385 528Y h t e e n s ä .............................................................................. 2383 2884 2295 6762 4180 3104 4556
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FINANSER AR 1965 ( f o r t s . )
F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 .1 2 .1 9 6 5
T i l l g ä n g a r
495 354 562 1 1 1 0 856 860 851 655 K ontan ta  m ed e l och d e p o s itio n e r_ 3 _ _ 16 V ärd e p a p p e r276 265 372 224 15 812 151 378 In k o m s tre s te r303 374 1 2 2 715 710 405 251 310 S k a tte in d riv n in g en s  u tre d n in g sp o s te r13 19 30 256 1186 36 92 175 T illgo d oh av an d en  h o s  u to m stä en d e14 18 277 108 424 249 136 - R e d o v isn in g s fo rd rin g a rK a s s a fö r la g s -  och s k a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s
. 219 2 1 _ _ 52 täck n in g97 32 30 133 308 75 105 925 F ö r rä d105 616 72 250 _ 37 2 974 U tg ifts fö rsk o tt
_ 52 16 _ 37 2 34 E g e n tlig a  u tg if te r105 616 20 234 „ _ _ 940 K ap ita l u tg if te r140 70 50 580 1307 _ 700 I fö rs k o tt  an v isan d e  lä n e m e d e l
_ - - - - - 2 Saldo p ä  fö rs k o ttsu p p b ö rd e n s  konto
- - - - - - - - F in a n s ie r in g s u n d e rs k o tt1303 2037 1537 2847 4082 3781 ’ 1588 4187 In  a l l e  s
S k u l d e r
52 112 143 227 178 75 75 397 U tg if ts r e s te r121 81 57 28 1056 119 187 489 T ill fä l l ig a  sk u ld e r  t i l i  u to m stä en d e5 - 242 468 - - - 936 R ed o v isn in g ssk u ld e r333 1072 533 679 1807 1803 1089 1008 B a la n se ra n d e  a n s la g- 130 142 129 209 203 28 - E g e n tlig a  u tg if te r43 630 49 131 1332 1201 962 720 K a p ita lu tg if te r32 ,33 194 298 1 604 - 470 In k o m s tfö rsk o tt32 33 155 82 1 604 - -  - E g e n tlig a  in k o m s te r
- . - - - - - 470 O använda lä n- - 39 216 ■ - - - - Ö vrig a  k a p ita lin k o m s te r353 . 75 48 409 131 “ 86 ' Saldo pä fö rsk o ttsu p p b ö rd e n s  konto K a s s a fö r la g s -  och  s k a tte u tjä m n in g sfo n d e rn a s273 566 255 198 583 542 81 60 k ap ita l- 75 - - 96 541 51 - A llm ä n täc k ta  s tä e n d e  fo n d e r134 23 65 . 540 230 97 19 827 F in a n s ie r in g s b e h ä lln in g1303 2037 1537 2847 4082 3781 1588 4187 I n a l l e s
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R A H O I T  U S T  A S E E T  3 1 .1 2 .1 9 6 5
V a r a t  -
K ä te is v a ra t ja  ta l le tu k s e t ................................................... .. 348 1094 1089 490 614 182 220A rv o p a p e r it ...............7 ................................................................. - - - 18 _T u lo jä ä m ä t................................................................................... • 1 1 0 260 132 73 87 259 176V e ro p e r in n ä n  s e lv i t y s e r ä t ............... ...................................... 448 750 235 386 331 429 484S aa tav a t u lk o p u o lis i l ta ............................................................. 142 182 57 1 1 2 84 69 1 1 0L a s k e n n a l l is e t  s a a ta v a t ................. ......................................... 42 477 - 28 200 - 68
K äy ttö - ja  v e ro n ta s a u s ra h a s to je n  k a t te e t ...................... - • 59 _ .V a r a s to t . ......................................................................................... 27 204' 23 51 28 7 99E nn ak k om eno t. 42 10 31 27 103 276V a rs in a is e t  m e n o t . ................................ . . . . . - 10 5 27 _ 103 3P ä ä o m a m e n o t . ..................................................... 42 - 26 _ _ _ 273E n n a lta  o so ite tu t la in a v a r a t ................................................... 226 890 300 _ 40 32E n n ak k o p erin n ä n  t i l in  jä ä n n ö s .............................................. - - - - - _R a h o itu sv a ja u s . ......................................................................... “ - - - - ( ' _ _Y h t e e n s ä ..................................................................................... 1385 ■ 3867 1926 1167 1402 1081 1433
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1. KAUPUNKIEN JA  K A U PPA LA IN  FINANSSIT VUONNA 1965 ( j a tk . ) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1965 LÄÄNEITTÄIN - 2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER ÄR
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Y le in en  r a h o i tu s ...................................................... ................. 0 .7 3 0. 52 0 . 2 2 0 .4 7 0. 38 0 .9 2P ä ä o m a ta lo u s .......................................................... .................  3 .0 9 2 .4 9 3 .0 4 2 .7 3 3 .2 4 2. 37
K a ik k ia an .................................................................... ................. 1 1 .32 1 1 . 2 1 1 3 .12 11. 50 1 1 .48 13. 23
N e tto sä ä s tö  ta i  -v a ja u s ....................................... ...............  0 .2 8 0. 24 - 0 . 2 2 0 .4 2 0 .1 4 0. 36T u lo v e ro .................................................................... .................  1 1 .60 11 .45 1 2 .9 0 11 .92 1 1 . 62 13 .59
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AR 1 9 6 5  LÄNSVIS ( f o r ts .  )
»
85347 101600 96042 155941 186542 109638
27943 30917 25111 43004 71327 44894
193 . 251 ’ 251 401 474 3152512 2544 • 2845 4529 5961 • 4088697 571 634 522 976 53621970 22129 19744 32332 50854 27411
3012 3357 3612 6615 6051 3391613 781 870 1472 . 1402 9727260 9877 8703 13170 9371 68547158 7734 8473 12192 12357 63287663 7629 9085 15185 13832 93126712 6307 7008 11431 11242 79271891 1887 2180 3430 3113 1599-181 103 -111 514 358 261
-54 -171 ■ 160 -151 -331 -1991880 2923 2554 3858 5142 29937357 9866 11614 19514 19085 8465
36599 43986 47140 75799 70380 39976
485 442 930 1475 870 80037084 44428 48070 77274 71250 40776
1 .10 1 .1 2 0. 96 1. 13 1 .1 6 1 .2 00. 22 ■ 0. 26 0. 23 0. 25 0. 27 0 .3 52. 65 3 .31 2. 31 2. 26 1 .8 0 2. 44
2. 61 2 .59 2. 25 2. 09 2 .3 7  ' 2. 252 .8 0 2. 56 2 .4 2 2. 60 2 .6 6 3. 312 .4 5 2 .11 1 .8 6 l '  96 2 .1 6 2 .8 2
0 .6 9 0 .6 3 0 .5 8 0 .5 9 0 .6 0 0 .5 7-0 . 07 0. 03 -0 .0 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 9-0 .0 2 -0 .0 6 0 .0 4 -0 .0 2 -0 .0 6 -0 .0 7
0 .6 9 0 .9 8 0 .6 8 0 .6 6 0 .9 9 1 .0 62 .6 9 3 .31 3 .0 9 3 .3 4 3 .6 6 3 .0 1
y1 3 .36 14.73 1 2 .53 1 2 .99 13. 52 14 .21
0 .1 8 0. 15 0 .2 5 0 .2 5 0. 17 0 .2 81 3 .5 4 14 .88 12. 78 1 3 .2 4 13. 69 14. 49
1407431 S u m m a  i n k o m s t e r  D ärav :392347 S ta tsb id ra g  och - e r s ä t tn in g a r  D ärav :3214 A llm än na o rd n in g su p p g ifte r39149 H ä lso - och s ju k v a rd e n7615' S o c ia la  u p p g ifte r289473 U n d e rv isn in g s- och  b ild n in g sv ä se n d e t
N E T T O U T G IF T E R  OCH -INKOM STER
52732 A llm än k o m m u n a lfö rv a ltn in g13407 A llm än na o rd n in g su p p g ifte r119106 H ä lso -  och s ju k v a rd119306 S o c ia la  u p p g ifte r128964 U n d e rv isn in g s- och b ild n in g sv ä se n d e t98315 F o lk sk o lo rn a34227 A llm än na ab b eten295 F a s tig h e te rn a
-893 A ffä rs fö re ta g e n36919 A llm än  fin a n s ie r in g160324 K ap ita lh u sh á lln in g en
664387 In a lle s
13579 N e tto ö v e rsk o tt e l l e r  -u n d e rsk o tt  (-)677966 In k o m stsk a tt
P e r  s k a t t ö r e  ( p )
0 .9 8  0. 25 2 .2 2
A llm än  k o m m u n a lfö rv a ltn in g  A llm än n a  o rd n in g su p p g ifte r  H ä lso - och s ju k v a rd e n
2. 22 2. 40 1 .8 3
S o c ia la  u p p g ifte rU n d e rv isn in g s- och b ild n in g sv ä se n d e t F o lk sk o lo rn a
0 .6 4  0. 01 -0 .0 2
A llm än na a rb e te nF a s tig h e te rn aA ffä rs fö re ta g e n
0 .6 92 .9 9 A llm än  fin a n s ie r in g  K ap ita lh u sh á lln in g en
1 2 .38 In a lle s
0. 25 12. 63 N e tto ö v e rsk o tt  e l l e r  -u n d e rsk o tt  In k o m stsk a tt
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2 . MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1965 LÄÄNEITTÄIN (ja tk .) -  2. LANDSKOMMUNERNAS
V E R O T U S
25193 588524 368900 268935207301 8685 150712 91446 846662591 60795 43358 24225
H en k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s ta .......................................  492670 524636 13883 376398 233696 159718T u lo ilm . la im in ly ö n n is tä  y m .................... ............  1127 957 ' 34 619 400 326
............  11 .13 1 0 .95 11 .12 11. 38 1 0 .97 1 2 .97M aksuunpantu  tu lo v e ro  (1 000 m k )................. ■ ..............  76191 93795 2802 66977 40474 34890............  12486 20079 595 14751 9035 10959
K e s k im ä ä rä in e n  v e ro  k o i r a l ta  (m k)............... 1 9 .32 11. 76 20. 61 1 4 .83 17. 25M aksuunpantu  k o ira v e ro  (.1 000m k).................
O M A T  R A H A S T O T
............  232 388 7 304 134 189
979 4 885 590 202412 < 13 147 121 88
V a ra t 31. 12. 1965...................................................S i i tä :
17752 165 13092 9629 7815
8653 61 6140 3615 13288899 104 6937 5817 6322
V ela t 31. 12. 1965..................................................... 1 - 5 - -
S iitä :
17751 165 13087 96291 781510966 71 7483 5624 50936514 93 5166 3516 2515
R A H O I T U S T A S E E N  S I I R T Y V I Ä  E R I Ä
V a r a t
............................  6219 ' 6481 - 15 5333 1369 810.......................... . 3473 5250 2 3256 3289 2858........................... 24 51 . 64 . 87 54 8
V e l a t
26675 42250 501 25381 16283 /13684230 811 269 3063049 35 3952 1221 168611836 919 7541 3862 2910
s
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FTNANSER ÄR 1965 LÄNSVIS ( f o r t s . )
248814 276092 345901 531053 479445 270560 4944784 A n ta le t s k a tte ö re n  (1 000 s t . )58118 76920 75734 160620 95740 39022 1156938 P a  fa s t ig h e ts in k o m s te r31575 30270 40946 70592 76702 40602 628358 . P a  a f f ä r s -  och y rk e s in k o m s te r
158874 168421 228595 299014 306194 190115 3152214 P a  p e rs o n lig a  in k o m s te r247 481 626 827 809 821 7274 F ö rsu m m a n d e  av  sk a tte d e k l.. in g iv a n d e m .m
13. 27 1 3 .98 1 2 .53 12. 60 1 3 .22 13. 28 1 2 .06 S k a ttö re ts  m e d e lv ä rd e  (p)33025 38589 43331 66893 63385 35924 596276 D e b ite ra d  in k o m s tsk a tt  (1 000 mk)8397 10179 10608 16325 15018 8806 137238 A ntal h undar
16. 20 21. 22 18.01 19 .48 18. 71 1 7 .60 1 8 .59 S ka tt i m e d e lta l  p e r  hund (mk)136 216 191 318 281 155 2551 D e b ite ra d  h u n d sk a tt (1 OOOmk) 
E G N A  F O N D E R
217 93 480 775 603 49 5354 In k o m s te r60 28 199 531 29 50 1947 U tg ifte r
7042 6998 10433 13376 9240 1451 107275 T illg a n g a r  3 1 .1 2 .1 9 6 5  D ärav :974 1996 3577 2926 1500 108 33578 D ep o sitio n e r6068 5002 6833 10438 7740 1343 72795 F o r d r in g a r  hos kom m unen
- - 1 1 ' 2 - 10 S ku ld er 3 1 .1 2 .1 9 6 5
7042 6998 10432 13375 9238 1451 107265 K ap ita l 3 1 .1 2 .1 9 6 5  D ärav :5205 5044 7378 10736 7229 397 71723 K a ssa fö rla g s fo n d e n1812 1923 2870 2439 1963 966 33081 S ka tteu tjäm n in g sfo n d en
T R A N S I T O P O S T E R  I F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E N
T i l l g a n g a r
(78 648 1563 3034 1915 2111 29576 U tg ifts fö rsk o tt1815 4057 3076 6582 6359 4476 44493 O lyftade lä n185 106 457 147 178 203 1564 . F in a n s ie r in g s u n d e rs k o tt  
S k u l d e r
10068 18426 20333 28199 35994 23818 261612 B a la n se ra d e  a n s la g46 275 185 1802 792 88 5812 O utny ttjad e la n1129 1731 1972 3179 3845 1540 26343 Ö vrig a  in k o m sfö rsk o tt2096 2200 2502 6110 5102 1806 , 53305 F in a n s ie r in g s b e h ä lln in g
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2. M AALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1965 LÄ ÄNEITTÄIN ' {jatk ) -  2. LANDSKOMMUNERNAS
O M A I S U U S L A S K E L M A T  3 1 .1 2 .1 9 6 5
V a r a t
K äteisvarat ja ta lle tu k se t..............................................  14005 27333R ahastojen k a tteet...............................................................  2990 8853A rvopaperit ja osuudet.....................................................  26934 50950
Saatavat.....................................................................................  35068 38405T a lo u sarv iosaa ta v at..............................................  25327 26646Muut saatavat..........................................................  9741 11759
V ara sto t....................................................................    2083 2975Irta im isto ................................................................................  23736 34766K iinteä o m aisu u s.................................................................  194937 237991Siitä:Y le in en  k u n n a ll ish a llin to ....................................  13119 20121Y le ise t  jä rjesty steh tä v ä t....................................  1613 3057T e rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o i to .............................  10929 18013
S o s ia a lise t  teh tävät..............................................  21135 19655O petus- ja s iv is ty s to im i..................................... 99823 137228M aa- ja m e tsä tila t ................................................  21379 31314
L iik e la ito k se t.................................. ,....................... 21872 3262Muut k iin te is tö t...................................................... 5067 5341
V a r a t  y h t e e n s ä ........................................................  299753 401273
720611484
1377984393
359
18382 126856155 381227521 15063
25870 1426717288 98298582 4438
247625029
619387
1394615
64 106615664
1512141474735 185849 103404
13315 61692549 ■ 133215070 9680
23342 1052391250 5411023998 12881
62492460
10423149312401
1394994434506
28321371086125
517111526296
10329486219769
17912996
8736 291282 164890 140933
V e l a t
T a lo u s a rv io v e la t ...................................................................  4997 6575T il iv e la t  u lk o p u o lis i l le ...................................................  5450 5718P itk ä a ik a is e t  v e la t ............................................................   58682 69261
V a ltio lle ........................................................................  22574 33750K a n s a n e lä k e la ito k s e l le .......................................  3272 3505P o s tis ä ä s tö p a n k il le .- ............................................  1710 1251
S ä ä s tö p a n k e il le .......................................................... 13960 7558O s u u s k a s s o ille ........................................................  4987 10576L iik e p a n k e ille ............................................................  5888 1765
K iin n ity s lu o tto la i to k s ille ......................................  1425 4112V a k u u tu s y h t iö i l le . . ............................................... 4465 5213M uille u lk o p u o lis i lle ............................................ 401 1531
V e l a t  y h t e e n s ä ............................................................  69129 81554
P u h d as  o m a is u u s ...............................................................  230624 319719O m ien ra h a s to je n  p ä ä o m a t...............................  10282 17751K äy ttöv ap aa  puh das o m a is u u s ......................... 220342 301968V elat o m ille  r a h a s to i l l e ............................    7292 8899
3311801533
12381
40107147
3600 23892947 212243665 23372
23519 132082873 714800 707
5837 37584625 2878827 567
1352 7492309 6461523 145
1828335629249
1346211211233
32393271711
14413899872
2044 50212 27883 34433
6692 241070 137007 106500165 13087 9629 78156527 227983 127378 98685104 6937 5817 6322
\
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FINANSEH ÄR 1965 LÄNSVIS ( f o r t s . )
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 .1 2 .1 9 6 5
4466 8153 10957 17937 15839 5670 146570.974 1996 3600 2938 1500 108 34480. 7479 18083 17003 27466 24711 13432 242527
16546 17544 17779 32520 37157 27381 27786313082 13158 13133 20892 29170 23714 2026663464 4386 4646 11628 7987 3667 75197
3113 2639 2886 2378 3424 1968 2828616842 15019 17648 23877 32891 20157 238181125667/ 111744 120391 159851 197592 95488 1623774
7464 5346 7435 13222 10035 4532 1065481547 1314 777 3312 1716 653 190259962 8924•f* 9490 13803 14249 7406 123909
10994 10240 10449 7887 13665 2594 14081482269 68894 66552 105214 140303 73442 9716527737 7850 16514 11698 9861 1822 154838
3106 5792 6935 722 5250 3558 691982588 3384 2239 3993 2513 1481 37790
175087 175178 190264 266967 313114 164204 2591681
T i l l g a n g a r
K ontanta t i l lg a n g a r  och d e p o s itio n e r  F o n d e rn a s  tack n in g  V ard e p a p p e r och a n d e la r
F o rd r in g a rB u d g e tfo rd r in g a r O vriga fo rd r in g a r
F o r ra d  In v e n ta r ie r  F a s t  egendom  D arav :A llm an  k o m m u n a lfo rv a ltn in g  A llm anna o rd n in g su p p g ifte r  H a lso - och s ju k v a rd e n
S o c ia la  u p p g ifte rU n d e rv isn in g s- och b ild n ing svasend et J o rd -  och s k o g s la g e n h e te r
A ffarsforetagen  Ovriga fastig h eter
S u m m a  t i l l g a n g a r
S k u 1 d e r
2632 2201 2080 5805 4996 52204134 2854 2136 4326 5254 721836811 41480 37635 54859 80206 31950
22527 21740 21337 28616 45452 155311787 1776 1430 578 2763 15451385 2025 1188 1022 2635 2065
■ 1005 2111 3811 9123 5744 12142792 5024 3692 2645 6038 16942064 447 995 2198 1309 1444
869 1975 1680 5069 4731 24803867 5485 2872 4343 8205 5071515 897 630 1265 3329 906
43577 46535 41851 64990 90456 44388
131510 128643 148413 201977 222658 1198167042 6998 10432 13375 9238 1451124468 121645 137981 188602 213420 1183656068 5002 6833 10438 7740 1343
4265445695508703
B u d g e tsk u ld e rK o n to sku ld er t i l l  u to m stä en d e  L in g f r is t ig a  lan
2629542136516021
T ill  s ta te nT ill fo lk p en sio n an sta lten  T ill p o s tsp a rb a n k e n
574004832918362
T ill  sp a rb an k e n  T ill a n d e ls k a s s o r  T ill a f fä r s b a n e r
258834637512014
T ill h y p o te k s in rä ttn in g a r  T ill fö rs ä k r in g sb o la g  T ill o v r ig a  u to m sta en d e
597052 S u m m a  s k u l d e r
1994629 107265 1887364 72795 '
N e tto fö rm ö g en h e tK ap ita l h o s  egna fo n d e r F r i t t  d isp o n ib e l n e ttoegen do m  S ku ld er t i l l  egna fo n der
9 4
3 .  M A A L A I S K U N T I E N  M E N O T  J A  T U L O T  V U O N N A  1 9 6 5  -  L A N D S K O M M U N E R N A S  U T G I F T E U  O C H  I N K O M S T E R  A R  1 9 6 5
U u d e n m a a n  -  N y l a n d s  . .  2 4 2 3 0 0
A r t j ä r v i  -  A r t s j Ö ..............................................  2 8 2 9
A s k o l a ..................................................................................  3 7 7 0
B r o m a r v ........................................................................... 1 7 8 6
H e l s i n g i n  m l k .  -  H e l s i n g e  l k .  . .  5 5 6 4 0
H y v i n k ä ä n  m l k ,  -  H y v i n g e  l k .  . .  6 8 6 1
I n k o o  -  I n g ä ................................................................. 3 7 2 0
K a r j a a n  m l k .  -  K a r i s  l k .......................... 2 6 6 8
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o  .............................  1 9 3 9
K i r k k o n u m m i  -  K y r k s l ä t t ...................  . 8 9 8 6
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k ........................ 4 5 1 0
L i l j e n d a l ......................................................................... 1 6 7 1
L o h j a n  m l k .  -  L o j o  l k ..............................  1 1 5 4 1
M y r s k y l ä  -  M ö r s k o m ...............................  2 7 6 1
M ä n t s ä l ä ......................................................................... 1 0 5 6 9
N u m m i ................ ... ........................    3 6 0 5
N u r m i j ä r v i .................................................................  1 4 4 2 1
O r i m a t t i l a .....................................................................  1 3 1 0 2
P e r n a j a  -  P e r n ä ............................................... 4 9 2 6
P o h j a  -  P o j o .................................   6 9 5 4
P o r n a i n e n  -  B o r g n ä s ...............................  2 4 9 1
P o r v o o n  m l k .  -  B o r g ä  l k ....................... 1 5 3 5 6
P u k k i l a ........................................................    2 1 9 4
P u s u l a ................................................................................  3 5 2 7
P y h ä j ä r v i  . . . .  ......................................................... 3 2 6 9
R u o t s i n p y h t ä ä  -  S t r Ö m f o r s ................ 4 0 3 0
S a m m a t t i ......................................................................... 1 2 0 1
S i p o o  -  S i b b o .............................................................. 1 1 3 2 7
S i u n t i o  -  S j u n d e a .................................................  3 0 4 0
S n a p p e r t u n a ...................................................................   1 5 8 0
T a m m i s a a r e n  m l k .  -  E k e n ä s  l k .  2 4 2 7
T e n h o l a  -  T e n a l a ................................................  3 4 3 9
T u u s u l a  -  T u s b y ..................................................  1 4 9 2 8
V i h t i ..........................................................................................  1 1 2 3 2
T u r u n  j a  P o r i n -  Ä b o  
B j ö r n e b o r g s  4 0 8 6 3 2
A h l a i n e n .............................................................................  2 7 7 1
A l a s t a r o ............................................................................  4 8 0 2
A n g e l n i e m i ....................................................................  9 ? 8
A s k a i n e n  -  V i l l n ä s  ..........................................  " 6
A u r a ........................................................................................  2 5 8 8
D r a g s f j ä r d .....................................................................  4 3 7 9
E u r a ................... ... ... ... ............................     6 7 2 3
E u r a j o k i ............................................................................. 5 5 5 5
H a l i k k o ....................... ........................................................  6 7 6 2
H a r j a v a l t a .....................................................................  7 8 3 0
H i i t t i n e n  -  H i t i s ..................................................
H i n n e r j o k i .....................................................................  1 5 9 9
H o n k a j o k i ....................................................    3 4 0 0
H o n k i l a h t i ........................................................................  1 7 0 5
H o u t s k a r i  -  H o u t s k ä r ................................... 1 0 3 5
H u i t t i n e n ....................................................    9 6 5 4
H ä m e e n k y r ö  -  T a v a s t k y r o  . . . . .  1 0 7 0 1
I k a a l i s t e n  m l k ............................................................  8 6 8 7
5 5 3 3 2 4 5 8 1 8 4 4 7 2 0 3 5 8 4 0 2 6 9 3 2 3 8 6
7 5 2 4 ; 1 6 6 2 0 7 4 0 1 3 6 6
9 6 2 9 2 6 7 2 9 0 4 8 5 4 2 4
6 1 2 4 1 6 8 1 4 1 2 8 4 2 2 7
1 2 6 3 7 3 7 3 8 7 7 5 2 0 5 1 0 8 0 3 7 4 6 5
1 2 8 6 6 5 5 7 6 1 7 9 4 1 7 9 2
1 3 6 3 8 3 8 7 3 8 0 5 3 4 4 6 0
7 9 2 6 1 7 7 1 9 6 3 7 2 3 1 9
5 2 1 3 1 5 4 1 7 4 3 8 7 3 4 5
2 5 9 8 6 5 0 3 6 3 1 1 5 5 4 1 3 8 6
1 1 7 . 3 9 3 5 6 4 2 7 7 3 5 6 5 9
4 1 1 2 1 2 2 9 4 2 4 4 2 0 9
2 4 3 8 9 1 0 4 8 9 2 6 1 7 2 1 1 4 4 6
7 3 3 1 1 6 9 1 9 4 3 8 1 3 4 3
1 8 5 8 3 6 7 5 8 6 9 2 0 5 4 1 2 8 0
7 6 2 2 2 4 8 2 2 5 4 7 7 4 3 0
2 6 4 1 1 6 1 3 5 7 9 9 3 2 4 6 9 1 7 9 9
2 2 5 9 5 1 2 9 0 9 9 4 1 9 4 4 1 7 0 9
1 0 7 6 8 4 2 4 6 3 1 7 4 3 6 4 9
2 1 2 5 6 5 4 1 6 0 8 1 1 6 1 1 0 3 4
6 3 2 3 2 0 5 2 2 0 4 0 2 3 6 8
2 8 2 1 3 7 1 0 6 8 1 2 3 6 2 5 2 5 2 2 0 0
5 6 1 4 1 1 7 1 8 9 2 6 6 2 1 2
7 4 2 9 2 9 4 3 3 9 4 5 7 4 2 1
7 0 2 5 2 8 5 2 4 5 5 0 8 4 6 2
1 1 9 2 8 2 6 0 3 2 5 8 0 5 7 2 5
3 7 1 0 8 1 9 2 1 4 5 1 3 0
2 2 8 1 1 1 6 4 7 1 0 0 1 1 7 6 4 1 6 3 9
1 1 1 5 3 2 3 8 2 7 3 5 0 7 4 3 1
5 7 1 9 1 6 7 1 2 6 2 1 9 1 9 7
8 9
<
3 6 2 5 6 1 7 2 3 3 8 3 0 7
8 3 4 6 2 8 6 2 7 4 6 3 9 5 7 5
2 8 3 1 6 3 7 8 3 1 2 0 2 2 3 9 9 2 0 1 1
2 8 9 1 1 0 1 2 7 4 8 6 2 1 6 0 5 1 3 6 6
9 3 2 7 3 0 9 4 2 5 8 6 9 2 7 4 7 5 5 9 9 5 4 5 2 1 7 8
8 4 1 2 2 4 4 1 9 4 4 5 5 4 0 8
9 5 2 6 3 0 3 3 2 2 6 7 4 5 9 7
4 2 9 6 9 6 1 1 0 4 8 8
3 0 1 2 4 5 6 3 1 4 7 1 3 3
5 8 3 4 1 5 9 1 3 8 2 9 5 2 4 8
1 1 0 2 4 2 6 0 5 4 9 7 9 4 7 2 1
1 3 4 5 0 3 4 8 3 8 8 9 6 0 8 1 1
1 1 3 5 8 2 6 5 4 3 7 7 5 4 6 7 9
1 6 8 5 3 4 4 7 5 3 3 8 9 6 7 4 8
2 3 3 8 6 3 5 9 4 3 4 1 7 2 9 1 3 2 3
2 9 6 3 2 9 8 1 2 9 1 1 5
4 9 9 1 1 1 8 0 1 7 0 1 5 3
7 7 2 1 1 6 9 1 6 2 7 8 9 4 8 3
4 7 1 0 9 0 8 5 2 1 8 1 9 7
3 3 1 0 9 5 5 7 1 7 2 1 5 9
2 0 0 6 8 5 8 5 6 2 3 1 3 6 1 1 0 9 3
2 0 4 6 1 9 2 4 8 8 3 1 3 7 0 1 2 0 9
1 9 1 6 7 7 1 2 4 8 5 1 4 1 1 1 1 5 2
6 7 5 5 7 4 2 4 7 1 7 5 3 7 4 2 4 9 0 3 6 7 3
2 2 1 1 2 - 5 4 2 3 6 4
3 8 7 8 - 7 7 3 2 2 1 3 1
2 0 4 4 - 2 5 1 3 9 1
3 6 8 2 1 4 5 5 - 2 9 7 5 1 7 3 2 8 1 4 8 5
1 2 7 1 5 6 - 2 1 2 8 4 9 1 0 6
4 1 9 8 1 1 5 3 9 7 7 2
3 6 8 2 - 2 6 2 9 6 3
1 2 3 2 - 3 3 8 1 3
2 7 2 3 3 6 - 2 1 3 1 7 1 3 5 9
8 2 2 1 3 - 1 2 5 1 7 3 1 5
1 5 2 9 _ 1 7 9 3 1
3 1 1 4 3 4 - 3 5 6 1 8 4 6 1 5 8
3 2 9 1 - 6 6 1 0 6 3
1 4 0 3 3 8 - 2 1 6 1 1 6 3 1 4 3
3 2 1 0 2 - 7 3 8 9 0 1 0
3 7 4 4 3 2 2 6 4 5 3 2 6 0 8 3 6 7
1 6 3 4 0 4 - 2 4 4 1 5 0 4 1 6
3 6 1 1 7 - 8 2 4 8 5 8 7
7 1 2 4 0 6 2 0 2 7 4 8 1 4
2 9 6 7 - 6 3 1 5 9 6 4
1 6 6 7 5 2 4 2 8 2 0 3 3 7 9
1 3 4 4 - 5 8 5 1 9 3 2
3 8 8 8 - 4 8 1 5 9 5
2 7 7 1 - 9 8 1 0 9 7
3 0 1 2 0 - 6 8 4 6 7 1 1
9 4 2 _ , 2 6 8 6 2 4
9 8 4 0 0 - 2 5 6 1 5 6 2 1 7 3
1 3 6 5 - 1 0 5 8 0 9 3 0
2 0 2 8 - 1 6 1 6 6 5
8 5 7 0 - 7 0 5 1 2 1 1 3
7 3 8 3 2  . 6 2 3 5 9 2 7
3 8 0 3 5 7 - 3 5 1 2 5 4 1 1 7 2
2 6 8 4 4 4 3 7 3 2 4 2 0 3 2 2 5 3
8 1 3 4 1 0 0 9 8 3 3 8 7 9 5 4 8 6 8 3 4 5 1 3
7 5 7 7 - 6 3 1 4 0 2 0
5 9 9 9 - 1 0 5 2 8 9 7
6 • 8 - 2 6 2 3 3
4 2 4 - 1 6 2 3 1 1
3 4 3 8 - 3 2 1 5 7 2 3
4 9 1 5 6 _ 1 7 4 1 4 7 2 1 0 5
9 4 2 0 6 - 3 5 8 3 4 1 1 1
8 7 1 4 1 - 1 4 3 4 5 7 7 9
9 8 1 8 5 - 1 5 9 7 2 1 6 1
1 6 1 2 3 0 - 2 7 8 1 5 9 7 3 2 9
1 1 9 _ 9 1 5 6
9 3 5 - 2 0 1 2 4 6
3 7 8 0 - 7 9 2 7 6 4 6
3 3 0 -  ‘ 2 3 9 3 7
1 0 2 4 - 1 7 9 5 1 9
2 8 8 1 7 1 1 8 2 0 4 1 7 8 0 1 7
2 5 4 2 2 7 1 3 2 0 0 2 0 1 6 2 5
3 2 8 1 9 2 - 2 6 0 1 2 3 6 5 4
9 5
T u l o t  -  I n k o m s t e r
2 0 6 0 8 1 5 1 3 4 2 2 1 9 5 2 6 4 4 5 1 5 9 2 4 2 5 0 8 3 2 1 7 2 7 1 2 5 5 7 0 4 3 1 0 3 8 9 7 8 3 8 8 0 0 1 1 9 0 8 0 1 3 0 1 0 1 9 4 1 1 5 3 4 6 7 2 8 6 1 9
1 4 6 1 2 9 7 6 4 3 7 7 1 2 5 6 2 5 3 - 8 9 _ 7 2 0 7 1 2 8 0 8 0 _ 1 2 6 3 2 8 2
1 3 1 6 8 2 3 1 0 5 4 1 0 3 2 9 8 2 9 0 4 8 5 - 1 0 8 7 1 0 7 7 5 6 5 3 2 1 7 0 0 3 4 6
1 1 3 9 0 6 2 2 3 3 7 4 1 1 6 5 1 5 9 - 4 3 - 6 1 9 5 6 8 1 _ _ 9 3 1 2 1 0
8 3 2 7 4 7 3 2 5 6 8 1 1 4 8 1 3 1 4 2 9 6 6 4 1 4 7 8 2 9 4 4 1 4 7 6 - 2 7 9 8 3 2 7 5 8 2 8 2 7 1 5 4 5 7 1 3 0 5 4 7 7 3 9 7 6 2 0
3 3 6 3 6 5 3 1 1 5 1 9 7 1 6 9 5 2 3 5 1 0 1 1 2 0 0 3 2 0 0 1 1 9 7 9 5 1 6 3 9 4 3 3 6 3 6 6 7 7
2 3 7 2 1 2 6 3 1 0 1 0 5 1 1 1 3 0 4 2 8 3 _ 9 1 _ 1 2 3 4 1 2 0 2 2 6 2 2 6 0 2 1 2 0 3 7 8
2 1 6 1 2 9 0 1 7 3 1 5 1 2 1 0 1 9 8 1 9 1 - 8 5 5 8 2 1 8 7 3 3 1 3 3 4 2 3 6
4 6 9 3 8 1 4 2 9 6 1 2 9 6 2 6 7 - 4 7 - 4 9 6 4 8 4 2 2 1 2 6 9 5 6 3 2 3
1 4 3 9 5 5 6 7 3 2 4 7 7 1 6 5 9 2 3 9 0 3 1 1 7 5  • - 3 5 0 1 3 3 7 8 7 8 2 5 5 3 2 2 6 5 6 5 1 1 2 3 4
9 2 2 6 7 2 8 5 9 1 2 0 4 8 0 4 6 5 1 1 6 9 9 1 3 6 0 1 3 4 5 1 3 - - 2 2 2 1 4 7 3
6 1 6 6 7 1 1 2 1 2 1 1 4 0 1 3 4 _ 1 8 _ 4 2 3 4 1 4 2 4 2 0 6 4 9 1 8 1
3 5 4 ' 6 9 7 4 2 3 0 1 9 7 2 3 1 9 8 2 9 6 5 1 5 3 3 8 5 5 4 4 8 4 4 4 3 2 9 4 0 5 1 0 _ 7 2 7 4 1 1 0 8
8 1 1 4 3 5 1 4 3 0 4 5 2 2 7 2 0 1 - 8 8 _ 7 7 5 7 5 0 _ _ _ 1 1 8 4 2 4 7
5 5 4 5 7 2 3 5 1 4 1 7 0 2 4 2 1 5 4 6 8 9  9 1 3 3 8 8 1 9 3 1 5 5 3 0 8 6 4 3 8 1 7 0 1 6 5 9 9 0 1 5 6 2
8 1 6 . 2 1 4 5 5 7 5 5 5 6 3 3 2 3 2 3 - 8 6 4 9 8 6 8 7 3 5 8 0 5 0 2 6 2 1 1 1 3 7 9
1 2 0 6 9 0 9 2 1 3 2 2 3 7 1 2 6 1 1 6 7 5 1 2 9 2 1 0 4 5 4 9 _ 5 1 5 0 5 0 6 3 1 3 3 7 8 5 0 7 3 9 4 8 2 1 9 0 7
7 5 4 6 8 6 3 1 9 3 1 7 4 3 3 3 5 1 1 8 8 1 1 6 2 2 3 8 8 4 3 6 0 7 3 5 4 7 4 5 2 3 4 0 _ 6 7 6 9 1 5 3 3
2 7 9 2 6 9 3 2 1 0 7 5 3 5 6 4 4 9 4 3 3 - 9 1 - 1 5 0 4 1 4 8 7 3 3 6 2 5 0 _ 2 8 2 3 5 0 8
4 6 9 3 8 4 5 5 9 9 7 1 4 9 7 0 0 6 7 7 - 2 4 1 7 2 2 9 7 2 2 6 5 3 1 7 2 1 3 6 3 8 2 2 7 7 5
3 0 1 2 3 1 2 5 3 5 6 7 2 6 4 2 5 8 1 7 0 - 7 2 3 6 8 8 6 2 5 4 2 1 2 2 9 2 9 6
8 8 9 8 6 2 7 1 7 3 9 1 2 4 3 1 8 1 5 2 0 1 4 7 8 2 6 5 0 9 _ 5 3 6 9 5 2 9 6 7 5 1 3 8 5 1 1 8 8 6 7 3 1 7 3 1
4 4 2 1 2 7 6 1 2 2 6 6 5 1 9 0 1 8 4 - 3 1 - 5 6 9 5 5 8 3 1 6 2 9 5 1 0 1 2 0 0 2 2 9
6 7 1 5 2 6 2 5 4 5 1 6 5 3 2 0 3 1 5 3 8 7 - 8 9 6 8 5 7 6 0 _ _ 1 5 8 3 3 5 7
3 3 1 4 3 8 1 5 2 9 7 7 3 3 7 3 3 1 1 6 3 . 8 4 0 8 3 1 1 0 8 1 0 0 _ 1 4 6 1 3 5 9
3 0 6 2 2 2 2 5 9 4 7 1 0 4 5 2 1 5 0 6 - 1 7 4 - 1 2 4 5 1 1 0 8 5 1 4 0 - 2 1 5 6 5 2 3
5 2 5 2 8 1 3 3 8 3 7 9 3 9 0 _ 2 8 _ 2 8 4 2 7 7 3 5 2 0 1 5 1 9 1 1 2
4 3 6 6 0 6 7 5 1 4 1 1 7 2 8 9 1 1 4 6 1 1 2 0 - 3 9 2 - 4 1 4 8 4 0 5 5 9 4 3 7 1 9 6 2 0 5 1 0 1 8
6 5 3 2 1 7 4 3 8 3 3 8 4 3 0 8 2 9 6 - 5 4 - 1 0 8 5 1 0 7 2 7 1 4 6 5 3 7 2 2 8 9 3 4 8
6 1 8 1 8 2 8 2 1 4 1 1 1 8 1 1 4 - 3 1 - 5 1 1 5 0 2 1 3 4 4 6 1 2 8 6 6 1 5 0
5 0 1 6 2 8 - 6 5 9 5 2 2 0 0 1 9 2 1 6 5 2 9 4 7 9 3 4 3 4 4 2 7 1 - 1 6 7 6 2 3 7
2 4 7 1 9 0 7 3 - 1 9 7 0 6 9 4 3 2 4 1 8 _ 6 9 1 0 2 6 1 0 1 3 2 3 0 2 1 7 4 1 9 1 8 4 5 2
8 2 4 8 4 5 9 8 2 6 1 5 0 3 4 9 1 3 4 9 1 3 1 8 5 4 3 7 0 . 5 9 8 2 5 9 1 8 4 8 0 3 6 1 1 6 8 7 6 8 1 5 1 9
1 1 3 5 7 2 4 5 2 2 2 0 4 5 9 1 9 0 9 5 0 9 1 1 7 3 4 4 7 - 3 9 2 1 3 8 2 7 1 1 8 7 8 8 4 8 6 7 2 6 9 1 3 0 9
2 6 0 4 6 2 0 1 4 6 2 3 7 7 8 4 0 6 4 2 7 8 1 3 3 3 9 8 6 8 3 7 5 4 7 1 1 9 2 1 0 8 4 3 . 5 2 1 1 0 3 7 4 1 0 6 7 8 7 2 5 5 8 7 1 6 3 3 7 3 1 7 7 2 0 3 6 9 3 4 7 6 9 8
8 8 1 3 4 4 3 3 5 4 6 3 3 1 7 3 0 9 1 3 7 8 - 6 7 6 6 6 3 1 5 3 5 6 6 1 3 6 0 3 5 4
2 2 8 1 9 7 2 5 7 8 4 9 9 5 0 4 4 8 1 4 1 1 0 - 1 1 0 4 1 0 7 8 3 4 _ 5 1 9 5 1 5 0 7
2 3 4 8 - 2 1 8 2 0 6 7 6 2 - 5 - 2 3 9 2 3 5 1 0 _ _ 3 6 1 7 0
1 3 6 4 - 2 1 3 1 6 9 3 9 1 - 2 8 _ 2 1 0 2 0 5 2 _ _ 3 6 4 1 0 3
9 4 9 4 5 1 5 3 0 3 2 1 8 0 1 7 2 - 4 2 - 5 6 8 5 5 9 8 7 7 3 1 1 9 4 5 2 1 9
1 2 6 8 3 5 8 8 7 3 5 7 1 6 8 4 8 5 4 4 3
/
2 1 5 3 _ 1 6 0 7 1 5 8 2 1 1 7 8 9 1 8 2 5 9 3 6 6 0 8 2 2
4 0 5 3 0 4 9 7 1 4 7 9 1 1 8 5 8 0 5 6 3 4 2 2 0 _ 2 2 3 7 2 1 5 0 1 0 7 _ _ 3 3 6 6 6 3 9
8 9 2 4 5 5 6 1 7 4 8 1 7 9 5 0 9 4 9 9 2 9 1 4 9 - 1 4 1 0 1 3 9 0 1 0 4 7 0 _ 2 4 5 1 5 8 7
2 9 9 3 2 6 0 1 0 2 1 8 8 1 5 3 5 6 2 5 4 3 1 7 1 7 2 7 2 1 0 3 2 0 3 6 2 3 9 6 6 7 3 3 7 2 6 3 9
3 6 4 5 1 0 7 1 5 1 6 9 0 8 9 ,  1 1 4 3 8 9 9 2 2 7 7 2 1 2 8 5 5 2 7 9 4 3 7 3 2 5 0 1 5 4 8 8 1 1 2 0 2
4 3 3 8 1 3 Í 5  ' 2 4 1 0 2 9 7 _ 1 2 _ 2 2 0 2 1 2 . 3 7 7 1 1 3
9 7 6 0 7 1 2 1 6 1 8 I L O 1 0 7 - 3 1 - 3 6 6 3 5 0 8 _ 5 5 2 1 2 6
1 5 6 1 6 9 0 4 8 2 3 4 9 6 4 2 3 8 3 3 8 2 - 8 4 9 7 7 5 6 2 5 9 1 7 2 2 6 2 1
6 9 5 9 9 2 3 ' 3 4 2 5 1 4 1 1 3 8 - 4 3 3 7 5 3 6 9 2 6 _ 1 6 4 9 1 6 6
2 2 5 1 3 1 2 1 5 3 0 1 1 9 1 1 3 - 3 3 - 2 6 6 2 3 4 5 7 5 3 4 5 2 3 1 5 0
1 4 7 4 5 2 9 8 5 1 4 1 1 9 1 3 2 9 8 0 8 2 3 1 7 1 9 6 _ 2 7 1 1 2 6 5 9 1 2 5 2 7 8 7 1 5 0 5 4 2 6 1 2 0 2
1 3 3 4 6 1 5 2 1 4 2 2 3 1 7 3 1 8 8 9 3 8 8 3 3 5 2 4 5 - 3 4 3 8 3 3 5 8 1 0 0 2 6 4 7 2 9 1 6 2 8 4 1 4 3 9
1 0 2 4 4 8 8 2 9 1 9 2 1 7 1 5 0 . 1 0 2 3 8 3 9 3 1 2 1 4 - 2 4 3 0 2 4 0 4 8 2 2 5 0 8 2 5 5 4 9 1 5 1 4 1 0
9 6
3 .  M A A L A I S K U N T I E N  M E N O T  J A  T U L O T  V U O N N A  1 9 6 5  -  L A N D S K O M M U N E R N A S  U T G 1 F T E R  O C H  I N K O M S T E R  A R  1 9 6 5  
( j a t k . )  ( f o r t s . )
3 8 7 1 4 1 4 2 2 1 6 7 6 2 - 1 0 - 6 2 8 1
J ä m i j ä r v i ..................................................................... 3 5 0 8 8 6 3 0 2 1 4 1 3 8 5 2 3 4 9 1 3 8 7 9 * 6 4 3 3 8 3 2
K a a r i n a  -  S t .  K a r i n s ............................... 9 4 7 3 1 7 1 5 1 4 7 3 7 7 9 1 1 2 0 9 9 8 3 2 3 1 8 7 2 6 8 • 1 5 8 5 2 0 1
K a k s k e r t a  .................................................................. 7 1 2 3 6 8 5 2 4 2 9 5 8 3 8 1 6 - 2 4 1 5 5 1 2
3 3 1 3 8 4 2 0 2 2 7 2 1 3 4 3 5 3 8 7 3 5 6 1 - 7 8 - 1 8 5 4 1
K a n k a a n p ä ä  ............................................................. 1 2 6 1 9 2 7 1 8 6 6 5 6 6 7 3 1 7 4 1 ' 1 5 6 6 3 8 0 2 6 5 - 2 6 7 1 2 3 8 8 8
K a r i n a i n e n  ............................................................. 2 4 4 9 5 4 1 3 1 4 5 1 6 8 2 8 8 2 4 5 3 0 5 3 3 8 1 7 7 8
1 2 9 2 3 8 7 6 8 5 9 1 6 2 1 5 0 5 1 4 _ 2 3 7 4 5
3 0 4 7 6 3 3 0 2 4 9 2 1 7 4 2 7 3 8 3 5 6 6 3 - 5 3 5 5 7 7
1 1 1 9 3 3 1 4 6 1 8 7 1 2 3 1 0 5 5 2 6 - 2 7 7 1 4 0
4 5 7 0 7 0 2 1 2 2 8 1 8 8 8 3 6 7 7 9 5 9 1 0 7 - 7 3 3 5 7 3 1
K a u v a t s a ..................................................................  . 2 3 3 2 5 0 1 0 1 6 1 1 4 6 3 2 6 2 9 6 3 7 3 8 - 5 2 1 1 8 6
2 8 1 4 9 3 2 3 1 5 8 2 2 0 3 7 1 3 1 4 1 0 8 8 1 _ 5 7 3 9 5 3 3
K e m i ö  -  K i m i t ö .............................................. 4 7 3 0 1 3 0 3 0 3 3 7 5 0 3 7 3 0 6 6 5 6 6 1 2 7 - 1 1 1 3 5 8 4 2
, 3 8 4 0 8 4 1 8 4 4 8 1 5 1 8 7 7 6 1 3 6 4 1 1 4 - 1 4 8 1 4 2 4 4 1
2 9 5 3 6 3 1 7 2 2 3 2 1 2 3 9 6 3 5 9 1 6 5 6 - 3 8 6 6 1 3
R i i k k a ............................................................................... 3 4 0 9 7 1 4 1 2 3 8 2 2 2 4 8 4 4 5 4 3 3 8 7 - 1 0 4 3 6 3 1 2 3
2 2 7 2 4 3 1 1 1 4 7 9 5 2 8 1 2 5 6 1 7 3 0 2 6 1 9 9 3
3 2 0 8 7 2 2 2 1 9 5 2 3 6 4 4 5 4 1 3 2 9 6 4 - 3 0 2 8 1 3
5 0 5 1 1 1 9 5 1 3 3 4 2 3 1 7 6 7 6 5 8 1 3 5 1 5 0 - 9 6 5 1 1 5 2
. 6 3 1 2 2 3 3 3 ' 1 8 6 5 5 9 3 1 2 - 4 2 7 -
K o k e m ä k i  -  K u m o ...................................... 9 2 7 1 1 7 7 6 6 7 1 9 4 9 0 1 2 2 7 1 0 0 0 1 2 3 2 1 7 - 9 5 1 5 2 4 5 2
K o r p p o o  -  K o r p o  .......................................... .  1 5 0 6 4 4 3 5 1 4 3 1 1 6 2 3 0 2 1 3 1 8 4 4
. 2 8 1 2 1 2 4
K o s k i  ................................................................................ .  3 5 5 4 7 8 3 0 1 9 1 2 2 7 4 5 9 4 0 3 2 6 7 0 - 4 4 2 2 0 9
R u l l a a ............................................................................ .  2 2 6 4 8 3 2 8 1 6 9 1 9 5 3 9 2 3 4 4 4 5 1 0 3 - 5 8 2 1 4 7
K u s t a v i  -  G u s t a v s ....................................... .  1 6 8 5 5 0 1 7 1 0 2 1 0 9 2 2 5 1 9 9 2 8 3 5 2 4 7 0 3
K u u s j o k i ...................................................................... 2 3 9 3 5 0 4 4 1 4 5 1 1 9 2 8 6 2 4 9 5 3 3 7 - 5 0 8 8 8
K ö y l i ö  -  K j u l o ..................................................... 4 1 1 1 8 5 2 2 2 4 2 2 0 2 5 1 4 4 6 5 3 9 6 4
_ 3 6 2 0 3 2
L a i t i l a ................ ... ........................................................ .  8 4 7 9 1 6 9 5 7 6 0 3 6 7 5 1 4 2 3 1 3 0 8 1 1 6 2 2 6 - . 2 5 1 1 8 9 1 9 7
L a p p i  ............................................................................... .  3 3 4 8 9 4 3 2 2 0 3 2 0 7 4 5 5 4 0 9 7 8 9 9 - 4 2 1 9 6 1
L a v i a ................................................................................ .  4 2 1 6 9 1 3 9 2 6 2 1 8 9 7 6 9 7 1 7 4 2 1 0 1 - 1 4 7 2 5 9 2 9
L e m u ................................................................................ 8 4 2 2 3 6 4 8 4 6 9 8 8 3 9 1 9 - 1 9 5 0 1 2
^  7 6 8 9 1 5 7 4 9 3 7 9 6 1 0 9 7 4 8 9 2 2 0 1 1 8 3 _ 1 4 5 9 4 7 3 8
L o i m a a n  m l k .  -  L o i m a a  l k .  . . . , .  6 6 5 2 1 2 5 3 5 4 0 6 5 4 8 9 6 6 8 3 3 6 0 1 2 0 - 9 2 3 7 3 1 7
L o k a l a h t i .................................................................... .  1 4 3 5 4 2 1 4 1 1 6 9 0 1 6 5 1 5 2 1 0 3 1 - 2 0 8 6 6
L u v i a ................................................................................ 2 8 0 9 5 6  . 1 4 1 6 3 . 1 7 9 3 9 4 3 3 7 2 7 6 8 - 3 0 1 2 9 2
M a a r i a  -  S t .  M a r i e ................................... 2 8 7 6 6 4 1 6 7 2 9 7 4 1 4 3 4 3 9 7 3 - 7 5 3 4 3 2 1 2
M a r t t i l a ..................................................................... , .  2 8 2 8 6 1 3 2 1 4 2 1 8 3 3 9 6 3 5 7 2 0 8 4 _ 3 7 " 8 3 6 2
M a s k u ............................................................................. .  2 2 0 4 5 0 1 2 1 2 6 1 3 4 2 2 2 1 8 5 2 6 5 4 - 3 0 2 1 3 4
M e l l i l ä ........................................................................ . .  2 2 7 0 5 2 1 7 1 2 3 1 4 4 2 7 5 2 4 6 1 8 4 3 - 4 6 6 6 9
M e r i k a r v i a ............................................................. 1 1 8 2 9 3 9 8 4 2 3 9 7 2 9 0 8 5 8 2 1 5 - 1 3 1 5 6 2 5 4
M e r i m a s k u ............................................................. .  7 7 5 2 9 5 4 9 4 6 8 4 7 8 8 1 7 - 1 1 2 0 9
M e t s ä m a a ................................................................. . 1 5 7 6 2 9 8 9 4 1 3 7 2 2 1 2 0 2 4 6 3 6 - 1 7 3 9 * 7
M i e t o i n e n ................................................................. .  1 9 0 9 5 3 1 0 8 2 1 0 2 2 3 5 2 1 8 1 1 3 6 - 3 5 1 3 7 2 5
M o u h i j ä r v i .............................................. . ' . . . .  3 9 9 2 7 5 3 7 3 3 2 3 7 4 5 4 8 4 6 6 8 5 1 1 4 - 8 2 4 0 8 7 4
M u u r l a ......................................................................... . .  1 5 7 6 4 6 1 3 1 0 6 8 9 2 0 2 1 7 4 5 4 6 - 3 4 1 6 1 8 1
M y n ä m ä k i  -  V i r m o ................................... .  5 0 6 3 1 4 0 1 9 2 0 9 4 1 2 7 0 6 6 3 3 7 8 1 5 0 - 1 6 5 4 7 6 1 3 2
.  6 2 1 6 1 0 3 2 0 3 7 2 4 7 6 9 0 4 7 8 2 6 5 1 7 9 . 9 2 3 1 3 1 0
.  1 8 0 3 5 4 2 4 1 5 0 1 6 5 2 8 0 2 5 3  • 2 9 4 5 - 4 8 2 4 5 6 4
N o o r m a r k k u  -  N o r r m a r k  . . . . .  4 4 8 5 1 1 7 2 8 3 4 5 2 8 3 7 7 9 6 7 4 1 8 2 1 2 5 - 9 7 6 0 0 1 8
.  3 2 3 1 6 3 2 0 1 3 8 2 2 1 5 2 4 4 7 3 1 0 6 5 3 - 3 8 3 5 4 3
4 9 1 6 1 3 1 1 6 0 2 4 7 2 0 8 1 9 5 9 - 2 9 1 3 8 1
P a a t t i n e n ................................................................. 1 7 6 8 44 1 4 1 0 4 1 2 3 2 5 6 2 2 7 4 4 2 . 2 9 1 0 8 ' 1 4
P a i m i o  -  P e m a r .......................................... .  6 2 5 9 1 6 2 5 1 2 8 9 4 5 0 8 4 6 7 4 9 8 8 1 6 8 - 7 9 4 5 3 9
P a r a i s t e n  m l k .  -  P a r g a s  l k .  . .  3 7 8 1 1 1 0 6 1 2 8 4 4 3 5 5 0 5 4 4 9 5 3 5 9 - 5 8 3 6 5 5
. .  8 7 8 9 2 0 5 6 7 9 1 5 4 1 8 1 4 1 9 1 2 0 8 3 5 6 2 2 4 - 3 5 1 . 1 9 7 3  f'  2 1 4
• P e r n i ö  -  B j ä r n a .......................................... 1 8 5 8 1 7 4 1 6 7 2 1 2 0 6 1 0 4 8 8 6 2 2 4 - 2 8 3 2 4 4 3 7 9
9 7
- 1 8 9 - - 2 5 7 5 3 5 0 - 1 0 - 9 7 7 7 _  ‘ _ _ 1 9 2 9 4
9 1 1 5 1 0 6 9 4 5 3 7 3 6 5 3 5 9 1 7 9 1 - 7 2 0 7 1 0 2 3 0 1 3 7 9 1 1 5 2 0 5 2 1
4 6 5 4 9 5 7 5 1 8 1 1 3 2 4 6 6 8 8 6 7 5 5 4 2 0 0 _ 2 8 5 7 2 8 2 6 8 3 6 8 0 0 1 5 5 0 1 7 8 3 8
1 2 5 4 3 6 1 4 1 1 2 5 4 9 4 6 - 1 7 - 2 1 1 2 0 7 1 4 6 _ _ 4 6 4 6 1
1 2 4 1 3 3 8 4 7 4 2 1 0 8 3 0 6 2 9 7 7 7 6 - 7 4 7 7 3 3 1 5 2 5 2 1 4 4 9 3 2 9
7 0 2 5 5 7 7 1 2 2 8 9 7 1 7 4 1 1 7 3 1 1 4 1 6 3 2 8 7 - 3 2 8 5 3 2 0 4 4 5 5 2 8 0 1 2 5 5 7 4 1 2 5 6
7 2 9 6 6 2 4 4 8 4 2 1 7 7 1 6 7 9 6 1 - 5 9 0 5 7 7 1 0 4 4 8 1 8 1 0 3 7 2 2 8
6 4 4 5 0 1 2 1 6 1 2 1 0 3 1 0 1 _ 2 6 _ 2 8 5 2 7 8 6 6 4 1 1 5 1 1 1 1 6
2 5 5 1 7 1 5 3 7 4 2 ' 6 6 2 8 0 2 7 3 1 8 8 1 - 8 2 2 7 8 3 3 1 7 1 5 5 4 6 1 6 3 6 4 3 1
3 4 4 7 1 4 1 2 3 7 6 9 6 6 - 1 9 - 2 4 4 2 4 0 7 1 7 0 1 4 5 7 8 3
3 0 3 1 9 3 9 6 6 5 0 5 3 6 2 2 5 8 8 1 4 1 1 5 - 8 9 9 8 7 8 1 6 4 6 6 5 5 1 9 2 9 6 9 9
8 0 9 3 8 2 2 5 6 4 2 2 2 9 2 2 5 2 4 6 - 4 9 8 4 8 6 1 4 0 9 2 3 5 1 0 1 7 3 1 0
1 1 4 1 5 0 6 2 6 3 1 4 5 2 2 0 2 1 5 1 7 6 3 2 1 0 8 5 1 0 6 6 3 4 _ _ 1 5 0 5 2 5 0
1 6 3 2 3 9 2 1 1 0 5 0 1 5 7 4 7 5 4 6 3 1 5 1 2 3 - 1 3 3 1 1 3 0 3 2 1 5 1 7 0 _ 2 3 7 7 5 1 7
1 3 4 2 3 3 2 8 5 6 2 1 1 4 7 6 9 7 4 4 9 7 1 5 0 - 9 2 7 8 7 9 1 3 5 7 9 2 4 4 1 4 3 4 0 7 1 1 4 1
2 1 0 8 7 2 6 6 3 6 6 • 2 7 1 2 6 5 - 5 0 - 6 2 2 6 1 2 1 7 _ _ 1 0 9 7 3 1 6
3 9 1 6 4 3 3 7 5 2 8 4 3 4 9 3 4 4 6 9 3 - 8 8 3 8 7 2 5 6 2 5 1 1 1 5 3 3 3 9 3
1 0 7 8 4 9 1 2 3 1 3 0 1 8 1 1 7 8 1 3 6 _ 4 8 3 4 6 1 3 7 _ 1 9 8 0 2 2 1 9
1 1 0 1 3 7 4 2 1 0 3 3 6 2 3 0 7 3 0 2 1 6 7 - 8 9 7 8 5 0 7 6 3 2 1 4 5 5 3 4 0
3 8 3 2 3 9 4 7 4 7 6 3 7 4 8 3 4 6 2 2 9 1 6 5 - 1 4 0 1 1 3 5 4 1 6 8 1 2 0 _ 2 3 7 0 . 5 3 0
1 1 1 8 7 - - 1 2 5 4 3 4 2 - 1 3 - 1 1 8 1 1 3 4 _ _ 1 9 5 5 5
1 1 2 7 4 6 3 8 7 1 7 2 1 3 1 1 1 7 1 9 6 8 3 2 2 4 9 - 2 4 0 1 2 2 8 7 7 4 1 5 1 1 1 4 8 4 4 6 0 1 0 2 5
6 8 7 7 9 3 2 1 3 5 4 5 1 5 7 1 5 1 _ 3 1 _ 4 7 4 4 6 3 1 9 1 6 3 7 8 5 1 9 5
1 5 1 1 3 4 5 1 5 4 3 6 2 3 1 0 3 0 2 2 0  ' 6 8 - 9 3 1 8 8 0 1 5 _ 1 2 1 4 5 5 3 7 0
8 0 1 2 8 7 8 7 2 3 4 5 2 5 6 2 4 9 2 1 3 6 - 5 5 7 5 4 9 2 1 2 6 4 7 1 2 4 6 3 2 8
4 4 6 6 0 . 2 6 2 0 4 6 1 5 2 1 4 7 - 3 9 - 3 8 9 3 7 8 3 5 _ _ 6 8 9 1 7 1
1 1 8 7 2 1 1 3 0  ‘ 3 2 1 8 4 1 8 0 5 4 8 - 6 9 1 6 4 8 3 6 2 4 - 1 0 2 8 2 1 3
3 0 0 1 4 0 7 4 5 5 4 5 3 3 5 4 3 4 2 2 6 6 _ 8 5 4 8 2 7 3 8 _ 2 1 4 3 0 4 1 5
1 3 4 1 5 4 1 1 6 1 5 2 6 3 2 4 0 1 0 8 8 1 0 6 0 4 2 3 9 - 2 4 9 9 2 1 0 8 1 1 5 0 7 2 4 6 3 5 5 0 4 1 2 4 4
3 7 1 4 0 6 2 6 4 3 4 8 2 9 2 2 8 6 5 1 1 3 1 8 0 4 7 7 3 8 9 _ 2 1 4 0 3 3 4 4
8 0 1 8 9 9 1 3 9 5 7 6 8 5 9 9 5 7 9 1 8 9 4 - 8 9 0 8 6 6 1 1 5 6 0 _ 1 8 6 3 6 2 1
3 1 3 1 8 1 2 1 3 1 0 6 4 6 1 - 1 0 - 1 7 6 1 6 7 2 6 - - 3 0 2 7 5
7 5 4 3 6 4 5 7 1 5 8 5 1 4 9 6 3 8 6 2 5 _ 1 8 4 _ 2 0 6 7  . 1 9 8 7 6 1 9 6 0 1 3 3 7 6 4 6 7 9
5 6 2 7 2 5 1 9 9 3 1 1 8 6 5 0 6 1 5 1 1 1 9 - 1 6 0 9 1 5 3 7 2 0 5 1 0 0 2 8 0 5 6 8 4
1 0 5 7 4 3 4 1 9 4 4 1 2 0 1 1 7 - 4 0 - 3 0 6 2 9 6 5 2 . 1 5 5 8 8 1 5 7
1 8 1 0 6 0 4 3 3 1 4 6 2 4 6 2 4 2 4 7 8 - 6 1 6 6 0 3 3 2 . _ 1 0 6 0 2 7 6
7 3 1 1 6 3 2 1 1 1 4 2 7 2 5 0 2 3 4 - 7 0 - 7 8 8 7 7 2 9 - 2 1 1 7 1 2 5 9
6 1 0 3 8 _ 1-5 3 5 4 9 2 7 7 2 7 2 _ 7 4 _ 7 0 1 6 8 1 1 _ . 1 1 5 2 3 0 7
8 7 8 6 7 1 4 2 2 2 9 1 3 2 1 2 8 6 2 1 - 5 5 4 5 1 0 2 1 _ 2 0 7 9 0 1 8 4
2 1 7 8 4 3 3 2 7 3 0 2 0 0 1 9 4 - 1 7 - * 4 8 0 4 5 0 6 5 7 6 6 2 2 9
1 2 0 2 9 0 6 4 8 1 3 0 1 5 5 6 9 2 6 7 6 3 2 0 7 7 1 3 1 4 1 2 8 9 3 7 3 9 9 1 9 8 2 8 9 3 1 0 1 2
1 2 6 9 1 3 1 2 1 3 5 8 5 7 - 1 9 - 1 7 9 1 6 9 3 - - 2 8 8 6 9
1 5 6 2 7 2 1 2 8 4 8 1 4 5 1 3 7 _ 3 0 _ 3 3 9 3 2 9 1 3 _ _ 6 0 6 1 6 7
5 7 7 0 1 1 2 3 1 4 8 1 6 3 1 6 0 2 4 1 - 4 2 3 4 1 4 3 2 _ _ 7 4 3 1 7 6
8 1 2 0 5 5 1 5 5 4 1 0 7 3 7 9 3 4 0 5 3  • 1 2 4 1 0 0 1 9 9 0 4 0 5 4 0 0 _ 2 1 2 9 4 2 6
1 8 7 0 2 1 4 2 5 2 5 1 2 8 1 2 2 _ 3 6 _ 4 0 7 4 0 0 1 1 6 7 7 - 7 4 2 1 4 8
2 0 9 2 3 5 5 9 8 5 8 1 5 5 5 0 3 4 7 8 - 1 7 9 - 1 3 9 1 1 3 3 2 9 2 - - 2 3 9 5 5 1 3
1 4 5 2 5 2 4 4 5 6 4 1 2 7 5 7 7 5 6 8 2 1 8 0 _ 1 4 1 9 1 3 8 0 5 7 . 2 0 2 4 3 5 6 4 8
5 8 1 0 4 0 1 1 4 3 7 5 8 1 9 7 1 8 8 4 4 7 _ • 5 8 4 5 7 7 9 1 6 0 2 1 1 0 3 3 2 5 7
9 9 2 5 5 6 1 0 5 4 9 7 6 4 8 1 4 7 1 1 7 1 4 6 - 1 3 8 7 1 3 2 1 2 9 5 1 2 9 3 3 2 4 6 6 5 5 4
2 6 2 1 5 1 7 1 6 3 3 6 9 3 7 1 3 6 7 1 2 6 2 - 6 9 6 6 6 6 8 3 _ _ 1 3 3 3 3 7 4
1 2 8 4 8 1 2 4 0 5 4 1 3 9 1 3 1 - 6 7 - 4 4 8 4 3 0 7 0 - - 8 2 1 1 5 6
4 0 7 2 4 1 5 2 7 3 7 1 5 8 1 5 1 4 3 _ 4 0 8 4 0 2 3 0 3 0 _ 7 0 9 1 7 5
1 6 3 2 5 8 6 7 1 5 7 2 1 2 0 5 2 7 5 1 0 ' 3 2 2 3 4 1 5 2 6 1 5 0 5 ' 2 0 8 1 7 1 2 2 7 0 5 5 9 1
3 2 4 1 9 3 0 5 1 1 4 4 1 1 1 2 5 7 2 5 0 - 8 6 - 1 3 3 6 1 2 8 4 2 2 6 1 0 0 _ 2 0 7 6 3 0 5
2 0 9 5 9 2 8 8 1 5 3 7 7 1 4 3 9 7 8 8 8 7 6 0 2 1 9 - 2 7 6 1 2 7 3 6 1 3 6 8 1 2 5 0 _ 5 9 2 9 1 2 2 1
1 9 8 1 5 9 2 1 6 4 0 3 4 2 1 9 1 7 8 3 7 6 2 6 2 7 3 - 2 5 3 7 2 5 0 1 1 9 9 9 1 3 4 3 3 3 6 6 1 7 7 1 2 7 8
9 8
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P o r i n  m l k .  -  B j ö r n e b o r g s  l k .  .  . .  
P u n k a l a i d u n .................................................................
P y h ä m a a ............................................................................
P y h ä r a n t a .......................................
P ö y t y ä ....................................................................................
R a i s i o  -  R e s o .............................................................
R a u m a n  m l k .  -  R a u m o  l k ......................
R u s k o  .......................................................................................
R y m ä t t y l ä  -  R i m i t o ..........................................
S a u v o  -  S a g u  .................................................................
S i i k a i n e n ............................................................................
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3 4 5 9 7 6 2 7 1 8 0 1 4 3 3 8 9 3 4 5 9 8 5 2 - 3 9 1 9 6 3
5 0 4 1 1 0 7 5 3 2 5 1 4 3 8 6 4 3 5 8 6 5 7 1 5 8 - 1 1 4 6 2 8 4 6
3 6 7 8 8 0 2 8 2 4 8 2 6 2 5 7 2 5 3 2 3 6 9 9 - 5 4 2 8 2 4 1
8 6 9 3 1 3 4 1 1 1 5 0 7 5 5 3 1 5 4 8 1 3 8 8 5 2 2 3 6 5 - 2 8 3 9 4 6 2 2 7
6 5 4 9 1 2 0 6 1 4 1 3 4 9 4 9 2 8 8 4 8 6 4 1 8 2 - 1 2 9 3 5 8 7 8
9 9 0 ■ 2 0 9 7 6 4 3 1 0 6 9 7 3 8 1 5 _ 1 5 7 2
2 4 3 8 6 3 1 1 1 8 4 1 5 2 3 1 5 2 8 4 8 4 6 -  • 3 0 2 1 2 3
4 5 5 3 1 0 3 2 5 2 8 1 3 0 6 5 8 2 5 0 4 4 4 8 8 - 7 1 3 7 2 6 9
1 2 7 4 6 2 7 8 6 4 5 1 5 6 9 5 1 8 6 9 1 4 8 7 5 7 9 2 9 9 - 3 9 8 4 0 8 1 2 3 8
6 9 8 6 1 3 5 4 6 3 6 4 6 1 8 1 0 4 8 9 1 2 1 5 3 2 0 8 - 1 8 4 6 4 0 1 3 4
1 5 1 0 4 6 1 4 7 6 8 2 1 6 9 1 3 9 1 2 2 5 _ 2 9 1 0 5 3 0
2 0 5 9 7 4 1 7 1 1 5 1 5 4 2 9 7 2 6 4 3 9 4 7 - 2 6 1 7 7 4
2 6 0 0 7 6 2 7 1 4 4 1 9 1 3 9 2  ’ 3 4 1 4 0 7 9 2 4 0 2 9 9 3
3 8 9 2 6 4 1 7 2 4 4 2 2 0 7 2 6 6 9 4 1 0 2 1 5 3 - 1 4 0 6 0 5 1 7 0
2 4 8 2 5 0 1 8 1 7 4 2 2 1 3 5 9 3 3 3 9 3 7 2 - 3 9 1 1 1 7 5
1 8 6 7 6 6 1 3 1 0 6 1 2 3 2 2 9 1 9 9 3 0 2 3 _ 1 8 1 0 8 2
1 8 5 3 4 4 9 1 5 2 1 2 9 2 3 2 2 0 6 4 1 4 0 - 2 4 1 0 1 3
4 8 5 8 1 3 2 2 5 3 1 0 2 2 0 6 4 4 5 4 4 1 2 5 9 7 - 1 6 5 9 3 8 5 0
1 4 3 0 4 8 1 4 1 0 9 1 4 6 2 0 7 1 8 2 4 4 4 - 3 9 2 0 2 1 4
2 5 2 2 8 2 2 1 1 4 5 1 5 7 2 8 9 2 4 4 5 8 6 4 - 7 0 1 0 9 6
2 1 1 5 6 3 1 7 7 2 1 2 2 2 9 3 2 5 7 1 4 3 8 _ 9 4 8 5 2
7 7 2 4 1 3 4 6 8 5 0 4 5 3 1 1 1 5 7 1 0 1 1 2 3 1 1 2 7 - 1 0 3 2 8 5 1 0
7 6 2 2 1 4 0 4 6 4 3 6 4 7 2 1 2 4 2 1 0 4 9 1 7 4 2 3 3 - 1 2 9 1 1 5 1 1 6
2 8 2 8 7 1 3 4 1 6 2 1 6 7 3 0 5 2 6 0 1 5 8 2 - 4 7 2 8 1 9 3
9 5 8 3 8 6 9 0 6 3 1 5 6 1 4 3 4 2 2 - 1 6 7 0 1
1 1 1 4 3 1 7 7 0 5 0 1 4 8 1 2 9 1 1 2 2 _ 1 5 3 6 6
3 0 2 7 7 9 2 8 2 2 9 1 9 2 4 1 9 3 8 7 7 7 8 0 - 4 2 1 2 2 2 1
3 7 6 5 8 7 3 1 1 9 9 3 0 2 5 1 6 4 4 7 5 2 8 2 - 6 0 1 8 0 3 1
2 5 1 1 3 1 2 4 1 3 4 3 3 9 - 2 - 3 4 -
1 1 0 3 33 9 7 8 9 3 1 5 4 1 3 2 3 5 2 3 - 9 3 6 -
2 3 2 4 6 5 1 8 1 6 4 1 6 0 3 1 0 2 7 7 5 7 4 6 _ 2 4 1 2 8 1
3 3 5 7 7 8 2 8 2 4 8 2 0 6 8 2 6 7 8 0 5 0 1 4 0 - 6 8 1 0 2 3 0
1 3 6 9 5 3 1 1 1 4 2 8 2 0 8 6 5 2 2 8 1 2 1 2 4 3 0 2 3 0 0 - 1 5 2 1 0 3 1 2 0 4
7 4 5 1 8 6 3 4 2 9 1 7 3 1 6 8 1 0 3 4 - 6 5 6 -
7 8 6 2 0 8 3 2 4 9 1 1 6 1 0 9 8 9 - 6 1 8 -
1 7 4 6 3 5 1 6 9 7 1 0 2 3 3 4 2 9 6 4 2 2 2 - 5 2 3 7 2
8 9 9 2 6 4 5 3 7 4 1 6 1 1 5 5 1 8 1 6 - 1 1 5 2 2
5 7 2 1 3 1 0 3 0 2 7 8 0 7 6 2 3 . 9 - 3 6 8 -
1 1 8 2 2 6 6 9 1 6 1 2 0 1 1 8 6 1 1 2 7 _ 1 8 4 2 4
2 0 3 7 6 7 3 5 1 4 7 1 1 4 3 0 1 2 7 5 7 8 3 4 - 3 0 2 0 4 5 0
5 9 5 1 1 5 3 2 3 7 1 2 6 1 2 1 3 3 3 8 - 7 1 2 3
4 6 2 6 1 • 2 1 2 6 7 6 7 1 4 1 2 - 7 2 1 1 1
8 4 9 2 0 8 6 4 8 5 1 1 9 1 0 6 8 9 * 1 0 2 1
3 2 6 7 8 1 3 3 0 4 9 4 5 3 6 _ 1 0 9 5 6
1 6 4 3 2 7 1 6 1 0 4 9 2 2 3 3 2 1 8 4 7 3 8 - 1 9 1 3 2 7 7
2 1 8 6 _ 9 1 4 5 3 5 1 2 1 0 - 3 6 -
1 1 4 0 1 9 1 2 6 3 8 0 1 7 0 1 6 0 5 1 8 - 9 7 3 4 7
4 9 5 1 0 7 3 0 4 5 8 9 8 7 1 0 1 8 - 8 1 3 1
2 7 4 5 4 5 5 9 0 8 1 9 1 1 1 9 2 5 3 2 1 5 7 2 4 2 0 6 8 3 5 2 0 2 4 0 2 2 7 9 9 9 1 0 4 5 7 4 4 3 0 1 1 1 2 4 2 7
2 0 1 1 6 4 1 8 1 2 1 1 0 3 2 9 4 2 6 2 1 6 4 7 - 9 4 9 8 6 6 1
7 8 5 1 2 0 0 6 0 6 1 9 6 4 7 1 0 3 0 9 0 4 9 7 2 2 2 - 1 6 9 9 9 3 2 7
1 7 3 8 3 6 1 1 1 4 1 1 0 5 2 0 5 1 8 4 8 2 4 - 3 1 3 3 1
6 7 3 7 1 7 2 2 8 3 2 0 5 4 1 1 0 9 5 1 0 0 0 7 7 1 9 4 -  ' 1 5 3 6 7 6 3 4
5 5 3 8 1 1 2 3 3 3 3 8 4 5 2 8 4 3 7 6 9 4 1 9 4 - 8 1 2 6 8 2 9
9 9
1 1 0 1 2 0 0 2 9 3 9 2 9 2 6 4 2 5 5 6
1 5 4 2 4 4 9 2 7 5 5 1 0 5 4 1 9 4 1 1 2
1 5 3 1 6 6 1 5 5 6 8 8 9 3 9 4 3 8 9 4
3 9 7 5 0 0 5 1 1 7 8 2 1 3 9 8 5 5 8 3 3 1 1 3
2 0 9 2 7 4 9 3 2 2 6 5 1 3 4 5 9 7 5 8 2 -
_ 3 2 9 1 3 1 8 2 2 8 2 7 9 - 3
1 4 9 1 0 2 1 4 1 3 9 4 4 2 2 9 2 2 6 1
2 1 9 1 8 7 2 4 5 4 0 9 0 3 9 4 3 7 7 2
1 7 0 3 8 7 7 8 9 2 4 1 3 9  . • 1 8 8 1 0 4 3 9 7 6 2 3 9
3 4 3 3 3 9 6 1 1 1 6 6 7 1 6 7 6 4 5 6 3 1 4 0
3 5 5 8 _ 3 1 1 2 8 9 7 9 2 _
1 1 7 9 4 6 2 6 3 5 5 7 1 9 6 1 9 2 6
1 8 1 1 2 9 0 2 1 1  . • 4 1 6 5 2 7 1 2 6 1 _
1 3 7 2 2 7 1 3 4 5 1 7 5 5 8 5 5 7 2 6 8
3 2 1 1 3 7  ^ 2 2 2 3 1 2 7 2 5 4 2 4 9 4
5 9 7 1 6 1 4 2 4 3 8 1 5 9 1 5 4 _
6 7 7 2 2 2 4 8 3 8 1 4 1 1 3 7 .
4 8 0 2 6 5 6 6 8 6 2 4 6 4 0 1 3 8 7 ' 3
1 7 1 8 1 3 - 3 2 8 5 5 1 1 9 1 1 3 _
8 8 9 9 5 5 7 3 6 5 8 1 9 4 1 8 7 1 7
1 4 7 9 8 1 3 1 6 2 7 2 0 5 2 0 0 . .
7 8 3 1 4 0 3 1 1 7 6 1 4 8 8 2 1 7 5 5 1 4
9 1 9 4 0 2 3 3 1 5 1 0 5 1 2 0 7 2 8 7 0 8 1 8
1 1 4 1 1 6 4 2 1 5 2 4 5 1 1 9 3 1 8 5 -
7 4 6 5 1 1 1 8 . 3 0 1 0 3 1 0 2 ■ -
4 3 9 0 1 1 2 6 1 2 9 5 9 3 _
1 8 1 2 6 8 5 4 5 3 6 2 2 9 2 2 7 8 3
9 5 1 5 0 9 1 4 5 4 8 6 3 3 5 ' 3 2 8 1
3 1 0 3 1 - . 6 • 4 3 1 2 9 _
2 8 4 7 0 1 - 2 2 3 5 1 0 4 1 0 1 -
4 2 9 7 2 3 4 2 4 4 9 2 0 8 2 0 2 .
5 1 1 7 4 6 1 1 1 5 6 6 1 5 9 9 5 8 9
4 8 9 6 2 0 4 4 3 5 1 2 4 2 8 6 1 6 2 9 1 5 9 2 9 1
3 5 3 6 6 - 2 1 3 1 0 1 5 1 1 4 8 1 0
- 2 6 6 - 2 3 8 8 0 7 8 1
2 1 2 8 9 0 - 1 6 3 2 2 2 0 2 1 7 7
- 4 1 5 - - 2 0 2 5 1 1 5 1 1 3 _
5 6 2 6 3 1 1 3 1 3 5 6 5 4 -
3 ‘ 4 8 3 1 _ 2 0 2 2 1 3 5 1 3 1 .
6 8 1 0 1 0 - 5 2 1 4 3 1 9 1 1 8 5 3 1
- 3 0 1 - 2 2 1 3 1 2 1  ; 1 1 8 2 8
- 1 7 4 - - 1 1 4 5 6 5 3 1
- 3 2 5 - 1 9 1 2 3 0 7 6 7 5 4
8 2 2 2 1 _ _ 2 7 3 0 2 8 1
2 8 7 0 8 - 1 3 2 5 1 7 3 1 7 0 5
- 1 0 3 - - 1 2 3 6 3 6 1
2 4 4 9 1 - 4 3 0 1 1 6 1 1 4 _
3 2 3 0 1 2 3 2 2 7 3 7 2 2
1 5 6 0 1 1 3 8 6 9 2 2 9 4 4 7 2 5 7 4 0 6 7 4 7 2 7 6 6 0 2 5 2 7 6 4 7 9
-  7 1 5 1 7 4 3 1 9 2 5 2 2 1 8 6 1 8 3 1
6 3 9 4 0 3 7 1 1 2 0 3 0 4 2 2 9 6 6 7 6 5 2 1
1 6 5 9 4 - 5 2 7 2 7 1 3 6 1 3 2 _
4 6 2 3 2 5 6 6 2 7 7 7 1 7 2 7 2 9 7 1 5 2 3
2 3 1 2 2 6 2 7 7 7 0 1 5 5 6 1 4 5 9 8 _
5 0 - 8 9 1 7 9 1 1 1 _ _ 1 3 0 1 3 0 2
1 6 7 - 1 4 2 8 1 4 1 2 3 1 1 1 6 6 _ 2 4 9 6 4 6 1
1 5 9 - 8 9 7 8 8 6 1 1 1 6 8 1 2 1 7 3 2 4 3 8
3 6 9 - 2 9 2 9 2 8 1 4 5 0 8 4 0 4 4 8 5 0 1 3 1 0 6 4
2 1 0 5 1 5 3 8 1 5 1 3 1 6 7 1 0 6 1 6 2 7 4 1 6 8 3
3 _ 1 8 4 1 7 5 3 0 3 0 _ 3 4 5 9 9
4 0 - 5 3 9 - 5 0 0 7 8 3 4 9 7 5 2 6 8
1 0 1 - 1 1 2 0 1 0 9 8 1 0 7 5 0 3 1 8 6 3 4 2 5
2 8 8 - 4 7 9 1 4 5 5 3 2 2 3 7 1 6 6 0 1 1 0 8 9 5 8 1 2 7 1
2 6 6 - 2 0 0 4 1 9 8 3 3 2 2 2 5 0 3 3 5 3 8 7 5 6
3 9 _ 3 9 5 3 8 8 _ _ 5 7 3 1 1 4
5 2 - 4 8 2 4 7 2 3 0 - _ 8 6 6 2 3 5
8 5 5 6 4 5 6 2 8 6 7 4 0 _ 1 1 9 2 2 8 8
1 6 0 - 8 6 5 8 2 6 4 6 1 2 9 6 1 3 0 2 2 7 5 7 7 8
9 3 - 5 1 8 5 0 9 1 3 3 1 1 5 2 1 1 5 6 2 7 7
2 3 _ 4 8 3 4 7 5 5 _ _ 7 3 7 1 8 5
4 1 - 5 0 9 5 0 1 2 \ _ 7 8 3 9 1
1 0 5 - 1 5 9 2 1 5 6 4 5 2 3 4 2 8 1 4 2 7 4 6 4 5 2
4 4 - 4 6 5 4 1 9 1 3 0 1 3 0 8 4 4 1 4 1
5 4 - 5 8 1 5 5 5 2 9 - 3 9 8 1 2 3 0
4 5 4 9 7 4 8 2 4 0 4 1 6 8 3 4 2 2 7
1 4 3 - 1 7 7 5 1 6 8 3 1 8 2 1 1 7 3 1 7 4 9 0 1
2 3 3 - 2 0 8 3 2 0 3 6 6 4 2 4 0 1 1 2 5 3 9 4 7 9 3 7
6 4 - 7 6 6 7 4 4 5 - - 1 1 2 0 2 1 8
2 3 - 2 4 4 2 3 5 9 3 7 0 7 5 1 3 1 2 1
2 8 _ 2 4 5 2 3 7 1 5 _ . 4 2 3 1 1 5
9 0 ' - 6 9 5 6 8 3 7 9 6 0 4 1 2 8 3 3 3 6
9 3 - 9 0 2 8 9 1 2 3 - _ 1 4 9 9 3 7 4
2 - 5 2 5 0 8 3 _ 1 0 4 • 3 6
2 3 - 2 8 6 2 7 0 1 - - 4 7 2 1 1 9
' 5 4 _ 5 3 6 5 2 6 1 1 1 8 8 1 9 8 9 2 2 7
1 3 9 - 8 2 8 8 1 9 8 1 3 3 - 1 7 7 6 5 8 7
2 4 4 3 5 0 5 3 4 1 8 2 2 8 9 5 1 1 8 6 1 4 6 1 9 1 7
3 0 - 1 3 9 1 3 4 2 9 - 2 9 3 8 4 2 0 5
7 - 2 1 3 2 0 5 4 - _ 3 1 8 8 2
2 3 - 5 5 4 5 4 2 6 7 4 3 2 4 9 1 0 2 5 0
* 1 5 - 1 9 3 1 8 9 2 9 _ 2 4 3 9 7 1 6 0
3 - 1 3 8 1 3 4 - - - 2 1 5 6 0
2 4 _ 3 0 1 2 8 4 3 _ . 5 0 6 1 4 4
2 7 - 6 2 2 6 0 7 - _ _ 9 4 0 2 3 7
2 1 - 9 8 9 7 - - 2 8 5 1 5 2
1 1 - 7 4 7 3 - _ _ 1 5 7 6 5
9 - 2 0 9 2 0 5 - - - 3 5 9 8 8
6 _ 9 4 9 3 9 4 5 2 4 1 2 3 4 7 3
2 5 - 4 4 3 4 3 8 2 - _ 6 7 7 1 6 8
9 - 4 4 4 1 - - _ 9 3 3 9
2 0 - 2 8 0 2 7 5 _ _ _ 4 5 1 1 1 4
1 4 - 1 0 3 1 0 1 - - - 2 2 0 8 0
8 3 0 8 3 0 0 7 8 6 6 8 7 6 2 0 7 1 2 7 1 1 6 1 6 8 7 5 8 1 4 1 3 7 9 3 1 0 8 7
5 0 - 7 6 6 7 3 8 7 4 0 6 5 0 _ 1 8 0 0 1 6 9
2 5 6 - 2 3 1 7 2 2 9 0 3 4 4 1 2 5 9 3 4 1 4 9 9 9 2
3 2 - 3 9 5 3 7 9 - _ _ 6 2 2 1 6 5
2 0 1 - 1 8 7 9 1 7 7 0 1 3 2 5 0 3 2 4 6 7 7 9
9 9 3 1 4 0 8 1 3 3 9 - - - 2 3 6 3 5 6 9
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( j a t k . )  ( f o r t s . )
8 5 9 3 2 3 4 7 0 5 1 7 6 6 6 1 7 1 3 1 0 5 1 1 5 5 2 1 1 - 1 9 9 1 0 9 8 8 1
9 7 1 1 1 6 3 6 6 1 1 7 1 7 0 8 1 4 3 2 1 2 8 9 1 8 7 2 8 6 - 1 9 6 9 9 4 4 6
H u m p p i l a ..................................................... ... ... 3 1 9 7  ' 6 8 1 7 1 8 5 2 7 5 3 6 6 3 3 3 2 5 7 5 - 4 8 3 4 1 8 1
J a n a k k a l a  ............................................................. 1 3 1 6 6 2 4 7 1 0 4 9 3 3 9 4 9 1 9 7 2 1 5 5 1 4 7 2 5 5 4 - 1 0 0 1 1 6 0 2 9
J o k i o i n e n ............................................................. 5 6 0 9 1 1 3 3 1 3 7 2 5 2 3 1 0 5 2 7 2 1 8 6 1 8 7 - 1 2 8 9 1 3 6 8
J u u p a j o k i ............................................................ 3 3 0 4 9 0 2 2 2 1 3 2 1 4 4 8 6 4 3 9 4 5 1 0 2 . 5 6 4 4 0 7
K a l v o l a .................................................................... 4 2 9 1 1 4 1 3 8 2 0 3 3 8 2 6 5 5 5 7 4 3 6 1 5 3 - 1 2 2 6 4 2 6 1
K a n g a s a l a  ............................................................. 1 3 6 5 9 2 7 9 1 0 7 9 1 7 9 4 6 2 0 2 2 1 6 8 2 2 8 7 4 4 8 1 2 3 5 3 2 3 5 2 2 6 3
K o i j ä r v i ................................................................. 2 6 7 4 6 1 1 8 1 5 4 1 6 7 3 8 2 3 4 3 2 0 4 3 - 3 9 3 9 0 9 0
K o s k i ............................................................................ '  2 9 3 4 7 0 1 9 1 2 5 1 7 9 4 3 0 3 8 6 2 4 e s - 4 5 1 9 3 2 7
K u h m a l a h t i ......................................................... 1 9 1 0 4 7 1 2 1 5 6 1 3 5 2 5 6 2 2 6 9 4 7
. 3 1 6 6 2
K u h m o i n e n ......................................................... 5 5 9 0 1 4 3 2 8 5 1 1 5 9 8 8 5 9 7 3 8 5 7 2 1 3 - 1 7 1 4 2 4 6
K u o r e v e s i  ............................................................. 3 5 3 1 8 2 2 7 2 7 4 3 0 6 5 6 9 4 9 1 5 7 1 1 3 - 8 4 3 4 3 6 2
4 6 5 4 1 3 8 3 3 3 4 8 4 0 9 8 9 0 8 1 9 3 9 1 2 5 - 1 0 4 5 3 4 7 6
K y l m ä k o s k i ................... ' ............................... 3 4 9 9 8 5 2 5 2 1 3 2 2 3 4 4 8 4 2 1 2 5 7 7 - 4 0 3 1 9 6
K ä r k ö l ä .................................................................... 5 3 6 2 1 1 9 4 1 2 8 9 4 2 5 7 2 3 5 9 1 5 1 1 7 4 _ 8 2 6 2 7 9
6 8 7 4 1 2 4 3 5 3 2 8 5 1 7 9 9 2 8 8 5 5 1 2 1 3 - 1 7 1 9 6 8 7 8
L e m p ä ä l ä ............................................................. 1 1 6 9 1 1 8 4 8 7 7 3 3 9 2 1 1 7 9 4 1 4 4 2 1 9 5 2 4 7 1 2 2 7 3 1 7 7 2 1 1 5
8 2 7 4 1 8 0 5 7 7 0 1 6 3 5 1 3 4 8 1 1 9 5 6 4 2 7 3 - 1 8 2 6 9 7 9 3
L u o p i o i n e n ......................................................... 3 9 0 2 8 2 1 9 2 5 9 4 2 9 6 2 7 5 6 6 3 8 1 1 8 - 6 0 2 8 2 9
L ä n g e l m ä k i ..................................................... 3 7 3 8 7 8 3 0 2 8 1 2 8 9 5 7 6 5 2 4 2 4 7 6 - 6 2 3 2 6 7
7 7 2 7 1 5 6 6 9 3 9 5 6 3 0 1 0 2 0 8 6 2 6 2 2 2 5 - 1 2 7 1 5 2 0 9
O r i v e s i .................................................................... 8 1 1 6 1 6 2 7 2 8 6 3 6 9 0 1 1 3 9 9 2 0 9 9 2 2 1 - 1 1 7 9 2 7 1 6
P a d a s j o k i ............................................................. 5 6 0 6 1 2 8 3 2 3 7 8 5 5 6 8 3 7 7 3 0 5 8 2 3 9 - 8 4 4 1 0 1 0
P i r k k a l a ................................................................ 5 8 0 8 1 4 1 3 9 3 2 5 4 1 5 8 4 4 7 3 1 2 2 7 2 1 5 6 1 4 9 1 3 9 3 1 0 0
P o h j a s l a h t i ......................................................... 1 4 1 1 4 1 8 1 1 8 8 7 1 8 3 1 6 3 2 5 2 7 _ 2 5 4 2 1
4 7 1 3 1 1 6 4 0 3 2 2 4 0 7 8 1 2 7 0 7 1 0 3 1 6 0 - 1 3 9 2 4 6 5 5
R e n k o  ........................................................................ 2 8 5 0 8 7 2 6 1 4 9 2 2 5 4 9 0 4 3 0 2 7 8 0 - 8 3 2 7 6 1 3
R u o v e s i .................................................................... . .  8 2 6 0 1 5 9 5 8 9 4 8 8 5 1 1 2 8 7 1 1 3 4 9 0 2 9 3 - 2 4 1 6 6 9 1 1 8
S a h a l a h t i ................................................................. 1 9 3 6 4 6 1 2 1 3 7 1 3 5 2 6 2 2 1 5 9 1 4 5 - 4 3 1 2 2 2
S o m e r n i e m i ..................................................... 2 0 0 6 5 7 1 1 1 2 3 1 2 7 2 2 9 2 0 6 2 3 5 8 _ 1 7 8 2 1
S o m e r o .................................................................... ______ 1 0 7 6 8 1 9 6 4 7 • 9 2 4 7 6 3 2 3 5 8 1 4 0 2 1 5 1 2 9 6 - 3 2 2 1 0 4 6 7 8
S ä ä k s m ä k i ......................................................... 4 8 5 2 1 1 2 3 8 3 0 9 4 5 7 7 3 2 6 3 3 6 7 1 5 3 - 9 4 5 3 9 1 2 2
T a m m e l a ............................................................. 7 1 4 7 1 0 9 4 4 4 0 1 4 8 4 1 0 5 6 9 6 1 5 2 2 1 1 - 9 2 5 1 1 1 6 1
T e i s k o ........................................................................ 3 4 5 7 7 8 1 8 2 6 3 3 4 8 5 4 0 4 8 3 3 4 1 4 1 - 1 0 7 2 4 5 8 2
T o t t i j ä r v i ............................................................. 1 1 9 8 2 8 1 1 1 0 8 5 6 1 7 5 1 4 3 3 1 2 5 - 1 4 2 2 1
T u u l o s ........................................................................ 2 0 1 5 5 0 1 4 8 1 1 7 7 2 1 8 1 8 8 1 0 5 3 - 2 0 1 8 2 3
T y r v ä n t ö  ................................................................. 1 8 2 1 4 9 1 1 1 0 7 1 5 7 2 3 2 1 9 7 4 4 1 - 2 6 5 3 5
U r j a l a ..................................................•.................... 8 6 2 7 1 3 5 3 6 6 2 0 5 9 5 1 1 7 1 1 0 4 3 1 2 7 1 6 5 - 9 .3 4 7 0 3 4
V a n a j a ........................................................................ 6 5 1 2 1 6 7 5 6 3 0 9 5 3 6 9 8 8 8 6 5 1 4 5 1 7 2 - 1 5 6 8 3 1 2 8
V e s i l a h t i ................................................................. 4 1 8 4 7 6 2 3 2 9 2 2 9 2 5 4 3 4 9 6 2 7 8 4 8 9 1 8 3 2 2
V i i a l a ........................................................................ 5 4 0 5 1 0 5 2 5 3 0 3 3 8 9 8 0 8 6 2 4 6 2 1 3 5 3 8 1 1 3 7 4 5 6 7
7 0 0 6 1 2 9 9 3 5 0 4 5 2 9 1 1 1 6 9 7 0 1 0 8 1 7 5 - 1 5 4 7 7 3 4 3
Y l ö j ä r v i ................................................................. ______ 8 9 6 5 1 8 8 7 2 6 0 1 6 8 3 1 3 9 7 1 2 1 3 1 7 3 2 7 7 3 6 2 9 9 8 5 2 8 5
Y p ä j ä ............................................................................ ______ 4 1 1 7 8 1 2 0 2 5 1 2 3 9 5 7 2 5 0 0 4 0 1 2 4 - 6 6 1 3 5 3
K y  m  e  n  -  K y  m  m  e n  e ................ ______  1 6 7 2 4 3 3 4 9 7 1 0 8 9 1 0 4 6 4 1 1 3 3 4 2 3 2 6 4 2 0 4 5 0 3 0 8 0 4 7 1 7 2 5 5 2 9 3 9 2 4 6 6 7 1 0 8 3
A n j a l a ................................................................ ... ... . . . .  6 2 6 4 1 0 5 2 9 3 3 1 3 9 5 8 2 0 7 2 9 8 7 1 4 5 - 1 4 6 9 5 2 5 9
E l i m ä k i .................................................................... ______ 8 7 1 4 1 7 1 5 3 6 9 7 5 9 1 1 2 8 6 1 1 5 1 1 4 6 3 2 1 6 8 5 9 2 0 3 6 2 5
H a a p a s a a r i  -  A s p ö ............................... ______ 1 2 3 6 - 1 2 9 2 1 1 9 1 3 - 3 1 0 -
I i t t i ............................................................................... ..______ 9 4 6 3 2 0 1 6 7 1 1 7 9 7 0 1 1 4 5 7 1 1 2 7 1 2 1 3 3 3 - 2 1 5 1 8 3 7 3 7
J a a l a ............................................................................ ______  3 2 7 5 7 6 2 2 2 2 3 2 4 9 4 3 2 4 0 0 3 7 6 7 - 6 1 2 0 3 1 6
J o u t s e n o  ................................................................. ..............  1 1 0 4 8 2 5 6 8 2 6 2 6 8 4 7 1 5 4 2 1 2 9 9 2 6 6 4 0 9 _ 2 0 0 1 5 2 7 1 9
K y m i  -  K y m m e n e ................................... ..............  4 5 5 4 9 3 2 4 3 0 2 3 6 3 6 6 5 5 2 7 5 6 8 2 - 6 1 5 0 7 3 7
L a p p e e  .................................................................... . . . . . .  1 1 9 5 3 2 4 4 4 9 6 5 9 9 3 2 1 7 0 3 1 5 1 9 3 0 5 3 5 4 - 1 9 1 1 5 2 0 1 7 8
L e m i ............................................................................ ..............  3 2 6 3 6 9 1 6 1 5 9 1 8 3 4 6 8 4 1 5 3 6 7 2 - 3 4 1 9 8 4
L u u m ä k i ................................................................. ..............  7 4 5 9 1 5 5 4 9 4 0 1 5 6 5 1 1 6 5 1 0 8 4 1 7 4 2 4 0 2 6 1 3 2 1 5 9 6 7 6
101
3 6 4 4 8 6 3 8 1 1 1 3 9 2 2 6 1 3 2 1 7 3 6 4 5 2 1 6 _ 2 7 2 1 2 4 9 0 2 5 2 1 3 0 6 4 9 3 9 1 3 8 2
2 1 9 5 2 0 3 1 0 2 6 7 4 3 2 2 6 9 8 3 9 6 4 - 2 8 6 1 8 0 2 4 2 9 2 3 3 4 3 9 2 _ 5 2 7 5 1 3 4 2
1 6 4 1 4 0 0 2 5 3 8 9 7 2 5 9 2 5 5 - 6 1 - 8 2 1 7 9 3 8 7 2 2 1 2 1 3 7 0 3 0 7
4 8 6 6 4 8 1 6 1 4 3 0 7 2 7 4 1 0 5 9 1 0 0 9 1 0 8 6 0 9 1 0 4 3 4 2 4 1 4 1 2 7 7 1 7 0 9 7 0 0 6 1 2 3 9
7 2 3 3 4 0 5 7 1 1 6 1 1 6 2 7 7 4 4 9 1 1 1 1 7 5 2 2 1 7 3 5 1 6 8 6 4 0 7 3 1 9 - 3 3 6 5 7 8 8
3 9 6 1 6 6 8 2 2 4 4 6 1 3 2 8 3 2 0 _ 1 1 2 _ 9 6 1 8 7 0 1 8 5 . . 1 6 9 5 3 5 7
2 6 5 2 3 7 2 5 7 5 8 1 0 5 4 0 4 3 9 2 2 1 2 7 1 1 1 3 6 0 1 3 2 5 2 9 8 1 4 1 9 2 3 7 7 4 6 7
B 7 1 7 7 2 3 1 7 1 8 1 1 7 1 8 7 1 2 7 2 1 2 1 8 1 8 4 1 2 3 7 4 7 6 9 4 7 1 3 1 0 0 9 2 5 0 1 6 7 8 5 6 1 3 9 7
2 9 1 1 2 7 4 1 4 2 6 5 7 2 7 5 2 6 4 - 4 6 - 5 6 6 5 4 9 3 3 4 2 5 0 8 1 1 3 0 9 3 6 9
1 6 6 1 1 5 3 6 5 3 2 6 6 2 9 3 2 8 6 - 6 5 - 6 6 8 6 4 8 3 7 - - 1 1 7 2 3 1 2
3 2 7 5 9 4 4 3 0 6 1 1 7 5 1 7 0 _ 4 3 _ 4 4 5 4 3 8 2 3 _ 2 7 8 5 2 0 5
4 1 4 3 0 0 4 5 3 1 8 4 2 0 1 5 5 9 5 4 7 1 2 3 6 - 1 4 4 4 1 4 2 5 3 3 4 2 0 7 7 2 9 6  7 6 9 0
1 1 7 1 8 5 5 3 5 5 0 7 1 3 6 1 3 4 9 1 1 1 1 - 1 1 6 5 1 1 4 9 1 3 0 1 2 6 ’ 4 1 8 9 7 4 0 7
3 6 2 6 2 0 6 7 8 1 1 4 7 6 2 4 5 8 1 1 1 4 6 - 1 4 7 5 1 4 6 1 2 1 2 1 0 5 9 2 6 9 9 6 9 7
2 6 5 1 4 5 5 2 3 3 4 5 6 3 1 3 3 0 7 2 7 9 - 8 9 3 8 6 0 4 4 1 0 5 1 4 2 6 3 4 5
3 9 2 2 5 3 1 8 4 6 8 1 4 0 4 6 1 4 3 6 9 1 4 6 _ 1 3 6 2 1 3 3 8 4 6 1 2 7 5 . 2 6 5 9 5 0 9
7 1 8 3 3 9 9 1 1 1 3 7 6 1 7 1 6 2 0 6 0 7 1 2 3 9 1 3 1 6 9 9 1 6 5 8 6 8 1 4 5 2 4 6 3 5 2 4 7 0 9
4 0 8 6 2 1 8 1 4 2 0 1 2 3 2 4 8 1 0 9 8 1 0 2 4 2 2 4 9 . 3 5 9 9 3 5 4 0 1 0 4 6 8 8 4 _ 6 3 9 9 1 1 9 3
5 9 9 4 1 3 7 6 1 3 2 4 0 1 7 4 8 7 3 8 5 0 1 2 7 2 - 2 0 8 2 2 0 4 5 3 5 2 1 5 0 2 4 0 1 3 1 0 2 3
1 1 1 1 9 1 4 2 3 5 0 1 2 5 4 1 7 4 0 8 - 1 3 2 - 9 1 2 8 7 0 2 5 4 - 1 3 1 8 9 5 4 7 1
2 6 3 1 7 4 2 3 7 4 4 1 0 4 3 9 6 3 8 8 _ 8 6 _ 1 0 7 6 1 0 1 6 8 2 1 2 1 7 9 8 4 3 3
5 0 2 4 2 0 4 1 1 2 0 9 4 2 6 1 6 2 8 6 1 8 1 1 9 7 5 1 9 8 6 1 8 8 6 7 6 9 4 0 7 3 3 9 7 2 8 0 0
5 9 6 4 2 9 0 1 0 1 5 3 9 4 2 1 0 7 0 4 6 6 6 - 2 5 1 _ 2 5 3 7 2 5 0 6 2 7 6 4 6 6 4 4 3 9 7 9 9 6
2 8 2 2 7 2 2 1 2 1 0 1 5 8 2 3 6 5 3 4 5 2 1 2 2 1 9 9 1 2 4 9 1 2 0 0 1 7 1 _ 3 0 2 6 0 0 7 0 1
4 3 7 3 7 5 4 1 0 1 0 8 1 1 2 2 5 4 6 5 3 6 9 7 2 1 2 - 2 0 4 7 2 0 2 6 6 3 1 4 2 0 7 9 3 7 5 6 7 0 6
1 5 5 6 2 1 2 1 3 0 1 0 1 9 6 2 2 3 _ 3 2 6 3 1 8 3 0 3 0 . 5 3 6 1 2 0
8  i 2 3 4 5 3 7 5 3 1 3 7 5 6 0 5 4 0 5 1 6 6 - 1 2 8 2 1 2 6 6 1 0 3 4 0 1 0 2 3 1 6 5 8 9
2 4 5 1 4 4 3 7 1 0 1 7 7 5 3 1 9 3 0 4 - 8 4 _ 8 6 9 7 8 9 8 4 2 5 3 1 4 6 5 3 4 1
4 1 4 4 5 9 6 1 6 1 3 4 0 9 2 8 3 8 0 5 7 8 4 1 3 0 9 - 2 3 7 1 2 3 0 2 3 3 9 2 5 0 _ 4 5 4 6 1 0 5 8
8 1 8 9 3 2 2 3 4 3 7 1 3 3 1 2 8 3 6 5 4 - 5 6 8 5 5 7 6 5 5 0 3 9 3 1 1 9 3
7 5 7 2 7 2 2 2 4 3 9 1 5 7 1 5 1 _ 8 0 _ 4 0 3 3 6 3 5 7 7 6 4 1 7 5
8 7 9 6 1 0 3 8 1 3 4 6 3 2 0 3 1 7 4 9 1 0 3 9 1 4 0 5 - 2 8 0 2 2 7 0 3 5 8 6 2 5 7 1 9 6 6 2 3 0 2 1 2 3
3 3 6 2 5 0 1 5 7 6 6 1 2 4 4 4 8 4 4 0 - 1 5 3 - 1 4 8 2 1 4 4 7 2 1 5 1 0 0 _ 2 5 0 0 - 5 0 3
2 1 6 2 9 6 0 7 8 9 4 1 5 4 7 0 9 6 8 6 - 1 7 5 - 1 7 2 2 1 6 9 6 2 8 0 2 0 0 3 3 1 4 9 7 8 8
6 3 1 7 7 4 4 8 5 2 1 4 9 3 4 5 3 3 4 1 1 5 2 - 1 0 1 8 1 0 0 2 1 4 3 1 7 1 9 1 8 7 2 4 0 1
6 4 7 0 1 2 2 3 1 6 9 2 9 0 4 2 7 _ 2 9 4 2 8 8 1 9 _ 4 7 8 1 1 9
8 5 8 0 5 1 4 2 3 5 8 1 4 9 1 4 3 - 6 4 4 4 4 4 0 8 8 0 _ _ 8 2 3 1 7 3
6 6 8 0 4 2 2 2 6 1 1 4 7 1 4 1 - 1 0 . 4 8 6 4 6 7 1 _ 1 7 3 3 1 6 9
3 0 7 3 4 1 2 8 9 2 1 9 2 2 5 8 0 7 7 9 3 3 1 7 0 - 2 0 3 6 1 9 9 1 3 7 _ 2 0 3 5 1 4 9 2 2
5 9 0 3 3 6 0 5 1 2 9 9 1 3 6 6 1 9 6 0 5 4 3 1 9 0 - 2 6 2 0 2 5 6 4 1 3 3 - - 3 8 5 7 6 1 1
7 0 1 6 0 9 5 7 4 0 9 9 3 8 5 3 7 7  . _ 8 5 _ 1 0 2 8 1 0 0 0 1 0 3 . 1 1 7 5 2 4 2 5
2 9 9 2 7 2 3 5 5 7 6 1 0 2 5 3 4 4 8 4 6 1 7 3 _ 1 7 6 7 1 6 9 9 1 1 7 _ 3 2 7 8 5 5 7 2
3 0 5 3 5 8 1 4 3 7 8 7 1 5 7 '  7 3 0 7 0 7 5 2 1 0 - 2 1 3 3 2 0 6 3 1 3 3 9 3 3 4 9 6 8 0 4
2 5 0 4 5 7 8 5 1 2 ' 9 5 1 9 7 8 7 2 8 3 3 4 5 2 9 1 - 3 0 9 5 3 0 2 0 1 9 6 _ 4 4 8 0 8 9 5 9
1 1 2 1 5 2 8 4 3 4 8 7 2 3 9 0 3 7 8 - 1 2 2 1 0 8 1 4 7 8 1 3 0 - - 1 4 9 3 4 2 3
1 3 6 6 7 8 5 3 0 6 1 4 8 2 5 9 2 4 4 4 3 3 3 1 1 5 0 6 0 1 4 5 7 1 7 0 4 4 6 7 5 9 6 4 7 2 7 4 4 5 9 7 4 1 1 8 7 5 8 0 8 6 1 3 1 2 8 5 8 6 6 1 8 2 7 0
4 0 9 3 0 1 0 4 9 5 9 1 0 0 5 4 9 5 3 0 2 7 4 - 1 8 2 6 1 7 9 2 3 8 9 3 4 1 1 4 3 0 1 2 4 9 9
7 7 2 5 4 2 8 7 1 1 2 2 2 2 0 0 7 9 2 7 7 4 3 4 2 9 7 - 2 7 3 7 2 6 7 1 1 2 5 0 5 0 7 1 2 2 5 5 5 0 1 0 5 9
- 6 5 - - 7 1 1 2 1 1 1 3 - 3 6 3 5 5 5 6 5 1 9
1 5 4 5 6 1 1 1 1 5 1 8 5 5 9 1 5 1 1 0 1 9 8 8 0 4 3 6 0 - 2 6 4 7 2 6 0 8 1 3 4 1 8 7 6 2 0 5 6 1 1 4 1 5 5 0
1 4 1 1 3 7 0 5 8 ' 2 7 6 4 3 1 3 3 0 7 - 7 7 - 8 7 6 8 4 3 4 - 3 1 3 7 4 3 3 9
7 0 8 5 7 5 5 6 2 0 8 9 2 7 5 8 2 7 8 1 2 9 6 3 3 9 5 4 3 6 3 9 3 5 9 9 4 0 5 2 0 0 9 7 5 7 5 0 1 0 5 5
1 5 1 2 1 5 3 4 9 3 4 8 3 3 5 0 3 4 2 2 3 8 1 - 1 5 3 0 1 5 1 4 3 5 9 5 2 1 4 9 3 9 3
7 3 1 5 9 5 7 8 1 5 8 8 2 4 3 1 0 7 1 1 0 4 5 1 1 7 3 9 8 - 3 2 2 2 3 1 7 9 7 9 2 5 3 0 5 5 9 5 4 1 1 6 2
1 6 9 1 2 3 5 2 4 1 9 7 7 3 4 7 3 1 6 • 8 4 8 - 6 7 5 6 4 2 5 5 2 1 1 8 1 2 3 5 3 7 2
1 3 5 0 4 5 0 3 1 0 1 9 9 2 1 9 4 8 1 1 7 9 7 3 3 - 2 2 9 - 2 1 5 0 2 0 8 6 1 0 2 0 6 0 0 2 2 9 4 5 5 8 1 1 5 9
1Ö2
3 .  M A A L A I S K U N T I E N  M E N O T  J A  T U L O T  V U O N N A  1 9 6 5  -  L A N D S K O M M U N E R N A S  U T G I F T E R  O C H  I N K O M S T E R  A R  1 9 6 5  
( j a t k . )  ( f o r t s . )
M i e h i k k ä l ä  / .................................................................... ' 4 6 9 2 7 8 2 8 2 0 3 3 1 1 6 4 6 5 8 8 5 5 1 4 8 - 8 0 5 8 6 4 6
N u i j a m a a  .... ....................................................................... 3 5 4 8 4 2 6 9 3 5 6 1 7 8 1 6 4  . 1 0 2 3 - 4 0 8 0 -
P a r i k k a l a ...................................... t........................ ....... ... 7 5 9 1 1 2 1 5 9 4 8 6 5 3 4 8 3 0 -  7 5 2 6 2 1 6 4 - 1 9 8 1 2 4 4 5 5
P y h t ä ä  -  P y t t i s ......................................................... 5 2 3 6 . 1 4 1 2 4 3 5 9 4 4 7 7 8 4 6 7 4 ^ 9 5 1 7 0 - 6 8 1 8 8 4 4 8
R a u t j ä r v i ............................................................................ 3 3 4 6 8 3 1 5 2 1 2 1 3 9 3 7 8 3 3 7 1 8 7 0 - 3 9 1 6 2 2
R u o k o l a h t i  . . . ......................................................... 8 4 3 9  ‘ 1 4 3 4 5 6 1 1 6 1 6 1 0 7 3 9 8 6 . 1 6 1 2 8 2 . 1 2 6 5 1 0 2 7
’ 3 3 1 1 6 3 2 8 2 2 4 1 0 3 4 8 0 4 5 0 1 0 7 3 - 4 2 1 9 0  • 3 8
S a v i t a i p a l e .......................................... ... ...................... .. 6 5 , 5 5 1 3 1 4 3 3 7 9 3 2 3 8 9 9 8 1 9 9 0 1 5 7 - 3 8 6 7 7 6
S i m p e l e ................................................................................ 3 7 9 4 1 1 4 4 5 2 3 0 1 5 5 5 1 8 4 5 3 3 1 8 6 - 9 3 4 4 8 5 5
S i p p o l a .................................................................................... 1 6 5 5 8 3 6 2 1 7 4 8 1 2 1 1 0 9 2 4 7 8 2 2 0 4 5 0 8 4 5 6 1 6 1 3 5 1 3 2 5 2 1 5 4
S u o m e n n i e m i  .  .......................................................... 1 6 8 2  ' 5 0 8 1 2 6 9 1 2 1 9 2 0 5 1 0 5 3 _ 1 7 5 1 _
T a i p a l s a a r i ..................................................................... 3 3 1 5 6 8 2 3 2 1 5 1 9 0 4 9 8 4 5 3 3 2 7 8 - 3 6 2 3 7 1 7
U u k u n i e m i ...................................... ' . .............................. i 2 7 4 3 6 8 ■ 7 3 5 1 1 8 1 1 5 9 7 2 7 - 2 5 3 2 3
V a l k e a l a ................................................................................ 1 3 3 4 7 2 3 5 8 0 7 6 0 9 5 6 1 7 6 0 1 6 1 5 4 3 0 3 2 6 - 3 1 3 2 0 3 5 1 3 3
V e h k a l a h t i  ................................................. 1 1 8 6 3 2 1 0 7 8 4 7 5 7 8 0 ( 1 6 1 2 1 2 7 5 i  8 8 3 0 2 - 1 8 3 2 3 8 7 2 2
V i r o l a h t i ..............................' . .......... 5 8 5 7 1 4 0 2 4 4 4 2 . 5 0 2 7 5 1 6 4 2 6 2 1 6 9 _ 1 5 1 3 7 7 2 0
Y l ä m a a ............................................................................ * . . ■ 2 7 1 9 1 0 4 1 0 1 7 5 1 3 6 4 2 0 4 0 4 8 2 1 0 7 - 3 7 1 2 9 6
M i k k e l i n  - S : t  M i c h e l s  . . 1 6 8 9 8 5 3 3 4 6 1 0 5 9 1 1 9 3 6 1 2 2 9 3 2 4 9 1 7 2 2 2 0 4 1 8 0 2 5 0 3 5 . 2 3 9 1 7 1 6 4 3 1 2 1 1 4
2 4 3 4 6 6 1 9 . 1 5 6 2 1 6 3 2 4 2 9 7 2 4 7 9 - 2 7 1 6 2 1 3
2 9 1 4 8 5 1 6 1 6 5 1 8 5 4 5 7  . 4 2 5 2 7 6 4 - 6 5 1 9 3 7 4
6 2 8 8 1 2 0 4 2 5 4 9 4 2 4 1 0 4 1 9 9 5 3 8 2 0 8 - 1 4 0 3 2 4 4 2
H a u k i v u o r i ........................................ 4 6 4 2 9 5 2 6 3 3 1 2 9 5 6 7 3 6 0 2 3 7 1 1 8 - 5 8 5 0 9 8
H e i n o l a n  m l k .  - H e i n o l a  l k ....................... 5 5 8 3 1 7 1 ■ 6 7 3 3 9 4 8 9 8 8 8 8 0 2 5 1 1 5 1 - 1 7 5 4 7 4 1 3 5
8 8 7 8 1 6 4 4 2 5 5 6 5 8 8 1 4 7 4 1 0 6 9 9 1 2 4 4 _ 1 8 4 1 1 7 8 1 6 0
H i r v e n s a l m i ...................................... 4 6 8 8 9 8 2 6 3 4 7 3 8 1 6 7 4 6 2 4 4 5 1 2 8 - 1 1 6 1 9 5 3 5
7 5 9 2 1 2 2 4 2 6 5 2 6 2 4 1 0 2 1 - 9 2 1 6 0 . 2 5 2 - 2 2 6 7 4 1 1 0 2
J u v a  * J o c k a s ......................... .......... • 1 1 8 0 9 1 9 4 6 3 1 3 1 2 7 8 0 1 7 1 7 1 5 5 9 8 9 4 7 1 1 2 8 7 1 2 3 2 1 3 2
J ä p p i l ä ’ ................................................ 2 6 1 5 6 1 1 3 2 2 3 1 7 2 3 4 7 3 2 4 1 9 5 6 - 5 5 * 1 5 3 2 9
K a n g a s l a m p i ......................... ............ 2 7 1 7 6 2 1 7 1 4 4 2 0 6 4 6 6 4 4 1 1 0 9 2 _ 7 5 2 7 6 4 2
K a n g a s n i e m i .....................................................................
K e r i m ä k i ................... ............................................................
1 0 1 Q 7 1 6 5 , 5 5 7 3 5 6 9 8 1 3 0 7 1 1 9 4 1 3 3 2 3 0 - 1 4 6 1 3 2 7 2 6
7 5 6 3 1 3 9 3 8 5 1 2 4 7 1 1 2 1 3 1 1 3 3 1 1 5 2 5 3 - 2 5 6 9 0 5 2 1 5
M i k k e l i n  m l k .  - S : t  M i c h e l s  lk. . . 1 3 4 3 4 2 3 8 6 9 6 9 1 7 2 4 1 6 0 3 1 4 6 1 2 1 7 3 0 4 - 2 0 3 1 3 1 1 1 1 2
M ä n t y h a r j u ....................... ................................................. 9 8 8 0 2 2 6 8 0 6 1 1 8 7 4 1 6 8 6 1 1 3 9 1 0 2 * 2 9 1 - • 2 7 3 1 2 6 5 1 5 3
P e r t u n m a a ............................................................................ 4 0 8 9 7 3 3 0 2 1 3 2 6 8 5 7 4 5 3 3 3 5 1 1 2
_ 4 8 1 7 2 5
P i e k s ä m ä k i  m l k .  -  l k ......................................... 7 7 3 8 ’ 1 6 6 4 8 5 5 2 7 3 3 ■ 1 0 9 4 9 9 4 6 3 2 5 8 - 1 8 3 7 3 8 6 7
3 9 5 7 1 0 1 2 7 2 5 5 2 4 2 6 6 7 '  5 7 9 4 6 1 4 2 - 1 0 1 2 6 8 7 5
P u u m a l a ................................................................................. 5 2 9 7 1 0 9 . 2 8 4 7 1 3 2 9 9 2 4 8 6 1 5 8 1 8 6 - 9 4 3 4 3 1 8
R a n t a s a l m i ......................................................................... 7 3 3 0 1 4 5 4 3 6 3 1 5 7 7 1 3 8 1 1 2 9 4 4 1 2 9 1 - 1 5 3 4 4 2 7 7
. 6 0 5 3 1 1 6 3 3 3 5 0 3 8 5 7 0 9 6 3 9 1 4 6 1 5 8 _ 1 5 1 5 9 0 1 5 7
S a v o n r a n t a  ........................................................................ 3 0 7 4  ■ 7 8 2 3 1 7 5 1 9 6 4 7 3 4 3 7 2 2 7 9 1 1 2 0 6 4 4 7 8
6 2 5 5 1 3 0 4 7 3 8 7 4 9 7 9 5 2 8 8 3 7 5 1 5 8 - 1 7 6 8 8 2 6 1
S y s m ä .......................................................................................
S ä ä m i n k i ..........................................................' . ..................
8 6 5 7 1 7 8 4 5 5 8 2 8 1 4 1 1 5 0 1 0 5 8 6 7 3 0 2 - 1 9 4 7 2 3 2 1 3
1 2 5 2 4 1 8 0 1 0 0 7 8 7 9 0 1 1 7 3 0 1 5 8 9 1 7 9 3 4 1 - 3 4 1 1 1 6 8 6 4
V i r t a s a l m i .......................................... 2 8 6 7 6 4 2 0 2 1 0 2 2 4 3 7 2 3 5 1 1 2 6 7 - 7 0 2 1 6 2 1
P o h j o i s - K a r j a l a n  -  N o r r a
1 6 2 6 3 2 3 1 8 7 8 9 4 1 0 5 4 5 1 0 7 3 6 3 1 3 2 5 2 9 5 2 6 2 4 8 2 5 8 5 2 5 2 3 1 2 7 1 6 6 6 2 2 0 2 8
1 1 0 1 0 2 2 3 6 1 7 5 6 7 3 9 2 4 2 8 2 3 5 5 3 6 9 3 7 7 - 1 8 4 1 0 4 4 8 8
1 2 9 0 4 2 3 5 7 7 1 0 3 2 7 1 5 3 1 4 2 3 0 3 8 2 5 6 5 7 6 - 3 2 4 1 2 6 0 2 2 3
1 0 9 2 7 1 8 7 6 0 8 0 1 6 8 2 2 4 4 2 2 3 7 8 1 1 8 5 1 5 - 1 4 3 1 7 6 4 6 4
4 2 2 3 9 3 2 7 2 0 7 2 5 9 1 0 3 5 9 8 0 3 7 1 7 1 - 7 0 2 8 5 1 5
K i i h t e l y s v a a r a  .................................. 3 7 2 4 8 5 2 7 1 7 5 2 2 3 9 5 2 9 3 1 5 3 1 8 0 - 1 3 0 2 8 6 7 4
1 1 8 5 3 2 2 2 6 8 7 7 1 7 1 9 2 2 4 0 1 7 3 9 1 7 3 3 3 6 - 1 8 2 9 2 8 101
9 9 4 5  . 1 8 2 4 2 5 6 4 5 9 5 1 7 3 4 1 6 7 4 * 161 2 7 5 - 1 4 4 7 2 8 6 5, 1 1 2 5 8 2 4 0 6 4 8 5 1 1 0 9 4 2 0 0 3 1803 2 7 8 4 6 5 4 3 2 7 2 2 0 3 8 1 5 2
. 1 2 4 0 6 3 0 5 7 1 8 3 9 7 1 6 1 6 9 7 1 5 8 2 99 3 2 3 1 2 5 2 8 7 8 8 7
.  1 1 7 6 4 2 1 6 6 2 6 8 9 9 3 4 2 0 9 5 1 9 9 4 1 4 7 4 7 6 8 1 9 8 '  4 4 6 1 5 4
1 0 3 1
3 5 8 2 1 3 5 2 8 4 3 1 5 0 4 2 8 4 1 7 1 9 1 5 5 _ 1 0 2 6 1 0 0 7 3 3 3 1 8 5 9 3 2 1 6 4 5 5 4
1 5 2 8 2 1 1 9 1 0 1 2 3 1 1 9 - 2 5 - 3 5 6 3 4 4 1 4 . _ 5 5 0 1 4 3
- 9 9 6 3 6 9 8 5 1 2 1 8 0 1 7 2 5 7 9 5 6 9 2 1 7 4 5 1 8 8 7 1 8 6 1 9 6 5 7 7 6 1 5 8 3 9 8 1 8 8 5
1 3 1 5 3 9 7 2 4 4 6 0 1 0 9 4 6 5 4 5 3 1 8 1 8 9 _ 1 5 4 0 1 5 1 2 1 4 7 9 1 2 4 9 2 0 1 3 8 6 8 7 0 2
6 6 1 1 1 6 6 2 3 3 3 7 2 6 2 2 5 9 5 2 6 2 .  - 7 3 8 7 0 7 9 4 - 1 2 0 1 3 4 2
1 9 0 3 5 6 7 6 8 9 1 2 2 4 7 7 9 7 6 2 2 4 1 7 0 _ 2 1 1 5 2 0 7 5 1 6 9 1 3 5 3 5 8 6 9 0 1
. 1 2 3 1 2 1 3 1 8 4 9 2 8 3 4 0 3 3 7 - • 7 2 _ 7 1 4 6 5 4 8 6 4 3 8 1 2 9 8 4 1 0
4 1 9 2 7 3 7 6 1 0 8 5 8 2 6 1 7 6 0 3 - 1 8 2 - 1 5 6 1 1 4 7 1 1 6 9 - _ 2 7 1 2 6 8 4
7 3 1 7 2 0 6 4 5 4 4 1 3 4 3 3 3 2 - 8 4 - 1 0 4 7 1 0 3 5 1 4 0 1 0 0 3 8 1 7 1 9 4 2 2
1 4 1 6 9 6 6 3 2 2 4 4 1 5 2 3 3 5 1 5 1 5 1 4 8 6 2 0 4 5 2 - 6 2 7 7 6 0 2 8 7 6 3 6 3 3 5 9 5 8 0 1 6 3 7
3 0 6 2 5 3 1 2 2 3 1 1 5 2 1 4 9 _ 5 6 _ 3 4 8 3 3 1 1 9 _ . * 6 3 2 1 6 9
1 3 2 1 3 7 7 2 5 5 6 7 3 ■ 3 4 0 ,  3 3 5 - 7 8 2 0  " 7 6 6 7 3 8 5 0 1 7 1 4 1 3 9 0 3 7 4
2 4 4 0 - • 3 2 0 1 9 1 0 8 1 0 6 - 3 6 - 2 3 8 2 3 0 1 0 1 _ _ 5 2 5 1 2 4
9 8 4 6 8 9 5 1 0 1 1 1 0 3 2 3 0 1 2 1 1 1 1 6 4 1 6 8 3 3 7 - 3 7 2 0 3 6 5 3 1 0 8 2 9 8 9 2 5 6 8 7 2 1 3 3 3
1 4 1 3 6 2 1 5 8 1 7 8 7  ' 2 1 7 9 3 0 9 0 7 8 1 4 0 2 1 7 3 3 6 4 3 1 6 9 1 0 3 8 9 2 1 2 0 6 1 6 1 1 0 7 9
1 1 4 2 6 1 8 2 5 1 6 6 1 4 5 4 7 9 4 6 7 1 1 8 3 _ 1 5 5 9 1 5 4 3 1 0 0 7 6 1 4 2 6 4 0 5 8 8
5 9 1 2 0 0 2 3 2 8 4 0 2 9 8 2 9 2 1 1 1 2 - 6 8 0 6 4 7 6 2 3 3 1 2 2 6 3 1 6
1 0 2 7 9 8 0 7 3 8 1 8 6 3 2 4 3 7 3 2 4 4 1 2 1 7 1 9 5 1 6 1 4 3  , 2 4 7 5 1 0 9
i
6 1 4 0 9 9 5 3 9 9 5 1 9 5 0 9 6 0 1 4 8 6 4 8 1 7 7 0 2 0 6 6 0
9 1 1 0 7 3 4 6 ,  4 3 9 3 2 2 9 2 2 6 - 1 0 5 _ 4 6 0 4 4 4 8 5 7 7 1 0 2 5 2 7 5
8 9 1 2 5 7 3 5 2 5 6 9 3 1 1 3 0 8 1 1 1 0 _ 7 1 9 6 7 5 5 6 4 _ 1 2 9 9 3 6 4
1 3 1 2 8 8 6 3 1 9 2 8 8 1 9 7 7 3 6 7 2 8 3 2 2 9 _ 1 2 5 7 1 1 9 3 7 6 ' 2 5 1 6 2 8 0 8 9 4 4
4 4 2 2 1 4 2 7 6 5 7 1 1 8 4 5 3 4 4 5 1 1 0 6 _ 1 0 1 6 9 9 4 3 7 7 3 0 6 1 6 2 1 4 1 5 1 0
7 2 2 8 0 5 6 2 0 5 0 1 6 7 5 6 3 5 4 8 2 1 6 5 - 1 5 7 8 1 5 6 4 4 6 1 2 5 0 - 3 0 1 2 5 9 1
9 0 7 4 5 2 1 1 0 1 2 1 5 8 1 8 2 1 0 9 4 7 6 5 2 7 2 8 8 2 0 8 8 2 0 5 8 5 9 5 4 3 7 4 8 4 4 5 4 1 2 0 7
1 2 6 2 0 1 0 7 8 1 2 4 1 4 6 4 9 0 4 8 3 1 1 4 2 - 9 6 5 9 3 3 1 5 1 1 1 3 5 2 0 3 4 5 5 6
8 4 3 7 4 0 4 1 6 1 9 3 2 3 8 7 1 5 7 0 5 2 3 2 0 8 3 4 1 9 2 5 1 9 0 1 4 8 3 3 8 2 1 0 3 8 3 9 8 4 6
1 0 4 0 6 1 4 6 1 8 1 6 6 9 6 2 6 8 1 1 5 1 1 1 3 5 6 4 0 0 2 2 5 3 9 2 4 9 2 s  1 0 5 1 8 7 3 2 3 6 1 4 7 1 6 0 0
8 1 0 9 9 3 4 3 1 4 7 2 4 5 2 4 2 - ■ 5 9 - 6 5 5 6 4 7 7 1 7 0 - 1 1 1 5 2 6 3
1 9 9 1 3 4 8 2 5 2 3 7 7 3 0 9 3 0 4 _ 9 2 _ 7 1 8 6 6 4 1 7 6 3 5 1 4 0 2 3 6 7
1 1 3 3 4 7 9 6 7 9 2 9 4 2 2 6 8 8 1 8 7 1 2 7 2 4 2 2 1 5 1 2 0 8 5 9 8 6 8 2 3 1 7 4 8 2 3 1 0 5 9
5 6 5 3 9 0 2 8 1 3 1 6 4 1 8 7 8 2 5 8 1 7 5 0 2 1 6 9 2 0 7 7 2 0 5 4 4 9 3 3 3 9 6 5 4 0 4 2 1 0 2 2
8 6 3 5 3 6 0 8 1 9 1 0 1 2 6 4 1 0 8 7 1 0 6 8 1 2 8 4 _ 2 9 5 0 2 8 5 6 5 4 6 4 2 1 7 5 2 6 0 1 1 7 4
9 3 5 5 4 0 8 8 3 0 2 5 0  - 3 1 0 1 3 3 2 8 4 6 1 4 3 2 9 - 2 5 4 7 2 5 1 8 5 8 9 3 3 6 4 4 5 4 0 9 1 4 8 2
1 4 8 1 5 2 5 7 9 4 5 7 1 3 7 7 ~ 3 7 0 _ 1 0 6 _ 8 4 7 8 2 3 8 3 . . 1 5 4 5 4 2 4
3 9 4 3 8 3 5 l  2 2 0 1 0 4 2 9 1 7 8 2 7 7 0 - 2 3 7 - 2 0 3 1 1 9 8 4 . 4 6 8 3 0 0 4 3 9 3 5 9 1 2
1 2 8 1 8 4 9 4 8 5 0 8 2 4 1 7 4 0 0 1 1 6 0 - 1 0 5 8 1 0 3 3 1 0 1 4 5 8 1 8 8 1 4 5 6
2 4 4 2 5 4 2 6 9 1 9 8 1 0 6 6 6 6 6 5 1 4 1 4 5 _ 1 4 2 6 1 4 0 5 1 4 5 5 2 2 2 7 0 5 7 9 5
2 7 8 3 7 0 4 2 2 1 2 2 2 5 2 3 8 9 1 2 9 0 0 2 3 2 0 - 1 6 4 4 1 5 8 7 3 1 0 6 9 6 3 3 6 8 5 1 1 8 4
3 0 5 2 6 3 8 1 1 1 2 8 5 1 1 9 4 6 4 4 5 3 4 3 1 6 1 _ 1 3 7 2 1 3 3 3 3 7 0 2 8 0 . 2 6 3 7 5 2 1
5 1 4 1 8 1 1 5 6 3 0 6 9 3 3 8 3 3 3 - 7 0 - 7 8 6 6 8 8 5 4 2 1 6 5 3 4 6 1 8 4 6 7 8 0
5 3 3 3 3 0 4 7 1 7 9 1 2 0 7 6 3 8 6 1 9 6 1 6 7 _ 1 6 1 1 1 5 4 2 6 2 7 4 7 6 _ 3 3 7 1 6 4 6
3 1 8 4 0 5 5 1 6 1 8 2 4 2 3 1 2 7 6 9 7 6 0 5 3 0 6 _ 2 3 8 8 2 3 6 4 4 2 3 _ 4 0 9 8 9 5 7
6 3 1 5 7 2 7 6 1 7 1 2 3 2 5 4 1 1 4 8 1 1 3 6 3 0 3 9 8 1 6 3 4 9 2 3 4 3 2 4 9 5 1 4 0 1 7 8 5 9 7 9 1 4 2 1
1 0 1 1 2 5 5 2 8 4 2 7 4 2 6 3 2 6 0 _ 6 4 _ 6 9 5 6 8 2 1 3 0 9 5 1 2 7 8 3 0 4
8 6 1 3 8 4 8 6 2 1 7 5 2 8 1 3 2 8 5 3 5 7 8 2 3 6 6 2 2 2 8 1 4 5 9 1 6 0 3 3 1 0 6 3 8 3 3 1 3 7 2 2 0 9 3 0 5 5 2 7 4 1 8 1 . 1 8 5 3 4 7 2 7 9 4 3
“  4 3 6 6 1 8 1 2 1 2 2 3 1 9 2 2 0 1 6 3 4 1 5 9 5 1 1 6 3 8 2 2 1 3 0 5 7 2 9 8 4 5 6 3 3 1 4 1 3 6 3 5 5 1 8 7 5
4 0 1 7 6 1 7 1 4 3 8 4 2 6 2 5 2 2 6 5 5 2 6 1 4 4 5 5 6 6 1 1 3 0 8 9 3 0 3 5 6 7 0 3 5 7 6 5 7 7 6 6 2 9 9 9
1 2 7 5 6 7 1 2 1 0 1 5 2 6 3 2 1 4 2 0 1 0 1 9 8 8 4 6 5 2 9 - 2 1 6 0 2 0 9 5 1 4 4 6 6 3 5 7 3 6 6 6 9 3 2 9 3 7
2 3 1 2 1 8 4 4 8 4 7 1 1 2 9 1 2 8 9 9 1 1 8 9 _ 8 2 0 8 0 7 2 2 0 9 7 8 2 3 1 3 9 4 0
3 7 4 2 1 1 1 5 1 0 2 9 1 0 2 7 7 4 7 6 7 2 9 1 9 5 - 7 7 3 7 1 0 2 4 0 2 4 1 1 0 2 1 5 7 9 8 6
5 9 9 5 6 3 9 2 0 2 0 2 7 1 2 5 6 1 7 7 4 1 3 5 5 6 8 3 3 9 2 4 2 4 2 3 2 6 . 3 6 5 1 6 8 3 1 5 5 3 7 1 9 5 4
4 5 4 4 4 2 5 9 1 4 1 0 8 1 7 7 1 2 1 8 1 2 0 1 4 6 2 8 9 _ 2 4 8 1 2 4 4 2 1 9 2 1 3 6 1 4 4 5 3 4 1 2 8 7
1 2 6 3 7 3 4 8 1 9 1 6 2 8 5 . 2 8 8 1 2 8 3 1 2 3 8 2 9 4 7 5 4 7 4 0 2 5 3 9 3 3 9 9 2 6 5 6 1 2 5 7 4 5 9 1 5 8 7
5 0 2 5 1 8 1 1 5 1 9 2 5 6 2 4 7 1 1 3 4 1 1 1 0 3 5 3 8 0 5 2 7 9 1 2 7 4 7 3 1 6 2 3 0 4 2 5 1 9 8 1 4 0 3
1 0 5 5 2 7 1 1 0  . 1 4 1 3 8 2 9 3 1 5 6 8 1 5 2 3 1 6 3 7 5 - 2 5 0 9 2 4 7 3 3 3 7 1 5 2 7 3 5 2 6 0 1 8 0 7
\
1 0 4
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( j a t k . )  ( f o r t s . )
P i e l i s j ä r v i ................... ............................................ 2 0 5 0 5 3 4 0 1 1 5 1 8 3 7 1 5 1 4 3 6 7 7 3 4 8 8 2 9 9 - 8 0 5 _ • 4 3 1 2 7 0 8 2 3 7
P o l v i j ä r v i ................................................................. 1 5 8 4 7 4 6 4 5 3 9 1 7 6 1 1 6 7 1 1 0 7 2 9 8 - 1 3 6 8 8 2 1 3 6
P y h ä s e l k ä  ................................................................. 1 3 3 2 6 2 1 6 2 9 6 8 1 6 7 9 3 7 3 1 5 3 - 6 9 3 4 4 5 6
R ä ä k k y l ä  .................................................................... 1 1 2 1 7 2 5 9 3 2 5 1 1 7 4 1 1 2 4 4 9 1 5 6 - 7 6 6 8 5 4 7
T o h m a j ä r v i ............................................................. 1 6 8 4 2 3 7 8 6 1 6 1 4 3 3 1 3 7 6 1 6 5 2 8 8 - 2 2 5 1 0 5 2 3 1 0
T u u p o v a a r a  ............................................................. 1 0 9 2 7 2 8 7 2 5 3 1 3 6 9 1 3 3 6 2 8 2 0 4 _ 9 7 ■ 5 8 0 6 9
V a l t i m o ........................................................................ 1 4 4 5 2 3 3 4 4 2 4 1 0 9 3 1 0 4 2 6 3 2 0 5 - 1 6 8 6 4 7 1 4 5
V ä r t s i l ä ........................................................................ 3 5 9 8 5 9 3 2 3 4 2 2 2 7 4 9 - 2 6 1 0 7 5
K u o p i o n  - K u o p i o .................... . 1 8 8 2 2 4 3 5 7 8 1 1 7 0 1 3 5 1 4 1 1 7 8 4 3 1 2 9 7 2 7 9 9 7 2 1 9 4 5 6 3 9 1 0 6 4 8 3 5 2 7 0 4 1 3 0 6 1
I i s a l m e n  m l k .  -  I i s a l m i  l k .  . .  . 1 3 7 7 7 2 6 1 8 2 6 3 8 7 7 9 2 1 1 4 1 7 4 0 1 9 0 2 9 2 1 0 3 4 5 2 2 6 2 2 3 5 0
J u a n k o s k i ......................................................... ... ...  • 2 8 4 1 7 0 1 1 4 2 2 2 2 9 3 5 8 3 2 9 2 6 1 1 0 - 9 3 2 5 1 3 5
K a a v i ................................................................................ 6 5 4 6 1 0 9 3 7 5 1 2 4 0 4 1 1 4 7 1 1 0 2 3 2 = 1 8 5 - 1 8 2 2 2 0 9 5
K a r t t u l a ........................................................................ 4 8 3 4 9 6 3 2 3 6 7 4 1 2 7 9 5 7 5 2 3 3 1 7 7 - 1 3 4 4 5 1 7 4
K e i t e l e ............................................................................ 9 5 3 2 4 5 8 3 3 4 8 5 1 8 1 4 3 0 1 7 9 - 1 3 8 1 8 6 5 5
K i u r u v e s i ................... ............................................. 2 6 4 9 0 1 1 6 3 9 0 8 2 3 3 8 2 2 2 5 1 5 9 4 8 3 _ 5 1 3 2 7 1 9 4 8 0
K u o p i o  m l k .  -  l k ...................... ... .................. 1 9 8 7 7 5 4 9 7 4 4 1 2 1 9 1 1 1 6 1 7 3 3 3 2 - 1 7 6 1 3 0 3 7 3
L a p i n l a h t i ................................................................. 1 6 9 6 2 5 9 5 6 0 7 1 7 2 4 1 3 1 7 6 6 2 0 7 - 2 7 1 1 1 3 4 2 2 3
1 L e p p ä v i r t a ............................................................. 3 0 6 7 5 1 4 7 0 8 4 8 2 1 6 6 1 8 8 2 1 5 0 4 9 3 - 4 1 7 2 1 0 1 2 2 3
M a a n i n k a ..................................................................... 1 3 6 3 9 4 0 8 3 9 4 9 9 4 8 7 4 9 4 2 2 0 - 8 5 6 6 6 7 8
M u u r u v e s i ................................................................. 4 0 4 7  . 9 4 2 1 . 2 7 6 2 4 8 7 3 1 6 9 4 3 6 1 0 5 _ 8 7 5 1 0 9 1
N i l s i ä .............................................. ... .............................. 1 4 6 4 2 5 1 7 4 2 3 1 4 8 4 1 3 9 5 2 5 9 2 2 5 - 1 7 6 6 3 8 1 4 0
P i e l a v e s i  ..................................................................... 2 1 5 6 0 8 4 2 6 5 0 1 7 1 3 1 4 2 8 1 0 5 4 0 6 3 3 8 5 2 3 9 8 2 5 9
R a u t a l a m p i ............................................................. 1 1 7 5 2 6 1 8 5 1 5 9 6 4 8 7 8 . 4 3 2 3 4 - 1 4 2 2 0 8 6 3
R a u t a v a a r a ............................................................. 1 0 5 2 8 3 2 8 3 3 0 1 3 4 3 1 3 1 3 3 3 2 1 0 - 7 4 1 2 7 7 1 7
R i i s t a v e s i ................................................................. 5 7 1 8 1 6 8 1 4 9 4 3 2 3 4 3 1 5 5 9 _ 6 0 1 3 7 4 5
S i i l i n j ä r v i ................................................................. 1 7 2 6 3 5 3 2 4 5 6 1 4 4 5 1 1 1 6 1 6 2 2 3 2 - 2 2 5 1 7 1 5 8 7
S o n k a j ä r v i ................................................................. 1 3 6 4 5 5 3 8 5 1 3 1 6 5 7 1 5 9 4 7 7 2 2 0 - 2 2 3 9 0 9 7 7
S u o n e n j o k i  ................................................................. 2 0 3 7 1 9 2 4 8 0 2 1 4 7 4 1 2 3 3 2 2 8 3 0 7 - 1 7 8 9 9 5 8 6
S ä y n e i n e n  ................................................................. 5 3 1 1 2 0 0 1 1 4 3 9 2 3 7 3 1 1 4 0 - 4 6 1 4 0 6 2 7
T e r v o  ................................................................................ 3 5 1 0 6 8 2 7 2 4 7 3 1 4 5 8 0 5 6 2 1 1 8 7 _ 9 0 3 6 8 5 1
T u u s n i e m i ............................................................. ... 6 3 3 9 1 2 0 3 5 3 8 1 3 7 6 1 2 4 1 1 1 7 3 9 5 1 9 0 . - 2 0 4 1 9 6 1 9 6
V a r p a i s j ä r v i ......................................................... 1 0 6 3 5 2 9 9 3 0 2 1 1 8 4 1 1 3 8 5 3 1 4 8 - 1 2 7 7 6 7 . 5 4
V e h m e r s a l m i ...................................................... 9 5 4 1 2 8 4 2 2 3 1 0 4 9 7 7 6 2 0 1 4 3 - 1 1 4 3 6 0 6 9
V e s a n t o  ........................................................................ 4 9 4 2 8 0 2 1 3 2 0 2 8 9 6 5 7 6 1 5 4 2 1 2 8 - 8 2 5 2 4 . 3 2
V i e r e m ä .................................................................... 1 0 7 6 3 4 5 8 4 2 1 1 2 4 5 1 2 1 5 5 1 2 2 7 - 1 6 1 1 2 1 5 1 8 1
K e s k i  -  S u o m e n  -  
M e l l e r  s t a  F i n l a n d s - . . . . . . 1 8 3 5 8 3 3 7 9 0 1 2 5 9 1 3 2 9 0 1 2 5 8 6 3 0 4 3 3 2 7 5 3 9 2 5 7 2 5 3 2 3 1 9 0 4 8 2 8 2 0 8 4 1 2 3 2 6
H a n k a s a l m i ......................................................... 1 4 4 5 1 4 5 2 5 0 2 1 7 7 7 1 6 7 4 5 8 2 1 2 - 1 4 1 8 8 8 5 7
J o u t s a  ............................................................................ 5 5 2 2 1 0 5 4 0 5 0 4 4 7 2 7 2 0 6 5 8 4 6 1 7 9 - • 1 1 9 2 5 9 5 9
J y v ä s k y l ä  m l k .  -  l k ................................. 3 4 0 1 3 0 1 2 7 9 1 7 7 8 3 1 7 0 2 8 6 5 5 4 4 6 1 5 1 0 6 7 8 1 2 7 3 2 2 4 2
2 4 1 8 4 9 4 2 7 6 3 1 9 4 2 1 7 5 2 2 2 6 3 5 4 - 3 9 3 1 8 7 1 7 9
J ä m s ä n k o s k i ..................................................... 1 2 3 4 5 4 3 8 4 7 1 8 0 0 6 0 9 2 7 8 1 5 2 - 1 6 7 1 8 8 0 8 3
K a n n o n k o s k i  ..................................................... 3 3 9 3 8 2 2 1 1 8 7 2 1 3  * 5 7 5 5 4 9 2 5 7 7 _ 4 7 2 5 2 1 1
K a r s t u l a .................................................................... 7 1 8 0 1 5 8 7 0 4 5 6 3 7 1 1 1 4 5 1 0 2 9 9 6 2 1 1 - 1 5 9 5 9 0 4 5
K e u r u u  ........................................................................ 2 0 1 8 6 1 1 7 2 9 3 3 2 0 3 7 1 7 7 2 2 1 3 3 8 2 3 1 9 1 5 8 0 8 7
K i n n u l a ........................................................................ 3 1 4 6 8 3 2 1 1 6 0 1 5 1 8 8 3 8 5 5 2 0 1 2 4 - 8 9 2 7 6 8 9
K i v i j ä r v i ................................................................ 2 9 0 4 7 4 1 6 1 5 4 1 6 8 4 8 8 4 6 6 2 5 9 0 - 5 5 4 4 4 6
K o n g i n k a n g a s ................................................. 2 6 7 5 5 2 1 9 1 6 5 1 7 3 4 3 3 3 9 6 2 3 8 9 - ■ 3 8 1 7 5 4
K o n n e v e s i  ............................................................. 1 4 2 3 1 4 7 4 3 2 4 8 3 2 5 9 9 4 3 1 2 2 - 1 3 1 3 1 7 7 3
K o r p i l a h t i ............................................................. 6 6 9 7 1 3 1 3 8 4 3 3 5 9 2 1 0 0 4 9 1 7 6 8 1 9 7 1 9 3 4 9 7 1 3 2
K o s k e n p ä ä  ............................................................. 2 3 2 1 7 0 1 8 1 5 1 1 5 4 3 9 2 3 6 5 2 4 6 7 - 6 1 1 4 8 4
K y y j ä r v i ......................................• ........................... 2 8 5 4 8 4 1 4 1 1 9 1 1 4 5 2 8 5 1 3 2 0 5 9 - 6 7 2 1 0 1 1 8
1 0 5
T u l o t  -  I n k o m s t e r
m n g e n
o  p  C
a  cj c -  ^ •5  g " g o £?  <
O p e t u s -  j a  s i ­
v i s t y s t o i m i  
U n d e r v i s n i n g s -  
o c h  b i l d n i n g s -  
v ä s e n d e t
c
. 2  » 1 1
a> r t  >*
r t  2
k  5
"  *
Ü  £
1 5 5 7 1 1 7 2 6 1 2 3 6 6 8 6 4 1 9 2 4 6 5 2 4 2 1 3 1 8 6 1  ■ 2 2 5 4 2 7 5 3 4 3 1 7 3 5 1 1 6 6 2 3 8 1 1 6 9 4 ’ 3 1 3 8
3 5 0 4 3 9 2 9 1 8 1 1 6 2 2 6 1 4 6 5 1 4 0 9 1 3 1 3 - 1 8 3 1 1 6 9 8 3 5 8 2 0 1 1 2 2 4 3 3 7 1 7 6 0
1 1 1 2 1 2 6 4 9 5 2 1 5 8 6 4 4 6 3 5 3 8 1 9 4 - 1 0 0 9 9 9 1 8 5 - 2 5 2 1 9 3 7 4 5
3 2 9 2 8 5 3 . 5 7 7 3 1 3 7 9 8 2 9 6 0 5 1 7 8 - 9 9 6 9 5 5 4 6 8 2 6 7 1 1 4 2 8 5 6 1 1 9 1
1 5 1 4 3 6 7 5 1 1 8 0 1 8 4 1 0 1 4 9 9 4 5 8 2 7 2 - 2 1 2 2 2 0 9 7 5 1 2 3 7 0 - 4 2 5 8 1 0 6 6
4 9 0 2 9 5 4 5 1 0 5 3 9 7 1 1 2 6 1 1 1 8 _ 2 3 6 _ 1 0 9 3 9 9 0 2 7 9 3 2 8 9 2 9 0 4 1 1 5 2
1 3 7 3 1 3 0 5 1 3 5 0 1 6 8 8 3 6 8 2 3 2 6 '  1 9 9 - 1 3 7 6 1 2 5 8 5 0 9 4 6 8 _ 3 1 8 2 9 1 9
4 8 ■ 6 4 5 3 1 2 3 2 8 1 6 8 1 6 4 1 6 1 - 3 4 8 3 3 6 1 8 1 6 6 5 1 1 9 7
1 8 3 5 6 1 0 1 1 5 8 2 2 1 3 8 9 3 6 3 7 4 0 5 0 2 3 6 6 8 2 1 6 9 0 3 0 7 5 5 3 6 2 7 7 4 6 3 4 0 4 4 6 4 4 1 7 1 7 5 1 0 5 0 5 4 3 7 7 1 0 1 6 0 0 3 0 9 1 7
1 8 1 6 7 5 3 3 1 8 2 5 1 0 9 2 6 5 1 6 4 0 1 3 2 5 4 4 3 6 9 - 3 6 2 7 3 5 3 4 1 4 2 2 8 7 4 4 4 1 7 5 1 9 2 1 5 6
9 6 1 5 7 0 5 3 2 6 8 6 7 2 5 3 2 4 7 3 9 9 _ 8 4 0 8 2 9 1 0 3 _ _ 1 6 4 1 3 7 0
8 0 2 8 2 8 3 1 3 1 9 6 1 5 1 . 8 5 8 8 4 3 1 9 1 9 4 3 1 5 0 2 1 4 3 3 1 7 1 _ 2 9 5 6 1 0 1 6
3 2 2 2 4 9 7 5 1 9 6 6 1 6 1 6 3 6 6 2 7 - 1 2 2 _ 1 1 9 8 1 1 4 7 3 1 6 2 5 7 3 4 2 5 2 3 7 6 5
8 2 2 3 0 3 3 8 1 6 5 1 1 6 6 5 6 6 4 0 - 1 8 5 - 1 1 5 0 1 0 9 1 8 9  ‘ - 3 4 2 3 7 2 8 2 8
1 4 4 2 8 6 3 7 2 5 3 9 4 6 0 2 9 7 1 7 2 1 1 6 7 8 9 4 6 9 6 4 3 5 3 2 3 4 5 6 1 9 9 8 1 4 0 4 1 3 6 8 6 1 4 2 1 7 6
1 0 7 5 ' 4 7 7 1 3 2 6 9 7 2 3 7 8 0 0 7 6 0 6 3 3 5 - 2 5 6 2 2 3 8 3 5 9 3 5 0 9 6 4 6 5 9 9 1 9
6 3 2 4 8 3 5 9 1 7 1 0 2 2 0 5 1 3 7 2 9 7 1 3 2 3 7 4 0 2 2 9 7 2 2 1 0 6 5 8 4 6 3 4 2 4 9 4 0 1 5 0 9
1 2 1 2 8 0 2 6 2 4 2 2 6 1 9 2 2 9 1 5 0 3 1 3 6 9 2 4 7 4 2 9 3 8 5 3 3 7 7 2 1 3 8 2 1 0 7 1 7 7 8 1 3 7 1 9 2 2
4 8 0 3 0 3 6 6 1 5 4 3 1 3 8 7 1 1 6 4 3 3 ‘ 1 6 4 - 1 5 2 2 1 4 9 0 3 9 7 1 3 9 7 6 2 9 9 9 8 1 8
3 0 0 2 1 0 8 2 6 3 9 8 0 5 7 9 5 6 6 4 '  1 1 3 . 8 9 6 8 0 3 3 7 0 2 9 7 5 1 2 0 8 9 7 2 2
2 2 3 3 9 1 0 7 1 2 8 9 1 4 7 1 1 9 3 1 1 7 2 9 8 2 2 5 ^ 9 1 9 4 4 1 8 5 9 4 1 2 6 • 3 7 6 5 1 3 1 6
1 9 2 7 6 7 7 7 1 7 2 3 2 7 6 2 0 5 1 2 7 1 1 0 3 7 3 1 3 3 8 3 8 2 6 3 7 2 5 8 2 1 9 6 1 1 2 7 2 6 2 3 6 7 9 7 2 0 8 5
1 1 1 2 8 9 3 6 1 9 2 2 2 2 4 2 6 9 2 6 5 6 9 2 1 4 _ 1 4 9 8 1 4 7 6 7 8 3 0 2 9 8 0 8 7 3
1 2 2 3 3 7 2 8 1 2 1 0 5 3 1 2 0 1 0 6 4 1 0 5 6 1 7 2 2 3 - 1 1 6 7 1 1 3 1 1 1 6 7 4 6 9 6 1 9 3 8 3 3 1 7 1 7
7 2 1 0 9 5 4 8 1 ? 5 0 2 9 7 2 4 2 _ 7 2 _ 6 2 4 5 8 2 6 6 3 2 2 1 1 3 8 3 2 4
1 0 8 4 5 0 0 2 1 0 1 7 9 2 1 4 8 9 5 7 7 6 9 3 2 4 4 7 4 2 5 1 9 2 4 7 2 9 2 8 6 4 4 7 9 4 9 9 2 1 1 0 8
6 5 3 4 3 1 8 1 3 1 5 9 2 1 5 8 1 2 8 5 1 2 7 4 1 1 3 2 7 2 2 6 5 2 2 2 9 3 9 8 2 9 0 8 7 4 3 6 6 1 4 2 8
4 2 9 5 1 8 2 8 1 4 2 6 0 2 5 2 9 7 4 8 5 7 2 5 3 4 2 . 2 9 . 9 5 2 9 4 7 3 0 7 1 9 1 9 5 1 7 7 1 1 2 5
1 3 5 3 2 2 7 3 2 6 2 0 3 9 3 0 0 2 9 3 2 4 2 - 5 7 2 5 1 1 1 3 2 2 . 5 7 8 7 1 2 2 3 0 5 1 0 2 6
2 9 8 1 7 9 2 - 3 1 7 5 0 1 3 7 4 3 3 4 2 8 _ 1 0 8 _ 8 4 0 7 7 8 2 2 5 2 0 3 1 5 1 8 1 3 5 6 9
1 6 6 3 4 6 0 3 5 9 7 7 1 6 2 9 5 3 9 3 1 2 4 1 8 8 _ 1 4 8 2 1 3 9 2 1 5 9 4 6 6 7 9 2 3 4 4 9 4 1 9 7 6
3 0 5 3 0 2 1 6 1 2 5 8 1 1 2 1 1 6 0 1 1 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5 7 1 1 2 3 3 8 2 1 4 2 1 0 6 3 0 4 5 1 3 1 2
1 8 4 2 3 2 9 7 8 6 2 8 0 9 5 0 7 6 1 1 1 3 0 8 9 7 8 8 8 0 7 7 4 8 1 2 3 0 1 9 7 9
4 0 6 2 1 . 4 3 9 9 5 0 9 7 4 6 0 4 5 1 - 1 5 0 - 1 0 8 0 1 0 2 4 3 4 1 1 5 9 1 4 4 2 1 9 6 6 7 0
8 8 8 3 9 4 8 9 1 7 5 5 1 5 5 9 5 0 9 4 2 1 2 1 6 _ 1 6 0 3 1 5 1 0 9 4 3 7 6 3 1 5 4 , 3 9 4 9 1 2 0 8
1 0 9 3 3 9 5 1 1 2 1 7 8 3 8 9 4 5 8 7 4 1 1 3 2 1 3 4 8 . 2 0 5 3 1 3 9 2 5 4 3 4 3 0 5 0 3 4 4 4 8 2 6 1 9 2 2 7 5 6 6 2 8 7 2 9 6 0 4 2 2 5 1 1 1
4 6 7 4 2 2 5 3 1 8 6 7 1 7 2 1 3 4 1 1 3 1 6 1 8 2 3 1 _ 1 9 9 8 1 9 5 6 4 1 3 2 3 9 3 5 4 2 6 1 1 4 0 0
6 4 2 4 4 4 5 1 4 2 4 4 1 6 5 4 9 1 4 8 0 - 1 7 5 _ 1 3 2 1 1 3 0 3 1 9 _ _ 2 4 3 4 6 5 1
1 3 7 4 1 1 4 7 5 2 8 4 0 3 1 3 6 5 4 2 0 4 2 1 9 9 2 1 8 8 5 4 5 . 6 5 2 6 6 2 8 0 1 1 6 8 8 2 8 6 2 1 1 5 0 4 2 3 8 1
4 4 1 6 8 1 6 7 2 5 3 6 5 2 4 3 1 3 0 3 1 2 6 4 1 0 . 3 8 4 _ 4 1 3 5 3 8 5 7 3 6 1 2 2 9 6 8 3 3 1 5 4 8
1 2 1 6 4 3 5 4 3 7 1 5 4 1 1 0 4 4 1 4 1 4 2 0 1 4 5 - 2 4 5 3 2 2 0 1 1 0 3 7 8 9 7 - 4 3 7 0 5 4 0
1 8 4 1 4 7 9 4 6 3 5 6 4 3 9 6 3 9 0 1 7 9 7 5 0 7 2 7 1 3 5 1 8 2 5 1 4 7 0 4 4 5
3 8 9 3 2 5 6 4 2 4 6 9 1 1 3 7 5 2 7 2 9 1 1 1 5 2 _ 1 6 8 7 1 6 2 7 3 6 4 2 9 2 5 5 3 1 7 6 • 8 8 5
7 8 5 6 9 2 3 1 1 1 9 5 5 3 2 8 4 1 4 0 1 1 3 2 4 1 2 4 1 1 _ 3 8 8 8 3 7 4 0 3 6 8 2 0 2 1 5 6 9 4 7 1 4 7 7
7 4 1 8 0 7 4 1 4 4 7 5 0 7 8 3 7 7 6 1 0 1 0 7 - 7 0 1 6 0 4 9 4 5 0 _ 1 8 1 0 8 3 5
4 1 8 1 5 1 4 6 6 3 E 4 2 4 3 0 4 2 6 - 3 6 - 6 3 6 6 2 0 2 9 8 1 8 0 5 1 4 9 0 4 6 4
1 2 8 1 1 6 7 1 1 0 2 6 5 9 3 1 4 3 0 7 3 7 5 _ 6 0 3 5 9 2 2 3 2 2 1 1 1 4 3 3 5
1 9 4 2 4 1 6 6 1 1 2 5 2 1 0 6 5 9 4 4 4 8 1 1 4 2 _ 1 2 4 6 1 2 2 9 2 3 5 3 2 2 2 5 9 3 7 2 4
1 9 8 3 1 5 3 1 0 1 5 9 C 2 4 3 6 5 5 6 4 0 2 1 9 2 _ 1 6 6 5 1 6 1 5 3 5 1 2 3 1 1 2 3 2 2 3 7 9 4
9 9 1 0 8 5 1 6 3 5 5 7 2 6 6 2 6 1 1 1 6 9 _ 6 2 7 6 0 5 2 3 2 0 1 1 0 9 5 2 5 8
2 0 1 2 1 5 2 5 2 3 3 3 4 1 9 4 1 4 9 6 0 - 6 6 3 6 3 4 2 7 2 0 5 1 2 4 1 4 4 7
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( j a t k . ) ( f o r t s . )
mto
m(O
L ä ä n i  j a  k u n t a  
L ä n  o c h  k o m m u n
« £
2 eiZ  a> v >
M e n o t  -  U t g i f t e r
.:2L rtc11
O p e t u s -  j a  s i ­
v i s t y s t o i m i  
U n d e r v i s n i n g S '  
o c h  b i l d n i n g s -  
v ä s e n d e t
S =rt .2 £ <u ^£  <
1 0 0 0  m k
1 4 4 7 1 2 6 5 .7 8 1 4 4 R 9 8 8 2 1 5 5 1 9 3 4 2 0 6 5 0 5 7 7 3 9 8 1 9 4 5 . 1 0 9
L e i v o n m ä k i ..................................................... 2 3 5 9 6 6 2 7 1 3 9 1 2 7 3 4 2 3 1 9 2 4 5 9 - 7 2 2 0 0 9 7
2 0 4 2 5 8 1 4 1 1 5 8 0 2 8 7 2 6 6 1 3 3 1 - 3 1 1 3 7 2 3
4 0 5 1 8 0 2 3 2 0 9 2 4 3 7 1 9 6 7 9 3 1 1 0 2 - 8 4 8 6 0 2 8
M u u r a m e ............................................................. 3 1 4 2 8 2 2 6 1 6 1 2 0 5 4 6 2 4 2 8 8 0 , 7 5 2 7 2 5 0 4 2 2
P e t ä j ä v e s i ......................................................... 5 1 8 7 1 0 4 2 7 3 0 8 3 8 3 8 3 8 7 8 0 3 9 1 3 1 • - 1 4 7 3 2 3 5 0
P i h l a j a v e s i ......................................................... 1 9 5 5 4 2 1 0 1 1 4 1 4 4 3 4 5 3 2 4 1 6 5 5 - 2 8 1 8 6 5 2
P i h t i p u d a s ......................................................... 8 1 3 9 1 6 6 7 4 7 4 4 4 7 6 1 5 9 3 1 5 2 8 5 9 2 9 3 - 1 9 3 6 6 4 1 5 5
2 3 4 7 6 3 1 6 1 4 3 9 2 5 1 3 4 9 1 1 5 7 1 - 6 1 4 5 6 4 3
S a a r i j ä r v i - ............................................................ 1 1 9 4 8 2 4 1 9 1 9 0 1 9 0 5 1 7 4 9 1 5 9 2 9 8 2 9 5 - 3 2 4 1 4 7 8 1 2 4
2 2 2 2 6 6 1 1 1 7 9 1 4 4 3 4 9 3 1 4 1 8 6 2 . 4 3 1 6 2 5
3 0 2 0 1 0 7 2 1 1 9 1 3 3 2 7 0 2 6 1 9 6 4 1 2 9 5 1 5 6 4 0 5 1 6 5
3 1 2 6 7 0 2 5 1 6 7 2 5 0 6 9 3 6 6 7 1 3 9 8 - 7 8 1 5 3 6 1
3 4 4 0 9 4 2 0 1 8 0 1 9 1 7 0 6 5 2 7 2 8 1 2 6 - 1 0 3 2 7 7 4 0
V i i t a s a a r i ............................................................ 1 1 7 6 3 1 7 6 8 9 1 0 1 2 6 6 3 1 8 1 8 1 6 6 4 1 2 5 2 7 1 - 2 3 6 8 7 2 2 5 4
Ä ä n e k o s k i  m l k .  -  l k ............................. 3 0 3 5 8 0 2 3 1 9 3 1 8 4 4 3 6
3 8 8 3 4 9 0 - 4 2 1 0 0 9
3 2 7 4 9 7 7 0 1 0 2 0 5 7 1 9 6 7 0 1 7 1 8 6 5 0 0 5 2 4 4 8 2 0 3 9 6 2 8 1 2 6 3 6 2 5 5 4 0 1 4 5 3 2 6 2
5 4 0 0 1 0 2 3 3 2 2 4 3 7 7 7 4 7 6 6 4 9 6 1 6 1 - 9 6 4 0 9 6 0
9 7 8 2 1 7 7 6 9 5 8 7 . 4 3 9 1 1 8 5 1 0 8 5 9 3 2 4 8 - 2 0 5 1 3 9 9 6 8
1 7 4 6 4 2 8 1 1 0 9 0 2 7 4 2 4 9 2 2 2 1 - 2 8 2 5 9 8
1 1 6 8 6 1 6 8 6 8 8 4 7 6 3 1 1 4 3 8 1 3 5 9 8 2 2 9 2 - 1 7 3 1 7 6 7 - 1 4 0
B e r g ö  ........................................................................ 7 1 6 1 7 5 4 4 2 7
7 4 7 1 2 8 - 1 * ■
5 4 1 1 5 3 2 4 2 1 5 9 4 9  , 1 8 _ 5 6 9 -
4 1 4 3 1 0 5 2 5 3 5 7 2 0 8 5 8 3 5 3 2 6 6 1 2 0 - 1 0 9 3 7 0 7 2
2 0 9 1 4 4 9 7 5 8 3 4 3 1 4 0 7 1 0 4 0 - 3 5 2 0 4 1 8
3 3 9 0 7 3 1 3 1 4 5 1 1 5 5 0 3 4 7 0 2 1 7 9 - 4 4 3 0 3 7 5
I l m a j o k i ................................................................. 1 3 2 0 5 2 0 6 6 9 4 8 7 7 0 0 1 8 7 7
1 6 0 8 1 7 9 3 9 1 - 1 4 9 1 2 3 2 1 6 2
4 8 0 7 1 0 1 3 8 3 8 9 1 6 7 7 0 4 6 6 3 4 8 1 0 5 _ 9 3 3 4 3 6 5
6 6 4 3 1 3 1 3 4 4 1 3 3 8 9 7 9 2 6 7 1 2 5 1 1 3 4 - 8 3 3 3 3 2 2
J a l a s j ä r v i  ................................... . . . . . . 1 2 2 6 2 2 0 8 6 3 8 1 6 5 6 8 1 5 6 7 1 4 2 2 1 3 4 3 1 7 - 2 2 6 2 2 8 2 2 2 8
J e p u a  -  J e p p o  .............................................. ______ 1 6 4 8 4 1 1 0 1 3 8 7 4 2 7 3
2 4 2 4 1 7 - 9 9 5 0 -
J u r v a ................................................. " ....................._____  5 9 7 8 1 3 2 3 8 2 7 6 2 6 3 1 0 9 4 5 6 1 6 7 - 1 7 2 1 0 9 1 5 8
K a a r l e l a  -  K a r l e b y .............................. _____  7 3 9 6 2 6 1 5 7 3 9 1 5 0 4 1 1 6 4 1 0 1 4 2 0 7 • 1 6 5 _ 1 3 1 1 2 5 8 1 4
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1 2 1 1 6 0 1 4 8 5 3 6 0 4 3 2 4 1 9 - 9 9 - 9 3 3 9 1 6 2 4 5 4 1 6 1 3 4 8 4
1 2 4 2 0 7 6 7 1 4 5 5 6 3 4 9 1 4 7 3 7 1 6 7 _ 1 0 2 4 9 8 0 3 0 1 2 5 0 5 2 1 2 9 5 8 4
2 2 8 5 7 5 7 1 4 1 6 4 3 2 2 6 5 1 3 7 1 1 3 2 7 7 5 4 1 8 - 2 9 9 5 2 9 5 6 3 9 4 2 1 8 2 9 5 9 8 0 1 6 4 9
3 3 5 2 1 1 5 6 5 4 2 6 4 5 2 0 3 3 4 - 2 1 1 1 0 1 0 2 6 1 0 1 3 2 9 9 2 6 8 9 2 0 9 3 5 4 2
1 2 2 2 2 7 1 9 4 6 1 6 4 6 9 5 6 6 1 - 1 2 8 - 1 2 1 8 1 1 8 5 1 0 _ _ 2 2 7 1 6 6 2
3 1 1 1 3 4 0 4 5 3 4 3 4 2 6 5 2 5 6 - 6 3 - 8 4 6 8 2 3 8 5 1 9 9 1 3 3 6 3 0 1
7 9 6 1 6 0 1 1 3 3 0 2 5 1 4 0 1 3 6 _ 3 6 _ 5 4 5 5 2 6 6 1 2 4 6 5 1 3 7 1 3 9 2 3 0 7
1 7 5 3 0 0 6  . 8 7 1 1 2 1 1 0 7 3 2 7 2 0 1 7 1 7 7 8 1 5 2 5 1 4 9 9 3 0 8 2 2 3 . 6 3 3 0 0 4 8 8 1
4 0 7 4 7 6 6 8 1 0 2 7 6 1 6 0 8 5 6 8 4 4 2 6 3 8 5 - 2 4 7 1 2 4 2 8 7 5 8 5 9 5 _ 4 9 5 0 1 0 4 3
1 3 8 1 1 5 7 2 3 1 9 2 3 2 4 6 2 3 9 - 3 7 - 6 4 8 6 4 2 1 8 1 1 5 7 2 1 1 1 5 9 2 8 0
5 8 2 9 9 - 2 8 7 5 6 5 3 - 6 - 1 8 9 1 8 7 7 0 7 0 - 3 3 8 6 2
3 3 6 3 5 1 8 5 6 7 2 3 5 8 6 6 5 7 6 8 3 5 8 1 0 5 5 2 3 7 5 1 0 1 7 7 9 4 1 1 1 5 3 3 5 9 7 4 4 3 7 7 1 5 3 1 3 0 0 4 6 1 6 1 0 4 1 1 1 7 8 1 8 6 5 4 2 7 1 3 2 7
4 1 4 7 0 4 6 2 7 6 7 5 4 9 5 3 8 - 6 9 1 8 7 1 0 6 6 4 1 4 1 1 1 4 6 4 6 0 7
4 7 5 4 1 5 3 1 0 1 6 3 0 2 1 8 2 7 9 6 7 7 7 5 2 4 0 - 2 0 1 1 1 9 7 0 5 6 2 5 2 9 1 0 4 1 2 4 4 4 4
3 5 3 4 6 5 7 1 4 1 3 1 3 4  ' 1 2 8 1 4 6 5 1 3 5 9 4 7 3 2 3 - 1 9 3 3 1 8 6 5 5 9 7 4 5 1 1 0 4 6 5 4 1 5 6 3
8 7 5 3 5 1 ’ 1 2 2 2 2 1 2 0 1 1 8 - 4 1 - 2 8 3 2 7 0 4 6 1 6 2 8 5 3 6 1 7 6
2 1 0 5 4 0 4 8 1 1 1 0 4 2 5 2 1 3 5 1 9 2 4 2 9 2 8 7 1 3 1 3 0 5 2 2 9 2 4 1 0 2 - - 5 3 2 7 1 4 3 4
2 6 3 6 3 8 4 1 4 2 5 2 7 3 1 4 3 4 1 4 0 6 1 1 1 3 0 1 _ 1 4 9 8 1 4 1 1 7 4 4 5 3 7 6 1 1 5 9 0
4 2 9 2 7 0 2 4 1 8 9 3 1 4 2 6 5 1 6 4 3 1 1 6 1 2 1 3 5 4 1 3 0 6 2 4 9 9 7 1 0 0 2 6 7 5 8 2 4
5 4 5 4 6 9 0 4 2 4 7 5 1 5 8 8 7 3 8 5 0 1 2 0 4 - 3 0 7 9 3 0 4 3 4 2 5 3 3 2 1 3 4 8 4 3 9 6 7
2 5 6 2 6 3 2 5 1 3 5 7 1 7 5 6 7 7 6 6 9 1 8 1 6 3 1 5 1 5 4 1 1 5 1 9 6 8 2 0 1 0 2 7 3 2 7 2 7
2 2 7 1 3 1 6 5 5 5 2 3 8 3 1 4 3 0 9 - 5 3 - 6 6 2 6 4 2 1 6 9 1 3 0 - 1 2 9 8 3 6 2
4 0 6 2 0 8 4 4 9 5 5 6 8 7 1 1 6 9 7 1 1 3 8 _ 7 2 8 6 8 2 3 4 7 3 0 5 1 5 2 0 6 1 7 7 0
4 7 3 ‘  1 6 0 4 2 6 2 8 3 7 4 7 7 4 6 8 - 8 9 - 6 2 4 5 9 3 3 0 7 3 0 5 - 1 5 7 0 4 8 9
1 8 8 1 9 2 4 4 1 8 1 8 6 9 8 1 7 2 3 3 0 6 3 0 6 3 1 7 6 1 7 - 3 4 6 4 3 3 9 9 9 3 8 6 2 2 2 9 7 9 2 4 8 3 9 9 0
6 8 1 7 9 0 4 7 4 7 5 4 7 8 5 7 7 5 - 1 6 5 - 6 6 6 6 2 1 5 1 3 7 1 1 1 7 7 9 8 5 8
4 2 5 0 1 4 8 8 5 1 2 3 8 1 3 4 0 3 0 8 4 7 3 2 4 6 6 8 4 3 5 9 7 - 4 7 7 9 4 6 4 8 3 0 4 4 3 9 9 2 5 7 9 1 4 8 9 3 8 2 9 7
1 8 5 4 3 7 2 5 1 1 1 6 4 6 7 5 7 7 7 7 7 0 6 1 2 5 _ 1 0 2 6 9 2 1 1 6 9 0 6 6 0 1 0 2 6 3 7 7 2 1 9 3 2
1 6 1 2 7 1 2 5 6 5 5 5 2 1 2 1 4 5 2 9 7 2 6 0 - 1 0 3 3 1 0 0 7 1 8 1 8 2 3 2 8 1 3 1 1 2 6
5 6 9 5 5 4 4 2 0 3 3 3 3 0 3 2 5 - 5 7 - 3 8 3 3 3 6 1 3 4 1 0 0 3 9 6 5 3 9 4
• 5 0 9 1 5 2 3 3 5 1 8 4 0 7 3 9 8 - 6 4 - 3 6 1 3 1 3 2 4 8 1 3 9 1 4 4 7 2
1 2 5 0 6 1 2 5 1 0 1 7 1 1 0 2 7 9 1 5 0 8 9 0 2 1 2 4 4 9 3 1 3 0 9 3 3 0 6 1 4 2 3 3 1 2 - 5 9 3 2 1 5 8 8
7 6 3 6 1 9 3 1 3 2 1 3 9 9 1 4 6 2 0 8 5 ’ 1 3 4 8 9 3 4 2 4 9 2 4 4 3 2 2 6 0 7 1 8 3 0 7 6 0 6 2 2 5 2 2 6 7
2 5 8 3 4 6 9 1 0 1 2 9 8 1 5 1 7 7 9 7 4 3 2 3 0 9 - 1 7 3 5 1 6 5 1 3 4 5 3 0 0 3 3 4 4 1 8 7 4
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1 8 6 5 6 2 9 6 9 1 3 8 2 4 9 2 3 3 8 6 5 7 9 1 5 0 2 2
P a a v o l a ..................................................................... 5 2 4 5 9 7 4 1 2 2 3 3 0 9 1 4 0 0 9 5 4 3 0 2 2 7 - 1 5 6 3 1 5 - 1 6 2
7 1 4 9 1 4 7 4 8 2 8 0 5 1 2 1 3 5 0 1 2 7 4 9 1 2 2 1 2 1 1 9 9 1 1 3 8
P a t t i j o k i .................................................................
P i i p p o l a ....................................................................
P u d a s j ä r v i .........................................................
P u l k k i l a ....................................................................
2 7 4 9 6 6 1 8 1 2 6 1 5 2 5 3 1 4 8 0 5 0 ■ 6 5 - 1 1 ' 3 6 3 2 4 3
2 0 0 4 5 8 1 1 1 0 9 7 7 4 6 5 4 3 4 1 8 9 7 - 8 3 2 1 7 1 2
1 5 8 9 5 2 5 7 9 4 1 0 3 6 1 0 0 5 4 6 4 7 4 5 0 0 3 1 2 7 0 0 2 2 4 0 3 3 8 8 4 1 9 6
2 3 5 0 8 0 1 2 1 3 8 1 1 6 8 6 8 8 3 2 2 7 9 4 - 7 3 1 4 1 5 2 6
7 1 7 4 1 3 1 3 8 6 0 1 3 8 2 1 4 5 2 1 4 1 6 7 1 1 9 1 _ 1 7 6 2 4 8 5 7 2
P y h ä j o k i .................................................................
P y h ä j ä r v i .............................................................
P y h ä n t ä  .....................................................................
R a n t s i l a .....................................................................
4 1 2 9 7 4 2 5 1 8 8 2 0 5 9 0 5 8 4 8 1 8 1 3 6 - . 1 4 F 2 2 2 8 1
9 5 8 9 2 0 1 7 8 3 9 1 6 8 6 1 9 0 4 1 7 2 7 1 1 1 3 8 1 - 3 4 1 6 7 0 2 2 2
2 0 3 9 6 0 9 7 3 9 2 5 1 6 4 9 1 2 9 8 9 - 5 5 1 4 3 1 9
3 4 8 3 8 9 2 7 1 8 3 2 0 5 1 1 6 9 1 0 3 1 2 2 1 6 8 - 1 2 1 4 9 1 1 1 8
1 5 9 6 4 4 8 6 2 8 3 2 5 8 2 4 3 5 3 9 _ 4 1 1 2 6 4 2
R e i s j ä r v i ................... .............................................
R e v o n l a h t i  -  R e v o l a k s ....................
4 5 1 3 9 6 3 6 3 6 5 2 6 5 8 4 1 8 1 0 1 4 1 4 0 - 1 0 4 3 0 2 7 6
1 2 4 7 4 6 9 5 6 4 2 2 2 0 2 0 6 6 3 1 - 3 4 7 3 2 3
R i s t i j ä r v i .............................................................
S ä l ö i n e n ...................................... „ ..........................
3 8 0 2 9 2 1 7 4 0 9 2 1 7 9 2 7 9 0 1 7 6 1 5 9 - 1 4 1 6 7 3 5 0
3 7 9 5 8 8 2 9 1 5 9 1 8 9 6 2 7 5 6 3 5 0 . 1 2 4 - 2 ‘6 7 5 5 7 2 0 8
5 4 8 4 9 4 3 8 3 2 2 2 7 9 1 2 1 4 1 1 6 2 2 3 1 5 9 _ 1 2 3 5 8 0 8 6
S i i k a j o k i ................................................................. 1 6 2 4 5 5 1 2 7 5 4 7 5 0 1 4 7 4 1 3 5 7
- 5 2 4 0 7 7
1 4 8 7 0 2 5 8 9 8 5 0 0 1 0 6 5 2 5 2 3 - 2 3 5 1 1 0 7 4 9 3 - 3 2 5 4 0 5 6 1 9 2
1 5 6 1 4 2 8 1 1 2 1 1 0 4 7 1 0 3 9 4 5 0 5 4 3 4 3 2 1 3 6 9 4 - 5 1 4 3 3 3 6 4 4 9
T a i v a l k o s k i ......................................................... 6 5 1 7 1 5 4 5 8 6 3 7 3 1 0 1 8 0 1
1 6 9 6 1 1 1 3 5 1 - 1 4 5 2 1 6 8 1 7 4
T e m m e s ................................................................. 8 6 6 2 3 4 7 8
4 2 1 6 5 1 6 1 7 2 4 - 2 2 5 1 2
T y r n ä v ä  ....................................................................
U t a j ä r v i  ....................................................................
3 6 9 0 6 2 3 4 1 4 4 2 3 5 6 0 6 5 8 0 3 0 1 1 7 - 9 0 2 3 4 5 0
5 7 5 9 1 5 3 5 4 1 9 1 4 9 6 1 4 9 1 1 4 2 4 1 9 5 2 5 6 - 1 9 1 6 3 9 2 0
6 9 9 8 1 7 7 6 0 2 4 1 4 2 2 1 8 5 1 1 7 7 2 7 2 2 9 7 - 1 5 8 9 6 5 4 7
V i h a n t i ........................................................................ . 5 0 5 4 1 0 2 3 5 2 1 1 3 1 2 1 0 5 2
8 2 1 4 9 1 7 2 - 2 3 3 1 2 0 2 1 5 1
V u o l i j o k i ................................................................. 4 6 5 9 1 0 7 3 4 1 6 8 3 6 1 1 1 5 6
1 1 1 4 3 6 2 1 8 _ 2 1 0 3 2 2 8 7
3 8 2 8 1 2 0 3 4 1 4 7 1 8 5 9 0 1 8 4 1 5 2 55 6 1 8 6 4 1 1 8 9
Y l i k i i m i n k i ......................................................... 3 8 8 4 1 1 0 2 6 1 4 6 1 6 9 1 2 9 9
1 2 6 2 4 3 2 4 0 - 1 6 2 2 2 3 6 2
L a p i n  - L a p p l a n d s  ................ 1 5 1 5 1 1 3 6 6 6 1 3 6 7 1 2 3 3 9 - - 8 8 1 9 3 9 6 8 0 3 7 5 1 9 1 7 7 3 6 9 2 7
1 4 9 0 3 2 9 3 6 3 2 4 8 4
A l a t o r n i o  -  N e d e r t o r n e ä ................ 9 1 0 5 1 7 8 7 0 . 3 9 5 5 6 0 1 7 0 1
1 5 5 6 1 2 1 3 0 7 - 1 8 3 1 6 5 4 99
2 5 2 1 99 1 8  • "  2 4 8 1 0 0 1 0 6 0 1 0 3 7 4 2 0 8 - 6 3 2 9 6 7
7 9 3 3 2 1 9 . 7 0 ' 1 1 4 4 5 6 1 3 0 2 7 2 9 3 6 7 8 5 3 6 - 3 2 4 3 8 9 1 1 3 2
2 5 6 3 7 0 ' 2 0 1 3 1 1 0 8 5 3 8 4 9 6 2 0 6 3 - 44 1 3 1 1 3
K e m i j ä r v i  m l k .  -  l k .............................. 9 9 2 2 2 8 1 7 9 5 5 1 5 7 5 2 6 9 7 2 6 0 5 8 7 8 7 0 - 6 2 8 1 4 9 3 1 9 4
5 9 1 3 1 6 4 4 7 2 3 3 3 9 2 1 1 7 6 1 0 4 9 1 0 9 1 6 8 - 2 2 1 1 1 6 3 1 0 2
8 3 7 5 2 1 4 8 0 9 2 0 4 4 8 2 0 8 2 1 9 7 0 1 0 2 5 1 5 - 2 4 1 4 2 7 0 99
5 8 6 1 1 5 4 7 3 6 0 0 2 7 4 1 4 0 2 1 3 5 9 4 9 1 9 6 1 - 2 7 3 4 8 6 1 9 1
3 1 9 5 1 0 7 2 7 2 4 5 1 6 3 8 7 9 7 1 0 5 2 1 3 9 - 5 6 2 6 4 3 1
P e l k o s e n n i e m i .............................................. 2 7 0 5 7 5 3 1 1 6 4 1 0 8 8 9 3 8 7 0 2 4 1 0 7 - 6 4 2 0 1 7 3 8
P e l l o ............................................................................... 7 1 9 6 1 8 8 4 9 7 6 4 3 2 0 1 2 5 7 1 1 6 2 6 7 1 4 9
_ 1 4 3 5 6 2 6 5
7 5 8 4 1 2 3 8 5 7 4 9 3 8 1 2 1 1 3 2 0 4 6 6 2 3 3 2 - 1 6 7 6 6 8 4 2
7 2 6 8 1 3 3 7 6 8 9 5 . 4 9 2 2 0 8 4 2 0 1 9 . 7 8 3 3 6 - 2 0 3 9 2 7 1 6 6
2 3 0 4 3 5 7 8 2 8 7 1 4 4 3 1 7 6 7 6 3 5 1 6 0 0 9 3 8 4 1 1 1 2 - 9 6 9 3 2 8 5 5 0 9
S a l l a ............................................................................... 1 0 8 9 8 2 0 7 6 2 9 8 1 7 1 3 2 9 0 6
2 8 2 3 . 1 1 5 4 1 3 - 5 4 1 3 6 6 2 1 3 2
2 3 7 5 8 0 3 9 1 6 1 99 6 7 3 6 3 8 3 5 8 2 - 4 0 2 8 3 3
4 1 6 6 8 7 2 3 1 9 6 1 9 3 8 4 4 7 9 1 6 5 1 6 0 • - 1 2 0 5 6 3 2 5
S o d a n k y l ä  ................................................................ 1 2 0 1 5 2 5 4 1 0 5 1 0 6 5 7 1 0 3 6 9 3
3 3 9 6 1 4 2 5 8 4 - 2 1 5 1 9 2 6 3 2 7
7 5 6 6 1 5 9 5 8 6 0 2 3 9 7 1 4 9 8 1 3 6 9 6 5 2 3 9 - 1 5 4 7 0 3 6 4
U t s j o k i  .  . . ............................................................ 1 3 7 2 6 7 1 4 1 0 8 '  9 7 4 8 6
4 7 5 2 9 1 - 1 8 1 8 5
Y l i t o r n i o  -  ö v e r t o r n e t  . . . . . . 9 9 3 5 2 2 9 5 4 7 4 4 3 6 1 2 3 2 0
2 2 0 3 1 1 2 3 2 0 - 2 3 6 1 1 0 1 2 4 0
K a i k k i  m a a l a i s k u n n a t  -  
S a m t l i g a  l a n d s k o m m u n e r  . . . . 5 5 5 6 2 1 8 5 6 7 1 7 3 2 0 1 1 7 3 1 7 5 4 4 4 6 0 9 3 9 4 2 0 4 4 0 9 8 5 7 8 9 5 1 8 4 5 6 1 3 6 1  3 4 6 5 9 6 3 2 1 3 6
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4 7 8 2 9 3 3 2 2 4 1 1 7 0 1 6 6 1 4 0 _ 5 0 4 4 9 5 6 4 _  V 1 8 4 8 1 9 7
8 6 2 7 9 8 4 1 1 6 ? 1 1 3 1 1 2 8 7 2 9 1 2 1 7 - 1 2 0 3 1 1 5 8 8 1 1 0 2 9 2 8 2 5 1 1 9 3
7 6 0 3 8 5 1 3 1 0 7 9 1 7 1 1 3 3 6 1 3 1 6 4 6 1 1 9 _ 1 6 4 8 1 5 9 3 3 6 1 2 8 8 6 0 3 7 7 3 1 4 4 2
4 8 5 1 7 5 3 2 8 3 1 4 8 3 5 1 3 4 4 4 7 7 - 6 4 5 6 2 9 6 1 5 3 7 3 1 9 9 1 7 8 1 4 6 0
1 0 2 1 1 3 5 3 6 .  2 5 3 1 3 7 4 3 7 0 2 1 2 4 - 4 3 7 4 1 2 5 2 _ _ 1 0 5 4 4 0 7
3 2 1 5 1 2 3 6 0 1 6 3 2 6 0 9 3 3 4 3 9 2 6 3 9 0 3 1 6 7 7 0 2 1 8 3 4 0 7 3 2 8 1 3 0 8 4 1 0 0 8 2 0 6 2 1 2 2 9 5 6 4 4 0
1 3 5 8 2 8 2 3 1 0 3 5 0 5 3 7 5 3 7 4 2 1 8 3 - 4 8 8 4 5 1 1 3 1 5 5 4 4 7 0 8 2 7 5 6 1 4 3 4
2 1 9 4 5 5 2 7 5 1 i o 3 9 1 1 5 8 1 2 1 9 1 2 0 5 3 1 2 1 1
_ 1 6 0 8 1 4 7 9 1 9 9 6 1 0 9 7 8 7 6 5 6 2 9 2 3 7 8
8 3 1 9 1 4 3 5 4 4 6 7 6 9 2 6 6 7 1 1 3 8 - 7 9 5 7 1 0 1 3 8 1 0 0 _ 1 8 8 3 7 4 3
1 7 6 4 7 6 3 9 2 6 1 0 8 2 1 7 1 4 0 4 1 3 4 6 1 3 6 6 5 0 2 3 2 2 2 2 9 0 4 5 5 3 5 5 1 3 4 9 5 8 1 4 8 3
9 1 1 0 6 6 5 4 1 9 2 8 4 6 7 4 5 8 1 9 0 - 4 8 3 4 3 8 6 _ 1 1 0 3 5 1 4
3 2 6 2 4 7 5 6 1 1 6 1 7 9 1 0 4 1 9 1 6 - 2 0 0 - 7 1 6 6 6 3 3 6 2 1 3 5 1 6 3 , 2 4 7 6 1 2 5 1
3 7 6 6 7 2 2 1 6 3 1 2 0 9 2 0 2 2 3 6 _ 3 3 3 2 9 2 3 8 2 0 _ 6 6 9 2 6 5
1 5 0 2 1 6 3 4 „ 1 2 1 7 5 8 9 6 8 6 6 7 7 - 1 1 6 - 8 7 1 8 2 0 2 2 1 1 0 0 3 2 2 1 7 4 8 1 2
3 0 5 1 6 3 ■ 3 2 1 1 1 1 7 1 1 6 6 - 2 8 - 2 8 7 2 7 9 1 _ 1 5 2 5 1 9 2
2 8 4 2 7 1 1 6 5 2 5 8 7 5 7 5 9 7 4 9 2 5 1 5 9 - 1 0 7 5 1 0 5 8 4 1 5 2 5 9 2 2 7 7 7 8 5 6
9 6 2 0 9 0 3 6 1 2 9 5 0 3 6 9 3 6 0 - 1 6 9 - 1 2 4 3 1 1 9 3 1 6 8 8 8 2 0 2 0 9 2 4 1 3
3 5 7 2 8 3 2 7 1 1 6 4 9 7 9 6 5 9 4 7 _ 1 3 8 _ 1 2 0 3 1 1 5 8 3 1 1 2 2 3 2 7 2 7 9 6 1 0 2 9
3 6 9 1 2 1 9 4 5 1 6 1 3 4 7 4 4 6 2 - 5 4 - 3 4 9 3 1 5 3 0 3 3 0 0 3 1 2 1 8 4 6 5
3 1 5 5 9 4 2 5 1 3 2 4 1 5 4 3 4 1 1 8 1 2 1 7 3 9 5 5 4 5 - 3 6 1 9 3 5 4 1 3 2 5 9 2 3 2 9 8 7 6 9 7 7 2 2 8 4 6
1 6 9 1 1 1 7 5 0 3 3 3 7 5 5 4 3 2 4 3 9 8 1 3 9 0 7 7 7 0 3 4 5 4 2 1 1 4 0 6 2 2 0 9 8 1 2 0 0 6 3 6 1 1 9 9 3 5 0 6 4
1 8 1 0 5 7 3 5 1 5 2 1 4 0 7 6 7 1 4 1 4 1 3 9 2 1 5 3 9 4 - 1 4 6 8 1 3 8 0 1 9 9 1 7 7 6 1 2 0 8 5 7 9 2 2 9 0 2
4 0 4 1 6 1 1 2 2 1 8 1 5 4 1 5 2 _ 2 2 _ 1 7 6 1 5 9 2 1 2 0 . 4 1 5 1 9 0
1 1 4 1 5 5 2 4 1 2 5 7 6 4 4 8 5 4 8 0 - 1 2 7 - 7 3 7 6 9 1 9 0 8 6 _ 1 5 7 6 5 5 5
4 1 7 3 6 6 6 9 9 7 6 2 1 0 9 9 7 9 8 8 1 3 9 . 2 8 9 - 1 4 9 6 1 4 6 8 4 5 1 3 4 0 - 3 6 7 6 1 2 1 3
6 6 1 4 2 4 3 8 1 6 8 5 1 2 5 1 2 7 1 1 2 5 5 3 1 2 7 4 - 2 2 1 2 2 1 3 1 4 6 3 1 4 4 0 6 8 1 3 3 2
9 3 3 3 3 6 8 5 1 1 5 5 8 4 7 1 1 5 7 4 - 1 7 7 - 1 4 5 6 1 4 2 9 8 5 5 8 0 6 3 1 3 3 5 4 7 5 2
1 0 8 2 6 1 2 6 6 4 7 1 3 3 7 7 3 7 6 1 3 1 8 2 _ 1 3 6 5 1 3 3 0 1 2 3 1 0 8 5 2 6 3 8 8 2 6
2 7 4 2 0 9 7 5 1 4 4 3 4 9 5 9 7 5 7 9 - 8 2 - 8 9 7 8 6 0 5 1 1 4 5 2 1 3 2 1 9 8 6 4 7
1 0 4 2 4 1 8 7 8 4 9 5 9 1 2 0 7 1 1 8 6 2 2 3 7 - 7 2 5 6 6 0 1 0 7 6 7 1 2 2 4 0 1 1 2 7 5
2 1 6 6 4 1 0 8 8 3 8 2 7 5 3 9 5 5 4 8 5 2 4 9 1 3 0 3 6 8 2 9 5 9 2 1 7 4 6 6 6 6 2 0 0 4 2 6 8 6 4 0 9 3 1 2 0 8 9 8 7 8 1 4 1 1 6 6 9 1 0 9 6 3 8 4 4 8 9 4
1 3 1 9 5 1 6 9 2 2 1 9 1 4 5 2 0 4 1 1 6 7 1 1 5 7 - 2 1 9 - 2 1 9 7 2 1 6 6 1 2 4 8 6 0 4 6 0 5 5 2 2 1 6 9 1
5 0 2 0 9 6 6 5 1 3 4 3 4 9 1 9 9 1 0 - 2 0 3 2 6 5 3 9 4 7 7 1 1 8 _ 9 7 1 9 8 4 1 1 5 6
2 6 8 3 9 8 5 0 9 1 8 6 7 7 1 0 9 2 4 0 4 2 3 6 6 1 0 5 3 7 4 7 3 1 3 6 3 0 7 6 2 9 7 1 6 7 5 1 8 7 4 9 9 1 8 4 6 7 2
6 3 1 1 2 5 4 6 3 1 4 4 4 2 8 4 2 0 1 6 3 - 5 1 3 4 7 6 - . _ 1 0 9 0 4 5 8
1 0 8 5 7 2 6 1 1 1 3 2 1 5 3 1 4 5 2 2 1 5 2 1 8 3 1 9 7 5 1 8 9 2 8 4 0 2 8 0 8 8 9 8 3 3 7 4 9 9 7 1 5 3 2 8 2 7
7 1 7 3 6 7 3 1 4 1 6 7 1 1 0 3 7 3 7 7 0 9 7 1 5 6 3 8 1 7 8 3 1 7 0 5 7 6 8 5 8 7 8 3 6 9 3 8 0 1
3 9 2 8 8 8 7 2 1 6 2 6 4 4 4 1 0 6 1 5 7 7 1 5 1 3 5 5 1 4 - 2 2 8 2 2 1 9 0 3 9 0 7 8 4 0 2 7 0 7 8 8 7 7 4 4 8 0
2 3 1 3 5 0 8 8 2 2 3 0 6 5 7 1 0 7 4 1 0 6 3 1 1 7 0 - 1 5 0 9 1 3 4 5 3 5 3 2 1 6 1 3 0 3 5 0 0 1 4 9 3
1 5 3 1 9 3 2 1 8 5 4 7 0 6 7 0 5 3 0 1 1 5 2 - 8 6 2 8 2 3 1 3 3 _ 3 3 1 9 5 1 7 3 6
1 9 6 8 3 4 8 3 4 1 0 4 4 3 1 7 3 9 7 3 0 - 1 3 1 - 7 2 4 6 4 3 1 9 5 7 4 0 6 1 5 5 0 3 6 4 0 2 3 4 4
3 0 1 3 4 9 9 1 1 1 7 4 2 5 7 7 8 5 5 8 3 1 6 1 4 8 _ 1 7 0 0 1 6 4 2 2 2 4 2 1 7 . 3 4 6 3 1 1 9 3
6 0 4 4 6 8 0 7 1 2 3 4 2 3 1 0 9 1 8 2 5 1 7 8 5 - 3 3 7 - 1 3 8 7 1 3 6 5 6 5 2 2 8 7 3 6 4 4 8 2 7 2 5 0 8
6 8 9 5 2 2 4 7 3 0 5 3 4 1 2 9 1 7 6 1 1 7 2 6 5 5 3 3 4 _ 1 5 2 0 1 4 1 6 8 8 1 2 2 0 * 6 2 0 5 2 5 1 2 7 5 5
1 9 1 8 1 6 1 7 6 3 9 4 9 3 6 7 5 1 9 4 0 4 3 3 9 4 6 9 1 1 0 5 - 8 4 9 1 8 3 8 8 2 0 9 1 1 6 8 0 3 5 5 1 6 7 1 3 4 6 7 8
3 3 5 7 9 6 0 0 1 3 2 2 4 4 4 2 6 5 2 3 8 2 2 3 4 4 2 0 4 0 5 - 3 0 4 5 2 6 1 8 3 0 5 7 7 4 7 2 3 0 5 9 6 5 3 5 1 3 8
2 2 5 1 4 9 2 8 1 1 4 8 2 7 5 2 4 5 0 8 8 1 _ 6 7 6 6 4 9 1 4 4 . 1 3 6 1 5 1 9 6 4 8
4 9 7 2 2 5 1 2 8 6 2 6 2 5 8 3 5 7 4 1 5 1 3 2 - _ 1 1 3 0 1 1 1 7 2 5 7 2 4 6 3 2 2 5 0 6 3 9
1 0 9 2 8 6 9 4 9 3 8 5 6 4 1 4 7 2 8 7 4 2 7 4 5 4 5 9 3 _ 3 5 0 4 3 4 7 1 8 9 7 5 5 6 3 1 8 8 6 3 0 3 5 5 9
3 2 4 3 8 7 5 8 1 6 2 3 3 1 2 2 1 0 2 7 1 0 1 6 1 2 2 8 - 2 0 8 7 2 0 3 9 1 2 1 1 0 3 3 3 8 4 3 1 1 8 3
1 1 9 0 1 1 2 2 7 1 7 4 8 2 4 7 7 - 9 2 - 3 0 5 2 6 6 - - - 9 2 6 4 9 4
4 4 9 5 4 7 7 1 1 1 7 3 0 0 1 1 4 2 0 8 2 2 0 5 9 2 0 3 1 5 - 2 4 5 6 2 2 5 1 2 2 1 9 3 6 2 5 5 3 6 2 4 4 1
2 0 4 4 8 9 1 3 9 3 8 5 2 2 8 3 0 5 1 6 0 5 4 0 9 5 5 3 8 6 9  3 1 5 6 4 5 2 9 5 8 8 9 6 7 5 8 7 8 6 5 6 , 1 7 3 8 7 0 2 4 0 8 6 8 0 5 1 7 1 8 6 2 7 2 1 0 8 2 8 5 4 1 9 1 8 1 4 0 7 4 3 1 3 9 2 3 4 7
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p 1  0 0 0  k p l -  s t 1  0 0 0  m k
0  c  
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1 0 0 0  m k
1 1 .  1 3 1 0 7 9 7 4  . 8 2 6 5 7 4 9 2 6 7 0 6 8 4 4 2 8 7 6 1 9 1 2 1 9 1 2 4 8 6 2 3 2 1 4 0 0 7 2 9 9 0
1 2 2 4 2 9 5 5 8 2 2 6 0 5 2 5 3 6 3 0 1 1 5 8 3 1 3 0 2 1
1 1 .  5 0 2 8 4 0  • 7 8 3 4 3 4 0 7 9 7 0 9 1 7 2 2 2 1 4 3 1 1 3 5
8 .  5 0 1 1 7 0 1 8 4 8 2 8 0 6 5 8 3 3 4 9 6 2 1 4 0 1 4 8 8 1 6 6
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1 3 7 1 4 3 2 9 1 0 2 6 8 8 2 3 6 9 8 0 4 8 0 7 3 1 3 9 1 2 4 5 6 4 7 6 0
1 4 .  5 0 4 2 1 0 1 0 2 6 5 1 4 6 1 0 3 9 4 1 5 0 7 1 3 7 1 7 9 2 -
1 4 1 5 7 6 6 7 2 3 8 8 9 6 1 4 5 8 6 0 - 2 0 8 4 1 1 3 7 3
1 3 .  5 0 2 3 4 1 5 9 9 3 3 8 3 6 3 2 8 8 5 4 1 3 2 3 5 1 0 1 -
1 3 3 5 2 3 1 5 6 1 8 9 6 6 1 4 0 7 1 1 8 2 9 1 3 9 9 6 6 3 -
1 4 1 8 0 3 6 1 4 3 9 5 4 6 3 7 7 8 9 3 1 2 8 8 6 2 2 5 7 9
1 4 2 4 4 1 8 8 7 4 7 6 9 8 0 9 7 1 1 3 4 1 3 2 5 5 1 2 6 -
1 3 6 2 5 1 1 8 1 6 2 2 2 3 7 2 3 0 8 - 9 0 1 2 8 8 3 7
1 3 .  9 8 7 6 9 2 0 3 0 2 7 0 1 6 8 4 2 1 2 7 6 0 9 2 3 8 5 8 9 2 6 1 0 1 7 9 2 1 6 8 1 5 3 1 9 9 6
1 4 4 8 2 3 1 8 5 1 1 4 6 0 1 2 1 2 9 6 2 9 8 1 3  . 5 4 4 1 7 5 8 3 3
' 1 2 5 8 7 6 7 1 4 7 6 1 6 0 2 2 7 2 3 - 9 6 3 8 9 6 6
1 5 2 7 6 2 9 2 6 4 7 8 0 8 4 7 6 1 2 7 1 1 4 0 4 6 1 2 5 -
1 5 2 1 7 3 7 0 1 3 6 9 5 6 5 7 5 9 8 6 - 2 5 9 5 9 4 -
1 5 2 0 7 8 6 3 7 3 4 4 3 6 1 7 1 9 2 6 - 2 4 6 5 2 2 1 -
1 4 .  5 0 6 0 5 3 2 1 7 2 1 1 9 5 4 2 0 2 2 7 2 9 3 3 3 1 1 3 1 1 7 4 0 0 _
1 3 3 8 1 3 1 2 7 0 9 9 6 1 1 5 0 8 5 1 9 6 1 3 4 5 6 9 5 5 6 4 1 2
1 5 3 3 7 7 1 6 5 0 7 6 1 5 1 2 6 5 4 1 8 9 8 2 4 8 2 1 4 2 6 3 -
1 2 5 9 7 5 3 8 8 9 1 7 2 1 7 2 7 1 1 6 3 2 5 4 2 9 1 5 1 8 2 2 6 . 4 1 7
1 5 ,
3 0 0 5 1 0 8 3 4 3 8 4 8 4 8 4 1 2 7 3 1 3 6 7 7 3 0 8 -
1 6 1 9 2 4 4 0 9 2 2 8 6 4 6 2 5 7 4 0 _ 1 4 7 3 7 5 7
1 5 3 3 3 6 1 5 1 9 6 0 0 3 1 0 8 7 9 1 6 3 2 - 3 8 4 1 0 4 0 6 7 7
1 5 5 4 7 3 1 6 0 2 8 3 9 6 1 5 5 0 0 2 3 2 5 2 6 0 1 1 2 5 9 5 1
1 4 2 7 6 0 7 4 5 5 6 0 0 9 1 1 9 1 2 7 7 1 3 3 8 8 3 5 1
1 4 2 1 6 8 6 2 9 4 1 7 6 6 9 8 3 9 7 8 1 3 8 8 6 4 4 8 1 1 1
1 5 1 3 3 7 3 0 8 1 6 8 1 3 3 3 1 5 0 0 _ 1 4 1 3 3 1 0 _
1 1 .  5 0 2 5 0 9 1 9 2 2 1 3 3 5 1 1 7 8 1 1 2 0 4 8 1 3 0 0 5 4 3 2 -
1 4 3 7 8 0 9 9 5 8 7 1 7 1 3 5 1 8 1 8 9 3 1 6 0 2 1 2 4 0 1 1 7 2
1 3 3 9 1 7 2 7 3 8 1 3 1 5 1 1 9 8 7 2 2 5 8 3 2 4 5 1 1 4 7 2 9 1 8 7
1 6 .  2 0 9 3 6 3 0 3 1 6 5 1 2 8 9 7 4 6 9 - 1 1 2 2 1 8 4 8 3
1 4 .  5 0 1 6 9 9 5 1 4 2 4 0 8 4 6 3 5 6 7 2 _ 2 2 8 5 2 0 6 1 6
1 5 2 8 0 3 9 2 7 4 4 9 8 8 2 3 9 1 2 3 6 - 3 4 1 7 1 9 6 1 0 7
1 6 2 0 5 4 8 1 1 3 3 5 8 6 2 3 2 9 9 7 1 2 8 7 7 8 -
1 6 2 1 1 2 3 6 7 2 1 9 5 4 6 7 9 7 4 9 - 2 3 5 4 1 6 8 -
1 4 2 2 8 6 6 3 5 3 6 2 9 6 5 6 5 9 1 9 1 2 4 6 7 8 7 7 3 1 3
1 5 3 1 8 0 9 9 6 4 9 1 0 9 1 0 1 1 3 6 5 1 4 7 8 1 0 2 1 8 2 3
1 2 .  5 3 7 5 7 3 4 4 0 9 4 6 2 2 8 5 9 5 3 4 5 9 0 1 4 3 3 3 1 2 9 1 0 6 0 8 1 9 1 1 0 9 5 7 3 6 0 0
1 4 3 8 3 0 1 3 0 1 6 9 9 6 1 2 1 4 5 1 7 0 0 2 6 6 7 1 0 2 8 3 2 1
1 2 .  5 0 2 6 1 0 1 2 8 9 4 7 4 4 8 6 5 8 1 0 8 2 1 3 3 5 7 3 0 7 5
1 2 4 0 0 5 4 5 8 2 4 1 1 8 6 4 9 8 3 9 5 9 8 1 5 9 5 1 1 0 9 6 4 4 9 6
1 1 6 1 0 3 6 2 3 8 ■ 2 1 9 4 2 3 4 3 1 7 3 7 7 5 1 6 0 5 1 2 7 7 0 1 1 7 0
1 0 1 1 1 9 3 3 8 2 1 5 8 3 5 2 0 3 7 7 2 0 3 8 1 233 5 1 1 6 4 -
1 3 1 7 2 5 4 9 3 2 9 8 5 5 2 1 8 6 7 8 _ 1 8 3 4 1 4 6 3 0 1
1 3 .  5 0 3 3 2 7 1 2 7 7 6 2 8 8 1 0 9 1 2 1 4 7 3 1 4 5 3 7 3 7 5 -
1 1 .  5 0 4 1 7 3 3 2 9 2 2 0 7 4 1 ■ 2 8 2 5 1 3 2 4 9 2 5 5 3 1 1 1 0 6 8 2 0
1 4 1 2 8 6 2 7 0 2 3 3 3 3 8 9 5 5 4 5 - 2 7 1 4 1 8 2 1 0
1 3 1 3 7 5 5 4 7 2 5 7 3 4 5 1 2 5 8 7 - 1 7 6 4 99 1 1 0
1 4 .  5 0 1 3 2 9 2 1 4 2 0 4 2 3 5 9 3 5 2 1 _ 1 1 1 2 1 1 0 _
1 4 2 8 2 8 7 1 3 4 0 1 0 7 5 7 9 1 0 6 1 1 3 2 0 1 0 2 6 2 3
1 4 3 5 7 7 9 1 2 5 5 4 7 1 0 0 6 0 1 4 0 8 - 5 2 3 ** 1 0 2 4 5 1 4 9
1 3 1 8 6 0 2 8 3 1 9 2 7 4 0 7 9 5 3 0 - 1 6 3 3 3 1 2 2 3
1 4 .  5 0 1 2 5 3 5 8 4 1 8 2 9 3 6 7 9 5 3 3 - 1 5 6 3 2 1 1 -
1 2 3
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5 7 6 1 5 9 2 6 8 6 2 0 4 7 1 2 9 3 8 1 3 3 8 2 1 9 1 1 0 4 1 7 6 1 5 1 9 2 2 2 7 8 7 6 4 4 5 1 1 4 2 6 3 9 5 9 0 1 1 6 0 6
4 1 5 7 0 4 7 2 8 1 4 7 3 7 4 5  2 4 3 3 9 7 7 9 5 4 6 0 9 5 8 9 5 4 6 1 7 7 1 7 9 2 1 2 3 5 2 3 3 8 9 5
3 0 3 5 1 1 5 6 4 3 0 2 4 6 7 2 7 8 1 7 1 5 6 1 5 7 1 4 0 5 7 1 1 0 4 1 9 3 2 5 5 8 1 0 4 2 - 1 5 9
1 5 8 4 8 2 1 0 0 7 9 0 3 5 5 9 9 6 2 1 8 2 7 2 2 4 7 6 5 1 9 0 1 6 5 9 0 1 0 7 0 7 3 8 1 2 3 5 1 5 5
4 1 7 4 4 8 7 6 7 0 9 5 0 3 1 9 3 3 4 7 1 6 7 8 2 5 8 0  y 6 9 1 4 4 1 2 1 8 4 2 4 1 4 1 2 0 4 2 8 2 6 2 4 5
2 7 2 4 5 3 1 2 8 7 1 0 7 2 9 9 4 7 2 4 8 0 1 5 7 5 4 8 4 9 2 3 4 1 2 5 7 5 " 1 3 0 3 9 4 2 1 4 2 8 1 2 0
3 0 5 4 3 2 1 3 7 6 9 4 5 5 2 6 1 2 9 191 , 7 9 1 3 8 1 5 7 3 0 7 3 8 0 2 9 2 1 6 6 3 8 1 5 2 0 4 3 1 6
1 6 5 1 0 4 7 0 1 8 5 9 0 7 1 7 7 2 5 . - 5 6 8 1 7 6 0 1 3 1 4 8 1 9 8 1 9 8 3 2 9 3 7
1 8 0 8 3 1 4 4 7 9 2 6 3 9 1 5 0 1 9 1 1 1 7 4 4 5 3 4 6 8 9 2 4 1 0 2 4 0 6 8 8 9 4 1 7 5 1 7 8 5 0 5 5 2 8 5 4 4 1 4 8 0 2 1 7 4 0 4 6 5 3 5 6 9 9 8
1 9 3 7 9 7 9 7 8 9 6 0 1 1 3 3 2 9 1 0 9 2 1 4 3 2 6 8 7 8 1 6 1 0 9 2 5 4 1 4 6 4 1 9 5 1 6 6 2 4 4 4 9 3 1 6
2 9 8 3 0 9 4 9 2 8 9 2 2 4 1 8 9 4 6 0 6 9 1 8 1 9 3 4 0 2 4 5 2 0 6 8 6 2 9 2 7 3 1 1 1 7
5 3 4 3 8 2 1 1 1 5 6 4 3 2 6 3 4 3 2 0 7 2 6 6 2 2 9 5 5 0 7 6 • 8 8 6 5 1 0 3 5 6 4 8 1 1 2 3 8 0
3 8 8 3 1 7 3 1 3 3 7 2 2 8 9 3 1 3 5 2 5 2 3 1 2 7 7 3 5 3 5 1 9 7 1 0 6 1 0 8 1 6 1 1 1 2 7 8 1 0 4
3 3 8 2 8 7 5 9 4 8 0 2 1 7 3 4 0 1 5 4 2 2 7 1 3 6 6 3 6 6 1 1 3 4 6 7 1 0 7 1 5 . 5 4 1 2 0 5 1 4 4
9 4 2 1 1 6 0 1 8 0 1 1 5 1 9 6 9 3 ' 3 5 0 1 6 8 7 7 8 5 5 3 7 9 1 3 7 5 8 5 1 6 2 4 2 4 4 7 9 1 5 8 3 4 9 9 5 4 6 3
1 2 7 6 5 1 1 1 4 8 7 3 7 5 6 9 4 1 2 2 7 5 8 8 3 3 1 9 2 9 5 0 6 1 2 3 7 0 1 5 0 8 6 0 3 1 6 3 1 7 6 8
1 0 0 5 6 8 5 7 6 8 0 3 6 7 8 6 3 7 9 5 8 5 3 0 5 4 4 4 1 9 7 6 2 2 4 4 7 2 2 1 1 3 9 5 6 2 3 5 7 9 5
1 5 2 8 7 3 4 3 4 7 1 3 3 3 1 1 9 8 4 6 3 2 0 1 7 1 3 5 8 5 9 6 9 1 6 8 2 4 3 1 1 1 5 5 3 3 8 4 1 5 9 4 3 6 9 5 8 9 7
6 9 8 3 5 2 1 1 6 6 3 0 2 4 4 5 9 0 7 8 1 2 3 1 8 2 0 4 6 9 1 9 4 3 6 9 8 0 6 0 3 1 0 7 4 1’6 8
5 1 6 2 4 5 7 0 3 9 5 2 3 4 5 8 7 1 3 5 1 8 4 1 6 5 1  . 3 7 0 9 1 0 8 5 5 6 2 9 3 7 2  ' 7 3 7 2 0 7
9 2 0 4 7 4 1 1 3 - 6 0 4 5 5 8 2 3 1 3 0 3 4 5 5 3 9 0 0 8 3 6 7 9 4 3 9 1 5 7 1 1 1 9 2 1 6 6 5 3 4 6
1 2 7 5 7 2 3 1 9 9 7 4 0 5 9 4 8 3 6 7 3 5 5 9 0 4 2 6 8 9 6 5 6 2 9 3 2 0 0 3 1 6 3 1 7 7 5 3 4 5 6 3 3 5
5 5 3 5 5 7 1 0 2 5 2 2 2 6 7 5 2 8 1 8 0 2 5 9 1 8 0 8 4 5 4 4 1 9 9 1 2 7 8 7 3 5 0 4 1 0 7 2 1 4 3
4 5 4 1 5 1 1 7 4 6 1 3 4 7 2 2 7 2 8 9 5 5 2 7 4 9 5 0 6 9 1 3 9 5 6 1 1 0 5 1 1 0 3 1 2 4 4 2 2 5
2 8 4 9 8 2 8 1 9 2 1 1 3 0 7 7 4 0 5 9 7 2 1 2 0 9 1 6 6 2 1 2 8 5 1 9 4 f  3 5 1 8 4
9 4 8 8 8 6 9 0 6 0 8 6 4 0 1 7 0 0 2 9 8 5 0 0 2 8 8 4 9 5 3 3 3 3 9 3 1 6 1 6 5 7 6 5 9 1 9 9 6 4 2 2
5 8 9 7 6 9 4 9 6 0 7 3 9 3 5 1 3 2 8 4 1 3 6 3 2 0 9 6 6 7 3 2 0 3 9 7 2 1 0 5 1 6 6 3 2 3 0 8 ’ 3 6 8
1 0 8 6 5 5 2 2 1 1 8 1 8 5 7 3 0 2 3 8 4 5 8 6 6 7 3 6 1 1 9 5 1 7 1 5 2 5 9 1 6 2 4 8 6 9 1 7 7 6 5 1 4
2 5 6 2 7 1 4 5 1 4 0 5 4 2 - 7 1 - 4 1 2 1 5 2 1 8 6 2 0 7 8 4 6 6 7 8 7 0 1 0 1
3 6 4 2 0 9 7 1 3 1 3 1 8 7 7 4 7 8 9 1 1 0 3 1 0 3 1 3 1 0 6 6 2 3 1 8 9 8 2 6 1 9 6 0 1 3 3
5 4 4 7 9 6 6 9 8 2 8 5 0 9 2 1 0 3 1 6 6 1 5 0 3 6 7 6 7 7 2 8 . 6 6 1 5 0 8 2 0 4 2 1 3 7 5 2 7 0 3 3 5 2
4 4 4 4 4 4 5 8 4 7 3 3 1 2 2 1 8 4 0 4 8 3 2 4 3 1 4 6 2 3 2 7 8 1 5 4 1 0 7 5 8 9 1 1 3 5 3 6 4
3 2 6 1 5 0 0 3 3 3 2 9 1 6 5 2 - 1 6 3 3 9 3 7 0 6 4 0 6 6 2 0 6 1 1 3 7 9 5 1 3 8 1 0 0 1 1 7
5 5 5 2 2 4 8 7 2 8 3 1 9 2 5 1 6 9 2 1 7 2 1 4 1 1 0 3 4 3 3 3 6 6 3 4 7 5 5 3 7 2 8 2 1 3 1 3
4 3 4 6 0 0 1 0 2 4 2 2 2 4 1 6 4 1 3 6 3 2 9 9 1 2 9 8 4 3 1 8 9 7 4 5 1 5 8 7 5 9 9 1 6 8 4 2 2 2
1 7 0 0 3 1 5 0 4 6 2 8 8 6 1 7 6 4 8 1 2 0 3 9 1 7 4 3 5 9 4 9 0 1 0 4 4 9 6 6 5 5 2 1 9 0 2 6 4 4 2 1 6 2 1 3 6 3 7 6 3 5 2 1 3 3 7 4 1 8 5 1 1 0 4 3 2
8 2 8 5 8 6 7 2 8 2 3 4 3 0 5 6 5 2 6 5 2 2 7 3 2 8 7 7 0 4 7 1 8 8 1 3 2 2 3 8 4 1 9 0 2 2 5 7 2 4 1 1
1 6 5 3 5 3 1 0 8 4 9 7 2 6 0 1 9 4 6 9 1 2 4 1 1 2 7 7 4 1 2 4 7 8 5 6 5 3 6 2 3 4 6 1 4 2 0 3
2 4 7 4 1 6 9 5 4 9 6 1 7 4 5 1 8 4 5 1 1 2 1 6 7 3 6 2 6 0 1 9 7 2 9 2 6 6 2 2 3 0 8 1 6 9 4 4 2 0 2 6 4 6 4 7 2 8 1 0 8 0
9 4 5 8 8 7 , 1 4 0 9 6 7 7 4 4 4 4 3 4 4 2 8 4 8 8 3 1 4 8 1 2 3 2 3 1 2 5 6 0 2 3 2 2 1 5 0 6 2 4 4 7 1 1 7 0
5 6 5 5 3 3 8 4 5 9 3 7 3 5 9 7 2 0 2 5 3 1 0 8 6 1 5 6 7 1 0 2 9 8 1 1 3 3 5 1 3 3 7 7 0 1 1 4 5 0 8 0 9
5 6 6 2 7 0 3 6 2 5 2 1 2 9 6 7 4 1 1 2 _ 9 2 9 2 8 6 7 8 0 2 5 3 0 7 2 6 7 3 8 7 3 0 1
6 2 6 4 9 8 6 7 5 3 7 4 1 0 1 1 7 0 3 0 1 - 3 2 3 4 6 3 2 6 2 1 2 1 3 0 1 2 6 2 7 4 0 1 4 7 4 3 3 4
1 0 3 1 1 3 0 2 1 7 8 1 6 3 1 7 7 7 6 1 1 0 1 2 3 7 5 9 1 4 1 3 6 1 3 2 5 5 3 2 6 1 2 8 2 2 5 3 1 5 8 4 2 5 7 9 ' 1 0 5 0
2 5 7 2 4 8 4 0 3 8 7 2 7 1 4 2 4 0 1 6 9 _ 2 1 8 5 3 8 8 2 1 1 9 4 7 9 2 4 7 8 4 1 0 4 3 7 0
2 2 2 2 8 4 2 5 1 4 7 1 7 6 1 7 9 2 8 4 1 1 7 3 9 2 6 4 8 1 0 2 3 7 6 4 5 3 4 4 7 4 7 2 0 2
3 1 7 2 5 0 6 3 1 3 4 9 8 8 8 5 9 1 6 4 2 1 9 0 5 7 9 2 8 2 4 3 1 9 3 3 2 2 8 5
1 0 2 3 3 0 6 - 1 0 8 4 7 9 4 2 1 6 1 9 5 6 1 6 1 1 2 8 3 0 6 4 6 0 7 1 5 1 1 3 5 3 4 9 3 1 4 2 4 2 8 4
6 8 8 3 3 4 1 7 1 5 3 6 2 4 7 7 7 4  . 3 1 8 3 4 4 1 2 3 8 4 7 1 4 1 5 4 9 2 1 4 0 3 4 3 9 1 5 5 7 5 7 1
1 2 8 1 4 0 1 8 1 6 8 . 9 9 7 1 7 4 - 2 7 2 2 1 8 2 7 3 2 1 8 5 2 8 . 1 7 8 5 6 0 1 0 1
1 4 2 1 4 4 1 6 2 2 7 2 4 5 4 1 0 0 7 1 - 2 1 2 1 3 2 3 8 8 6 3 1 7 4 1 5 9 0 8 2 7 2 7
1 2 4
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1 P 1  0 0 0  k p l  -  s t 1  0 0 0  m k 1  0 0 0  m k
1 2 .  5 0 4 9 0 2 3 2 8 5 2 0 9 0 5 2 9 1 5 4 3 6 4 4 5 7 7 7 1 6 9 3 4 1 9 3
1 3 1 4 3 6 4 0 0 1 8 9 3 3 7 4 4 4 8 7 1 1 8 6 2 1 8 8 1 4 1
1 2 1 2 1 0 ' 2 4 5 1 4 5 0 2 9 2 0 3 5 0 1 1 7 1 3 1 1 1 6 6
1 4 2 1 5 5 7 2 0 3 0 3 2 5 9 1 4 8 2 8 2 6 8 5 7 9 2 1 9
ro en O 1 0 6 1 4 5 6 5 1 9 2 6 7 1 0 8 3 9 1 1 7 8 3 1 7 9 2 5 7
1 3 2 2 9 1 1 1 5 0 5 0 0 2 8 4 5 7 1 0 9 9 . 2 9 3 6 1 9 6 8 6
1 2 .  5 0 1 2 6 2 1 9 6 1 5 5 1 3 0 1 5 3 7 7 - 1 5 4 2 5 3 2 8
1 5 3 4 1 6 1 0 0 1 6 6 6 1 1 1 0 9 6 1 6 6 4 1 5 4 0 1 1 2 7 2 -
1 5 1 1 0 9 2 8 5 1 4 8 7 2 8 9 0 4 3 3 - 8 7 2 2 2 4 5 2
1 3 4 5 5 7 2 4 0 5 1 1 5 2 0 1 8 5 2 1 2 4 0 8 1 6 9 6 1 4 3 2 3 1 1 5
1 4 1 3 5 0 3 1 5 1 4 6 1 3 1 4 3 4 4 0 _ 1 7 7 4 1 1 8 6 3
1 1 2 6 7 1 6 0 7 8 2 2 1 1 0 1 0 0 i m 4 5 4 2 5 6 1 3
1 3 1 8 5 6 4 8 1 2 7 0 9 5 0 5 6 6 5 7 1 2 0 3 3 4 2 2 3 2
1 3 1 6 2 2 5 6 6 2 7 4 8 4 9 5 8 6 4 4 - 2 3 4 3 1 3 8 1
1 4 5 2 9 9 2 1 7 8 1 0 9 1 3 1 8 4 1 2 2 5 7 8 - 6 6 3 1 0 7 2 0  ' -
1 3 1 5 4 1 2 7 9 2 8 7 2 4 6 9 7 6 1 1 - 2 2 7 3 4 4 6 2 6
1 2 .  6 0 1 6 0 6 2 0 7 0 5 9 2 2 9 9 0 1 4 5 3 1 0 5 3 6 6 8 9 3 1 1 4 1 6 3 2 5 3 1 8 1 7 9 3 7 2 9 3 8
1 2 3 1 8 6 7 9 3 5 7 9 5 9 7 8 1 1 1 7 4 - 2 7 5 5 5 0 3 1 6 6
1 4 3 8 0 0 1 7 9 7 5 9 3 3 - 1 1 5 5 2 1 6 1 7 1 3 5 1 8 6 3 8 -
1 1 1 0 4 8 4 6 2 1 5 1 1 3 0 2 4 3 3 3 - 1 2 1 2 8 9 -
1 3 4 4 1 5 1 9 0 1 1 1 0 8 3 1 7 4 0 9 2 2 6 3 - 4 1 7 1 0 5 4 0 -
9 7 6 2 4 6 8 6 2 1 1 8 5 1 0 6 2 0 5 1 1 2 1 2 -
8 2 2 0 2 7 6 5 9 4 1 1 0 0 8 8 2 1 3 _ 6 2 7
1 4 1 7 7 2 7 4 7 3 4 6 3 5 9 9 2 8 3 9 2 2 0 4 4 9 2 7
1 4 1 1 6 9 2 9 0 1 3 9 7 2 8 6 1 4 0 1 - 1 2 3 3 2 1 1 1 0 8
1 4 1 0 1 3 1 0 7 1 2 4 5 5 4 5 5 8 6 3 8 9 1 7 0 3 3 2 5 7
1 2 6 3 4 7 2 6 0 7 1 2 5 9 0 2 1 5 6 2 2 5 8 7 2 6 4 6 1 4 9 1 9 1 0 4
1 5 2 5 1 5 7 2 0 2 5 9 7 5 8 4 2 8 7 6 1 2 2 4 5 2 7 0 8
1 2 3 4 0 7 1 1 6 9 5 8 1 7 1 0 4 0 8 1 2 4 9 - 3 2 2 8 • 4 1 6 3 1 4
1 3 6 1 6 3 2 1 3 2 8 9 0 4 1 7 2 2 8 2 2 4 0 4 6 1 5 1 4 5 1 0 -
9 1 1 4 8 5 9 6 2 0 8 7 3 8 3 1 • 3 4 5 - 4 8 1 2 7 9 -
. 1 4 2 6 1 0 1 6 8 2 4 3 3 6 8 6 8 1 1 2 1 5 1 4 5 7 1 1 3 4 0 1 6 7
1 1 .  5 0 1 9 8 7 1 6 7 0 1 2 5 4 2 1 6 2 0 5 1 8 6 4 4 1 9 1 5 5 4 8 _
1 2 1 8 5 4 1 5 8 7 6 3 4 5 9 7 9 8 1 1 7 6 2 2 2 2 3 8 7 1 2 5
1 4 1 4 7 3 3 7 9 1 6 3 7 3 4 9 3 4 8 9 - 1 4 1 2 4 5 8 5 0  ,
1 3 7 6 2 3 3 2 2 7 1 2 5 4 2 2 3 4 4 5 3 0 4 8 1 0 8 0 3 2 0 4 0 6 5
1 3 4 2 6 5 2 6 6 4 1 1 4 9 4 1 8 4 6 0 2 4 0 0 1 3 6 9 6 3 4 7 4 6
1 4 1 6 9 3 6 6 7 2 9 7 3 5 3 3 9 7 4 7 _ 1 5 1 3 1 9 6 _
T O .  5 0 1 4 3 2 8 7 2 2 5 1 7 4 8 3 7 5 0 8 1 T 1 0 1 . 2 2 1 , 3 5
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